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iaTnaneli 
amorZalebi
romani
ciala ardaSelia
saqarTvelos
mweralTa kavSiri
miTosur romanSi `iaTnaneli amorZalebi~ aRwerili ambebi xdeba 
uSores warsulSi, aietis mefobis xanaSi.
kunZul iaTananze (dRevandel kviprosze), xmelTaSua zRvis auzSi 
rom mdebareobs, cxovroben miTiuri aiaielebis STamomavalni, romelTac 
winaprebisgan memkvidreobiT miiRes maRali kultura, damwerloba, sar-
wmunoeba. droTa viTarebaSi, momxvdurTa moZalebis Sedegad, iaTnanas 
mkvidrni daZabundnen da gadaSenebis pirze mividnen.
mravali Cveni da ucxoeli mecnieris azriT da miTologiiTac, 
berZenTa gamoCenamde egeosisa da xmelTaSua zRvebis auzSi ZiriTadi 
mosaxleoba qarTveluri modgmis tomebi iyvnen.
Zveli tradiciis Tanaxmadve, amorZalTa memkvidreebad miiCnevdnen 
qarTvel, kerZod, kolx qalebs.
avtorma TavisuflebisaTvis mebrZol am qalebze arsebuli miTebi, 
Taviseburad, axleburad gaiazra.
`iaTnaneli amorZalebi~ pirvelad 1988 wels dabeWda gamomcemloba 
`meranma~. meore gamocema ganxorcielda saqarTvelos mweralTa kav-
Siris TaosnobiT.
_ qarTvelma mkiTxvelma miiRo meore gamocema q-n ciala ardaSelias 
miTosuri romanisa _ `iaTnaneli amorZalebi~. ar vici, romel uSores 
winaparTa fesvebis karnaxiT xatavda avtori am cocxali sunTqviT 
savse STambeWdav ambebs, is ki cxadia, rom mas surs pirvelyovlisa 
axalgazrdoba daafiqros _ vin varT, saidan movdivarT da ras unda 
gavufrTxildeT, raTa ar wagvSalos, ar wagvlekos Tanamedroveobad 
wodebulma usulgulo stiqionma.
sayuradReboa, rom avtors wignis epigrafad aurCevia didi dante 
aligieris sityvebi, rogorc maradiuli WeSmaritebis saxeliT Semokru-
li gangaSis zari: `da Tu qveyana warxdenilia, amis mizezi TqvenSivea, 
iqve eZieT~.
qalbatonma ciala ardaSeliam SesZlo uniWieresi mwerlis saxelis 
mopoveba _ winaprebisgan boZebulma talantma Tavisi gaitana da Cveni 
qarTuli literturis uZvirfasesi SenaZeni _ mkiTxvelis xelT aris. 
qalbaton ciala ardaSelias _ niWiT mZimed datvirTul mweralsa 
da brwyinvale mamuliSvils momaval gamarjvebebs vusurveb. uRrmesi 
pativiscemiTa da siyvaruliT _
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4` ...da Tu qveyana warxdenilia,
amis mizezi TqvenSivea, iqve iZieT~.
dante
m e s e f e n i
biWi kunZul skirosidan Sin brundeboda, iaTnanaze. 
Cqarobda, Zalian Cqarobda. ukve or Tveze meti iyo, ar enaxa gu-
lisswori.  mTeli erTi dRe da erTi Rame micuravda. Zalumad awve-
boda niCbebs da ganuwyvetliv fiqrobda gogoze, romelic, vin icis, 
rogor dardobda mis dagvianebas. 
biWi gomiSSi, dedis ZmebTan da biZaSvilebTan erTad yvinTavda zR-
vaSi, eZebda margalitebs, da erTi suli hqonda, sanam Zvirfasi mZiviT 
daumSvenebda Tavis rCeuls maRal, TeTr yel-kisers. 
da ai, dilis bind-bundSi gamoCnda iaTnanas namgaliviT morkaluli 
sanapiro. 
biWma xeli SeuSva niCbebs, Rrmad da SvebiT amoisunTqa. mere gax-
arebulma Wiafrad moxasxase aRmosavleTs axeda. mze amodioda. 
erTbaSad aiwvarTa, xelebi zeaRapyro da farTo Rimili Seageba 
Zowisfer mnaTobs. wamic da mis bage-pirs mxurvale locva-vedreba 
moswyda: `hoi, cxraTvala mzeo! mzeo jiRosano! mzeo sxivosano! sax-
enaTelo da pirmcinare RvTaebav Cveno!
hoi, tkbilmowyalev, sasoebav da nugeSo Cveno, mzeo-barbalo! SuqTa 
mkmevelo! asulo dia-RmrTisao! gagvisinaTle da gagviiole cxovrebis 
gzasavali, rameTu Seni modgma varT Cven-aiaias STamomavalni. rameTu 
Seni madli gvcxia Cven da Sens uRrublo da ubindo xatebas veTay-
vanebiT miwyiv-dasabamidan, rameTu Sens mociage saxels ficulobs 
modgma Seni da mTeli cisqveSeTi – Seni sameufo da sabrZanisi!
hoi, zeciuro asulo dia-uflisao, mwev da qomago Cveno, mzeo 
barCxalav! gvikurTxe da dagvimwyalobe dReni Cvenni ukuniTi uku-
nisamde! dideba Senda, zeciero, dideba Senda!~
biWi galajuli idga orCxomelSi da kiserze xelebgadanaskvuli, 
Tvalmilululi nela-nela irweoda navis rxevis kvalobaze. bageze 
saamo Rimili dasTamaSebda. merme rogorRac zantad, daiazebiT gaiz-
mora. mzisgan garujul, priala gulmkerdze xelis nebebi Camoisva, he, 
heio, SesZaxa omaxianad da niCbebs miujda kvlav. 
haeri mziT iyo gaWolvili, mzis sxivebs aeTinaTebina lurj-mw-
vaned mobibine zRvis zedapiric. talRebis Cumi tylaSuni Tu ar-
Rvevda ialonis idumal garindebas. 
dilis sifrifana, msubuq nislSi anazdad gamoikveTa Jangisferi, 
frialo klde – soliviT SeWrili zRvaSi. 
biWma mswrafl aarida mas mzera. 
yoveli iaTnaneli gaurboda am kldesTan miaxloebas, radgan uxso-
vari droidan es koncxi iTvleboda faTerakian, sabediswero alagad. 
5mis xsenebasac gaurbodnen, vaSinerso,1 _ iZaxdnen masze kunZulis 
mkvirdni. aq, zRvis uZiro siRrmeebSi binadrobdnen mzeTunaxavi mese-
feni. es maqcia diacebi ganagebdnen taros-amindsa Tu uamindobas, 
darsa Tu avdars. koWebamde grZeli da xSiri Tma hqondaT mesefeebs 
da laJvardisferi Tvalebi. 
jadoqruli silamazis wyalobiT zRvis asulni myisve axvevdnen 
Tavbrus yvelas, vinc ki gabedavda da miuaxlovdeboda maT sanaxebs. 
Cveulebisamebr, mzakvari diaci zRvis aqoCril, TeTrmaqmanian tal-
Raze Semoskupdeboda xolme, momxiblav zRvisfer Tvalebs aaJuJunebda, 
qaTqaTa, brolis kbilebs gamoaCenda da Seudgeboda oqrosfrad mbzi-
navi, sirmis Tmis varcxnas oqros savarcxliTve, Tan ise guliswam-
Rebad aaRuRunebda mafSaliasdar xmas, ise aakvnes-aatirebda, rom um-
alve bnidavda da Tangavda yovel suliers Tu usulos; netare-
biT walekilni, tan-iogSi daSlilni, daretianebul-dabursalebulni 
ufiqrelad, udardelad da Tvinierad mieqanebodnen zRvis fskerisken, 
sadac idga jadoqarTa didebuli, zurmuxtovani sra-sasaxle da iq... 
samudamod ivanebdnen. 
biWi navs koncxidan sakmaod Sors miacurebda, magram JamiT-Jamamde 
SiSnarevi mzeriT malulad gaxedavda xolme kldis pirquS, goroz 
siluets. 
uecrad biWs Tvalebi gauganierda da eldanacems, niCbebi xelSi 
Seacivda. 
titveli, ruxi kldis asakib-dasakib biliks wyoba-wyobad Sehy-
olodnen Savmosasxamiani landebi. taatiT, sveneb-svenebiT miiwevdnen 
maRla, Txemisken da roca aaRwies kinwiburos, es ucnauri razmi 
kldis qimze Sejgufda, wamiT TiTqos airivnen erTimeoreSi. merme es 
motortmane Savi gorgali erTbaSad gadaixsna da SuaSi TeTrsamo-
siani arseba gamoCnda. Savmosasxamianebma xelSi aitaces igi da mozo-
mili, patara nabijebiT mikuskusdnen qarafis kidesTan. TeTrsamosians 
meyseulad gadasZvra Tavsaburavi da mzeze TvalismomWrelad aelva-
rda samosze gadmoSlili Tmis tevri. SeCoCqolebulma Savmosasxami-
anebma TiTqos scades qalisaTvis Tavsaburavis winandeburad Semox-
veva, magram merme, etyoba, gadaifiqres Tu sxva ram mizeziT, TavSiSveli, 
gabawruli qali cimcim miitanes ZgidesTan, gaaqan-gamoaqanes da... zR-
vaSi moisroles. haerSi gaifriala gaSlilma Tmam da... TeTrsamosiani 
talRebSi gauCinarda. 
Savad Sesudrulebi kidev erTxans qanaobdnen, itkepnebodnen adg-
ilze, merme dacalcalkevdnen da erTimeoris miyolebiT, walik-walik 
Cauyvnen biliks. 
biWma Rrmad amoixvneSa da akankalebuli xeli Sublze moisva: 
`ra xdeba?...~
verafriT ver mimxvdariyo, ras niSnavda yovelive is, rac Tavis 
TvaliT ixila, rasac ucabedad Seeswro. 
gaocebuli mzera mimoavlo irgvliv. mnaTobi aRarsad Canda. 
1 tabu
6cargvali erTianad daefara lega Rrublebs. 
anazdeulad wamoubera qarma da zRvis talRebi yalyze Seayena. 
isev daizuzuna qar-boriam. axla ufro Zlierad, ufro gametebiT da 
erTianad mirejgv-morejgva azavTebuli talRebis rema. 
biWma SeSfoTebiT miawyvita mzera kldes. uecrad movardnili nis-
lis janRSi arc koncxi Canda, arc napiri. damfrTxalma da azrSery-
eulma scada alalbedze ecura, egebis rogorme mivadge sanapiroso. 
magram amis gafiqreba iyo da niCbebi xelidan gaucvivda. misgan So-
riaxlos, azvirTebul talRaze Semomjdar grZelTmian diacs hkida 
Tvali. zisnaxe1 ar iRimeboda, aRarc Tmas ivarcxnida oqros savarcx-
liT, aRarc mReroda jadosnuri xmiT. warbebs qvemodan mrisxaned 
imzirebodnen Camuqebul-CaSavebuli, didroni Tvalebi. 
wamic da... meore diacma amohyo Tavi talRebs qveSidan. mas mohyva 
mesame, meoTxe... merme mesefeTa mTelma am laSqarma erTmaneTs Cahkida 
xelebi da... galenCebuli biWis Tvalwin ucnauri ferxuli gamarTes. 
cerze SemarTuli talRebis qoCrebze uvlidnen davlurs grZelT-
miani diacebi. xangamoSvebiT SeCerdebodnen, TiTqos Zalas ikrebdnen, 
merme erTs Sehkivlebdnen gamyinavi, Jruantelis momgvreli xmiT da 
isev ganagrZobdnen rokvas: xan cisken aityorcnebodnen TvalSeuvlebi 
siswrafiT, xanac Tavqve moeqanebodnen da gametebiT enarcxebodnen 
gacofebul talRebs, xanac erT adgilze trialebdnen cibrutiviT, ig-
rixebodnen da iklaknebodnen Sleguri JiniTa da gaxelebiT, da TiTqos 
xelCarTul brZolaSi iwvevdnen gars momdgar uCinar mtrebs. 
cxenis fafariviT ufrialebdaT qarSi TiTbrisferi Tmebi. Tevzis 
qereWiviT SemotmasnodaT moqnil tanze vercxlisferi, brWyviala sa-
mosi. goroz saxeebze Tvalebis nacvlad TiTqos uzarmazari koconi 
enToT da... iwvoda da ixrukeboda irgvliv mTeli aremare am gausa-
Zlisi, autaneli mxurvalebisgan.
gaSmagebuli zRvis Rrialsa da gugunSi, Weqa-quxilis zaTqsa da 
zrialSi, mesefeTa wivilsa da kivilSi – am yuriswamReb gnias-
sa da oromtrialSi uSvelebeli talRebi pawawkintela nafotiviT 
aburTavebda orCxomels, raRac saswauliT rom uZlebda gaafTrebul 
Semotevas da TiTqos raRac uxilavi Zalis meSveobiT nel-nela, 
wvalebiT, magram gardauvalad uaxlovdeboda napirs. biWi grZnobda, 
masze rom aRaraferi iyo damokidebuli da amitomac xofebs Cafre-
nili, TvaldaxuWuli minebeboda gangebis neba-survils, ramac navianad 
uvneblad gamoriya igi qviSaze. 
...da roca laslasiT mimaval saxeganacrisferebul, qancgawyvetil 
da TvalebCacvenil biWs TemSaraze Semoxvda welSi mokakuli, argni-
ani badidi2, igi uangariSod, misdauneburadve miafrinda moxucebuls 
saxeSi da... ra xdeba, babuav, iaTnanazeo, hkiTxa mouTmeneli xmiT da 
berikacmac myisve, dauyovnebliv miugo CifCifiT: _ ubedureba, Svilo 
Cemo, ubedureba datrialda Cvens Tavze! netarma RmerTebma xeli 
1 mzeTunaxavi
2 moxucebuli
7agvaRes. uzenaesi dia-ufali gagvirisxda! sastikad visjebiT Cveni 
ukeTurobisTvis!.. ugunurma iaTnanelebma sikvdiliT dasajes cici 
gegeSxe! axavaia, Cveni codva. axavaia!
_ cici gegeSxe!? – gaioca biWma, gulSi ki gaivlo: `neta... vinaa 
cici gegeSxe?~ magram xmamaRla ratomRac aRaraferi Tqva da mx-
olod Tvali gaayola cuxcuxiT, joxis kakikukiT mimaval moxucs, 
TavisTvis rom mibutbutebda raRacas. 
s a m s j a v r o 
marmarilos svetebis RiobebSi Canda wverwamaxuli kviparosebi da 
lurjad moxasxase zRvis ube.
es tanasvetili, muqmwvane xeebi bavSvobidanve sevdian gunebaze ay-
enebda, radgan maTi xilva uneblieT iwvevda glovis SegrZnebas, xsov-
naSi maSinve aRdgeboda xolme. saflavTa borcvebi da micvalebulTa 
miviwyebuli saxeebi. 
an egeba... ufro Rrma, ufro idumali da Seucnobi kaeSnis matare-
beli iyo maTi aramiwieri mSveneba? vin icis!..
mercxlebi Jivil-xiviliT wamdauwum Camoiqrolebdnen xolme 
svetebTan, lamis Sig SemoWriliyvnen. 
anazdad Sors, zRvis usasrulo, haerovan silurjeSi ToliasaviT 
mofarfate TeTrafriani navi gamoCnda da myisve, xsovnis fskeridan 
gamoixmo aw gardasuli, miviwyebuli suraTebi, warsulis bundovani 
anareklebi, wamieri STabeWdilebani. merme es Cvenebani erTmaneTSi 
airia, dabzrialda, Tavdayira dadga yvelaferi, ferebi erTmaneTSi ai-
Wrnen da...
Tavad TiTqos zemodan moeqca am ria-rias da ucxos mzeriT dauwyo 
Tvaliereba yovelives: es mSvidi, amayi ieriT mjdari qali TviTon ki 
ara – viRac sxva, ucnobi da Soreuli arseba gaxldaT TiTqos, sulga-
clili miRmieri samyarodan Tu zesknelis sanaxebidan gadmomzirali, 
odnavi gaocebiTa da Tan cnobiswadiliT Sepyrobili, erTob gulm-
odgine mondomebiT rom uWvretda Tavis mitovebul sxeuls. 
moulodnelad SoreTidan, ufskrulis Ziridan Tu qvesknelis jur-
Rmulidan gaurkvevlad da bundad axmianda raRaca. xmauri TandaTan 
Zlierdeboda, izrdeboda da jiutad da daJinebiT cdilobda Semoen-
gria Tavdasacavad aRmarTuli jebirebi, magram aseve jiutad da da-
JinebiT isxletda mas saguldagulod dagmanul-daxSuli, TiTqos sa-
gangebod amoqolili yurTasmena da gaurCebul-gakerpebul gonebamde 
aRar uSvebda am abezar moZalades. 
da JRrialebdnen uTavbolod, rkinis karebis Jangiani anjamebiv-
iT, uazro da usagno bgerebi, xoSkakalasaviT rom cviodnen Zirs, 
qvis filaqnebze, xan kidev CaquCis Seyovnebuli dartymis xmas rom 
gamoscemdnen da merme haerSi ikargebodnen ukvalod da umisamar-
Tod. 
8siCume iseTi mkveTri, sruli da moulodneli iyo, rom Tavis-
dauneburad Setokda. goneba umal gamoerkva buranidan. gulgrili, 
umetyvelo mzera Seavlo amaRlebul ficarnagze grZel, dabal magi-
dasTan savarZlebSi yvavebiviT Camorigebul Savmosasxamian msajulTa 
SubldabRveril, kuSt saxeebs. 
TunTias sityva Seewyvita da axla, Canda, isvenebda, Tavisive ra-
kirukiT daretianebuli. piri farTod daebCina napirze gamoriyuli 
loqosaviT da mosasxamis saxeloTi qloSiniT imSralebda gaxviTqul, 
gafiJvinebul saxes. uzomod gamoberili, veeba muceli merxis Zgideze 
Semoedo da dasaklavad gaTokili Roris ferdiviT uTaxTaxebda. 
motvlepili da wagrZelebuli Tavi oflisgan alaplapeboda. 
`erTob gasWirvebiaT didnoRelebs, rakiRa aseT vigindaraze SeuC-
erebiaT arCevani, Tumca... an ki vin unda moeZebnaT sxva, ufro sulm-
dabali kaci?~ 
diacs Zlivs SesamCnevma, geslianma Rimilma Seurxia tuCebi: `vai, 
dedasa bedkrulo iaTnanav! ase rogor daknindi da daZabundi!~ 
...TunTiam amasobaSi suli moiTqva da... kvlav uwyvet nakadad gad-
moskda mis bage-pirs sityvebis niaRvari, warRvniTa da RvarcofiT 
rom emuqreboda irgvlivmyofT. 
_ es warmoudgeneli, sazareli mkvleloba...
_ rCeuli finikieli didvaWari... ubrwyinvalesi, ugonieresi, uke-
TilSobilesi...
_ Cveni erTguli da Zlieri mokavSiris ugamoCinebulesi, uRir-
seulesi Svili ufali ape...
_ ese veraguli mkvleloba Txramls scxebs mTels Cvens kunZuls, 
mTels Cvens gvartoms, mTels iaTnanas!
_ Selaxulia Cveni stumarTmoyvareobis odindeli, mama-papuri, 
RmerTebis mier nakurTxi wes-Cveuleba! 
_ ese gaugonari, arnaxuli, arsmenili sisastike diacisgan...
_ me, viTarca Tarxonis qurumi da msajuli, moviTxov...
_ da viTarca iaTnaneli, mTeli iaTnanis saxeliT...
_ unda daisajos ise... rom...
_ unda... unda... unda...
sWeqda da hquxda ufali TunTia. zanzarebda samsjavros kedlebi. 
`nuTu aRara aqvs dasasruli am taki-masxrobas?~
Seurxevlad ijda welgamarTuli qali da mogonili simSvidiT 
gascqeroda zRvis kaSkaSa silurjesa da Sors mofarfate navs, Tan-
daTanobiT rom uCinardeboda Tvalsawierze. 
drogamoSvebiT mis mWidrod mokumul tuCebs wynari Rimili epare-
boda, Sefaruli niSnisgebiT rom iyo daferili. 
anazdeulad sityvaTa RvarTqafSi erTma saxelma gamoiyvana qali 
im zizRiani, gulgrili garindebidan, mTeli misi arseba rom moecva. 
uneburad smenad iqca, Tumca garegnulad araferi daimCnia. saxeze 
erTi kunTic ar Setokebia. 
`boCi?~
9_ axla movusminoT Cvens warCinebul pirovnebas, didad pativcemul 
ufal boCis!
`nuTu es Sena xar, boCia? ras damsgavsebixar, biWo? vai, Sen Cemo 
dReo! ase ram Segcvala, Se uxanov, axavai! rafer motexilxar jerac 
axalgazrda kaci!... Tumca... didinoRas sapatio macxovrebeli da sasax-
lis warCinebulTa axlobeli xom gaxdi! Zvirfas ucxour mosasxamsa 
da tansacmelSic xom gamowyobilxar! TiTebzec age, ramdeni beWedi 
agiCorCxolavebia! 
maS, Sen unda mouTxro axla am ucxo (rogorc mayurebelTa, ise 
viTom qurum-msajulTa sakrebulos Soris umetesoba araiaTnanelia, 
amas Tu `amCnev~, boCi Zvirfaso?), maS, Sen unda ezraxo-meTqi am ucxo, 
cnobismoyvare, usaqmur da bnel brbos – winaswar mosyidulsa da 
daqiravebuls – da mis Sesafer berika qurum-msajulebs Seni colis 
– Tundac yofilis, magram odesRac sayvareli qalis, Seni Svilebis 
dedis – Tavs gadaxdenili sastiki ambavi, Sengan mitovebul, magram 
mainc Sens sakuTar karmidamoSi, Sens sakuTar oxoreSi1 rom datri-
alda, ambavi, Senve rom hkvebe da asazrdoe!
Tumca... egebis marto Sen ara?.. asea Tu isea, mainc friad sayura-
dRebo iqneba am yurebdacqvetili `rCeuli~ sazogadoebisTvis Seni 
monayoli...
aba, he! daiwye Cemo Zvirfaso. mec gulisyuriT mogismen – Sen rom 
icode!.. marTalia, iaTnanel mamakacTa fasi karga xania vuwyiT iaT-
nanelma dedkacebma, mara mainc! vnaxoT... egeba... vin icis!..~
_ ufalo badra! Rirseulo qurum-msajulno!.. simarTle rom vTq-
va, me, cota ar iyos, miWirs aq gamosvla sityviT... magram vinaidan 
saWiroeba da garemoeba iTxovs, vinaidan fici maqvs dadebuli Rmer-
Tis sakurTxevlis winaSe (`romeli RmerTis, boCi Zvirfaso? finiki-
uri  Tu iaTnanuri RmerTebis winaSe?~) iZulebuli var vilaparako 
is, rac vuwyi da rasac me Tavad Seveswari...
_ brZane, geTayva, brZane, Cven gismenT yuradRebiT! – Seageba mTa-
varmsajulma Rirsma badram, amasTanve mTavari qurumic rom gaxldaT 
didinoRasi da mefe-dedoflis Semdeg pirvel didebulad rom iTvle-
boda mTels iaTnanaze. 
boCim xma Caiwminda, wamiT iyuCa, merme Tavi aiRo, Tvalebi sadRac 
Sors, sivrces miuStera da tkepna-tkepniT ganagrZo Sewyvetili si-
tyva: 
_ daba namarkelisgan moSorebiT, am ramdenime wlis win gavawyve 
axali kar-midamo, gavmarTe axali doxore2. zafxulobiT iq Camomyavda 
Cemi Ti3 dasasveneblad, Zvel saxlSi ki darCa Cemi pirveli coli... or 
qaliSvilTan erTad (`saxelis warmoTqmasac gaurbixar, ara, boCi Zvir-
faso?~) ufrosi vaJebi ki... finikiis didnoRaSi, tirosSi cxovroben... 
(`aha! vaJebi axsene, Semogevle? Sens mier gadakargulni ucxoeTSi? 
1 saxli
2 sasaxle
3 ojaxi, saxleuli
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vaglax me, vaglax me!~). wleuls, zafxulsac Cavedi Cems mamulSi 
colSviliTurT. Tan gvaxlda Cemi meuRlis Zma, aw gardacvlili ape... 
mas bevri aq damswreTagani icnobda albaT. 
_ vin ar icnobda esoden saxelovan da didebul kacs – iaTnanelTa 
did megobarsa da moyvares – ase muxanaTurad da uwyalod mokluls 
am dedakacis mier! – warmoTqva mTavarmsajulma Seukavebeli risxviTa 
da guliswyromiT da TiTi miaSvira gancalkevebiT mjdar diacs. dar-
bazSi myofni SeCoCqoldnen. aqa-iq muqara, gineba da wyevla-krulva 
gaisma. mTavarmsajulma ufalma badram acala sakrebulos boRmis 
gadmonTxeva da mxolod amis Semdeg mouwoda mas siCumisken. roca 
xmauri miwynarda, boCis sTxova, ganegrZo sityva. magram boCi karga 
xans xmas ar iRebda saxegaqvavebuli. (`hm! Sen Sinaganad ukve aizRarbe, 
boCia Zvirfaso... Tumca ar imCnev! magram Cemze ukeT, aba, vin gicnobs, 
Semogevle!~).
_ diax... imas vambobdi... im samwuxaro dRes, ubedureba rom moxda, 
me Sin ar gaxldiT... saqmeebma Semayovnes navsadgurSi (`ufro upri-
ania sTqva, navmisadgomis meZavebma damagvianes-Tqo, Cemo boCia!~), saR-
amoJams, roca doxoreSi davbrundi... iq uamravi kaTa1 ireoda. xolo... 
Cemi meuRle SuSu mwared dastiroda gulgangmirul Tavis Zmas... _ 
boCi dadumda. 
_ ufalo boCi, albaT uwyi, rom cici gegeSxe – Seni nacolari – 
arafers ambobs imaze, Tu ram Caagona mas es mkvleloba, ra mizeziT 
Caidina esoden sazareli saqcieli. pirSi wyali Caugubebia da dums 
jiutad: mxolod esRa ganacxada, Rirsi iyo da movkalio. morCa da 
gaTavda. sul esaa da es! amadac samsjavrosTvis friad sagulisxmo 
da mniSvnelovani iqneba, ufalo boCi, Seni mosazrebani am mkvlelobis 
Taobazed. 
`vaSa da dideba Senda, Rirso badrav!.. namdvilad tomba2 Wkuis kaci 
brZandebi me da Cemma RmerTma!
oRond... Sen, Sen risTvisRa CagiRunia Tavi, boCia genacvale?.. rao?.. 
aqedan Sors, erTob Sors xom ar gagityues fiqrebma meyseulad?.. 
ehe... iqiTken... gavlili wlebisken?.. an egeba...~
boCi kvlav Cumad iyo. cici odnav moWutuli TvalebiT uyurebda 
qmaryofils. 
marTlac, vin icis, axla, wlebis gadasaxedidan, aseT uCveulo, zard-
amcemi viTarebis fonze, ramdengvari mogonebani ar wamoiSalnen anaz-
deulad sulis uSoresi da faruli mRvimeebidan, ra da ra saxis 
suraTebi ixateboda axla wamierad orives Tvalwin. da, vin icis, 
gonebis Tvalma, romeli SemTxveva Tu STabeWdileba, sityva Tu mixra-
moxra, gamoxedva Tu ucabedi Sexeba, azri Tu naCumari fiqris nawyveti, 
TiTo-orola nafleTi Tu mTeli wyeba movlenebis – amoativtiva 
xsovnis fskeridan, droiT da manZiliT rom iyvnen erTmaneTisgan da-
SoriSorebulni, dakuwul-daCexilni, magram erTi mTlianis ganuyofel 
1 xalxi
2 Rrma
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nawilebs rom Seadgendnen mainc. ras ufro miapyro mzera am uxilavma 
Tvalma, ra SearCia?
Tumca gonebis Tvalwin datrialebuli am aburdul-daburduli 
gorgalisTvis metismetad Zneli iyo naskvis povna, miT ufro Seu-
Zlebeli Canda dalageba da Tanmimdevrulad warmosaxva yovelive 
imisa, rac ukve moxda, ramac medini drois wyalobiT Caiara da axla 
sizmareul mogonebadRa Tu SemorCenoda mexsierebas da, sxvaTaSo-
ris, ris daviwyebasac zogjer ase gulmodgined cdilobda orive 
– xan nebsiT, xanac uneblieT, magram, ginda ar ginda, ganvlili wlebi 
da Tavs gadaxdenili ambebi samudamo tvifariTaa aRbeWdili xolme 
gonebis uCinar dafaze da Jams elodeba, raTa miyuCebul-mimalulma 
Tavi aiwyvitos, erTbaSad moskdes niaRvariviT da erTianad walekos 
cnobiereba.
S e x v e d r a 
TavqveS xelebamowyobili, gaunZrevlad gaSotiliyo wnoris Crdil-
Si da TiTqosda Tvlemda. magram fexis umcires Cqamze mswrafl wa-
moswia Tavi. jer cal idayvze dayrdnobili, dablidan Sescqeroda 
uxmod, usityvod. merme rogorRac zantad wamoimarTa da... msxvili, 
mijriT miwyobili kbilebi gamoaCina.
idga ase saxegadabadruli da... xmas ar iRebda. wels zemoT SiSv-
els, zolebiani, mokle selis Ziqva1 da rbili waRebi ecva.
gogom elvisuswrafesi mzera esrola da Semdeg xazgasmuli daude-
vari ieriT auCqareblad, dinjad gaswia wnoris totebze mibmuli or-
Cxomelisken. is iyo Tokebs Seavlo xeli da uceb mxris Tavze cxeli 
sunTqva Seefrqva: - me mogexmarebi, cici! 
myis Semotrialda. da lamis iyo, zed Seaskda, ise axlos idga biWi: 
iZulebuli Seiqna, Tavad daexia ukan.
biWs Sekavebuli Rimilisgan farTo, Taflisferi Tvalebi ucimci-
mebda. gogom Subli Seikra. aimriza. 
_ saidan ici Cemi saxeli? – hkiTxa anazdad, sakmaod ukmexi ki-
loTi da mzera gaumarTa. 
biWi wamiT daibna. mogrZo, odnav tlanqnakvTebian saxeze siwiTle 
waekida erTbaSad. TiTqos aRar icoda, sad waeRo xelebi, sad daemala. 
da es zorba, kunTovan-Zalovani Wabuki uceb patara bavSviviT umweo 
da ususuri moeCvena gogos. 
eoca da raRac esiamovna kidec cicis qveSecneulad. ver ki gaiaz-
ra oRond, mainc ra moewona! wamiswamSi TvalSi moxvda biWis xelebis 
mtevanTa TiTqos sagangebod Tlili grZeli TiTebi da lariviT 
swori fexebi. 
1 Sarvali
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_ saidan vici?.. didi noRadan!1 – mcire xnis Seyovnebis Semdeg 
miugo biWma da saCqarod daatana: - gana... Sen ki ar gaxsovar? – da 
gamomcdeli, dakvirvebuli mzeriT Sexeda saxeSi. gogom jer Tvali 
aarida, merme zurgi Seaqcia da kvlav navisken daixara.
axsovda, rogor ara! pirveli iyo Widaobasa da mSvildosnobaSi. 
SeuZlebeli iyo ar ecno boCi gabelani, magram axla ratomRac gagu-
lisebuls, ar undoda amis gamJRavneba. arada, sicruis Tqmasac mo-
erida. 
biWi uxerxuli RimiliT SeiSmuSna. etyoba, ar moeloda gogosgan 
aseT saqciels. 
_ me Sen alionidan gelodebi aq! – aRmoxda uceb da isev gverdiT 
daudga cicis. man xeli uSva Tokebs, mobrunda: 
_ me... melodebodi? 
_ xo, Sen! 
_ ki mara... raTao, risi gulisTviso? _ kvlavindeburad gangebisad 
Seioca gogom da warbebi awkipa. 
_ naxva mindoda Seni da imis gulisTviso! – mosWra uceb biWma, 
merme ubodiSod gaswia gogo ganze, erTmaneTSi CaxlarTuli Tokebi 
swrafad, marjved gaxsna da aseve marjved daamagra xofebi navze, merme 
isev win daudga saxtaddarCenil, enaCavardnil cicis da TvalebSi 
Caxeda xangrZlivi mzeriT. 
`hm! erTi amas damixedeT!~ _ gaivlo gogom gulSi gaocebiT. pir-
wmindad gamqraliyo biWis amaswinandeli dabneuloba da viTomc aq 
araferiao, Rimmoreuli, Tamamad, kadnieradac ki misCereboda gogos. 
_ ki mara... ra icodi, rom aq movidodi? _ ena daeba cicis, Tumca 
Zalian cdilobda, rogorme SeenrCunebina saxeze gulgrili ieri. 
_ vicodi! 
biWi uceb navis kideze Camojda: 
_ simarTle Tu ginda, guSinac gelodebodi aq da guSinwinac. ai, am 
diliT ki... bedma gamiRima! 
_ ras meubnebi! 
_ mzis madlma! 
biWi TiTqos ver amCnevda gogos agdebul kilos, mis abzuebul 
tuCebs. cici Tumc gayinCuli idga momRimare biWis winaSe, magram iq, 
SigniT, gulis siRrmeSi ucnauri wriali Sesdgomoda. Tavisdaunebli-
eT, erTi kviris winandeli ambebi dautrialda Tvalwin. 
... Svidi dRis win, obiSxa2 dRes gamarTul SejibrebebSi  namarkele-
li boCis saxeli yvelas pirze ekera didnoRaSi. magram cicis TiTq-
mis aranairi yuradReba ar gamouCenia maSin mis mimarT, Tundac imitom, 
rom garegnulad masze bevrad ukeTesi biWebi exvivnen gars. garda 
amisa, boCi gabelani erTob sityvaZviri, mouxeSavi da gulCaTxrobili 
Canda, cicis kidev xalisiani, mkvircxli, enamoswrebuli ymawvilebi 
1 didi qalaqi, dedaqalaqi
2 obis dRe _ paraskevi, Svideulis meSvide, ukanaskneli uqme da dasvenebis dRe 
kolxur kalendarSi
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moswonda xolme. esec ar iyos, sakuTari warmatebebiT ise iyo Tav-
brudaxveuli da aRgznebuli, sxvebisTvis, Tundac gamarjvebulTaTvis, 
naklebad ecala. 
axla ki, boCis pirdapirobam da gulaxdilobam, raRacnairad amo-
agdo TiTqos kalapotidan, Tavgza aubnia, Tumca ki, rac SeeZlo, cdi-
lobda, araferi dastyoboda. is ki ara, erTob uzrunveli, udardeli 
ieri aisaxa da Tavadac navze Camojda, biWisgan moSorebiT. 
_ riTi Camoxvedi ase dilauTenia? _ hkiTxa sasxvaTaSoriso xmiT 
da daxrili quTuToebidan almacerad gaxeda biWs, mzeras rom ar ac-
ilebda gogos. igi Setokda. gogos xmis orWofulma kilom gamoiyvana 
wuTieri garindebidan. 
_ gamovcure zRva. 
_ rao? – gogo uneburad mTeli taniT Sebrunda misken: _ ra 
Tqvi?.. gamovcureo? _ `namarkelidan niSonamde?.. erTi koncxidan... 
meoremde?~
_ xo. gamovcure. rad gikvirs? 
boCi iseTi alalmarTali, wrfeli RimiliTa da TvalebiT uyureb-
da, rom gogom sapasuxod veraferi moifiqra da gaCumeba arCia. magram 
mouTmenlobiT Sepyrobils, dumili gauZnelda. 
_ ki mara... ra grjida ase, jimage?1
_ vin giTxra, rom gavisarje?.. me msiamovnebs curva da mere... weR-
anac xom giTxari, naxva mindoda Seni!
_ ai, mnaxe. rai mere? – welSi gasworda gogo da gverdze odnav 
Tavgadaweulma, gamomwvevad SeanaTa Tvalebi. 
biWi lajebSi xelebmomwyvdeuli piruCumrad Sescqeroda. da am 
mzeram gogos moulodnelad guli Seuqana, merme TiTqos cxeli tal-
Ra gadaevloo... Tvalebi daxara. 
_ lamazi cira xar Sen, cici gegeSxe, usaSvelod lamazi da... 
momwonxar Zalian! – xmadabla, mRelvarebaSekidebuli xmiT amoTqva 
biWma uecrad da gadmoixara, Sefaklul loyaze mkveTri moZrao-
bisgan Camocurebuli kululi frTxilad, saTuTad gadauwia ukan. 
imave wams mis mSvenier, niJarisebr sayures mielacica TiTebiT. ise 
axlos iyo biWis uceb gadafiTrebuli saxe, iseT siTbos da alerss 
afrqvevda naRverdaliviT anTebuli misi Tvalebi, rom cicis wamiT 
sunTqva Seekra. ijda monusxuliviT xmagakmendili da ganZreva ver 
moexerxebina. guli ki, guli ise gamalebiT ucemda, lamis saguledan 
amomxtariyo. 
fexze wamoiWra, rom mRelvareba daefara. 
_ nuTu marTla? – gvian Seepasuxa naZaladevi siciliT da biWis 
mier yurs ukan gadaweuli buwuwi Tmisa, misi gamojavrebiT, isev Cam-
oiSala loyazed. biWi kvlav uyurebda daJinebiT, Tvalmouwyvetliv 
da cicis nel-nela Seacivda tuCebze damcinavi Rimili.  uxerxulo-
bis dasafaravad, viTomcda araferio, isev Camojda navis kideze da 
fexebi patara bavSviviT aaqanava. 
1 Zmobilo
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anazdad biWma odnav abzekil cxvirze TiTi daaWira da enis mo-
CleqiT uTxra: 
_ xo. marTla masea, cirasqua!1 da ras izam! – mere Tavi ukan gad-
aigdo da xmamaRla, laRad, gulianad gaicina. gogom kvlav romeliRac 
nadirs miamsgavsa igi, oRond romels? veRar gaiazra uceb. 
`Sexe, ra Tavxedi vinmea!.. macale... me Sen giCveneb seirs!~
_ Sen oSoreli xar ara, warmoSobiT? – moulodnelad hkiTxa. 
_ saidan ici? – gaikvirva biWma da ufro axlos miiwia misken, 
saxeze CaaSterda. cici gverdze gaCoCda. 
aha! kargia! ipova sababi biWis gasabiabrueblad da gasaqilikeblad. 
weRandeli Tavisi dabneulobis gamoc Surs iZiebda amiT. 
_ saidan unda vicode? kiloze getyobaT da mere... r-s ise agdebT 
zog sityvaSi, TiTqos gezarebaTo misi sruliad gamoTqma. 
_ me iaTnanaze gavizarde. oSora bundad maxsovs. 
_ da mainc imaTeburad ubnob... _ mcire xnis Semdeg navze orive 
xelT CaWidebulma, miamituri xmiTa da ucodveli saxiT daumata: _ 
gamogaZeves, ara, dorielebma oSoradan? 
_ ratom?  CveniT wamovediT! – wyenis Crdilma gadauara biWs 
saxeze. moiRrubla. gogom undoblad Caifxukuna. 
_ ra gacinebs? – Seutia erTbaSad dabRverilma biWma da Tvali 
TvalSi gauyara. gogo SekrTa. ar moeloda biWisgan aseT gulismos-
vlas. wamiT daibna. airia. 
_ aRar gedgomebodaT da wamoxvediT iqidan, xom marTalia? – 
Searbila kilo da wamwamebi daafaxula mzeradaxrilma. ratomRac 
aRar indoma saubris gamwvaveba. Tan TiTqos Seecoda biWi da Tavisi 
faruli niSnisgebis gamoc Sercxva, cota ar iyos. 
_ marTalia eg! _ uceb daeTanxma biWi da saxemoqufrulma mzera 
Zirs daiRo. Seatyo cicim, mtkivneuli iyo misTvis am saganze lapa-
raki, mtkivneuli da... usiamo. 
frTxili, uCumari mzeriT SeaTvaliera biWis didi, qoCora Tavi, 
maRali kiseri, mzisgan gazanguli, ganieri beWebi. biWma uceb amoxeda. 
gogo ise SeCqvifda, TiTqos qurdobaSi daiWireso. igrZno, rom  mTeli 
saxe aelewa. yurebic ki nakverCxaliviT gauxda. gavwiTldio? uare-
sad gauvarvarda saxe da yel-kiseri. magram biWi Tavis safiqrals 
miscemoda da gogos darcxvenas TiTqos veRar amCnevda. mis didron, 
lamaz TvalebSi uCveulo naRveli Cagubebuliyo. 
_ isini bevrni iyvnen, Cven – cotani! – Tqva bolos yru, dabeJili 
xmiT da muxlisTavebs daebjina idayvebiT. 
_ mereda... Tavidan risTvis SemouSviT?
_ Tavidan?.. Tavidan moyvrebiviT mosulan. mere da mere momravle-
bulan... _ gaCumda. erTxans gaxevebuli ijda, merme Seirxa da TiTqos, 
fiqrSiao, ganagrZo: _ Cemi bebia ambobs – gaRma-gamoRma zRvispireTSi, 
mTels egeis kunZulebze da ufro Sors, xmeleTzec Cveni gvart-
omisanni cxovrobdneno mxolod. magram jer aqavelebma gamorekeso 
1 qaliSvilo
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isini TavianTi miwa-wylidan, mere ki dorielebma Cvenianebi aramcTu 
xmeleTze, kunZulebzec aRar daayeneso... aiaias modgmis sisxli da 
odindeli wes-Cveuleba kunZulebze iaTnanelebmaRa Semoinaxeso wmin-
dad. ase iZaxis Cemi dadi.1
`amasve ambobs Cveni qurumi nica!~ - gauelva cicis wamsve.
_ marTali uTqvams Sens bebias. iaTnanaRa iyo darCenili aqamde 
Seuryvnelad, magram axla... arc Cven gvadgia kargi dRe. amas Senc 
xedav! 
_ da mainc... iaTnana – iaTnanaa! – wamoiZaxa  uecrad gaxalisebulma 
biWma, tuCebi  yurTan miutana da uCurCula: _ sanamdin  SenisTanebi 
kidev arian. xom asea, cici? 
da vidre raimes moisazrebda, biWma xelSi aitaca gogo da... navSi 
Casva. TviTon xelis biZgebiT wyal-wyal miyva marCx mdinareSi zRvis 
SesarTavamde, Semdeg orCxomelis kides gadmoalaja da niCbebs miujda 
uSfoTveli, mSvidi saxiT. 
gonsmosulma cicim amasobaSi navSi Senaxuli Wilofis farflebi-
ani qudi daixura da wvrili TasmebiT Seikra nikapTan. merme namzeuri, 
wvrili mklavebi muxlebze Semoixvia da Sinaganad gafacicebulma, 
qveS-qveSad Tvalyuris devneba dauwyo biWis yovel moZraobas. 
iaTnaneli gasaTxovari qaliSvilebis darad wels qvemoT dan-
aoWebuli, arSiaSemovlebuli, usaxelo, gulamoWrili mokle kaba ecva, 
muxlebs rom Zlivs ufaravda. oqromkediT mosirmuli qamari Semo-
ertya welze, patara fexebs ki lamazi, mwvane feris Cafula2 umSven-
ebda. Wilofis farflebiani qudidan mxrebze talRebad gadmoRvroda 
oqrosferi sqeli, xveuli Tma. 
Cvidmeti wlis iyo mxolod da yvelaferi uxaroda da axalisebda 
am qveyanaze: es iisfrad moRaRane usazRvrod maRali da kriala ca, 
muqlurjad alivlivebuli zRvis talRebi, mociglige niavi, Tmebs 
rom uwewavda alersianad, gamWvirvale nislSi CaZiruli aialonis 
mTa-kunZulis SuagulSi zviadad rom wamomarTuliyo da yoveli 
mxridan rom mosCanda misi bivrilisferi mwvervalebi, Tvals axarebda 
zRvis viwro sanapirodan erTimeoreze safexurebad Semodgmuli zur-
muxtovani borcvebi. tyiani serebis, xanac kldovani beqobis Tavze 
aRmarTuli TeTri marmarilossvetebiani samlocveloebi. 
kopwia or da samsarTuliani qvis da alizis saxlebi, zeTisxilis 
baRebi, qedebis ferdobebze Sefenili zvrebi, xexilnari, Walebi, CanCqe-
riani xevxuvebi. tyiT dafaruli mTebis grexili. lurji da mwvane 
ferebis niaRvari. mziT gabrdRvialebuli sanaxebi. es – iaTnana iyo 
– bunebisa da kacTa xeliT morTul-mokazmuli. 
uxaroda, rom mkvidri iyo RmerTebisgan dalocvili am miwa-wylisa, 
rom misi eniTuTqmeli mSvenebis nawils warmoadgenda – misi mzisa 
da cis monaTals mcires. 
uxaroda, jan-RoniT savse rom iyo da mardi, sxarti sxeuli rom 
1 dideda, bebia
2 Custi
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hqonda, tols rom ar udebda aravis arc cxenis jiriTSi da arc 
navis tarebaSi. uxaroda, didi d R e s a s w a u l e b i s  dros dedaqa-
laqSi, WuburTaSi rom dahyavdaT mSoblebs, ufros da-Zmebs da sax-
likacebs, raTa pataraobidanve SeCveoda, SeTviseboda da Semdeg, Ta-
vadac monawileoba mieRo RvTaebaTa sadidebel zeimebsa da msxver-
plSewirvebSi, kabduris1 sagaloblebsa da sauflo cekva-TamaSobebSi. 
Tumca ufrosebisgan esmoda, Zveleburi madli da elferi dahkargao 
maxvamurTa2  locva-vedrebamac, mTels iaTnanaze Seiryvnao mamapapuri 
wes-Cveuleba sxvadasxva mizezTa gamo, metadre ki – ucxoTeslTa 
zegavleniT, ase rom momravlebulano mis daba-qalaqebSi da mainc... 
yvelafris miuxedavad, mSvenieri, lamazi da keTili eCveneboda es qi-
ana3 da Tavisi rina4 am cisqveSeTSi. 
amgvar mis sulier mRelvarebas zed darTvoda axla am TiTqmis uc-
nob biWTan ganmartoebiT yofnis gamo gamowveuli uCveulo gancda.
vera da veRar moreoda dabneulobis, SeSfoTebis Tu... raRacnairi 
SeboWilobis ucnaur, gaugebar grZnobas, misdauneburad rom daufle-
boda mTel mis arsebas. sxva dros arasdros, aravisTan ganecada 
msgavsi foriaqi sulisa da arc arasdros dasWirvebia amodena Zal-
isxmeva mis dasafaravad. 
biWi ki TiTqos TavisTvis iyo, Zlierad awveboda xofebs da orCx-
omelic swrafad da msubuqad misrialebda odnav motortmane zRvis 
zedapirze. igi viTom zedac ar uyurebda gogos, ise iyo Cafluli 
Tavis fiqrebSi, magram qalis utyuari alRoTi grZnobda cici, rom 
biWs gamudmebiT misken eWira Tvali. zogjer iWerda kidec mis farul, 
qveS-qveSa mzeras da Zlivs SesamCnev, wynar Rimils. es Cumi Rimili 
ufro da ufro uforiaqebda suls, sagonebelSi agdebda da, cota ar 
iyos, aRizianebda kidec. 
`rad miveci neba, Camjdariyo Cems navSi?.. Tumca... vin mkiTxa ne-
barTva?~
aseve daukiTxavad mieSvela biWi Ruzis wyalSi CaSvebaSi. ankesis 
gawyobac rom daapira, cicim arasdidebiT ar daaneba da biWic iZule-
buli gaxda, meTvalyuris rols dasjereboda. 
_ giyvars ankesiT Tevzaoba? – hkiTxa cota xmis Semdeg. cicim 
xmis kiloze Seatyo, biWi rom iRimeboda. 
`netai, ras ikriWeba sul, eg ojaxqorio~, gaifiqra gunebaSi wyro-
miT da viTom araferi gaugoniao, mometebuli guliswadiniT da saqmi-
ani ieriT CaaSterda wyals. 
_ giyvars, ara? – ar eSveboda igi yurmoyruebul gogos. 
_ miyvars, ki. 
1 qurumTa sagalobeli kilo.
2 qurumebi. 
3 qveyniereba, qveyana. 
4 arsoba, arsi, arseboba. 
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_ osaroTi1 Tu giyvars oCxSi2 Tevzaoba?
_ osaroTic miyvars. 
_ Zalian? 
_ Zalian! 
_ kidev... ra giyvars ase... Zalian?
_ kidev miyvars... Tavis-ufleba! – daumarcvla gogom ise, rom 
Tvali ar mouSorebia ankesisaTvis – miyvars, CemTvis rom var, martoka, 
da xels aravin miSlis saqmianobaSi. 
_ mec miyvars maseTi Tavisufleba! – ar cxreboda biWi, TiTqos 
arafris baiburSic ar iyo. 
mere erT xans iyuCa da cicim ifiqra, mgoni meSvelao, magram lapa-
rakis saRerRelaSlil biWs Turme ra gaaCerebda! 
_ bodiSs vixdi, cici, rom gawuxeb, mara... Zalian minda gavigo, _ 
biWi Taviseburi tkepna-tkepniT warmoTqvamda sityvebs, Tan tuCebs 
Zlivs uyrida Tavs: _ weRan rom Tqvi Sen, imnairi Tavis-ufali qalisa 
da Tavis-ufali kacis siyvarulze ra azris xar, magaliTad?
safrTxe myis igrZno gogom, gadarajda, Tumc saxeze araferi daim-
Cnia. 
_ siSlegea es! – mosWra civad da Subli ufro Seikra. 
_ mapatie cici... ver gavige?..
_ dia-RmerTo? ra aris gaugebari? siyvaruli sneulebaa anu... 
erTgvari siSlegea-meTqi da, amitomac saZraxisi da saTakiloa. gaige 
axla? 
_ vera. _ gaiWyana biWi da Tavi gadaaqnia, mere kefa moiqeqa da 
Semparavi xmiT ganagrZo: 
_ ise Wkvianurad ubnob, cici, rom, swored giTxra, viTarca erT 
ubir axalgazrdas, miWirs gageba, mara... mainc gavbedav da SegekiTxebi 
kidev: piradad Sen Tu yofilxar aseT... saZraxis mdgomareobaSi, anu, 
ese igi... sakuTari gamocdilebidan mezraxebi ase, Tu?.. _ biWs iseTi 
mokatunebuli ieri hqonda saxeze, iseTi ucodveli kravis TvalebiT 
da moridebuli RimiliT Sehyurebda gogos niCabze mklavebdayrd-
nobili, rom cicim Zlivs Seikava uceb movardnili sicili. magram 
umalve miiRo mkacri gamometyveleba da moemzada, raTa sakadrisi 
pasuxi gaeca Tavxedi, onavari biWisTvis, miamitobas ase oinbazurad 
rom TamaSobda, oRond es kia – Tavis Tavs atyobda, TandaTan ufro 
da ufro uWirda es kata-Tagvobana.
_ araa savaldebulo, yovelive sakuTriv Sen gamoscado. zogjer 
sxvaTa gamocdilebac da magaliTebic sakmarisia Wkviani kacisTvis, _ 
kvlav damrigebluri kiloTi warmoTqva gogom da sityva `Wkvians~ 
xazi gausva biWis gamosajavreblad. 
boCim uxmod Caicina, merme erTi Rrmad amoioxra da isev ise mo-
sawylebuli ieriT ezraxa gogos: 
_ xoo... asea albaT!.. mara... Sen rom aseTi gonieri cira brZandebi, 
1 Tevzis saWeri. 
2 TevzT sabunago adgili.
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egeba isic auxsna da gaagebino CemisTana Stersa da miuxvedrels, ra-
nairad SeiZleba Tavidan aicilos kacma es sajayi avadmyofoba? anda... 
rafrad SeiZleba uwamlo ukve dasneulebuls da gaubedurebuls-
Tqva? 
uyure Sen! es biWi Tavdapirvelad mconara, undili da utyvi 
moeCvena, sinamdvileSi ki... xedav, ra enagalesili da lazRandara vinme 
yofila? da merme marTlac, aris raRac masSi... nadiris...
`frTxilad, cici gegeSxe!~
_ ratom gaCumdi, cici! – biWs niCbebisTvis xeli SeeSva da mowku-
ruli TvalebiT umzerda gogos: – is Seni senia Tu siSlege, ginda 
Tu ara, mainc yvelam rom unda moixados yvavil-batonebiviT, amaze 
ras ityvi, a?
_ ratom yvelam?.. vin mogaxsena, rom yvelasaTvis savaldebuloa? 
– abru ar gaitexa cicim, Tumca grZnobda, winandeburi rixi da TviT-
dajereba aklda xmaSi: boCi ki erTxans TiTqos raRac sagonebels mis-
cemiao, dumda. merme Tavi aswia da daokebuli mRelvarebiT uTxra: 
_ momismine, cici: iaTnaneli qaliSvilebi rom guladni da uSi-
Sarni arian, es qveyanam icis, mara iaTnaneli cirebi kai colebic arian 
agreTve. Sen... ar gsurs vinmes coloba? 
_ ara. ar msurs. 
_ rom gamoCndes biWi, vinc am survils gagiCens?
_ egeTi aravin meguleba am aremareSi! 
_ rom gamoCndes-meTqi, maSin? 
_ ukeTu gamoCndeba, mere... vnaxoT. axla, Tu RmerTi gwams, xels nu 
miSli. amden qaqanSi erTi Tevzic ver daviWire. 
_ rogor ara, daWerili gyavs. Tan ramxelaa!
_ aba sad? – uneblieT amoswia ankesi cicim. 
boCim gulianad gadaixarxara. merme ucebve mosxipa sicili. 
_ gana marTla ar ici, aseTi biWi rom ukve gamoCnda am a r e m a -
r e S i ?
gogom biWisken moixeda, Tvalebi waWuta: 
_ nuTu marTla?
biWi aRar iRimeboda.
_ cici! momismine! Sen Cemi unda gaxde dResve, gaige? dResve. morCa 
da gaTavda!
_ rao, rao? _ wamoiwia gagulisebulma gogom. magram biWis agiz-
gizebul Tvalebs rom SeefeTa, uneburad wamwamebi auxamxamda, veRar 
gauZlo am mwvel mzeras da monusxuliviT dadumda! 
_ xo, cirasqua. masea. Seni naviTve gagitaceb dResve da namarkelSi 
Cagiyvan. naxav ager! mere... irikavon, ramdenic undaT viRac-viRaceeb-
ma! 
_ Sen... ici... ras getyvi? Sen marTla da marTla... – gawyvetili 
mZiviviT dabneul sityvebs amaod eZebda ganrisxebul-aRSfoTebuli 
cici da TiTebs uangariSod afaTurebda gulispirze. 
`rogor bedavs?... mTlad Tavs gauvida, xo ici!.. amas vin vgonivar 
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me... bolos da bolos?~
_ mara, manamde unda gakoco usaTuod! – da TiTqos naxtomisTvis 
moemzadao, ise SeimarTa biWi. 
_ Sen... xom ar SeiSale? – cici uceb zeze aiWra da SiSCamdgari 
TvalebiT Seacqerda.  
_ ki, SeviSale, mas ukan SeviSale, Sen rom TmagaSlili, kiviliT 
moaqrolebdi cxens marulaSi. da maSinac, sakurTxevelTan, kmevis dros, 
TeTrsamosiani rom rokavdi da suliswamRebad galobdi. yvavilebisa 
da totebisgan mownul gvirgvins rom gadgamdnen Tavze kabdelebi1 da 
Seni mSvenieri Tma oqrosaviT rom bzinavda mzis sxivebze – maSinac 
gadavcdi Wkuas da davifice cis binadari RmerTebi – dia-ufali 
nana da mzeRvTaeba bJalara2, im Tmas mxolod me unda movefero, sxva 
aravin-Tqva. da es fici unda aRsruldes axlave, am wuTas!
sul sxva biWi idga axla gogos win: tanasxletili, Tvalebalap-
lapebuli – marTlac rom naxtomisTvis SemarTul avazas hgavda – 
qedficxelsa da Seupovars. 
am feriscvalebiT gaognebuli gogo, mojadoebuliviT misCereboda 
biWs da ar inZreoda.. 
man nabiji win wadga. cicim angariSmiucemlad daixia ukan da...
TvaliswamSi orTaveni wyalSi aRmoCndnen. 
boCim wamierad gabruebul gogos uSvela navSi amosvla, merme Ta-
vadac amobortyda orCxomelSi. 
_ nu meWidavebi, cici, Torem... isev wyalSi CavcvivdebiT. kai, dawy-
nardi axla. Za! damSviddi!.. ai, Seni gergelac3. Tma mase gqondes 
gaSlili, male gagiSreba. Tu ginda, kabac gaixade – nu geSinia, ar 
Segxedav, zurgiT davjdebi. xo, kai, kai. iyavi egre. Sen ra, mxeci xo 
ar ggonivar marTla! 
kiCoze naxevradmiwolilma, mklavze Tavi Camosdo cicim, Tvalebi 
daxuWa da Seecada, damSvidebuliyo. 
Tevzis da mlaSe wylis suni cxvirSi uRitinebda. mzem daacxuna 
zurgze da oxSivari auvida. CamoSlili Tma TiTqmis mTel saxes 
ufaravda, magram Tvalminabuli mainc grZnobda boCis daJinebul mz-
eras. 
_ gZinavs, ci?
gaitruna. mxolod beWebi Searxia odnav. 
_ gabrazebuli xar Cemze, ara? Zalian?
gogo krints ar Zravda. ucnauri is iyo, rom sulac ar iyo gul-
mosuli, piriqiT, rom warmoidgenda, rogor Cacvivdnen wyalSi oriveni, 
gunebaSi ecineboda kidec. saocaria, ratom ver axerxebs am biWze 
gabrazebas?
_ a, cici? xmas ar mcem? damemdure, xo? xom ar ginda kidev ga-
koco? 
1 kabduris mgaloblebi.
2 mze (moferebiT).
3 farflebiani qudi. 
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Tavi aiRo SeSfoTebulma. boCis Sekavebuli sicilisgan anaper-
wklianebul Tvalebs rom SeefeTa, tuCze ikbina, rom Tavadac ar 
waskdomoda sicili. boCis ar gamoparvia gogos guneba-ganwyobilebis 
Secvla, niCbebs xeli uSva da... aroxroxda. gogom scada, ar ayoloda, 
magram veRar SeZlo da...
_ ho, ra saxe gqonda, ci... wylidan rom Tavi amoyavi? oxoxo! – 
biWs mucelze orive xeli mieWira da iWaWeboda. gogo rac ufro 
cdilobda, miT ufro ver axerxebda am jebirebgadmomskdari kiskisis 
Sekavebas. 
da uceb, moxarxare boCis rom uyurebda, TavSi gauelva, es biWi 
gaCenilia imisTvis, rom datkbes am cxovrebis yoveli siamiT, da win 
veRaraferi daudgebao. magram es iyo bundovani, TiTqos wamieri Seg-
rZneba, maSinve rom gaqra da gauCinarda. 
merme, roca cotaTi dawynardnen, boCim xofebs wamoavlo isev xeli 
da Cumi xmiT hkiTxa: 
_ SevrigdiT xom cici? a? 
kvlav mklavze Camosdo Tavi gogom, gaisusa. TiTqos raRacnairad 
jadoqmnili iyo. vera da ver aexsna, ra emarTeboda! egeba marTla 
jado gamikeTa am biWmao, fiqrobda SiSneulad, aki oSorelebze iZaxian, 
mencarni da mzakvarni ariano. 
Tavi wamoswia. eucnaura navis mimarTuleba, gaocebiT moxeda boCis. 
gogos uxmo SekiTxvaze, man mokled upasuxa, namarkelSi mivdivarTo. 
_ ra sTqvi? – wamojda erTbaSad cici. 
_ nu geSinia, marTla ki ar gitaceb, Za... Cemi dadi minda gagacno. 
ici, ra bebia myavs? naxav ager! 
_ ki mara...
_ migiyvan da maleve gamovbrundebiT. Sexede, a. jer mze sada dgas? 
daRamebamde niSonSi viqnebiT, Sen dardi nu gaqvs! 
_ boCi, momismine...
_ cici, ici, ras getyvi? Cems iqiT Sen mainc ar gaqvs gza da mec 
ar maqvs Sens iqiT gza. ase rom, movrCeT amaze laparaks. Sen es miTx-
ari...
_ moica, moica... me arafers mekiTxebi, ara, boCi gabelaanT Zeo? – 
ayelyelavda isev gogo. 
_ rava ara. xo gkiTxe weRan! 
gogo wamiT TvaldaWyetili misCereboda saxegacinebul biWs, ase 
utifrad rom umarTavda mzeras. Tavi gadaiqnia gogom: 
_ ai, Turme ranairi kaci xar, boCi gabelano, Sen! 
_ aba!.. esa Tqvi! dadic metyvis xolme zogjer, Sen iseTi mak-
varancxi vinme xar, vinc ar gicnobso. ise, simarTle ro giTxra, ar 
miyvars, cudubralod fafxuri. ai, roca naRdi saqmea... ise, marTla, 
glaxa biWi ar gegono, ci! am xelebs xo uyureb?.. hoda, bevri ram 
SeuZliaT amaT, netar RmerTebs geficebi! Sen araferi mogakldeba, rac 
saWiroa. naxav ager! da... ici mere rafer meyvarebi?.. o, Senc Segiy-
vardebi. ise Segiyvardebi, uCemod erTi wuTiTac ver gaZleb, mzisa da 
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wylis madlma! Tu arada, naxav ager! 
_ metismetad xo ar xar Sens TavSi dajerebuli, boCia Cemo, ha?
gogos mrisxaned Sekrul Subls rom Sexeda, boCim kefa moiqeqa 
kvlav da saocrad mosawylebuli, Tan gafacicebuli TvalebiT gamoxe-
da: 
_ metismetad ara, cici, metismetad ara, RmerTebs geficebi. ar 
gegonos, marTla iseTi baqia da Tavxedi viyo, ravaric vCanvar albaT 
Sens TvalSi. anda... Senda Rirsad mimaCndes Cemi Tavi, mara... axla, 
raki martoni varT navSi me da Sen da...  Tan ro gamigia, menavesTan 
ar Cxubobeno...
_ es Cemi navi gaxlavT, ufalo boCi! _ Seatexa sityva gagulise-
bulma gogom: _ da amdenad, menavec aq – me var! xo ar gaviwydeba, 
curva mec rom vici da egeba namarkelidan niSonamde ver gamovcuro 
SensaviT, mara... Tu saWiroebam moiTxova, aqedan napiramde movaxerxeb, 
raferc iqneba! 
_ marTali xar, cici, Sen! dasuro, Sen xar am navis minje!1 – kveri 
daukra wamsve biWma, merme marjvena xelis frCxilebs erTob gulm-
odgined daacqerda da xmis gagrZelebiT dasZina: _ mara... navi da navis 
mflobelic axla Cems xelSia da urCobam, vnaxeT ukve, ravari nayofic 
gamoiRo! – Tavi aswia, mzera gaumarTa gogos. asi Winka xtunavda bi-
Wis TvalebSi da rom ar gascineboda, cicim saswrafod ibruna piri. 
_ hoda, aRar Rirs, me mgoni, wavikidoT xelmeored. xo masea, ci?.. 
naxe, amasobaSi Tmac gagiSra. raT iwni? gqondes gaSlili... Tumca, asec 
gixdeba! 
biWis qoruli mzera gogos SxvarTi fexebidan wamierad asxlta 
da saxeze mielamuna daufaravi ndomiTa da surviliT. 
...namarkelidan cota moSorebiT SeaCera orCxomeli boCim. napirze 
gadmovidnen Tu ara, xelSi xeli Cahkida gogos da ase patara bavS-
viviT xelCaWidebuli, waiyvana igi qvafenilian viwro quCaze. erTi-
orjer scada cicim, xeli gaeSvebinebina, magram boCim ise mouWira 
Tavisi veeba tori, rom bolos danebeba arCia gogom. 
xmamaRla, xalisianad esalmeboda boCi SemxvedrT, qal-vaJis da-
naxvaze rom Cerdebodnen da aRtacebul mzeras ayolebdnen ucnob 
asuls. 
es oSorelT foniao2, gzadagza uxsnida igi cicis, romelic pirve-
lad iyo aqeTken da cnobismoyvareobiT aTvalierebda damrec fer-
dobebze, terasebad Sefenil, iaTnanurisgan gasxvavebul koxta or-sam 
sarTulian qvis da alizis saxlebs, sacalfexo, qvis safexurebiani 
bilikebiT rom uerTdeboda dabis mTavar quCas. 
mze TandaTan ufro da ufro acxunebda. wyalmowyurebuli qal-va-
Ji quCis bolos, qvis filebiT lamazad mopirkeTebul WasTan SeCerd-
nen. amgvari Webi da wyaroebi TiTqmis yoveli quCis bolos iyo. biWma 
badiiT wyali amoiRo da iqve, lamazadve naSen niSaSi dadebul mcena-
1 patroni
2 ubani
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reuli ornamentiT damSvenebul Tixis jams dawvda, pirTamde gaapipina 
da gogos gauwoda. cici xarbad daewafa yinuliviT civ wyals. wyur-
vili rom moikla, sveli xelebi dasicxul loyebze moisva RimiliT: 
`oh, ra sicocxlea!~ _ gaifiqra  siamiT da am dros, moulodnelad 
biWma peSviT wyali SeaSxefa saxeze. gogos SekrToma-Sekivlebaze, 
meorejerac mounacvla, merme mesamedac, meoTxedac... axorxocebulma, 
guli rom moijera wuwaobiT, merme isev xeli Caavlo gogos da leR-
visa da broweulis xeebiT daCrdilul SukaSi gadauxvia. gabarjRul 
totebSi mze ver atanda da raRacnairi, TiTqos muruJi sinaTle idga. 
garSemo simSvide da myudroeba gamefebuliyo. 
boCi xels ar uSvebda cicis da ise mialajebda grZeli nabijebiT, 
odnav Tavwinwaxrili. gogo TiTqmis sirbiliT mosdevda gverdSi. 
biWi zogjer Sedgeboda, maRlidan gadmoxedavda da alersiani, Tbili 
RimiliT: 
_ xo ar daiRale, ci? _ moefereboda TvalebiT da: _ Cemi ci, Cemi 
ci! – wamiT miikravda gverdze da merme isev gaabijebda mdumriad. 
@`CvenSi biWebma kvanwia, laRi siaruli ician, moxdenili mixra-
moxra aqvT, es ki... erkemaliviT daabotebs!~ - gauelva TavSi gogos 
da Cumad CaeRima: `eeh, cici gegeSia! mgoni am biWs xelidan veRar 
dausxltebi. qvesknelSi rom CaZvre, iqac Camogyveba albaT... etyoba, 
Tuki raimes amoiCemebs, sanam ar Seisrulebs guliswadils, manam ar 
moisvenebs!~
Suka momTavrda da qvis dabali yoreTi Semoragul saxl-kars 
waadgnen.
orsarTuliani momcro yude1 qvis saZirkvelze idga. qvisgan nagebi 
pirveli sarTuli qvisve lamazad gaTlili filebiT iyo mopirkeTe-
buli. meore sarTulze ori farTo, Tanabad ganlagebuli sarkmeli 
iyo gaWrili quCis mxareze.
boCi alagesken ki ar wavida, pirdapir yores gadaabija, gogoc 
umalve gadaaskupa da Sida ezosken waakiala. vo dadi, vo dadio, Tan 
xmamaRla, mouTmeneli xmiT daiZaxa ramdenjerme, cotac da... saxlis 
qveda sarTulis saucxoo svetebiT damSvenebuli abarwidan2 Tavsa-
farwakruli. tankenari qali gamovida da Tvali moiCrdila, merme 
gaRimebuli gamoeSura qal-vaJisken, magram uceb Sua gzaze SeCerda, 
qica3 nela moiZro, Tmaze xeli gadaisva da gaunZrevlad mdgari, 
miaSterda gogos. cicic adgilze gaxevebuliyo TiTqos da gafar-
Toebuli TvalebiT umzerda diacs, Ria wablisferi, sqeli nawnavebi 
usurvaziviT rom Semogragnoda Tavze. mis RvTivmSvenier, TiTqosda 
marmarilosgan naZerw saxeze uCveulo naTels afrqvevdnen didroni, 
Jruni Tvalebi. yaryara kiseri. sxeulis sxarti aRnagoba – ukvdav 
RmerTTa Sesagvani. nuTu Tvalebi atyuebdnen cicis? xnieri, asakovani 
diaci Tu gasaTxovari cira idga mis win?
1 saxli
2 aivani
3 Tavsafari
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_ dadi! Sexe _ vin mogiyvane – zisnaxe mesefe! rogor mogwons?
magram qals TiTqos ara gaugia rao, galursuli misCereboda go-
gos ucnauri, Caciebuli mzeriT. merme Seirxa. TiTqos zmanebidan 
gamoerkvao, xelis gulebi erTmaneTs Seatyupa da cisken Tvalapyro-
bilma, Zlivs gasagoni xmiT Cailaparaka:
_ hoi, mze-bJalarav, gmadlob am saswaulisTvis!
merme pirdapir cicisken gamoswia msubuqi, patara nabijebiT ise, 
TiTqos miwas arc akarebso fexs. dauaxlovda gogonas Tu ara, isev 
Sedga da... moulodnelad samjer Semouara irgvliv. amis Semdgom win 
daudga, Tavze xeli Semoavlo samjerve: Semogevle me, Semogevle me, 
Semogevle meo, daiCurCula locvasaviT da Sublze eambora.
...merme isxdnen CuqurTmiani, vercxliT moWedili, Txis natiT dafe-
nil sakarcxlulebSi meore sarTulis abarwaze, vazis talaveriT 
rom iyo gadaburuli. qvis priala zedapirian svetebsac vazi Semox-
veoda.
tablaze edgaT xasxasa cisfrad SeRebili, SroSanas yvaviliT 
saucxood moxatuli, RviniT savse sura da maRalfexiani, iSviaTi 
xelovnebiT nakeTebi larnaki – xiliT damSvenebuli. 
aivnidan didebuli xedi iSleboda. Tvalsawierze ilandeboda baR-
venaxebiTa da yanebiT mofenili dablobi, SuadRis xvatSi Cabinduli 
mdinaris daklaknili zoli da tyiani mTis kalTebi. 
sanam zemoT avidodnen, boCim daaTvalierebina cicis pirvel 
sarTulze mdebare saoqromWedlo palati. cici gulwrfeli aRtace-
biTa da gancvifrebiT sinjavda oqros, vercxlis, spilenZis, TiTbrisa 
da brinjaos nakeTobebs, samkaulebs, qvisa da marmarilos iSviaT pat-
ara qandakebebs, pirad beWdebs. 
palatSi cicis jmuxi, tanmaRali, Savtuxa kaci daxvda, winsafar-
farebuli brinjaos Tass rom utrialebda. gogonas danaxvaze igi 
TiTqos gaqvavda adgilze da Tvaldauxamxameblad, odnav Riad dar-
Cenili piriT Sescqeroda cicis, faruli mRelvarebisa da morcxvo-
bisgan loyebi rom alanZvoda da sulganabuli rom usmenda boCis 
axsna-ganmartebebs. 
cici pirvelad iyo oSorelTa keTilad nageb saxlSi da Tvalis 
wamieri Sevlebac sakmarisi iyo misTvis, raTa darwmunebuliyo iaT-
nanur da oSorul nagebobaTa Soris sxvaobaSi. 
kretelTa darad, oSorelebsac saxlis meore sarTulze ganlage-
buli oTaxebisken asasvleli kibe Signidan hqondaT. sinaTle pirveli 
sarTulis did darbazSi, sadac sakurTxeveli da kera iyo, Weris Wis 
msgavsi xvrelidan iWreboda. iaTnanelebic xmarobdnen ferad baTqaSs 
kedlebisTvis, oRond iaTnanaze miRebuli ar iyo zRvis binadarTa 
freskebi: amjobinebdnen mcenareTA da frinvelTa naxatebs. palatebis 
nerCisaTvis1 arc TabaSiris filebs xmarobdnen – iataks qvis Tlili 
filebiT agebdnen. Tumc iaTnanelebsac Tixis milebiT gamohyavdaT 
sagangebo wyalsacavebidan Tu wyaroebidan – ase blomad rom iyo 
1 iataki
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iaTnanaze – sasmeli Tu saxmari wyali, magram oSorelTa msgavsad, arc 
calke abazanebi da fexisadgilebi gaaCndaT da arc iatakis filebs 
qveS hqondaT gayvanili Tixis milebi, saidanac sibinZure da WuWyiani 
wyali gadioda. 
arc aseTi da amdeni aivnebi icodnen, mTel pirvel da meore sarTuls 
rom Semortyboda. arc saxlis sardafebSi inaxavdnen sursaTs da 
Rvinos. marani da sursaTis Sesanaxi qvevrebisTvis ezoSi calke nage-
boba edgaT, agreTve puris sacxobi, yverbi da saerTod samzareulo 
sacxovrebeli saxlidan moSorebiT hqondaT. 
magram cicisTvis es TvalSisacemi msgavseba Tu sxvaoba SenobaTa 
Tu mowyobilobaTa – mainc ar iyo mTavari. is qveSecneulad grZnobda, 
rom raRacnair sxva, uCveulo sulieri wyobis garemocvaSi aRmoCnda 
da am aRqmis Tu gancdis ZiriTadi mizezTagani uTuod boCis bebia 
gaxldaT. 
roca tablas awyobda, igi TvalebiT esiyvaruleboda qal-vaJs, Tavis 
jado RimilSi xvevda orTaves da cici Tavisdauneburad, am Rimilis 
anarekls iWerda boCis RimilSic. 
merme, mcire xniT rom ijda qal-vaJs Soris, aseve ufro mzeriT 
esaubreboda orives – Rimiladqceuli. kriala kbilebis mwkrivi TeT-
rad uelavda, uCveulod lamaz TvalebSi sevdis uCinari Crdili 
farfatebda dro da dro. xolo, roca jamiT Rvinos wrupavda, ra-
Rac gaugebar sityvebs dudunebda TavisTvis, sagalobels RiRinebso 
TiTqos. Semdeg dgeboda da midioda, marto tovebda gogo-biWs da 
cicis iseTi SegrZneba uCndeboda, TiTqos maT Soris trialebda mainc 
misi orani, rom yvelaferi, rac mis irgvliv iyo, TiTqos miRmier, 
araamqveyniur samyaros ganekuTvneboda da Tavadac TiTqos tkibl 
buranSi myofi, ise aRiqvamda yovelives, rogorc sizmareuls, zmanebi-
seuls, aramiwiers, idumalebiT moculs da... guli mileviT ucemda. 
boCi, cicisken gadmoxrili, SeTqmuli RimiliTa da Tvalebis ucn-
auri cimcimiT amcnobda xmadabla: 
_ dadis mesiakon1 qals eZaxian, cici. igi axalgazrdobaSi maxva-
muri2 iyo bJaTas oxvameSi3, oSoraSi. dadi grZneuli, gulTmisani qa-
lia marTla, mravali saswaulis moxdena ZaluZs dadis, oRond... aRar 
iqms amas. gaWirvebulTa da sneulTa Svelaze ki arodes ambobs uars. 
aramcTu Ze-xorcieli, yoveli suldgmuli ecodeba, WianWvela rom 
WianWvelaa – fexs ar daadgams, codvaao iZaxis. yvelasi esmis, yvelas 
yvelafers ugebs... mSoblebi rom damexocnen... dadi gaxda CemTvis 
dedac da mamac. da ara marto CemTvis. dadis gazrdilia uCa begoc, 
ZaZuc da kidev sxvebi. cici, vicodi, mogewoneboda Cemi dadi!
monusxuli uWvretda cici am saarako diacs, romelzec Tavadac 
bevri ram smenoda ufrosebisgan. umzerda da dadic TandaTan Tavisi 
Rimilis SuqSi ise ananavebda, rom mzad iyo mis kalTaSi Tavi Caedo 
1 brZeni, gonieri
2 qurumi, mlocveli, mowmindari.
3 mzis saydari.
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morCilad da usazRvrod tkbil da saamur Zils miscemoda. 
roca isev marto daigulva Tavi, boCi kvlav gadmoixara cicisken 
da saidumloTi savse xmiT aCurCulda: _ dadis Zveleburi wignebiT 
savse aqvs skivri. dadi ambobs, im kirbiSebSi uZvelesi anbaniT sweriao 
Cveni gvartomis Tavgadasavali uxsovari droidan... Cveno, RmerTebis 
didi dedis, nanas asulis – qalRmerT mzisa da RvTaeba okeanosis 
STamomavalni varTo. maTi SeuRleba moxdao kunZul aiaiaze, saidanac 
amobrZandebao Tavad mnaTobi Cveni. 
Semdego, urCobisa da ampartavnobisTvis ganurisxdneno RmerTebi 
aiaielebs! sastikad dasajeso isini da kunZuli zRvaSi CaiZirao. 
gadarCenili aiaielni mimoifantneno dedamiwis sxvadasxva kuTxeSi. 
nawili damkvidrdao xmelTaSuazRvis sanapiroebsa da egeosis kun-
Zulebze, nawili – SuamdinareTSi, nawili – dasabamier samSobloSi, 
kavkasionis qedebTan kolx-iberTa sameufoSi, nawili aiTqvifao sxva 
tomebSi... oSorelni, iaTnanelni, makriselni, qoribantelni, heakni da 
sxvani, aiaielTa Turni1 ariano. ase ambobs Cemi dadi. 
`amasve gvamcnoben Cveni qurumnic!~ _ gaifiqra gulSi gogom. 
_ merme? ra moxdao merme? _ ikiTxa cota xnis siCumis Semdeg 
cicim daufaravi cnobiswadiliT. 
_ merme?.. ar vici. dadi TviTon giambobs yovelives, misi rZali 
rom gaxdebi! _ boCim Tvali Caukra gogos da gaiWyana Taviseburad. 
Semdeg xarisTaviani, patara yanwi RviniT gaavso, orive xeliT maRla 
aswia, Cveni bednierebisa iyoso, Tqva da sulmouTqmelad gamoscala. 
merme piri xelis zurgiT SeimSrala da gulRiad Sescina gogos. 
...ukan rom brundebodnen, boCis isev Tavis veeba xelSi moemwyvdia 
cicis patara xeli da aRgznebul-aRtacebuli raRacas elaparake-
boda daguduli xmiT. magram gabruebul cicis misi mosmenis Tavic 
aRar hqonda ukve. 
navSi rom sxdebodnen, boCim xelSi aiyvana igi erTbaSad,merme idga 
fexebgabarjguli, balRiviT arwevda da icinoda bednieri da kmay-
ofili siciliT. misi RvelfiviT abzvinvarebuli Tvalebidan TiTqos 
naperwklebi cvioda garSemo. 
merme frTxilad dasva gogo Zirs da Tavad niCbebs miujda. 
mimwuxris miwurvili mze nel-nela iZireboda dasalierSi, TiTqos 
enanebao sabJalus2 datoveba. aha, CaiRvenTa bolos, Tumca erTxans 
kidev enTo mewamuli dafioni. msubuqi da gamWvirvale silurjiT 
Semoqobili sanapiroc TanisTanobiT CainTqa simrumeSi. 
cis ube myis gaivso uTvalavi muricxebiT.3
mTvaris movanebis Jami daisis haerovan sevdaSi hxvevda garemos. 
idumali Rame iyo. uCveulod brwyinavda mTvarianSi Wavlmodebuli 
zRvis zedapiri da talRebis ZlivsSesagrZnebi, Cumi dvriniRa arRvev-
da am RvTiur garindebas. varskvlavebiT moWiquli zeca dauZleveli 
1 STamomavali, modgma
2 mzisqveSeTi
3 varskvlavebi, _ aqedan – uricxvi
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JiniTa da surviliT Tavisken eweoda TiTqos cicis. da masac mounda, 
afreniliyo maRla, zeviT da yvavilebiviT daekrifa Tvalebbriala 
varskvlavebi, Seekra isini erT did, saocnebo Taigulad da Camoetana 
Zirs, dedamiwaze. 
ukve veRar arCevda sizmar-sicxades. ucnauri siamiT walekili 
guli ZlivsRa feTqavda TiTqos. yelSi raRac Tbili gorgali awve-
boda da Tvalebic uneblieT enameboda. rad, risTvis, ris gamo! – 
ver gaerkvia oRond verasdidebiT da arc hqonda survili, gamoeZia 
raime. 
_ ci, mimRere rame! _ zmanebidan gamoiyvana igi boCis dagubulma 
xmam. gamofxizlda TiTqos wamierad da gulaCqrolebuli, uxmod, us-
ityvod Sehyurebda ganier, gazidul mxrebs biWisas, mTvaris TiTbris-
fer sxivebSi brinjaosaviT molaplapes, kriala kbilebs, cecxliviT 
anTebul Tvalebs da... `avaza~! elvasaviT daiklakna gonebaSi. magram... 
es avaza sul rom ar aris saSiSi da avi? piriqiT. saocrad Tvinieri 
da morCilia igi da... iseTi siTbo, alersi da ndoma iRvreba misi 
Tvalebidan... mTeli misi arsebidan... rom Tavadac uneblieT emor-
Cileba TiTqos am uxilav, Zalum grZnobas. 
_ ra... vimRero? _ uazrod ekiTxeba kvlav, gondanisluli. 
_ rac ginda. sulerTia! 
gogom Tvalebi milula. gainaba isev. merme wynari, odnav akankale-
buli, susti xmiT wamoiwyo: 
_ `TuTa axali, gumaaxali, 
axali TuTa, gamaxari, 
caSi kari si gominji, 
si jveSi do ma axali!~ 
`Sen, axalo mTvarev, gamaaxle! 
Sen, axalo mTvarev, gamaxare. 
Sen cis karibWe gamixseni, 
Sen daZveldi da me mudamJam 
norCad mamyofe~. 
iqoCrebodnen zRvis talRebi, orCxomeli irweoda akvaniviT da 
iakimi1 mTvaris sxivebSi scuravdnen samTaveni: gogo, biWi da vercxl-
isfrad mominanqrebuli zRva. 
...napirze mocimcime kvarebi pirvelad cicim SeamCnia. albaT maSx-
alebiT apirebeno niSonelni zRvaSi saTevzaod gasvlas, gaivlo gone-
baSi, magram meore wams gulze gahkra: `me xom ar meZebeno?~ 
boCis sTxova, qviSonas SesarTavTan Camoval, Sen ki naviT gabrundi 
ukano.
arao, iuara biWma, me unda migiyvanoo Sin. gogos ar surda misi 
gamoCena axla aq, am kaTaSi. miuxvda biWi. kargio, ise iyos, rogorc Sen 
gwadiao, oRond, Seni navi ar mWirdeba, ise gavcuravo ukan. swrafad 
akoca loyaze gogos da dgafuniT gadaeSva wyalSi, aba kargad iyavi, 
cici. or dReSi stumrebs elodeo, moaZaxa xalisianad, xeli dauqnia 
1 Zalian naTeli
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farTo RimiliT da namarkelisken mxaruliT gascura. cici Tvals 
adevnebda, sanam sibneleSi ar gauCinarda. 
`hoi, mTvarev winamZRolo! Sens bednier Tavs vloculob! daicavi 
boCia faTerakisgan, avsulisgan, alqajisgan, mzakvarisgan. mSvidobiT 
miiyvane Sin, dailocos Seni saxeli!~
im SiSisa da mousvenrobis mixedviT, rasac ganicdida axla, xvde-
boda, rom amieridan morCili uxdeboda grZnobas, aqamde warmodgena 
rom ar hqonda da romelsac qveSecneulad gaurboda kidec. 
...or dReSi marTla movidnen gegeSiebTan stumrebi: ori qali da 
erTi mamakaci. cicis umcrosma Zmebma WiSkarTan CamoarTves cxenis 
aRvirebi mosulT.
wamsve iazra cicim, Tu vin iyvnen isini, magram araferi daimCnia, 
oRond es kia: guli saSinlad aufarTxalda. im saRamos Semdeg, ase 
gvian rom dabrunda Sin, ubrad iyo SinaurebTan. oxoreSi miCveuli 
iyvnen, rom igi zogjer martoka dadioda da igvianebda kidec, magram 
winaswar yovelTvis icodnen es ambavi. im saRamos ki metismetad 
Seagvianda da raki gafrTxilebulni ar iyvnen, SeSfoTebuliyvnen 
saxleulni. 
mezoblebisa da axloblebis SewuxebisTvis sayveduri uTxres. 
icoda, Rirsi iyo am sayveduris, magram mainc iucxova igi da... gai-
busxa. 
stumrebma, raki Zalian cxeloda, ezoSi, vazis talavers qveS moi-
gunebes mosveneba da maspinZlebic dahyvnen maT nebas. 
isxdnen Zelskamebze da darbaislurad saubrobdnen im mTisa, am 
barisa, uwinaresac, cxadia, amindze... rom ager meoTxe Tvea, Tumc Se-
modgomis piria, gvalvas mainc ar daadga saSveli. etyoba, friad gam-
wyralia iaTnanelebze wylis RvTaeba vobi da a.S. 
ubnobdnen yvelaferze, oRond ara im mTavarze, risTvisac iyvnen 
sinamdvileSi mosulni. 
maspinZlebic, rasakvirvelia, xvdebodnen, im siSoridan darze samu-
saifod rom ar iyvnen mobrZanebuli stumrebi. damxvdurebma maSinve 
igumanes, maSvlobis ambavi rom trialebda aq, oRond visze unda 
efiqraT? vin iyo xelis mTxovneli? – azrze ver modiodnen. 
karga xnis mieT-moeTis Semdeg mosulTa naubarSi bolos da bolos 
gamoikveTa is oxore, romelic agzavnida amaT gegeSiebis ufrosi qal-
iSvilis  saTxovnelad. gairkva sasiZos vinaobac. 
marTalia, boCi-Sitas da gabelas skiri1 - obolia, ded-mama adre 
gardaecvala, jer kidev oSoraSi cxovrebis dros, arc da-Zma hyavs. 
samwuxarod, martoxela biWia, magram, samagierod, es ocdaori wlis 
ymawvili mTels namarkelis muxurSi2 gamorCeulia Tavis tol-amx-
anagebSi... ra ginda misi xelidan ar gamovides: oqromWedloba ginda, 
qvis Zerwva-kveTa, xis damuSaveba, Tu miwis movla-meurneoba. da, rac 
mTavaria, boCi gazrdilia mTels iaTnanaze da axlo-maxlo kunZule-
1 Svili
2 mxare, Temi
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bze saxelganTqmuli diacis – brZeni Sou bJalaxes – oSoras kunZu-
lis mzis RvTaebis yofili qurumis mier. 
amasobaSi xis dabal, mrgval magidaze, miwaSi Rrmad Casobili, msx-
vili fexi rom hqonda, sufra gaiSala. 
cicis deda, mama da Sin mobrunebuli, qmargayrili mamida saxtad 
iyvnen darCenili, maTTvis sruli moulodneloba aRmoCnda es ambavi, 
Tumca gulmodgined cdilobdnen sapatio mociqulebisTvis ar Seem-
CnevinebinaT Secbuneba. marTalia, gaugoniaT da ician, da didad scemen 
pativs Sous Wkuas da ganswavlulobas, smeniaT misi marjve SviliS-
vilis saxelic, magram... qalis miTxoveba ymawvilze, romelsac arc 
da-Zma hyavs, arc mSoblebi – araa sasurveli, radgan saxlobis mra-
valricxovneba didi sikeTea. aseT TiiSi Sesuli qali ar daiCagreba 
ojaxuri Wapanis zidviT, magram umTavresi, rasakvirvelia, mama-papadan 
momdinare wesia – TviT qaliSvilma unda gadawyvitos Tavisi bedi. 
Tuki  moiwadinebs boCize gaTxovebas, maTi saficari, ufrosi asulis 
neba-survils win ra daudgeba! 
jeri cicize dadga. 
dedam alersianad moixmo gogona da isic morcxvad Tavdaxrili 
wardga mSoblebis winaSe. bolo wuTebamde ar hqonda gadawyvetili, 
ra eTqva! es ori dRe rac boCis dascilda, saSualeba mieca, TiTqos 
ufro sazrianad Seexeda yovelive imisTvis, rac Tavs gadaxda. aewon-
daewona. bolos da bolos, erTi dRis nacnoboba esoden gadamwyveti 
SesaZloa arc yofiliyo. 
da axla, ucxoTa da Tavisianebis pirispir rom aRmoCnda, raTa pa-
suxi gaeca maTTvis, Seyoymanda. kvlav aewew-daewewa fiqrebi, goneba 
daefanta da... uwyalod daibna. 
gansakuTrebiT imoqmeda mamis mRelvarebisgan odnav gabzarulma, 
yru xmam: 
_ wesia, Svilo, qali ro moiwifeba, unda gaTxovdes; wavides Tavisi 
ded-mamis saxlidan da axali bude gaikeTos... ai, movidnen es sapativce-
mulo kaTa... icnob, Svilo, boCia gabelans, namarkelel ymawvils? 
_ vicnob! – ufro CaRuna Tavi saxealewilma da gulaCuyebulma. 
_ es darbaiseli kaTa gamogzavna, Svilo, boCim... ras miugeb maT?.. 
gsurs Tu ara boCis coloba? _ es dedis sityvebi iyo ukve, ufro 
mkacrad da civad warmoTqmuli. 
wamierad TvalSi moxvda cicis im samaxsovro dRes boCis mier 
naCuqari iSviaTi xelobis samajuri, winaaRmdegobis miuxedavad 
mklavze rom gaukeTa wamosvlis win. da uceb ise cxadad, ise ax-
los gaisma boCis laRi, gularxeini sicili da dajerebuli kiloTi 
warmoTqmuli sityvebi: `surs, rogor ara, surso~, rom moixeda kidec 
uneburi SekrTomiT, marTla xom ar midgas zurgs ukano. am SegrZnebam 
ki Rimi mohgvara da rom daefara, cota ar iyos, uadgilo mxiaruleba, 
Tavi ufro daxara da tuCebi malulad moikvnita. 
_ velodebiT, Svilo, Sens pasuxs! _ es isev deda gaxldaT. 
_ diax, msurs! _ amoTqva, rogorc iqna. 
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deda, mama da mamida gaSeSdnen TiTqos. Tavad cicisTvisac sadRac 
moulodneli iyo es Tanxmoba. 
samagierod, stumrebs saxeze naTeli moefinaT. Tumc boCisgan sak-
maod daimedebulni modiodnen gegeSiebTan, mgaram mainc saalalbedod 
Canda es saqme. vin uwyis, ra SeuCndeba erTbaSad tvinSi gasaTxovar 
qaliSvils, uceb ra SeuCxikinebs? qalisgan xom sakvirveli araa 
aTasgvari moulodneli saqcieli. 
_ Sen gaixare, Svilo! mzis monaTali xar garegnulad, cis naTe-
liviT TeTri da spetaki, wyarosTvaliviT wminda, nukriviT umanko, 
SroSaniviT kdemamosili da zuTxiviT xatula. netarma RmerTebma 
oriveni – is Cveni boxvera, oboli biWi da Sen – mze da mTvaresaviT 
SegaberoT erTi meores! _  dailoces gaxarebulebma, wamoiSalnen da 
saTiTaod gadahkocnes morcxvad ganabuli gogona.
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radgan boCi Cqarobda, qorwili erT TveSi gadawyda. dainiSna dRec: 
Semodgomis meore Tvis - gumaTuTas1 bolo Svideulis caSxa2 _ Rmer-
Tebis didi dedis – keriis, colqmrobisa da nayofierebis qalRvTaeba 
nanas dRe. 
boCi xSirad akiTxavda Tavis daniSnuls da xan naviT seirnobdnen, 
xanac cxenebs daaWenebdnen tyispira mindvrebsa da axoebSi, xan fexiT 
daxetialobdnen tyesa da RreSi – sokoebis, Tu mayvlis sakrefad.
zogjer cicis dobilebi da Zmobilebi uerTdebodnen daniSnulebs 
da qal-vaJis gasarTobad masxrobdnen, qilikobdnen, laRobdnen...
erTxelac, joxebze `amxedrdnen~ da bavSvuri gatacebiTa da xal-
isiT `daajiriTebdnen~ TavianT `raSebs~ da xmamaRla gahkiodnen: 
`ekenia, ekenia, 
keke cxensu gexenia, 
onagiri xarxunteli, 
dudi monoWkarWkunteli~-o. xan kidev nakruxal mzes exvewebod-
nen: 
`morTia, Cxanaia, 
Tolef obarCxalaia, 
morTia Cxanaia, 
oWkumalsu fCanania!~ 
xan ganmartoebiT isxdnen zRvis piras gverdigverd da sulganab-
ulni Sehyurebdnen Camaval mzes...
mTeli im xnis ganmavlobaSi, rac erTad iyvnen, boCi saocrad Tav-
daWerili iyo da Zalze cotas laparakobda. cicisac TandaTan uqre-
boda uangariSo SiSisa Tu gadametebuli sifrTxilis grZnoba, samagi-
erod, uCveulo krZaluleba da ridi eufleboda saqmros mimarT. 
boCi TvalebSi Sescqeroda cicis da erTTavad mzad iyo, yoveli 
misi, Tundac umniSvnelo survili amoecno da Seesrulebina. rakiRa 
cicis dro da dro siamovnebda tol-megobrebSi yofna, boCi Tan yve-
boda maT. 
cicis tol-sworebSi gansakuTrebiT gamoirCeodnen neba da xviCa. 
neba TvalmarRi, saxemwyazari, gaknaWuli gogona iyo. misi moRuRune, 
nazi xma gulisgulamde aRwevda, miTumetes, Tu xviCasTan erTad moiR-
erebda yels da arakrakdeboda. 
xviCa tanwvrili, lurjTvaleba, meocnebe biWi iyo. Tumca cicisTan 
bavSvobidan gaxldaT TanSezrdili, axla ratomRac Tavs aridebda 
mas da cicic Zveleburad veRar eTamameboda boCis ridiT da xaTriT, 
radgan atyobda, xviCas danaxvaze boCi TiTqos izRarbeboda. erTxel 
veRar moiTmina da ienamwara kidec: im Sens mezRapres, mgoni, zezeurad 
sZinavso. 
1 RvinobisTve, oqtomberi
2 cis dRe-caS dRa – xuTSabaTi.
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xviCa aravis araferSi Camouvardeba, Tumca ase gaCxinkuli ki 
gamoiyureba! – uTxra wyenagareuli xmiT cicim da moiRuSa. mecao? 
iseTi saxiT ikiTxa boCim, ise maciliviT atrialebda Tvalebs, cicis 
uneburad gaeRima. erTxelac, viTom sasxvaTaSorisod Tqva, Sen rogor 
ggonia, me ver vamCnev gana, rom Seni soflis TiTqmis yvela axal-
gazrda Senze roa Seyvareuli? da gana marto Seni soflis? bevrs 
unaxavad uyvarxar, mTels iaTnanaze Senze leqsebs gamoTqvamen da 
simRerebs mReriano.
_ ar ici, xom? – CaekiTxa da TvalebSi CauZvra. 
mxrebi aiCeCa cicim. araferi miugo. gulwrfelad ukvirda, Tu vin-
mesgan  gaigebda qebas. sworferebSi ar eguleboda arc erTi usaxuri 
gogona da bunebrivad eCveneboda, Tavadac rom ar iyo ulamazo, gul-
miusvleli. da Semdeg: Tundac umSvenieres arsebad SeeracxaT, amas 
Tavis damsaxurebad ver miiCnevda, radgan kargad uwyoda, garegnuli 
ieri Cvenze rom araa damokidebuli. aseTebad arsTa gamrige gvaCenso, 
fiqrobda, xolo Tu pirad mis Rirsebas Seaqebdnen, imas, rac Tavis 
mondomebisa da mowadinebis wyalobiT hqonda mopovebuli, aseTi xotba 
siamovnebda da uxaroda kidec, Tumc esec kia: am SesxmiT qedmaRlobis, 
medidurobis, miT ufro, didgulobis natamalic ar Sehmatebia. arc 
arasdros gasCenia vinmeze gansakuTrebuli STabeWdilebis moxdenis 
survili. uazro, e.w. qaluri keklucoba da pranWva-grexa savsebiT 
ucxo ram iyo misTvis, iseve rogorc cudmedidoba. SesaZloa imitomac, 
rom yovelTvis, yovel fexis nabijze mxolod siyvaruls, krZalvas da 
pativiscemas grZnobda yvelasgan. magram axla, boCisTan marto myofi, 
Tavis Tavs amCnevda, rom zogjer Sefarulad keklucobda kidec da 
Tavs awonebda biWs. xandaxan zedmetadac ki sargeblobda Tavisi 
upiratesi mdgomareobiT, da arc patar-patara eSmakobebs gaurboda 
xolme. 
erTxel sTxova boCis, saxlamde ar gamacilo, marto wavalo. raTao, 
ver gaigo biWma. ase mindao, uTxra gogom. arao, ar dauTmo boCim. 
cicim mainc Tavisi gaitana gajiutebulma. raki Sen ase gsurso!.. _ 
boCim gulze morCilad miido xeli da... gaecala.
uzarmazari fiWvis ZirSi Sedga cici da mimaval boCis uyurebda. 
guli moewura erTbaSad. boCis siarulSic ki etyoboda gulnat-
kenoba. `risTvis, ratom gavanawyene?~ _ gaugebari iyo TviT misTvisac 
es axirebuloba. 
TuTarCela dResaviT anaTebda are-midamos. idga xis qveS, CrdilSi, 
da sinanuliT Sescqeroda TandaTan rogor Sordeboda boCi. iqneb 
moixedoso – inatra gulSi anazdeulad, magram boCi odnav Tavwaxri-
li, Taviseburi grZeli, mZime nabijebiT mialajebda da etyoba, ukan 
moxedvas aRarc apirebda. 
_ boCia! _ aRmoxda uneburad. 
wamsve Semotrialda, TiTqos am Zaxils elodebodao, meore wams 
gogosTan gaCnda. 
undoda am morCilebisTvis moxveoda, ekocna, magram... mxolod Rim-
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ili Seageba aRelvebulma. 
_ ra iyo, ci? _ daixara. TvalebSi Caxeda: – xom ar SegeSinda?
_ ara. araferi. ise dagiZaxe. mapatie. axla wadi. gabrundi. 
TiTebi nazad mouTaTuna loyaze gogos, mere yelze Camoucura. 
_ ara uSavs, cici, Cemi Jamic dadgeba. gadagixdi yvelafers! – CurC-
uliT uTxra da rogorRac ucnaurad Caicina: _ oh, rom icode, rogor 
viyri javrs Cemi wvalebisaTvis! – xma gaebzara, tuCebze Zlivs Sesam-
Cnevma, nawvalebma Rimilma gadaurbina. mere isev daixara cicisken. 
_ rogori saxe gagixda, ici? SeSinebuli xoxbis bJitiviT! rao, Sen 
marTla xom ar SegeSinda? _ Cveulebisamebr, Tavi ukan gadaigdo da 
xmamaRla gaicina: 
_ aki aseTi varo, iseTi varo. arafris ar meSiniao? _ uceb Tavisken 
moizida gogo, mis fuSfuSa, rbil TmaSi Camala saxe da abutbutda: 
_ im dRes, dadisTan rom migiyvane, ar unda gamomeSvi, ukan. mara 
Seni momexaTra, ewyineba meTqi... arada, raT mindoda es niSnoba? _ 
Tavi dauWira, saxeSi Caxeda xangrZlivi mzeriT. Tvalebi morRveoda 
biWs, saxe mRelvarebisgan gadastetkvoda. uceb daixara da swrafad, 
mxurvaled akoca gogos ramdenjerme tuCebSi, daxril quTuToebze, 
bolos xeli SeuSva! 
_ wadi axla! me aqedan giyureb! _ uTxra mbrZanebluri kiloTi da 
cicic uxmod daemorCila. 
* * *
Tumca nawyvet-nawyvet, erTmaneTSi areulad, magram mainc mkveTrad, 
mkafiod SemorCa mexsierebas is, rac Semdeg moxda...
gansakuTrebuli sicxadiT ki Tvalwin udgas maRla, borcvis kin-
wiburoSi aRmarTuli samlocvelosken, qurumis winamZRolobiT ama-
vali nefe-dedoflis xateba. dedofals xelSi yvavilebi da mtredi 
uWiravs, nefes – broweulis nayofi. 
mzis kaSkaSa sxivebiT aliclicebuli cisqveS gorakis ferdobze 
am aRmasvlas ise aRiqvamda, rogorc zRapruli, ucnobi da Tval-
warmtaci samyarosken dausabamo, uboloo ltolvas. da roca marma-
rilos maRalsvetebian sakurTxevelTan mtredi gauSva caSi, wamsve 
iseTi SegrZneba daeufla, TiTqos qalRvTaeba nanas, romelsac Cvili 
Caekra mkerdSi da romelsac yvavilebs, mcenareTa nayofsa da mtreds 
swiravdnen iaTnanelebi, Tavisi suli miuZRvna samermiso, zeciuri ne-
tarebisaTviso. 
samudamod daaxsomda cicis agreTve sityva, axaldaqorwinebulT 
rom mimarTa maxvamurma, roca man zedaSe dauRvara dedaRvTaebas: 
_ Svilno Cemno _ mzeqalav da mzeWabuko! didi aiaias gvartomis 
modgmav da fesvo! RvTaeba nanas sakurTxevelTan dailoca gulis 
kavSiri ese. qorwineba moxda Tqvenis nebiT da locva-kurTxeviT 
TqvenTa mSobelTa da maxlobelTa. amieridan erTarseba xarT Tqven, 
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mTliani da ganuyofeli. tkivili Tu sixaruli erTis – tkivili da 
sixarulia meorisTvis, sikeTe da keTildReoba erTis – sikeTe da 
keTildReobaa meorisTvis, danaSauli da Secodeba erTis – danaSauli 
da Secodebaa meorisTvis. Tqven, oriveni Tanasworad valdebuli xarT 
erTi meorisa da netar RmerTTa winaSe! 
amieridan ar egebis Tqvens Soris raime dafaruli, gaucxadebeli. 
me SevTxov RmerTebs Cvensas: uzenaes qalRvTaebas nanas – mSobels 
da mfarvels yovelTa suldgmulTa, Cvens mze-barbals – mwes da 
qomags aias Ze-TurTa, winamZRol mTvares – mamas da mcvels Cvensas, 
ciur mnaTob, dilis ciags da ciskris varskvlavs, mwyemsTmfarvel 
jumas, mrisxane da samarTlian Tarxons, wyalTa meufes vobis, zRvaTa 
RvTaeba okeanoss, cis kabadons da yvela Cvens didebul RvTaebas – 
kurTxeul hyon kavSiri ese wminda da urRvevi, gamravloT varskv-
lavebiviT, mze da mTvaresaviT SegaberoT erTmaneTs, da dRegrZelgyoT 
samiTaJamiod!
...ukan gamobrunebulni, vazis Talaris qveS gamoatares. ferxTiT 
yvavilebsa da lorTqo Jverebs uyridnen. gugunebda saqorwino sim-
Rera `kuCxi bedineri~. 
yoveli qorwili – mTeli soflis dResaswauli gaxldaT. amadac 
yvelani – didian patarianad zeimobdnen. iyo sayovelTao sixaruli, 
milocvebi, locva-kurTxeva, sicil-tkarcali, cekva-TamaSoba. 
vis CiCilaki eWira xelSi – TeTri da xuWuWa wilamurebiT1 
damSvenebuli, vis suros, dafnis, TuTis, rcxilis totebi, vis yurZnis 
akidoebi da jagnebi, vis xiliT savse kalanCxebi da ferad-feradi 
yvavilebi.
gegeSiebis ezoSi, rcxilis veeba CeroSi isxdnen soflis uxu-
cesni: TmadaTovlili, TeTrwvera kacebi da dadbeCa2 diacebi, isini, 
vinc ganagebdnen sofels, zrunavdnen da mfarvelobdnen TiToeul 
mis mkvidrs, ziari da monawileni iyvnen yoveli maTganis Wirisa Tu 
lxinisa. 
naSuadRevs, mas Semdeg, roca wesiT da rigiT Catarda patarZlis 
saxlSi saqorwino wes-Cveuleba, niSonelebma nefe-dedofali navsadgu-
ramde miaciles da... navebis wyebac adgilidan daiZra, meqorwileebma 
namarkelisken aiRes gezi. 
sazeimo qaravans mewinaveobda gamorCeulad morTul-mokazmuli 
orCxomeli, sadac mefe-dedofali imyofeboda. gaCiraRdnebuli orCx-
omeli mayarTa marjve xelebs swrafad da msubuqad mihyavda zRvis 
wynarad molivlive talRebze. 
es ganumeorebeli sanaxaoba cicis mTeli cxovrebis manZilze gahy-
va erT umSvenieres, Rirssaxsovar mogonebad da warsulis warmtac 
samkaulad. 
...navSi rom jdebodnen, boCi anazdad daixara cicisken da yurSi 
1 CiCilakis burbuSela
2 sapativcemulo mandilosani
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uCurCula: _ Cemi mtirala gogo!.. ici, ar megona, Tu CemTan wamosvla 
ase dagaRonebda! 
cicim SehRima mxolod. mSoblebTan gamomSvidobebisas, cicim crem-
li ver Seikava da axla boCi am gulCvilobas naxevrad xumrobiT da 
naxevrad eWvgareuli kiloTi sayvedurobda. Tumca Tvalebi ki eS-
makurad uTamaSebda da saxeze bednierebisa da kmayofilebis Rimili 
ar Sordeboda. 
* * *
oSorelTfoni maSxalebiT da kvarebiT gabrdRvialebuli Seegeba 
meqorwileT. es zRapruli Sexvedrac daaxsomda cicis samaradJamod 
da is diarac1, sam dRe da Rames rom gastana. 
qorwilis meore dRes gaimarTa marula. mas mohyva Sejibri Widao-
baSi, mSvildosnobaSi, Subis tyorcnaSi. darCeuli gogonebi da biWebi, 
zogi xanmoTeulic, ecilebodnen erTi meores pirvelobaSi, anu siCau-
qesa da simarjveSi. 
gamarjvebulT xaceci2 muxis foTlebis gvirgvins adgamda Tavze da 
vercxlis an brinjaos TasiT Tu suriT ajildoebda. 
rogorc niSonelni, ise namarkelelni Tavs ar izogavdnen, oRond 
nefe-dedoflis Tvali daetkboT da guli gaexarebinaT. 
boCim Subis tyorcnaSi miiRo monawileoba da gaimarjva kidec. 
Sekrebilebma jildod cicis kocna moiTxoves. roca hkocnida, boCim 
yurSi CaufurCula: _ ase viciT Cven, oSorelTfonelebma!
cicis gaeRima da gaifiqra: 
`rafer uyvars pirveloba yvelaferSi! ra bavSvurad yoyloCina da 
TavmoTne xdeba... Tumca... uxdeba kidec es Tavmowoneba!~
wesiT, cicisac SeeZlo monawileoba mieRo SejibrebaSi, magram axla 
ise iyo aRgznebul-aforiaqebuli, tvinisa da sxeulis daZabvis Tavi 
aRar hqonda. 
sanam qorwili grZeldeboda, mefe-dedofals, wesisamebr, cal-calke 
awvendnen. 
meoTxe dRes, dilaadrianad gogonebisa da vaJebis gundma mTelma 
mayrionma da mdadem-saxmwyazarma ninTom – miaciles saqorwino qox-
amde nefe-dedofali. 
facxa momcro gorakze idga da zRvas gadahyurebda. igi ler-
wmisgan, tirifebisa da xviarebisgan iyo mownuli. dabalfexebian 
xis moCuqurTmebuli sawolis win, soxaneze ego didi, Wreli noxi, 
yvavilebiT mofenili...
aq, ganmartovebiT unda gaetarebinaT cicis da boCis erTi Tve. Tvis 
gasvlis Semdeg isev mayrioni miacilebda facxidan boCis saxlamde, 
1 nadimi
2 patarZali
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sadac gagrZeldeboda axaldaqorwinebulTa Cveulebrivi cxovreba – 
yoveldRiuri ojaxuri saqmianobiTa da sazrunaviT savse. magram Sem-
degac, kai xnis ganmavlobaSi xaceci gansakuTrebuli mzrunvelobisa 
da yuradRebis sagani gaxldaT yoveli axloblisa Tu gareSesTvis. 
yvela cdilobda riTime esiamovnebina misTvis, yvelani TvalebSi Ses-
cqerodnen da patarZalic, Tavis mxriv, Tavs movaled miiCnevda, aravin 
ewyeninebina, alersianad da Tbilad moqceoda Sinaursac da gareSesac. 
magram is erTi Tve, qoxSi gatarebuli, sul sxva iyo mainc, da isic 
zRaprul zmanebasaviT SemorCa cicis cnobierebas. 
saWmel-sasmeli or-sam dReSi erTxel amohqondaT maTTvis dobi-
lebsa da Zmobilebs. danarCeni dro dilidan saRamomde xan zRvaze 
iyvnen da Tevzaobdnen, xanac tyeSi daborialobdnen da gvian brunde-
bodnen saocnebo facxaSi – yvavilebiT, balaxeulobiTa da fardagiT 
mofenil soxaneze wvebodnen da uyvardaT erTmaneTi. mTvare uwevda 
sanaTuris magivrobas, xolo Tu wvimiani amindi SeeswrebodaT, rac ase 
iSviaTi iyo, surnelovani fiWvis kvari anaTebda am zRaprul qoxs da 
jadosnur ganwyobilebas uqmnida orTaves. 
cici ver warmoidgenda verasdros, Tu amdeni sinazis, sifaqizisa 
da mixvedrilobis SegrZneba aRmoaCndeboda am, erTi SexedviT, TiTqos 
odnav aliJvera biWs – saocar, jerac gaurkvevel urTierTobaSi 
araferi rom ar eSleboda. es iyo albaT ciT momadlebuli niWi da 
unari, ufro ki gumani da alRo, vidre codna, da albaT mTavari mainc 
is gaxldaT, rom boCis uyvarda. uyvarda gulwrfelad, mTeli Tavisi 
arsebiT. yvelaferi es aadvilebda urTierTdaaxloebas, aadvilebda 
sasiyvarulo urTierTobaSi gamoucdeli, gauwafavi da miamiti gogo-
nas qalad qcevas. albaT amitomac moigones maTma winaprebma es gan-
martoebuli qoxic da erTad da martod yofnis es erTi Tvec, roca 
aravin da araferi giSlis Seeguo da SeeTviso erTi meores. albaT 
esec  iyo iaTnanuri ojaxebis simtkicisa da siwmindis balavarTa-
gani. 
im erT Tves cici da boCi iyvnen namdvili mefe da dedofali. 
mosamsaxured da qveSevrdomad hyavdaT mTeli qveyniereba, mTeli iaT-
nanas kunZuli, yoveli iaTnaneli dedakaci da mamakaci. 
am xnis manZilze mxolod orjer estumra maT dadi, xelZRveniT 
datvirTuli. ufrosebs, wesiT, ar hqondaT ufleba swveodnen ax-
laddaqorwinebulT. mxolod Tanatolebi, isic erTob mcire xniT, Tu 
xdebodnen qoxis binadarTa stumarni. 
dadis danaxvaze myisve is wami moagonda cicis, roca igi kibis Tav-
ze mdgari, jamiT xelSi idga da elodeboda patarZlis moaxloebas. 
cicim, rogorc didi xnis axlobel da Zvirfas pirovnebas, ise Seh-
Rima maSin da roca dadim jamidan fetvis marcvlebi gadaayara Tavze, 
iseTi SegrZneba gauCnda, TiTqos zecidan bednierebis kalTa daaber-
tyao qalRvTaebam da is kocna da moxvevnac cis dedoflis mSobliur 
moferebad aRiqva.
xolo Semdeg, roca dadim did muxas Semoatara isini anTebuli 
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sanTlebiT xelSi, roca maranSi daloca sazedaSe qarvisferi Rvi-
noTi nefe-patarZali – TxemiT terfamde JRuantelma dauara cicis. 
dadis warmtaci, STagonebuli saxe da Tvalebi waruxoceli tvifariT 
aRibeWda mis gonebaSi da mas sicocxlis bolomde ar ewera daviwye-
bis ukunSi CaZirva. 
...dadi zustad imden xans darCa, ramdenic saWiro iyo imisaTvis, 
rom Tavi ar Seewyinebina maTTvis. marTalia, cicis guliT ar undoda 
dadi wasuliyo, magram qvecnobierad grZnobda, rom boCis aRar surda 
met xans misi darCena, Tumca aRmerTebda Tavis RvTivmSvenier bebias. 
(wesiT, qmris ara Tu mSoblebs, axlo naTesavebsac patarZali saxeliT 
ver mimarTavda: an sxva saxeli unda Seerqmia, an gaurkvevlad, saxel-
debis gareSe moexseniebina. is ki ara, meuRlisTvisac, sxvaTa Tandas-
wrebiT, saxeli ar unda daeZaxa. qmaric aseve unda moqceoda cols. 
aseTi iyo odindeli wes-Cveuleba, maTi mSoblebic erTmaneTs mxolod 
ToligeTi anda SurigeTi mimarTavdnen xolme. magram es Zveleburi 
wesi ucxoelTa wabaZviT nel-nela ispoboda, axalgazrdoba naklebad 
misdevda mas. cicis ki moswonda es wesi da miT umetes, dadisTan 
cdilobda daecva igi).
boCi siyvarulSic iseTive xarbi aRmoCnda, rogorc sxva siamovneba-
Ta mimarT sCveoda xolme sulswrafoba... mudam mis win unda etriala 
cicis, mxolod misiT unda yofiliyo dakavebuli. eWvianobda aSkarad 
Tu farulad yvelasa da yvelafris mimarT: eWvianobda zRvisadmic, 
Tuki odnav mainc daaxanebda wyalSi, eWvianobda niavis mimarTac, Tuki 
cicis siamovnebda niavis lamuni, eWvianobda yoveli wuTis, yoveli 
wamis mimarT, romelic mas ar ekuTvnoda. 
maSin axalisebda da arTobda kidec cicis amgvari damokidebuleba 
da aRar eCveneboda igi misi xasiaTis gansakuTrebul Tvisebad, romel-
ic SemdegSi ufro cxadad gamoikveTeboda, gamoaCenda am mesakuTrul, 
mxolod `Cemi~ da `me~-s bunebas. 
maSin ki, maSin yvelaferi didebuli iyo da Tuki bedniereba arse-
bobs am qveyanaze, cici da boCi bednierni iyvnen. 
...erTxel, gamTeniis Jams zRvis saSinelma gugunma gamoaRviZa orive. 
TiTqmis erTdroulad. wamocvivdnen da gavardnen gareT. zRva bobo-
qrobda. mTebisodena talRebi cofianad exleboda napirs, merme namsx-
vrevebad qceuli erTianad daSlil-dalewili, xrialiT miixvetavda 
qviSa-RorRs. merme isev saSineli brdRvinva-RrialiT, ucnauri gaS-
magebiT askdeboda napirs, raTa kvlav dafSvniliyo nawil-nawil da... 
am jibrian wadils ar uCanda bolo. 
iyo raRac zardamcemi da didebulic amTagorebuli talRebis am 
lewva-xeTqebaSi. 
_ ra ganrisxeba icis zRvam, ara, cici?.. ra bumberazulia misi gu-
liswyroma! 
boCi Seukavebeli aRtkinebiT gascqeroda CaSavebul da gadareul 
stiqions, moglejil, devisxela xeebs patara nafotiviT rom abur-
Tavebda. 
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_ kacis guliviTaa zRva!.. _ TiTqos xmamaRla fiqrobda boCi da 
doinjSemoyrili, Tvals ver acilebda am gonisSemaryevel sanaxaobas. 
marTlacda! kacis guls ar hgavs zRva? rogori wynari, mSvidi, udrt-
vinveli da nazi SeuZlia iyos da... amave dros, ra mZvinvare, daundo-
beli da sastikia – Tuki ganrisxda! 
ucnauri Zrwolva da mRelvareba ipyrobda cicis, ase azavTebul, 
fafaraSlil talRebs rom umzerda. aSinebda da afrTxobda es za-
Tqi da griali, Tumca cdilobda boCisTvis ar egrZnobinebina Tavisi 
SeSfoTeba. 
_ me... mSvidi, wynari zRva ufro miyvars, _ Cailaparaka cicim 
Zlivs dafaruli krTomiT da uneblieT ufro aekra boCis, magram boCi 
TiTqos aRar usmenda mas da Tavis fiqrebs ufro exmianeboda: _ zRva 
saocaria yovelTvis: mSvidic da gadareulic da roca uyureb... ginda 
moiaro qveyniereba kidiT-kidemde! 
aRar wvimda, magram ca isev ise Camoqufruliyo. gafuebuli, Sav-
lego Rrublebi iwewebodnen, nafleT_nafleTebad daqucmacebulni, kv-
lav uerTdebodnen erTmaneTs da saocar suraTebs xatavdnen caze: xan 
cxvirwamaxul, sabrZolo gemebs waagavdnen isini, afrebgaSlilT, xanac 
kortoxebze Semomdgar sasaxleebs da es CamoZenZili, munafili1 ca, 
ayalyebuli talRebis wregadasuli grial-guguni, Camrumebuli irgv-
liveTi raRacnair aramiwier, araamqveynier ganwyobilebas badebda. 
cici da boCi xelixelgadaxveulni, fexSiSvelni mdumriad miuyve-
bodnen sanapiros. terfebi svel, gril silaSi eflobodaT, wvivebze 
TeTri qafi eSxefebodaT da iseTi SegrZneba hqondaT, TiTqos uceb, 
moulodnelad gamoiriynen sadRac udabur, ukacriel tramalSi – 
Ze-xorcielis WaWaneba rom ar iyo arsad da am bindis saufloSi, 
qveynierebis kidegan mxolod es gaSamgebuli, yuriswamRebi gniasi idga 
da awrialebuli, umweo Toliebis ususuri yipyipi – sxva araferi. 
TiTqos martooden is da boCiRa darCnen am mrume cisqveSeTSi, 
miusafarni, eulni, mitovebulni yoveli sulieri arsebis mier, gari-
yulni kacTa modgmisagan: magram martoobis es SegrZneba sulac ar 
iyo damTrgunveli, sulis SemxuTavi da usasoo. piriqiT, TiTqos 
raRac saidumloebas naziarebni, uxilavi ZafebiT ukavSirdebodnen 
zesTazenur Zalebs, TiTqos suli saocari ZalixmeviT iswrafoda am 
miwiri yofierebidan gaRwevas da Sors, sul sxva, miRmier, ukidegano 
sivrceebSi ganavardebas. 
iyo raRac am SegrZnebaSi iseTi, rasac zogjer oxvameSi, kabdelTa 
galobis dros rom ganicdida xolme. 
boCis xangamoSvebiT JrJola uvlida tanSi. 
_ Segcivda? _ hkiTxa cicim cota ar iyos gakvirvebulma da yura-
dRebiT da TanagrZnobiT axeda. 
_ ara. sicivis brali araa es! _ Tqva da ufro magrad miikra 
qali gverdze. Tvalebi uSterdeboda wamdauwum. drodadro TiTqos 
1 moRrubluli, aq – CaSavebuli
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iTiSeboda kidec: 
_ xom ra patara da ususuri Cans kaci am veeba Zalis winaSe, _ 
rogorRac yrud, sveneb-svenebiT warmoTqvamda sityvebs: _ da mainc... 
erTi suli maqvs zogjer, Severkino mas da... an am talRebiviT da-
vilewo, an arada Tavad amovivlo lajebSi, davfSvna, davamsxvrio, merme 
movajde qeCoze da nacemi finia ZaRliviT gavigdo win, vawkmutuno da 
vaviSviSo damarcxebul-damcirebuli da moTvinierebuli, _ kbilebSi 
crida sityvebs, TvalebSi ucnauri ali ulaplapebda. 
boCim wamiT iyuCa isev. aRar kankalebda axla, Tumca kunTebi 
daWimuli hqonda kvlavindeburad. 
_ ar maxsovs, cici, giambe Tu ara Sen, biZaCemze, finikiaSi, tirosSi 
rom cxovrobs! 
cicim Tavi gaaqnia uaris niSnad. 
_ mamaCemis ufrosi Zma jer kidev sul axalgazrda wasula oSora-
dan finikiaSi. axla igi didi kacia iq, saxeliani da usazRvrod mdi-
dari... am ramdenime wlis win iaTnanaze Camovida, Cveni aq yofna gaugia 
da... gvinaxula. me maSin TxuTmet-Teqvsmeti wlis viyavi. pirvelad 
vnaxe biZaCemi – lamazi, brge, TmaWaRara, Tavaziani mamakaci. maSin babua 
qujic cocxali iyo... bevri isaubres, Tavs gadaxdenili ambebi moi-
gones... bolos, Cemi wayvana moindoma finikiaSi  gamouSviTo, sTxova 
dadis da babuas, simdidresTan erTad saxelsa da pativs SeiZenso. 
meo yvelaferSi xels Sevuwyobo, merme isev dabrundebao TqvenTan. 
ar qnes Cvenebma. gansakuTrebiT ar indoma dadim: ukve moxucebulni 
varTo Cven, erTaderTi es baRana SegvrCao da ver gavimetebTo ucxo 
qveyanaSi gasagzavnad. maSinao, erTi-ori wliT mainc gamataneTo, hakaf-
Tas1, babilons da finikias movatareb, bevr rames naxavs sagulisxmos, 
yuradsaRebs da gamosadegso. dadis ar undoda mcire xniTac gaveSvi, 
mara Sematyo, suli ro mikawkawebda da... Sevecode... babuac ar iyo 
uars amaze. 
boCi gaCumda. Tvalwin erTbaSad warmoudga is suraTi, gaxarebuli 
rom mivarda bebias da kocna dauwyo. ar megona, Tu ase gagaxareb-
dao Cvengan wasvla, viTom ixumra dadim, magram cremliani TvalebiT 
ki iRimeboda. ara. ar iyo dadi maSin marTali. maTi datoveba ki ar 
uxaroda, aramed is, rom naxavda im Soreul da ucnob qveynebs, amdens 
rom ocnebobda maTze, uxaroda, rom imogzaurebda...
_ merme? – hkiTxa cicim wamierad garindebul boCis. igi Seirxa. 
Tavi gaiqnia, TiTqos raRac abezar fiqrs Tu Cvenebas iSorebso.
_ ra merme?.. merme ager var axla, SenTan! _ kvlav mxarze xeli 
gadaxvia cicis da saxeSi Caxeda. naZaladevi moeCvena ratomRac cicis 
misi sicili. 
_ ra naxe-meTqi iq? rogor mogewona iqauroba? 
_ aba, ra unda giTxra, cici? _ mxrebi SeaTamaSa boCim da mcire 
xnis Semdeg daumata: _ sul sxvanairi qveynebia, sul sxvanairi cxovre-
1 egvipte
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ba... jimadis1 iseTi doxore udgas tirosSi, rom sizmarSic ver naxavs 
kaci. auracxeli simdidris – oqro-vercxlis, mona-mxevlebisa da 
gemebis mflobelia. 
_ qalebi? ranairi qalebi hyavT? lamazebi Tu arian? _ Seawyvet-
ina anazdad cicim mouTmeneli xmiT. 
_ qalebi?.. ici, imdenad lamazebi rodi arian, mara... ise uvlian 
TavianT Tavs, ise imSveniereben saxes da sxeuls sxvadasxvanairi fer-
umariliT da nelsacxeblebiT, iseT samoss da samkaulebs atareben, 
rom... maTxojic ki mimzidvelad gamoiyureba. 
_ kacebi TiTo cols ar sjerdebian, ara? 
_ xo. masea eg! maTSi miRebulia mravalcolianoba. maTi RmerTebi 
amis nebas rTaven. 
_ biZaSensac... bevri coli hyavs, ara? 
_ wes-Cveuleba aqvT egeTi maqaurebs...
_ ramdeni hyavs mainc? miTxari...
_ sami sjulieri...
_ xolo ise, ise vin moTvlis, ara?.. _ cici wamierad gatvrinda, 
merme TiTqos fiqrSiao, ise ikiTxa: 
_ Seni jimadi xom oSorelia? 
_ oSorelio? _ uceb sicili autyda boCis, magram cicis moRru-
blul saxes rom Sexeda, sicili daioka. 
_ bavSvi xar, cici Sen, sul mTlad CiCqi! _ uTxra merme Semwynare-
bluri xmiT da TvalebiT gauRima, miesiyvarula. 
_ daica... raTa var bavSvi?.. ra vTqvi aseTi sasacilo?
_ ras dagidevs, gogo, xaTa jiji2 oSorelobas? sasaciloa, aba ra! 
_ misTvis sul erTia vin iqneba, ara?.. es gindoda weRan geTqva, 
xom? 
_ xaTa jijisTvis mTavaria – icxovros kargad, Tavis gunebisda 
mixedviT, xolo sad, romel qveyanaSi daidebs binas... amas araviTari 
mniSvneloba ara aqvs misTvis. 
_ gasagebia. amadac epatarava uTuod Tavis sarbielad oSora da 
ufro vrceli da kaTamravali qveyana airCia! hakafTaSi rom moxve-
driliyo – hakafTeli iqneboda, babilonSi – babiloneli! 
_ ai Sen enamwarob, cici, mara biZaCemi mainc didad wyalobs oS-
orelT da... saerTod, Cveni gvartomis kaTas. mis mzes ficuloben, vinc 
ki iq cxovrobs, Cveneburi. egrea!
_ Sen... viTRa gamogiSva?.. sakvirvelia pirdapir! 
_ dadim fici CamoarTva da... mec Sevfice bebia da babuas, davbrun-
debi-Tqva daTqmul vadaSi. 
_ fici ro ara, darCebodi? 
boCim gverdulad gamoxeda cicis, romelsac dro exelTa da 
mklavebidan dasxltomoda. boCi erTxans uZravad mdgari, uyurebda 
1 biZa
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win mimaval cicis. 
_ cici! – dauZaxa bolos. qalma ukan mouxedavad ganagrZo gza. 
boCi mswrafl wamoewia. 
_ ci, ra mogivida? 
_ gamiSvi ra xeli...
_ ra mogivida-meTqi? _ ufro magrad moxvia mklavebi, Tavisken 
moabruna TiTqmis ZaliT da saxeSi Caacqerda. 
_ araferi. ra unda momsvloda? _ qals quTuToebi daexara, tuCebi 
gaebuta. 
_ mainc, mainc? 
_ ara, erTi ram mikvirs ise: biZaSeni imden rames gpirdeboda Turme 
da... viT ar darCi iq? lamazi qalebic blomad geyoleboda. simdidre, 
Zalaufleba, gancxroma. meti raa saWiro bednierebisTvis? _ cici 
SeCerda. TiTqos Sesaferis sityvebs eZebda da ver poulobda: _ 
nuTu... ficis gatexis SegeSinda? biZaSeni aki ar moridebia winaparTa 
RmerTebs? 
TiTqos pirvelad xedavso, boCi dakvirvebuli, daJinebuli mzeriT 
dascqeroda cicis wamogznebul saxes, abzinvarebul Tvalebs; tuCebze 
gamomwvevi, damcinavi Rimili gaswoloda qals. amnairi cici arasdros 
unaxavs sxva dros. 
xelebi SeuSva erTbaSad. ganze gadga da gamZvinvarebul zRvas 
gaxeda fiqriani TvalebiT. 
_ rad gaCumdi?.. ar ici ra Tqva, xom? 
myis moubrunda SemarTul qals da... xmis gagrZelebiT, TiTqmis 
CurCuliT uTxra: 
_ me aRar vindome iq darCena da wamovedi marto ficis gamo ki 
ara... aqauroba momenatra me Zalian. 
cici dadrka. ratomRac guli auCvilda, Tvalebze cremli moadga. 
_ Sen ar uwyi, cici... Sen ver warmoidgen, ra pataraa Cveni iaTnana 
im uzarmazari qveynebis winaSe! erTi cicqna, namceca da mainc...
_ adre Cvenc viyaviT didi, Cvenc vrceli miwa-wyali gveWira, 
sanam... davifantebodiT.  Cveni gvartomelni axlac bevrgan saxloben 
da aravis Camouvardebian Turme arc miwa-wylis simravliT da arc 
simdidriT, magram...
magram qveynis simcire Tu sidide ra bedenaa!.. mTavaria... _ wamiT 
Seyoymanda, TiTqos ena Seubrkolda. merme Seecada is azri, ramac axla 
ucabedad TavSi gaurbina da SeakrTo, sityvierad gadmoeca: _ sadac 
ar unda iyo – didi Tu patara cisqveS, mTavaria, me mgoni – vin xar 
Sen TviTon, ra sulieri! aki vambobT kidec iaTnanelebi: ra sulieri 
xaro! ese igi, kacis Tu cxovelis suli gidgaso. 
_ hoi, ra saswauli gogo xar Sen, cici gegeSxe! _ gaicina boCim 
uecrad da qals myisve Semoesalta, TvalebSi Rrmad, xangrZlivad 
Caxeda kvlav: _ ranairi Tvalebi gaqvs axla, ici? am zRvasaviT Ca-
muqebuli da uZiro... zRvasaviT cvalebadia Seni Tvalebis feri, ci! _ 
Smagad dauwyo kocna. merme ucebve dacxra, qalis TmaSi Camala saxe 
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da abutbutda: _ eh, ramdenic ar unda ixetialo ucxo qveynebSi, unda 
daubrunde mainc Sens mSobliur budes. Sens samudamo navsayudels. 
ase araa gana?.. rafer miyureb, ci?.. albaT fiqrob... oh, Cemi sayvareli 
maciria1, Cemi Wkviani da suleli gogo! _ mxarze moxvia xeli: _ modi, 
davbrundeT, ci, Cvens doxoreSi!.. gveyofa amdeni wanwali!..
ukan rom modiodnen, wamoJinJla. zRva isev ise boboqrobda, 
gamedgrebiT exleboda napirs da cxvirpirdalewili, xrialiT, gulSi 
Cabrunebuli boRmiTa da muqariT ixevda ukan, rom xelmeored, ufro 
metis gaxelebiT da JiniT dacxromoda Tavis odindel dauZinebel 
mters, agrerigad rom ar epueboda mis mrisxanebas. 
boCi uecrad Sedga. 
_ zRvaSi Seval axla me, cici, da Sen... arafris SegeSindes. aq 
damelode! _ Zalian mSvidi, Zalian wynari iyo misi xma. TvalebSi ki 
– mouTokavi, veluri Jini enTo. 
_ boCia, xom ar gadairie? _ Seicxada cicim da mTeli taniT 
Camoekida boCis mklavze. 
_ nu geSinia, Cemo gogo!.. araferi momiva. naxav ager! 
qali CamoiSora da zRvisken gaalaja. ganwiruli xmiT ikivla 
cicim da qviSaSi Caemxo muxlmokveTili. 
gons rom moego, boCi CaCoqiliyo mis win, exveoda da hkocnida: 
_ ra iyo, ci?.. ra mogivida? ai, SenTan var, genacvale! mapatie ra... 
Wirime Seni, Cemi sayvareli maciria!
mduRare cremlebi waskda cicis TvalTagan. gulamomjdari, patara 
bavSviviT slukunebda da rac ufro mets efereboda boCi, miT ufro 
ver ikavebda Tavs.
_ kai ra, cici. ra mogivida?.. dawynardi ra, gevedrebi, gemudarebi! 
merme erTbaSad xelSi aiyvana qali da qoxisken gaabija. zRva isev 
Rmuoda cofmoreuli, isev warRvniT emuqreboda qveynierebas, magram 
boCi axla misken ar ixedeboda.
igi Rimmoreuli dasCereboda cremliT morwyuli cicis saxes da 
guli siamiT ucemda: `cicis vuyvarvar... cicis vyvarebivar Turme me!.. 
hei, zRvis RvTaebav, dido okeaneso!.. mzakvaro mesefeno!.. gesmiT Cemi?.. 
cicis vuyvarvar me, cisa da wylis madlma!~
* * *
saxlSi mobrunebulT, meore Tu mesame dRes, ninTom – cicis mdadem 
da siyrmis megobarma gaumxila Cumad, xviCa zRvaSi daixrCoo. aravin 
uwyoda danamdvilebiT, Tu rogor moxda es: amis wineebze zRva rom 
iyo gaveSebuli, maSin Sesula TiTqos sabanaod da aRarc unaxavso 
merme cocxali vinmes. erTi kviris Semdeg SemTxveviT upoviaTo meba-
dureebs napirze gamoriyuli misi cxedari, yveboda Tvalcremliani, 
1 patara gogo
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saxedamwuxrebuli ninTo da cici gumaniT grZnobda, kidev raRaca 
`sxva~, faruli azri imaleboda mis sityvebSi, bolomde rom ar amx-
elda ninTo. 
es iyo pirveli mZime dartyma, axali cxovrebis dasawyisSi rom 
miayena gangebam cicis. 
xviCa misi kbila iyo, erTad gaizardnen, erTad TamaSobdnen patarao-
bisas. erTad iziarebdnen lxinsac da bavSvur gasaWirsac. zRvisfer, 
lamaz TvalebSi mudam sevda edga xviCas maSinac ki, roca icinoda. 
naRvliani iyo misi simRerebic da msmenelT uneblie cremls hgvr-
ida. magram es ar gaxldaT mZime kaeSniT gamowveuli cremlebi. ara. 
naRveli TiTqos msubuqi, haerovani iyo, da daferili Canda mTvaris 
idumali xatebiT. merme da merme ufro amCnevda cici, rom iaTnanuri 
simRerebis umetesoba sevdiT iyo mosevadebuli: gulis siRrmemde 
SemZvreli, mimwuxris sevdiT. mogvianebiT dadim auxsna: eso, uxsovar 
droSi dakarguli, bednieri cxovrebis xsovnaao, maxaria, simReris 
kilo-kavSi Caleqil-Cawuruli. eso, faruli wuxili da sinanuliao, 
moubrunebel, oqros xanaze. 
sabralo xviCa! ZmasaviT uyvarda igi cicis, aki mayradac moyveboda 
qorwilSi, magram axla, roca cocxali aRar iyo, TiTqos erTbaSad 
aexila Tvali da mTeli sicxadiT Seicno misi idumali, gaumxeleli 
gulisTqma, misi grZnobis siRrme. 
boCisgan malulad iglova beddamwvari xviCa. misma daRupvam aux-
ila Tvali sxvebzedac, siyvarulis gamJRavnebas rom ver ubedavdnen 
da misi gaTxoveba boCize camowmendilze mexis gavardnasaviT rom 
aRmoCnda maTTvis. cicis axla agondeboda boCis sityvebic, adre rom 
uTxra da romlisTvisac didi yuradReba ar miuqcevia maSin. 
ase iyo Tu ise, xviCas ubedo bedi – misi udroo sikvdili mTel 
mis cxovrebas gahyva sxvis TvalisTvis SeumCnevel mware tkivilad 
da simZimilad. 
kai xnis Semdegac, odesRac xviCas gamoTqmul leqss Tu simRe-
ras rom moismenda, Tavisdauneburad cremlebi wanwkariT Camosdioda 
TvalTagan, gulze naRveli Semoawveboda, ai iseTi naRveli, Zalian 
Zvirfasi, Zalian axlobeli pirovnebis dakargvis mogoneba rom iwvevs 
xolme. da es emarTeboda maSinac, Tundac boCic rom yofiliyo mis 
gverdiT im dros. 
oRond ar icoda, xvdeboda boCi raimes Tu vera, es kia – aras-
dros dacdenia sayveduris msgavsi ram. piriqiT, TiTqos gamgebianad 
aaridebda Tvals im wamebSi da... cicic Zlier madlieri rCeboda misi 
amgvari gulisxmierebis gamo. 
erTxel sagangebod moinaxula kidec xviCas saflavi. es iyo 
micvalebulTa xsovnis dRes, SuriSdRas1, vardobis TveSi. 
im mzian, mSvenier dRes velis ferad-feradi yvavilebi mifant-mo-
fanta xviCas samareze, merme erTxans ijda sevdiani da mdumare da iq, 
1 am dRes gardacvlilis saflavs yvavilebiT, JveriT amkobdnen
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SigniT, gulis uSores mRvimeebSi daZrul xviCas simReras RiRinebda 
uxmod, da am tanasxletili, pirmSvenieri, naRvliani biWis samareze 
motanili mindvris yvavilebi iyo TiTqos sinanulis Tu gulis tken-
is niSanic im daubrunebel da sanetaro Jamze, siymawvile rom hqvia. 
merme, droTa viTarebaSi, TviT Cvenive guli iqceva xolme auxdenel 
da gacruebul ocnebaTa da imedebis sasaflaod, Tan rom davatarebT 
kubos karamde.
d a d i
... zedized TmaqoCora biWebi SeeZinaT cicis da boCis. RmerTebs 
Cumad evedreboda cici, rom swored vaJi gasCenoda, radgan icoda, bi-
Wis yola usazRvrod gaaxarebda boCis. da marTlac, biWi rom daebada, 
gafacicebiT eZebda boCisTan msgavsebas, da poulobda kidec. magram 
sinamdvileSi, rac dro gadioda, oriveni – gela da goCac ufro 
dedailebi xdebodnen. boCisTvis ki – dedasTan maTi es alikvaloba, 
piriqiT, siamayisa da sixarulis wyarod qceuliyo: Cemi bokverebi 
dedasaviT lamazi da momxiblavebi arian, xolo xasiaTiT CemisTana 
vaJkacebi iqnebiano, ityoda xolme TavmowonebiT. 
xom rogor uyvarda bavSvebi, xom Tavs erCia, magram umTavresi 
yuradRebis sagani misTvis mainc cici gaxldaT. roca saxlSi iyo 
da saqmianobda, cicis yvelaferi unda mietovebina da mis gverdiT 
etriala, mxolod misiT yofiliyo dakavebuli, mxolod misTvis unda 
daeTmo mTeli Tavisi dro da gulisyuri. muSaobis Semdeg xeTa 
CeroSi, fardagze uyvarda kotriali boCis bavSvebTan erTad, didxans 
eTamaSeboda, erkineboda, ebRlarZuneboda, merme heri, erTbaSad wamous-
vamda orTaves xelebs da maTTvis gankuTvnil senakSi Selalavda. 
cici ki, ueWvelad, mis gverdiT unda mokalaTebuliyo. merme Tavs 
kalTaSi Caudebda da xan  ras uyveboda, xan ras, xanac Tvalminabuli, 
gaSxlarTuli iwva da Tavs imZinarebda. bavSvebis gamo rom mousven-
robas Seatyobda cicis -  dadi mixedavs, Sen nu gedardebao, gaui-
olebda sazrunavs da cicic iZulebuli xdeboda, damorCileboda mis 
neba-survils. 
xolo dadi marTla iyo am patara, mcirericxovani faniis1 suli da 
guli, misi gaWirvebis talkvesi. jarasaviT trialebda da fusfusebda 
dauzarelad, mouRlelad, axalgazrduli janiT aRsavse: daqancva ra 
iyo, ar icoda, Tumca ki samocdaaT wels kaixnis gadacilebuli iyo; 
badri mTvaresaviT savse, TiTqmis unaoWo saxe TeTrad uqaTqaTebda, 
welSi gamarTuli siaruli icoda da roca gaiRimebda Tavisi uCveu-
lod momxibvleli RimiliT, unaklo, TeTri kbilebis rigs gamoaCenda 
xolme. Seno, Sens qmar-Svils mixede, isinic geyofa mosavlelado, 
etyoda cicis. bavSvebsac is dagurgurebda niadag, da cicisac da bo-
1 ojaxi
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Cisac xom Tavs evleboda da esaTuTeboda. 
bevri laparaki ar uyvarda, magram Tu xmas amoiRebda, piridan 
Tafli gadmosdioda TiTqos. 
yvelafers aswrebda: balax-bulaxis Segrovebasac, wamlebis damzade-
basac, saojaxo saqmianobasac, momsvlelTa miReba-gastumrebasac... arada, 
saidan ar modiodnen masTan sneulni, xeibarni, gaWirvebulni, unugeSoni, 
sasowarkveTilni da dadic Tavisi uebro wamlebiT yvelas hkurnavda. 
yvelas saSvels aZlevda. dadi zogjer eniT ufro arCens, vidre wam-
liTo, gulTamxilaviao ambobdnen masze siyvaruliT da asec iyo. – 
Tumca raRa wamlebi da sityva, xandisxan martooden Tvalis SevlebiT, 
xelsac ar daakarebda, ise Sveloda avadmyofT. 
roca wamlebis damzadebas Seudgeboda, wina sami dRe da Rame ma-
ranSi Caiketeboda, marxulobda da loculobda. winapraTa sulebs 
mouxmobda, mkurnalobis RvTaebas circes Semweobas evedreboda mx-
urvaled. 
boCim erTxel uTxra, codva xar dadi, SeeSvi am wamlebs, isedac 
uRmerTod iRlebi, daisvene, veRar gauZleb amden jafaso. 
meo, Cemo maxaria, imisTvis vcocxlob, rom gaWirvebuls davexmaro 
da am saqmianobas sikvdilamde ver Sevelevio. 
arasodes, aravisgan dadis Tavisi wamlobisTvis gasamrjelo ar 
auRia – aranairi saxiT. CemTvis ra unda iyos amaze didi siamovneba, 
Tuki vinmes wavadgebio, wamocda erTxel dadis da... boCic Camoexsna, 
amis metad aRar dauSlia misTvis aqimoba. 
dadis Tavisi, sakuTari mtili hqonda gaSenebuli, sadac mxolod 
samkurnalo mcenareebi xarobdnen da dadi TvalisCiniviT uvlida da 
ufrTxildeboda mas. 
tyeSic dadioda balaxebisa da yvavilebis mosagroveblad. xandaxan 
cicic mihyavda da gzadagza uxsnida xolme rZia-rZiisa Tu baias, 
oSoSiasa Tu Sxankolas, cerecosa Tu yvalmiTas, furisulas Tu mat-
itelas, ombalosa Tu lencofas, ielis Tu kurkantelas, mravalZarR-
vas Tu circvelas, qacvis Tu qamenias da aTasi sxva mcenaris sam-
kurnalo Tvisebebs. marTlac rom gansacvifrebeli iyo dadis gan-
swavluloba am saqmeSi. jer marto yvavilebis, balaxebis saxelebi 
daaxvevda Tavbrus kacs, marto maTi damaxsovreba Canda SeuZlebeli. 
Cveno, samwuxarod, TandaTan vkargavTo did codnas. kirbebma, marTalia, 
Semogvinaxes Cveni winaprebis sibrZne, magram axla kirbebsac safrTxe 
emuqreba, maTi wamkiTxavni da mcodneni TiTze CamosaTvlelniRa darC-
neno da advili SesaZlebelia, isic daiRupos, rac gadagvirCa, iseve, 
rogorc sxvac bevri ram gamqrala Cveni daudevrobiT Tu droJamis 
siaviTo, icoda xolme Tqma. 
erTxelac, tyeSi yofnis dros, dadi dawinaurda. cici ukan mis-
devda misuriT1 xelSi. ruze rom unda gadasuliyvnen, uceb dadim 
nabiji Seanela, merme erTbaSad SeCerda da swrafad Caimuxla, saxe 
1 wnuli kalaTi
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axlos miitana wyalTan, yuradRebiT daaCerda raRacas. ra iyoo, dadi, 
Seexmiana cici, magram man xeliT aniSna – Cumad iyavio da cicimac xma 
gakminda myisve. merme TviTonac uxmod Caiyunca Soriaxlos. 
daJinebiT, Seurxevlad Cascqeroda dadi wyals. karga xans iyo ase. 
cicic ar inZreoda da moTminebiT eloda mis wamodgomas. 
rodis, rodis wamoimarTa dadi da merme usityvod, tanis Tavise-
buri rxeviT win gaswia. cicic uxmod mihyva. 
karga blomad rom moagroves balaxeuloba – dadi ar erideboda 
arc SaldamSi, arc Sqeris Tu ielis buCqebSi forTxials. wablis 
totebgadabarjRul CrdilSi moiguneba bolos dasveneba. cicis wa-
muyo da isic gverdiT miujda. 
ofliani Subli da saxe SeimSrala dadim qicaTi, fexebi gamarTa, 
Tavi xis korZian tans miado da gainaba. bageze wynari, Cumi Rimili 
dasTamaSebda. cicic gatrunuli ijda, raTa xeli ar SeeSala misi 
fiqrTa dinebisaTvis. 
gamoxda xani. dadi ar iZroda. cicim ifiqra, albaT CasTvlimao da 
am dros, TiTqos igumanao cicis naazrevi, Setokda, iribad gamoxeda, 
Tvalebi eSmakuri RimiliT ucimcimebda: 
_ TiTqos saocari da daujerebelia yovelive is, rac weRan vixile, 
maxaria! – odnav wamRerebiT, saamo RuRuniT icoda xolme dadim ubno-
ba. cicim yurebi cqvita, smenad iqca, magram kiTxviT araferi ukiTxavs. 
dadim mcire xans daayovna da merme ganagrZo: _ Cemo maxa, WianWvelani, 
viTarca zogi sxva binadarni tyisa, TavianTi, gansxvavebuli cxovrebiT 
cxovroben. aqvT TavianTi saxelmwifo, hyavT sakuTari mefe-dedofal-
ni, jaris meTaurni, mxedrioni. arian noRaTa, sofelTa, cixe-simagreTa 
amgebni uebro. omoben erTmaneTSi JamidanJamamde, viTarca kacni da vi-
Tarca kacni, zavdebian kidec. arian SesaSuri Sromismoyvareni... ai, Sen 
geRimeba, maxaria, amaze, garna weRan... wyals rom Cavcqerodi... - dadim 
aRar daasrula da kvlav fiqrebs mieca. cici ki sulimwared eloda, 
rodis gaagrZelebda igi dawyebul saubars. gulTmisani qali iyo dadi 
da, cxadia, iazra, cici cnobiswadiliT rom iyo awiawebuli. rogorRac 
ucnaurad CaiRimila da Sewyvetili Txroba ganaaxla: _ hoda, imas 
mogaxsenebdi, Cemo maxa, rom weRan im dros Seveswar swored, meTaurT 
jari rom gadahyavdaT ruze. erTi wyeba daixrCo winamZRolianad, 
meorec, mesamec... mexuTe xidad gawva, raTa danarCenni gadaetarebina 
gaRma. daixrCvnen TviTon, magram moZmeni gadasxes rus meore mxares, 
sadac dabanakebul iyvnen mxedrobani mterTa... merme aRar ZalmiZda 
mzera, rameTu... – isev dadumda dadi. karga xnis siCumis Semdeg, kvlav 
rom amoidga ena, cicis amcno, Tu viTari Seucnobia jerac kacTaTvis 
cxovelTa, mcenareTa, frinvelTa, mwerTa da saerTod, samzeos suldg-
mulTa bunebiTi Tvisebani, maTi wes-ganCineba. ase, magaliTad, futkarTa 
da zogi balaxismWamelTa yofa-cxovreba bevr rameSi kacisas hgavs 
da zog SemTxvevaSi ki – sjobia kideco. 
erTxans enamzeobda dadi im ucnaur gonierebaze, rasac zRvis Tu 
xmeleTis zogierTi binadarni iCenen xolme. 
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uRran tyeSi uTavbolod rodi daZrwiano nadirni, ezraxeboda 
cicis, aramed cxovelT aqvTo arsTa gamriges anu Jini orTas mier 
dawesebuli wes-Cveuleba Tanacxovrebisa urTierT Soris. cxovelT 
aqvTo Tavisi Sukebi, sameTvalyureo adgilni, miwisqveSa gasasvlelni. 
tyis erT monakveTze SeiZleba cxovrobdneno sxvadasxva jiSis cx-
ovelni, vTqvaT iremi da gareuli Rori, mela da maCvi da maT Soris, 
gansxvavebiT kacTa naSierTgan, sufevso mSvidoba, aRar mosdiTo Cxubi 
da Setakebani erTmaneTSi. mowesrigebuli aqvTo sazRvrebi da urT-
ierTobebi. amadac ar irRvevao Jini orTas mier dawesebuli wonas-
worobani.
Cveno, miwis SvilT gvgoniao, yovelive vuwyiT sxvebze, sinamdvileSi 
ki, mcire ram gagvegebao Cvensave arsze, Cvens bunebiT xasiaTze, rameTu 
Tavad pawia WianWvelebi Tu varTo im usasrulobis winaSe, samyaro 
rom hqvia, iseTiveni, rogoradac Cven WianWvelani gvesaxebiano. amadac 
ara xamso mokvdavTa gulzvaoba da qedmaRloba erTi meoris mimarT 
da metadre winaSe RmerTTa. amadac unda cdilobdeso kacTa modgmis 
Ze-Turi icxovros ise, aRar erCodeso ara mxolod sxvaTa, aramed 
erTmaneTsaco.
dadim iSviaTad Tu icoda xangrZlivi saubari, magram Tu ala-
parakdeboda, unda gesmina sul, Tumc odnav Zveleburad uqcevda da 
zog sityvas veRarc igebda cici da mainc natrobda gulSi, male aRar 
gaaTavebdeso neta. magram imedma ar gaumarTla. dadim iseve uceb 
Sewyvita ragadi1, rogorc wamoiwyo. 
tyidan rom gamodiodnen, cicim kinaRam fexi daabija unass, kiser-
aRerili, sisiniT rom gasrialda ganze. moulodnelobisagan Seh-
kivla.
dadis erTbaSad saxe ecvala. Tvalebi ucnaurad moewkura. tuCebi 
aacmacuna. gveli daiklakna, daigrixa. Tvalis daxamxamebaSi dadim 
kudSi waavlo xeli, zeviT aitaca asxmartalebuli uxsenebeli, mklavze 
daixvia samajurebiviT, merme ori TiTiT Tavi dauWira da Tvalebi 
gauStera. arasodes enaxa cicis dadis saxis aseTi gamometyveleba. 
TiTqos sul sxva arseba idga mis win: ucxo, ucnobi da... aramiwieri. 
Cumi, idumali Rimili urxevda bages. merme daixara da miwaze frTxi-
lad dasdo gorgali, romelic arc gatokebula. erTxelac mouxeda 
TiTqos welmowyvetil qvewarmavals da Tavaweulma ise ganagrZo gza, 
TiTqos aq araferiao. 
_ maxaria Cemo, gveli sibrZnis xati iyo CvenTa winaparTaTvis da 
amadac saTayvano gaxldaT igi, _ uTxra cicis, Secbuneba rom Seatyo 
da odnav eSmakuri, macTuri RimiliT gauRima, _ amadac qurumni Cvenni 
da mefe-dedofalni TavianT gvirgvins amkobdnen gvelis gamosaxule-
biT. macale cota xans, Semogevle da Senc gaswavli im Selocvebs da 
Tavad irwmuneb zogs rasmes. 
cicis TandaswrebiT dadim pirvelad gamoamJRavna Tavisi jados-
1 laparaki
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nuri unari, merme ramdenjerme gaxda mowme imisa, Tu ra SeeZlo dadis 
Selocvebs. ramdenjerme TviTon naxa cnobamixdili, ugonoqmnili kaci 
ra abreSumiviT rbili da cviliviT damyoli xdeboda dadis xelSi. 
amitomac iyo Sou bJalaxes mxolod Sou mesiakoniT rom moixse-
niebdnen xolme mTels iaTnanaze. uzomod didi ridi da mokrZaleba 
hqondaT misi da, gatexilad rom vTqvaT, eSinodaT kidec cotaTi, 
radgan iyo dadis xelobaSi raRac misnuri, jadosnuri, zebunebrivi 
da amdenad, Cveulebrivi gonisTvis Seucnobi, auxsneli, miuwvdomi, da 
yvelafer amas ki, usaTuod hqonda kavSiri zesTazenur ZalebTan, miT 
ufro, rom igi ocdaaT wlamde qurumad iyo namyofi didi bJalaras 
saxelganTqmul samlocveloSi, oSoras kunZulze. 
marTlac, mcirericxovani gaxldaT gabelaanT fania, magram yovel 
sameurneo saqmeSi – xvna iqneboda es, Tesva, Toxna Tu mosavlis 
aReba-dabinaveba, nadi exmarebodaT. iaTnanelTa wesisamebr – erTi yve-
lasTvis iyo da yvela erTisTvis. da  yovelgvar xandas1 simReriT 
asrulebdnen, rameTu usimRerod ver warmoedginaT arseboba iaTnanaze. 
simRera iyo yvelafris da yovelives wamali: yovel gasaWirs da Wmu-
nva-wuxils simReriT hSvelodnen, yoveli satkivris salbuni simRera 
gaxldaT, sneulT da daWrilT simReriT hkurnavdnen, sixaruls da 
lxenas xom simReriT agviristebdnen da is iyo. 
erTad ibadebodnen simRera da iaTnaneli da... erTadve kvdebod-
nen! 
... erTxel, mzis midrekis Jams, dadi da cici meore sarTulis aivan-
ze isxdnen, TiTistarze Zafs arTavdnen da Tan tkbilad musaifobdnen, 
ufro ki – dumdnen, Tav-Tavis safiqals fiqrobda orive. 
dadis samfexa skamze daesvenebina fexebi da xangamoSvebiT win ga-
daSlili saucxoo xediT tkbeboda. Zlier iSviaTad uwevda dadis aq 
dasasveneblad amosvla, amitomac, rogorc ki Tavisufal dros iSovida, 
maSinve meore sarTulis aivans miaSurebda. Tvalwarmtaci sanaxebi, 
aivnidan rom moCanda, saocrad agonebda dadis Tavis mSobliur bJa-
Tas da qorons da amdenad aTmagad ufro Zvirfasi da sasurveli iyo 
misTvis es Semogareni. Tumca, am Tavis xvaSiads igi aravis umxelda, 
cicisac ki. 
biWebi ezoSi TamaSobdnen mezoblis bavSvebTan erTad. cicis Tan 
maTze eWira Tvali da Tan navmisadgomSi wasul boCis elodeboda da 
xSir-xSirad WiSkrisken gaurboda mzera. 
boCis amjerad didxans ar dauyovnebia. maleve mobrunda. jer 
saoqromWedlo palatSi begosTan Seiara mcire xniT, merme qalebs 
amoakiTxa aivanze. dadis Soriaxlos sakarcxlulSi Cajda da gayuCe-
buli, erTxans Tvals adevnebda TiTqos qalebis saqmianobas, sinamd-
vileSi ki sul sxvagan qroda misi goneba. merme sakarcxlulis sax-
elurs uceb xeli daartya, saxeze gadamwyveti ieri miiRo da dadis 
mimarTa, erTi finikielisgan gems vyidulob, oqro makldeba da Sen xom 
1 Sroma
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ar gamimarTav, dadi, xelso, vals male dagibrunebo, saCqarod daatana 
naTqvams. 
dadi usityvod adga da Tavis saZile oTaxisken gaswia. cota xanSi 
iqidan gamoitana sakmaod mozrdili Caxvia1 da boCis win, tablaze 
dasdo. 
_ babuaSenis danatovaria, boCia, Svilo, es! sul egaa! netarma 
RmerTebma bednierad mogaxmaros!.. oRondac... vali ra saxsenebeli 
iyo, Semogevle?.. odesme gana dagvikavebia raime SenTvis an me, an 
sulkurTxeul babuas? 
boCi uxerxulad SeiSmuSna da wamierad darcxvenilma, enis wverze 
ikbina: 
_ vici, gana ar vici, dadi, rom CemTvis arafers daiSureb... vali 
ise vTqvi... sxvaTa Soris... – merme moRuSulma frTxili, gadaraje-
buli mzera esrola bebias Sublqvemodan: _ ise... vatyob ki, dadi, rom 
mainc da mainc gulze ar gexatebaT arc Sen da arc cicis, Cemi ganz-
raxuli... _ gaCumda isev. TiTqos bolomde aRar daasrula saTqmeli. 
dadimac iyuCa da Semdeg Cveuli wynari, mSvidi xmiT uTxra: 
_ Sen ukve zrdasruli kaci xar, maxaria! Seni saqmis Sen ukeT 
uwyi! 
Tumc dadis xmaSi, rogorc yovelTvis, amjeradac siTbo da alersi 
idga, Tvalebic uRimoda TiTqos, magram amisda miuxedavad, cici gu-
maniT grZnobda, rom igi malavda Tavis namdvil gulisnadebs. bebiis 
xelebis moZraobiT, Tu ra gamalebiT arTavda igi Zafs, an egebis saxis 
wamieri, mouxelTebeli gamometyvelebiT, boCi xvdeboda dadis ugune-
bobas da, Tavisdauneburadve, iboRmeboda. 
_ erTi ram ver gamigia, dadi, riTia cudi, sakuTari gemi rom mey-
oleba?.. Cems naxelavs da naRvaws meve rom movuvli uSuamavlod?.. 
babua qujic xom naosnobda Tavis droze? xaTa jijic? 
dadim mxolod gauRima. boCim rom dainaxa, arc dadi da arc cici 
Sepasuxebas ar apirebdnen, ukve daufaravi gaRizianebiT ganacxada: 
_ hoda, aba, me Tu mkiTxavT, kacma swored is unda akeTos, rac Tvi-
Ton swadia, Tu marTla Tavis Tavis ufalia igi! Tumca... iaTnanelebs 
ki gviyvars Zalian Tavisuflebaze laparaki, mara... sinamdvileSi... ai, 
axlac ise gamodis: Tqvens neba-survilze siaruls hqviebia Turme 
Tavisufleba! rac Tqven ar mogwonT, dasaZraxisi yofila!
cicim da dadim swrafad Sexedes erTmaneTs, rac, cxadia, boCis 
ar gamoparvia. dadim Tavi aneba rTvas, TiTistari iqve, saferxesTan 
dadgmul kalaTSi Casdo da boCis miapyro mzera. 
_ erTob mZime brali dagvdevi, boCia, Svilo, erTob mZime! _ karga 
xnis siCumis Semdeg mSvidi xmiT uTxra. 
_ me... brals ki ar gdebT, dadi... me mindoda meTqva, rom... _ boCis 
ena daeba, sityvebs Zebna dauwyo cotaTi Secbunebulma. 
_ saTqmeli Seni Sen ukve Tqvi, boCia Semogevle! axla egebis, mec 
1 qisa
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macalo! 
_ brZane, dadi! 
cicisac ganze gadaedo TiTistari da Sinaganad gafacicebuli, sme-
nad da mzerad qceuliyo. 
_ imis Tqma mindoda, boCia Svilo: SenTvis me – araferi damiSlia! 
aba, rac ar vicodi, ra unda dameSala, Semogevle? piruku: Tavadac 
xedav. ros mTxove, Segewie kidec, raferac SemeZlo. ase rom, braldeba 
Seni _ TiTqosda Cven, metadre me – vzRudavdeT Tavisuflebas Sensas, 
vgoneb, marTebuli araa, Cemo sayvarelo! es sayveduri, albaT, zedmeti 
sificxisa da daufiqreblobisgan mogivida! 
_ mec uari ar miTqvams, dadi! _ dacda cicis Tavisdauneburad.
_ ar giTqvams, mara xo vici, arafrad geprianeba! _ wamovarda anaz-
dad fexze boCi da Tvalebidan cecxli daafrqvia. 
_ ukacravad var, dadi... sityva SegawyvetineT...
_ bodiSs vixdi... _ Caiburtyuna boCimac da savarZelSi Cajda 
isev. 
dadim mcire xans Seicada da ganagrZo: 
_ xolo Sen rom Tavisuflebis xelyofas eZaxi, sxva araferia, Cemo 
maxaria, Tu ara movaleobis Segneba. me ramdenadac vuwyi, kaci movalea 
Tavis Ze-Turis, keriis, Tvistomis, qveynis winaSe! movalea didi nanas, 
netari RmerTebis winaSe da amadac, nebsiT Tu uneblieT, SeboWilia 
kidec Tavis moqmedebebSi usaTuod. albaT amiTac gansxvavdeba igi 
danarCen sulierTagan... ukeTu, kacTa modgmis Tvinier, sxvas arvis 
gaaCnia siyvaruliT nakarnaxevi grZnoba movaleobisa! 
_ dadi, me mindoda meTqva... me vfiqrob, kaci sruli Tavisufali 
unda iyos am qveynad. morCa da gaTavda! 
_ ra brZane, boCia Svilo, sruli Tavisufalio?.. ara. ar egebis 
ege! viTarca sruli Tanswori ver iqnebis kacTa modgma, aseve, sruli 
Tavisufali ar SeiZleba iyos misdRemSi am samzeoSi da... verc veras-
didebiT iqms yovelisfers imas, raic swadia da surs.
_ raTa, dadi, raT ar egebis?
_ imad, Cemo sicocxlev, Tundac rom ibadeba, cxovrobs da kvdeba am 
sawuTroSi ara neba-surviliT sakuTariT, aramed... arsTagamrigis wi-
naswari ganCinebiT da... am RvTaebriv wesrigSi ar ZaluZs miwis Svils 
raimes Secvla-gadakeTeba. sruli Tavisufali mxolodRa maSin iqneba 
kaci, suli rom datovebs sxeuls Tvisas, romliTac Semogarsulia 
igi misdauneburadve. da... miaSurebs savanes cisas... mZime, gaugebari 
eniT xom ar gezraxebi, boCia Svilo?.. egebis sjobia mermisisTvis 
gadavdoT Cveni saubari?
_ ara. raTa! me gismen, dadi, didi gulisyuriT! 
_ keTili, dada1. rakiRa masea, mec msurs visargeblo SemTxveviT... da 
gTxov, Sens gazrdas, gamarkvio erT rameSi: gaklia Sen iseTi ram, rac 
Seni asakisa da mdgomareobis ymawvil kacs unda hqondes iaTnanaze?.. 
1 ufrosis moferebiTi mimarTva umcrosisadmi
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oqros xelebi gaqvs da gamWriaxi goneba. mzeTunaxavi, gonieri coli 
gyavs da margalitebiviT bavSvebi. qveyana Sen Semognatris aseTi gan-
Zis mflobels da es gasagebicaa: rameTu RmerTTa did wyalobas unda 
mieweros is, rom cicisTana ciuri macne Semomzianda Cvens oxoreSi. 
yvelas uyvarxar da gafaseben imdenad, rom noRis uxucesni sxunuze1 
giswreben, xolme, raic didi pativia yoveli axalgazrdisTvis. hoda, 
esoden Zvirfas saunjeTa mflobelma, ra unda SeiZino ufro Rire-
buli ucxo qveynebSi xetialiT?.. egebis sjobdes, boCi Svilo, gavu-
frTxildeT, SevinarCunoT is, raic gagvaCnia? movuaroT imas, raic, jer 
ar dagvikargavs?.. egec minda uwyode, Cemo maxaria: martoden Wama-
smisTvis, arc mxolod gancxromisa da siamovnebisTvis gauCenia Jini 
orTas kacTa modgma. uwinaresad, sulieri arsebaa igi, sxvaTa Wirisa 
da lxinis moziare, sikeTis mTesveli moyvasTaTvis. 
boCi SublSekruli dasCereboda Tavisi wuRis Wvints, merme Tavi 
aswia, daRvremilma gaxeda bebias da uxalisod amoRerRa: 
_ eh, aba, ra unda gezraxo, dadi?.. me marto nio_amuni2 da tirosi 
manaxa jijim da... ranairad cxovrobs iq kaTa, ra doxoreebi udgaT, ra 
saydrebi, ra qalaqebi aqvT! 
_ mereda, Cvenc xom gvaqvs, Semogevle, Cveni dedaqalaqi _ mSvenieri 
WuburTa, Cveni noRebi, oxvameebi3, doxoreebi... 
boCi fexze wamoiWra isev: 
_ dadi, aba, ra mosatania hakafTis piramidebTan, luqsoris anda 
karnaqis taZrebTan da sasaxleebTan, Cveni? saTamaSoebi gegoneba kacs, 
mzis madlma! ar vici me, rani viyaviT uwin, odesRac, mara axla...
_ daamTavre, maxa! rad gaCumdi? 
_ eh... _ boCim xeli Caiqnia da sakarcxlulSi CaeSva mZimed. 
didxans iyo gaCumebuli dadi. cicisac xma gaekminda, Tumca guli 
uduRda aRSfoTebisgan, magram dadize adre raimes Tqmis uflebas 
Tavis Tavs ar aZlevda. karga Zali dro gavida amasobaSi. 
bolos dadim neli xmiT, sityvebis odnavi damarcvliT, ise, rogorc 
es boCisac sCveoda xandaxan, daiwyo: 
_ Cemo maxaria, boCia Svilo, erTi ram minda uwyode: yoveli 
gvar-tomi cxovrobs ise, viTarca Seefereba es mis bunebiT Tvisebas, 
sxeulismiers Tu sulismiers... TumcaRa bevri ram aqvs saerToc 
kacTa modgmas. garna yoveli maTgani mainc TavTaviseburad qmnis da 
aSenebs, mReris da cekvavs, tiris da icinis... zogi ufro adre moev-
lina am cisqveSeTs, amadac, Cemo sayvarelo, ufro metic naxa, SeiT-
visa, meti gamoscada avic da kargic, anu ufro grZeli gza gamoiara 
g a n k a c e b i s .  zogi ki – es-esaa Cndeba... magram suyvelani arsTa 
gamrigis wes-ganCinebiT iSvnen da amadac, pativis gebis da yuradRebis 
Rirsia saTiTaod yoveli maTgani, rameTu... sayovelTaoa, kacobriulia 
1 sabWo
2 egviptis dedaqalaqi (berZ. Tebe)
3 samlocveloebi
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grZnoba sikeTisa, mSvenierebisa, RvTiurobisa...
Cveni qalaqebi da saydrebi ver movleno sididiT hakafTurTan, Tun-
dac babilonurTan, brZaneb Sen da marTalic xar, oRond es kia: ukvdav 
RmerTTa mier Seqmnils, mokvdavTa naxelavi veRaranairad gautoldeba, 
Cveni aialonis mTis ar iyos da mainc... didi qveyanaa hakafTa uTuod 
da didi eria hakafTelebi, babilonelebi da zogi sxvac. garna me ase 
vazrob: Cveni TvistomTa samlocveloebi da doxoreebi, daba-soflebi 
Tu qalaqebi Cveni mTagoriani bunebis CarCoSi ise zis, viTarca oqros 
beWedSi zurmuxtis, lalis, iaspis Tu bivrilis Tvali. kacis xeliT 
Seqmnili ar arRvevs RmerTis mier SeqmnilTan Tanwyobas, Tanazom-
ieria da Sexamebulia masTan mTeli Tavisi aRnagobiT, suliT da 
xorciT. uwyi albaT isic, mxatvarTa CvenTa Tavad hakafTelebic rom 
baZaven zog rameSi, rameTu... molivlive zRvis talRebiviT moZravi, 
xalisiani, feradovani da laRi kedlis naxatebi Cveni Cvensave bunebis 
wiaRSi iSvnen da am dedabunebis da Cveni xasiaTis Sesatyvisni ar-
ian ucilod. xolo ucxoelTa azriT, Seudarbelia rokva da simRera 
Cveni... sazogadod ki, me agre mgonia: yovelma Tesltomma, ise, viTarca 
yovelma suldgmulma unda uwyodes kargad, rais SemZlea amqveynad, ra 
xelewifebis da ra, ara. yoyoCobis da kudabzikobis gamoisobiT, anda 
sulac sxvaTa mimarT Suris Tu brma wamxedurobis wyalobiT, ar wae-
potinos imas, raic ucxoa da miuRebeli misi bunebiTi xasiaTisaTvis, 
risi qmnis unari ar uboZebia arsTa gamriges. amis codna mokvdavTa 
mier, vfiqrob, didi sibrZnea am cisqveSeTSi. 
dadi gaCumda Tu ara, boCi umalve Seepasuxa:
_ eh, aba, ra unda Tqvas kacma? erTob Znelia saubari qalebTan! 
samariseburi siCume Camowva ucbad. 
_ ra miTxari, Semogevle? – daarRvia bolos mZime dumili dadim 
da dasZina: 
_ kargad veRar gavigone!
_ aba raa dadi? me erTs vambob, Sen kidev – sul sxvas iZaxi!
_ dajeqi, maxa! nu cxarob!.. ra aris, Svilo, es waramara wamoxtoma, 
xelebis qneva, xmamaRali laparaki? veWvob, yviriliT daarwmuno vinme! 
da merme: egebis gamagebino, Cemo sayvarelo, rodidan gaxda saTakilo 
iaTnaneli mamakacisTvis iaTnanel dedakacTan saubari?! saidan moitane, 
vin gaswavla, boCia Svilo, amgvari ram? 
_ Senc ar Tqva axla dadi, finikielebma xom ar gagafuWeso! 
_ me ar mixsenebia finikielni, Cemo maxaria! 
_ ra vici, aba! yvelafer cuds finikielebs vabraliT xolme. 
TiTqosda Cven rZiT dabanili, ucodveli kravebi viyoT! _ ar Seepua 
boCi bebias. 
_ mapatie, dadi, guli ar miTmens... aRar ZalmiZs Tavis Sekaveba. 
_ cici, aqamde gafacicebiT rom ugdebda yurs bebia-SviliSvilis 
sityvier paeqrobas, saubarSi CaerTo: _ tyuilia gana, boCi, rom fini-
kielTa zne-CveulebiT, qals sityvis Tqmis ufleba ara aqvs sakuTar 
saxlSic ki, aramcTu jarobaSi ilaparakos rame! an ZaRliviT ar 
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scemen colebs, roca moeprianebaT? egeba arc uSver lanZRva-ginebas 
eridebian diacTa TandaswrebiT? an ar svamen gonis mixdomamde? an 
ar hyavT ori-sami coli da amdenive, Tu meti ara, xasa? oqroTi ar 
yiduloben qalebs da aseve ar hyidian oqroze, Tu moegunebaT? mara... 
egeba Senc, zog-zogi iaTnaneli mamakaciviT, mogwons yvelaferi es? 
sTqvi barem pirdapir da is iqneba! 
boCis TiTqos ar gaugoniao cicis naTqvami, isev dadis miubrunda 
brazisgan saxeaWarxlebuli: 
_ aki Sen Tavad brZane weRan, dadi, yovel Tesltoms Tavisi zne-
Cveuleba aqvso, Tavisi bunebis Sesaferi. imaT ase moswonT cxovreba. 
ase undaT. sxvas ra ufleba aqvs daZraxos amis gulisTvis? egeba 
imaTac bevri ram ar moswonT sxvisi, kerZod, Cveni?
_ ki, Cemo maxaria. marTals ityvi, Semogevle: Tav-Tavisi aqvs wes-
Cveuleba yvelas, Tavis niSats misdevs yoveli suldgmuli, garna 
mowonebuls Sensas ros Tavs moaxvev sxvaTa ZalmomreobiT iqneba 
es Tu veragoba-cbierebiT da amtkiceb Tanac – Cemi sjobiao Sensas, 
uvargisiao Seni, rakiRa me ar momwonso igi, amadac, Senc unda icxov-
roo Cemeburad, anu gadidgulebul-gazuluqebulxar ara simaRliTa 
sulismieriTa, aramed simravliTa ZalismieriTa – ai, es ukve, vgoneb, 
saZraxisicaa da Zniad mosaTmenic, Cemo maxaria! 
_ mereda, vin gvaxvevs Cven ZaliT Tavisas, dadi? 
_ saamiso piri uCans dRevandel iaTnanas, Cemo sayvarelo! ara, 
martoden iaraRis simZlavriTA da momxvdurTa mravalricxovnebiT 
Zleula gvartomi Cveni. amadac mimaCnia: meti sifxizlis gamoCena 
marTebT-meTqi iaTnanelT, metadre mamakacT, rameTu kunZulze ki vcx-
ovrobT, garna kunZuli Cveni Riaa oTxiv kuTxiT da gaSlili, yovel 
mxridan gvidgebian ucxoelTa dromonebi da katarRebi. arc rodis 
uTqvamT uari iaTnanelT mSvidobian urTierTobaze, ukeTu kargad 
uwyian mSvidobiani cxovrebis yadri da fasi da arc rodis Semouz-
RudavT TavianTi noRebi galavnebiT, arc cixe-simagreni uSenebiaT 
aqavelTa, dorielTa da sxvaTa msgavsad. Senc kargad uwyi, Cemo max-
aria, rom CvenSi sxvatomelni Tavs ise grZnoben, viTarca sakuTar ox-
oreSi. merme, viTarca araerTgzis momxdara, viTom moyvrulad da me-
gobrulad mosuli, erT mSvenier dRes mtrad gixdeba. Cvens oSorasac 
ase ar daemarTa gana da bevr sxvasac? da kidev: Tumc gamigrZelda 
sityva, msurs sacnaurvyo SenTvis CvenTa ZvelTa sibrZne: ara xamso 
martoden lomTa da vefxvTa navardi, viTarca virTxani da Tagvni ver 
ibogineben martoni – TumcaRa uricxvni ariano. uprianiao Rlavs 
rom surdes zuTxis Casansvla, xolo mSvenieri zuTxi cdilobdeso 
gadarCenas Tavis Tavisas, egec bunebiTi wesiao yovelTa suldgmulTa, 
rameTu raodeni xerxicaa cxovelTA Soris Tavdasxmis, imdeniveao 
Tavdacvis saSualebanic. ar egebiso, maxa, gadaSeneba zuTxis – arc 
raime sxva suldgmulis, ukeTu amiT ispobao z u T x i s m i e r i , mar-
toden miseuli s i l a m a z e , rac agreTve dauSvebeli borotebaao 
arsTa gamrigis winaSe...
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da bolos, me ase vfiqrob boCia Svilo: iaTnana safrTxis winaSe 
dgas da es, uwinaresad, Cveni wyalobaa, Cven gvidevs amaSi brali yve-
laze metad. 
_ ranairad, dadi? 
_ dawynardi, maxa! daioke guliswyroma... amwamsve mogaxseneb yovel-
isfers: am cota xnis win Sen gvauwye Tu ara, damxmared mogiyvanTo 
mona qals?
_ me... TqvenTvis vzrunavdi!.. me Tqven mecodebiT da... imitom! 
_ didi mardi1, maxa, rom gecodebiT Turme, magram... ra gezraxa Sen 
amis Taobaze Senma meuRlem? ra uTxari Sen, Semogevle, Sens qmars?
_ sanam suli midgas, monas ar SemovuSveb-meTqi yudeSi, dadi! 
dadi adga, cicisTan mivida da Sublze eambora: 
_ ai, vinaa namdvili iaTnaneli! ai, vis ZarRvebSi miedineba aias 
TurTa Seuryvneli sisxli!.. boCia Svilo, erTi Segonebac unda Seis-
mino, Sens Crdils Semovevle: visac ararad uRirs sxvaTa Tavisufleba, 
is sakuTar monobasac iolad Seegueba!
_ Tqven... gesmiT ki, ras laparakobT, qalebo? _ brazmoreuls, ena 
eborkeboda da cxviris nestoebi ebereboda boCis: _ lamis mTeli 
qveyniereba, yvela mezobeli Cveni, aramcTu sxvis – sakuTari tomis 
Svilebs hyidian da vaWroben amiT, Cven ki... gamovkidebivarT Cveni 
mama-papis yavlgasul zne-Cveulebas da... sasaciloni vxdebiT sxvaTa 
TvalSi! da dagvcinian kidec – varskvlaveTidan Camosul mziswulebs 
gveZaxian! 
_ manam ase gviwodeben, iaTnana cocxlobs. odes ar dagviZaxeben 
amas, aRarc iaTnana iarsebebs maSin qveynierebaze, boCi Svilo!
arc manamde da arc Semdeg unaxavs cicis dadis Tvalebis amgvari 
akveseba, da arc sxva dros yofila igi ase `qadagad davardnili~!
S o u  b J a l a x e
erTxel dilaadrianad dadim TavisTan ixmo cici. 
ramdenjerac ar unda Sesuliyo dadis senakSi, yovelTvis ra-
Racnairi mokrZalebis grZnoba eufleboda cicis. 
ukve meramdene weli iyo, rac am oxoreSi Semodga fexi. magram 
is, Zveleburi mowiweba da ridi, ara da ar uqreboda. xom rogori 
gulTbili, mosiyvarule da alersiani diaci iyo dadi, magram raRac 
hqonda iseTi garegnobasa Tu xasiaTSi, rac masTan nametan gaSinaure-
bas gamoricxavda. erTaderTi bavSvebi Tu iyvnen SeTamamebuli dadis-
Tan. isini saRamoobiT, xanac dil-diliTac loginSi Caugordebodnen 
da sanam zRaprebis gudas ar daaclevinebdnen, manam ar SeeSvebodnen. 
mereda, ra zRaprebis moyola icoda dadim! patarebi ki ara, didebic 
sulganabulni usmendnen xolme. 
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... dadis sakmaod mozrdili, grZeli senaki orad iyo gadatixruli. 
tixaris SuaSi karis nacvlad mZime, yavisferi farda ekida. senakis 
orive Tvalis kedlebi dafaruli iyo zRvis binadarTa, zRaprul 
faskunjTa, saocar frinvelTa da cxovelTa freskebiT. isini oSorel 
didostatTa naxelavi gaxldaT, iseve, rogorc oSoruli iyo iSviaTi 
silamazis doqebi, surebi, Tasebi, dorebi, jamebi, kedlis Taroebsa 
da tablebze rom iwonebdnen Tavs. oSora xom odiTgan ganTqmuli 
iyo sworupovari oqromWedlebiT, xisdamamuSaveblebiT, jam-WurWlis 
damamzadeblebiT, qargvis, kervisa da qsovis ubadlo ostatebiT. gr-
Zel tablazeve elaga sxvadasxva zomis maSebi, minis qilebi, sinjar-
ebi, spilenZis da TiTbris patara qvabebi – Tangirebi, saceri-saweri, 
wveTmzomi, Tixis qoTnebi da jamebi, moWiquli Wiqebi, qvija, koWobi da 
mravali sxva xelsawyo Tu WurWeli, romlebSic aTasgvar fxvnilebs, 
mcenareTa Teslebs, samkurnalo nayenebs, malamoebsa da salbunebs 
inaxavda dadi. kuTxeSi didi skivri idga, tyavis wignebiT savse. 
skivris pawia gasaRebs, oqros Zewkvze Camokidebuls, ubeSi atarebda 
dadi. tixaris meore nawilSi wiTeli xis CuqurTmian sawolSi, Tavad 
eZina. 
gabelanebis saxls araCveulebrivi silamazis dgam-aveji amSve-
nebda. isini dadis meuRlis _ quji babuas naostatari gaxldaT: 
maRalzurgiani, mzis da xaris TavebiT amotvifruli sakarcxlulebi, 
merxebi, samfexebi, tablebi, sawolebi – yovelives ganumeorebeli ni-
Wierebis beWedi esva, xolo skivrebisTvis SeuZlebeli iyo Tvali 
moewyvita kacs. zogi ram boCis naxelavic iyo, amiT Tavi mohqonda 
kidec boCis, dadisac eamayeboda, babuas xelobas ase didebulad rom 
flobda SviliSvili. 
senakSi mudam trialebda saamo surneleba, ynosvas rom uRizianeb-
da kacs da odnav Tavbrusac rom axvevda xolme. erTaderTi sarkmeli 
mkrTalad anaTebda oTaxs da sagnebsac idumali elferi dahkravda. 
idumalebis SegrZneba senakSi SesvlisTanave ipyrobda kacs: uneburad 
fexakrefiT iwyebda siaruls, xmadabla, lamis CurCuliT laparakobda. 
maRal SandlebSi Taflis sanTlebis cimcimi kidev ufro aZliereba 
am STabeWdilebas. rogorc ki Tavisufal dros moixelTebda dadi, 
rac metad iSviaTi iyo misi mouclelobis gamo, Seiyvanda Tavis 
senakSi cicis da skivrs Tavs axdida. roca kirbebs xels Seavlebda 
dadi, iseTi sasoeba da sinaze exateboda saxeze, TiTqos ToTo bavSvi 
uWiravso xelSi, merme gverdiT moisvamda cicis da uxsnida gauge-
bari an aw gadaviwyebuli sityvebis, naxatebis Tu ucnauri xazebis 
mniSvnelobas. 
yoveli aseTi ganmartoeba dadisTan erTad, uCveulo guneba-gan-
wyobilebaze ayenebda cicis, raRacnair, auxsnel STagonebas aZlevda, 
TiTqos uxilavi frTebi esxmoda da lamis caSi afreniliyo. 
axlac dadis daZaxebaze SurSuriT gaswia misken. dadi Tavaxdil 
skivrs misjdomoda gaSlil orxoaze, kalTaSi tyavis wigni edo da 
TvalgaSterebiT Cascqeroda. 
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fexakrefiT, Cumad miuaxlovda. 
dadis mudam Talxi feris, guldaxuruli, naoWebiani grZeli kaba 
ecva, , vercxlis farTo qamriT SemoWerili. saqmianobis dros kalTis 
boloebs aikecavda-xolme. kabis qveS aseve Talxi osare1 mouCanda. 
gverdebze Caxsnil grZel saxeloebs aikrefda. magram axla perang-
isamara, TavSiSveli ijda samfexaze, Tavisi sqeli, mSvenieri nawnavebi 
daeSala da mxrebze gadmoRvroda Taflisferi Tma, romelSic TeTri 
TiTqmis ar eria. mxrebSi moxrils, bade-Sali moexura da garindebu-
liyo. 
erTaderTi samkauli, rasac dadi atarebda, iyo oqros unatifes 
Zewkvze acmuli qarvis yelsabami. mas arc dRe da arc Rame ar 
iSorebda. Tvalis CiniviT ufrTxildeboda da esaTuTeboda. es miT 
ufro ucnauri Canda, radgan danarCeni samSvenisebis mimarT sakmaod 
gulgrilad iyo ganwyobili. 
cicis moaxloeba myisve igrZno. amoxeda. fergamkrTali da naRv-
liani eCvena cicis misi saxe, romlisTvisac wlebs veraferi daeklo 
– TiTqos buneba, netari RmerTebi sagangebod inaxavdnen am RvTaebriv 
silamazes da siberes axlos ar akarebdnen. 
_ moxvel, Cemo maxaria?.. modi, Semogevle. damijeq, ager, axlos 
cota xniT. 
roca cici mis gverdiT samfexaze moTavsda, dadim orive xelis 
mtevani erTmaneTs Seatyupa da kalTaSi Caido. erT xans kvlav ga-
lursuli ijda. 
_ am wignebs Sen gitoveb, Cemo maxaria, _ amoTqva mcire xnis Sem-
deg Taviseburi RuRuna, wynari, odnav gagrZelebuli xmiT da fiqri-
ani Tvalebi miapyro. _ danarCeni Sen albaT uwyi, meufe TumaTisTan 
rom inaxeba. meufe TumaTi Tavis rCeul gogo-biWebs aswavlis maT 
amokiTxva-amocnobas...
xolo Sen, ukeTu amis saWiroebas Seicnob, SegiZlian mxolod meufe 
TumaTis gadasce egeni...
_ dadi!.. Sen ise laparakob... _ Wiris oflma daasxa uceb cicis. 
_ ar Semawyvetino, Semogevle. Cemi asakisam ar uwyis, rodis ra 
SeiZleba mouvides. yovelisferisTvis mzad unda iyos, Cemo sulis-
dgmav, Cemo Tvalis sinaTlev... _ miesiyvarula dadi da isev iyuCa 
wamiT, merme Seirxa. Taviseburad moiRera yeli: _ Seni imedi maqvs, 
maxaria, vici rom rigianad mouvli yovelive amas. _ anazdad gadaix-
ara. tablaze dadebul raRac gragnils gadawvda: _ ai, amasac Sen da 
boCis gitovebT... eh, boCia, boCia! _ uecrad moxeTqili raRacnairi 
sinanuliT Tu gulis tkiviliT daiCurCula dadim da wamsve isev 
gaxevda, Tvalebi gaeyina: Sinagani mzeriT albaT boCis Tu xedavda 
axla, sadRac SoreTSi gadakarguls Tavis xomaldianad. merme TiTqos 
fiqrSiao, ise warmoTqva xmadabla: _ ho, Sen da boCias gitovebT am 
wigns da mxolod Cemi sikvdilis SemdegRa waikiTxavT mas...
1 perangi
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cicis Semoxedvaze, TvalebiT gauRima da aniSna, xma ar gaiRoo. 
erTxans raRac safiqrals miscemoda, Subli wamdauwum eWmuxneboda 
da farTod Tvalebgaxelils, saxeze ucnauri Crdilebi gadaurbenda 
xolme. merme aizezeura. 
_ klitec SenTan iyos, maxa! TvalisCiniviT gaufrTxildi amasac! _ 
yelidan oqros Zewkvi moiZro da gasaRebianad gadasca. Semdeg welze 
Semoxvia xeli alersianad da Tbili RimiliT uTxra: 
_ awi wadi, maxaria, Sevimosebi da mec male gamoval!
karebamde miacila da ise gaistumra gareT, rom sityvis Tqmis sa-
Sualeba ar misca. 
mTeli dRe ise eWira Tavi dadis, TiTqos am diliT araferi momx-
dariyo, magram cici mainc rogorRac dadarajebuli iyo, uCumrad 
Tvalyurs adevnebda. wamdauwum Tvali uSterdeboda dadis. xelSi 
xan ra Seacivdeboda anazdeulad da xan ra. raRacnairi winagrZnoba 
awuxebda cicis. mousvenrobaSi agdebda. guli damZimebuli hqonda. 
saRamo Jams, cota uqeifod var, mapatieT, rom gtovebTo, Tqva dadim, 
Tavisi ganumeorebeli, momxiblavi RimiliT daemSvidoba yvelas da 
senakSi ganmartovda. 
gadevneba rom daapira cicim, RimiliTve, magram Seuvali gamome-
tyvelebiT ukan gamoabruna: araferi mWirdeba, Semogevle, adre davwve-
bi, gamovSuSdebi da xval isev CitiviT viqnebio, uTxra. 
dadis zedmeti Tavazi da ubnoba ar uyvarda, icoda es cicim da 
amitomac dahyva mis nebas. Tumca ki mTeli Rame wrialebda, Tvali 
wamiTac ar mouxuWavs. 
dilabnelze veRar moiTmina da Cumad, fexakrefiT Seipara mis 
senakSi. dadi piraRma iwva, gaSotili, Tvalebi daxuWuli hqonda da 
xelebi gulze dakrefili. 
dadi aRar sunTqavda!
* * *
moedineboda ulevad, uwyvetad... bolo ar uCanda am zRva-mdinares, 
TiTqos waeleka am uricxv kaTas irgvliv yovelive, magram... fxi-
zlobdnen gamrigeebi da meweseebi. da yvelaferi mkacri, miTaJamidan 
momdinare, uZvelesi, dauwereli wesiTa da rigiT tardeboda – Ti-
Toeulma motiralma, Wirisufalma Tu mosamZimrem icoda, sad md-
gariyo, rodis visTan misuliyo, ra eTqva, rogor eTqva, anda rodis 
daetovebina iqauroba. 
aranairi zedmeti fusfusi, aranairi zedmeti xmauri. araferi ar-
Rvevda sazeimo glovis wes-Cveulebas. sazeimos vambobT, radgan, erTi 
mxriv, glova TiTqos sanaxaobiTs sazRvars uaxlovdeboda da es 
ucnauri zeimuroba Tavisebur elfers aZlevda mwuxarebis gancdas, 
micvalebulis xilva da tirili rom iwvevs kacSi da amasTan, TiTqos 
Taviseburad arbilebda mas. 
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saidan da vin ar modioda namarkelSi! ra da ra juris kaTa. zogs 
feradi, nairnairi yvavilebi mohqonda, zogs ubralo, norCi totebi. 
TavCaqindruli, mdumared dgebodnen cxedris win. merme aseve us-
ityvod, uxmod brundebodnen ukan. zogi mamakaci, gansakuTrebiT xni-
erni, TavSi orive xelis cemiT, Cumi qviTiniT da `axavai~, `axavais~ 
SeZaxilebiT emSvidobeboda micvalebuls, xolo TmagaSlili diacebi 
moTqmiTa da vaiviSiT – usamZimrebdnen WirisufalT. 
dabalfexebian sawolze dasvenebul, yvavilebSi Caflul dadis sax-
eze sruli gulcioba exata, lamaz bages ki Zlivs SesamCnevi Rimili 
Sehyinvoda. 
cxedris TavTiT mdgari cici damwuxrebuli dascqeroda am RvTae-
brivad ganspetakebul saxes da verafriT ver Serigeboda im azrs, rom 
dadi aRar iyo, rom es tkbilmoubaro tuC-piri samudamod dadumda, 
rom samisdRemSiod daixuWnen es gvirali1, Seudarebeli Tvalebi. is 
ki arada, sul bolo wuTamde egona, ai, axla, ai, axla wamojdeba dadi, 
Tvalebs moifSvnets da gaikvirvebs, ra Rrma ZiliT mZinebiao. magram... 
vaglax! amao iyo es molodini: dadi gaunZrevlad gaSotiliyo lodi-
viT civi da ugrZnobeli. da cicic angariSmiucemlad miyveboda Tavis 
mware fiqrTa denas. 
oh, rogori arafroba yofila Turme sicocxle kacTa! sadRaa xsna 
da saSveli am aryofnisgan, erTi xelis mosmiT rom aRmofxvris mi-
waze kacis nakvalevs ise, viT zRvis talRebi waSlian xolme qviSaze 
naterfals ferxTa!
cici arasdros Sexvedria ase pirispir sikvdils, sayvareli arseb-
is samudamo dakargvis saSineleba aqamde ar ganucdia. da Tumc, swamda 
da sjeroda – es ar iyo saboloo gaqroba, radgan dadis SegonebiT, 
suli sxeulis droebiTi tyve da xizani, maradiuli da ukvdavi iyo 
da maradiulobasve daubrundeboda da mainc... am gaqvavebuli sxeu-
lis xilva da warmodgena imisa, rom Tavadac, roca iqneba mouwevda 
ase uZravad gaSxlarTva da Wia-RuaTa lukmad qceva – zaravda da 
ZarRvebSi sisxls uyinavda. 
sul tyuilia, sul tyuilia yvelaferi... es uamravi kaTa... glova-
zari... saqmiani fusfusi!.. Tavis motyuebaa, moCvenebiTia da yalbi es 
gozgozi. fuWi da ganqarvebadia yovelive. mtvrad iqceva da miwa 
SeWams Ze-xorciels da amaoa yoveli Zalisxmeva am garduvalobis 
winaSe! 
patara naTia rom mihgvares egzom dazafruls dardisa da tkivilis-
gan, ufro aifofra Sinaganad. 
esec... esec... ganwirulia! amasac uwevs wera-mweralis ganCineba... 
esoden sastiki, usamarTlo, ulmobeli! 
da mainc, roca pawiam Tavisi funCula xelebi mouTaTuna loyebze, 
am umanko TvalTa mzeram da Rimilma, am umweo, Cvili sxeulis silbom 
da siTbom erTbaSad moufona gulze, moesalbuna da moesaTuTa sulis 
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tkivilebs. 
gametebiT Caikra balRi mkerdSi da gaisusa. albaT amisTvis... mx-
olod am umanko RimilisTvis Rirs mosvla am qveynad! mxolod amisT-
vis... amisTvis!... am pawiebisTvis. sxva yovelive amaoa da... warmavali! 
... Svidi dRe da Rame, rac dadi esvena, ar wydeboda xalxis nakadi 
da am Svidi dRe-Ramis ganmavlobaSi cicisTvis xeli ar gaunZre-
vinebiaT boCis da mis axloblebs Tu mokeTeebs, Soreul Tu axlo 
mezoblebs, TiTqmis mTel namarkels. 
dadis cxedars morigeobiT Rames uTevdnen didi Tu patara, xan-
dazmulebi, Tu axalgazrdebi, qalebi Tu kacebi. RamisTevis dros iyo 
darbaisluri saubari, warsul dReTa mogoneba, axlis msubuqi gakilva, 
sinanuli da wuxili daubrunebelze, sikvdilis ulmobelobaze, am 
soflis amaoebaTa gamo sevda-naRveli da gulistkivili. iyo zom-
ieri oxunjobac da maxvilsityvaobac, mwuxarebas rom Seefereboda, 
imgvari. 
samZimarze mosuli aravin rCeboda uyuradRebod sagangebod ar-
Ceuli meweseebisagan. magram am mxriv yvelasagan gamoirCeoda ZaZu 
sulabere. ZaZu dadis Soreul naTesavad ergeboda. oboli gogona 
SviliviT gamoezarda dadis. boCize bevriT ar iyo ZaZu ufrosi. 
dadimve gaaTxova igi erT wesier, Sromismoyvare, obol biWze. qor-
winebis meore wlisTavze sayvareli qmari zRvam mostaca ZaZus. merme 
erTaderTi biWic xelidan gamoecala da darCa sruliad marto; 
dacarielebul karmidamosa da Zvirfasi micvalebulebis saflavebs 
hpatronobda da glovobda. 
pirquSi, mkacri gamometyveleba, Savebi, romelsac is dRe da Rame ar 
ixdida – osarec ki Savi ecva ZaZus – mTeli misi aRnagoba, cxovrebis 
wes-yaida uneblieT iwvevda mis mimarT mokrZalebisa da pativiscemis 
grZnobas. 
pirdapiri, miukib-moukibavi Tqma icoda ZaZum, mis gulwrfelobaSi 
eWvis Setana SeuZlebeli iyo. amitomac patiobdnen simarTlis pirSi 
Tqmas, rac wregadasul mourideblobasa da ukmexoba-uxeSobaSi ara-
sodes gadadioda. 
mTel sofelSi Wkua ekiTxeboda am jerac axalgazrda qals. miTu-
metes, WirSi fasobda misi azri da sityva. Sou bJalaxes gazrdili 
rom aris, etyobao, ambobdnen masze Tanasoflelebi. ZaZumac icoda 
Tavisi Tavis yadri. magram qedmaRloba, didguloba da ampartavnoba 
misTvis ucxo ram iyo. Tavisi saficari dadis gardacvaleba ise 
iglova, rogorc sakuTari dedisa. dardisa da mwuxarebisgan mobere-
bul saxeze mkacri, odnav gorozi ieri aRbeWdoda. TiTqmis arasodes 
iRimeboda ZaZu, magram Tuki gaiRimebda, mTeli saxe unaTdeboda. pawia, 
uferuli, Txeli tuCebi ise hqonda momuwuli, TiTqos eSinoda, ariqa, 
Rimilma ramefrad ar Semitokoso. TvalebSi mudam mzadyofna edga 
sxvaTa dasaxmareblad. da yovelives ise iqmda, TiTqos es misi uSu-
alo da upirvelesi movaleoba gaxldaT am qveyanaze. ubedurebas ar 
gaetexa qalis nebisyofa, arc sikeTis qmnis unari da survili CaS-
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retiliyo mis arsebaSi.
ZaZus Sinagani buneba, misi gulis siTbo Tu dardi da varami gansa-
kuTrebiT sacnauri xdeboda maSin, roca is moTqmas iwyebda. es gaxl-
daT saocari, Jruantelis momgvreli Tvalua1. misi rakraka xma TiTqos 
zRvis talRebiviT irxeoda da livlivebda, gegonebodaT, ki ar tiris, 
mReriso. gulismomwyvleli, sulis amwewavi da amaforiaqebeli iyo 
es godeba. msmenelebs ukiTxavad gadmosdiodaT TvalTagan cremlTa 
niaRvari. roca ZaZu moTqmas amTavrebda, ukve xmamaRla qviTinebda 
suyvela. saidan amosdioda am tanmorCil qals aseTi Zlieri xma, an 
am sagangebod gulismomkvlel sityvebs ranairad arCevda, vin misca 
am saerTod TavSekavebul da sityvaZvir diacs esodeni STagonebao, 
ukvirda yvelas?
ZaZu cdilobda, arafers dastyoboda boCis aryofna. cicis Tu 
boCis axloblebi Tval-warbSi Sescqerodnen, mzad iyvnen, usityvod, 
morCilad SeesrulebinaT misi yoveli brZaneba Tu miTiTeba...
ZaZu rom morCeboda Tvaluas, mas Seenacvlebodnen labaSiebis 
asulni – boCis mokidebuli debi. labaSiebis fanias erTaderTi vaJiS-
vili moukvdaT da Zveli wesisamebr, col-qmarma Svilad aiyvana boCi, 
xolo debma Zmad moikides igi: boCis Tma SeaWres, dedismagierisTvis 
ZuZuze kbili daadgmevines, mere didi diara gamarTes, daikla uamravi 
pirutyvi – xari, Zroxa da frinveli. amis Semdeg boCi iTvleboda 
labaSiebis RviZl Svilad, xolo debisTvis _ RviZl Zmad. da marTlac, 
WirSi labaSiebis Turma Rirseulad Seasrula axlonaTesaobis es 
odindeli wesi...
meweseebsa da gamrigeebSi gamoirCeoda Jangara, zorba tanis, kaWa-
fexebiani, TmaSeWaRaravebuli kaci; aravin uwyoda, ra gvartomis iyo 
igi, sadauri. jer kidev oSoraSi epovna igi dadis, sami wlisa – upa-
tronod migdebuli. Sebraleboda, wamoeyvana saxlSi, da gaezarda... Sav 
begos – ase eZaxdnen siSavis gamo, erTi Tavisnairi usaxuri, magram 
gulkeTili da moxande2 qali moeyvana colad. Cinebuli saxl-kari 
gaemarTa dadis xelSewyobiT, gamravlebuliyo. magram Tavis gamz-
rdels da keTilismyofels ar iviwyebda, xSirad akiTxavda, saqmeSi 
xels waukravda xolme. yvelas Sinaurad miaCndaT da isic iferebda 
Tavis mdgomareobas. mzrunvelobasa da yuradRebas ar aklebda uqm-
rod darCenil dadis da obol boCis. cicis ki, cicis eTayvaneboda 
imdenad, rom TvalebSi Sexedvas ver ubedavda. 
uCa bego axlac, am ubedurebis Jams, cicis da ZaZus marjvena xeli 
iyo. zRva xalxis daxvedras, gastumrebas, wesis da rigis mixedviT, uCa 
bego Taobda da Rirseuladac uZRveboda saqmes. 
ZaZusTan erTad cicis wuTiTac ar moSorebia faTulia – naTe-
saobaSi yvelasgan gamorCeuli da sayvareli mamida. eamayeboda cicis, 
garegnulad mamidas rom amsgavsebdnen. 
1 moTqma
2 mSromeli
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wynari, mSvidi, faqizi mamida faTulia metwilad TavisTvis ijda 
xolme Cumad kuTxeSi da udrtvinveli ieriT afaxulebda Tavis gr-
Zel da xSir wamwamebs; aTasSi erTxel Tu amoiRebda xmas da maSi-
nac imis SiSi hqonda, vaiTu zedmeti rame vTqvao. Cumad, uxmaurodve 
icoda saqmis keTeba. xmamaRali sityva akrTobda. ise dadioda, TiTqos 
erideboda, Tavis CrdilisTvis fexi ar daebijebina. adamianTa Soris 
ijda, magram xSirad misi goneba sadRac Sors qroda. TvalebSi am 
dros ucxo, mxolod misTvis sacnauri zmanebebi edga da maSin Zlivs 
SesamCnevi, idumali Rimili utokebda momxiblav tuC-pirs. yvelani 
araamqveyniur arsebas eZaxdnen. sifrTxiliTa da sinaziT eqceodnen, 
rogorc Sinaurebi, ise gareSenic. raRacnairi mowiwebisa da uxmo 
Tayvanebis grZnobas iwvevda misi uCveulo silamaze da xasiaTis Tav-
isebureba. cici xom aRmerTebda da aRmerTebda Tavis RvTivmSvenier 
mamidas. 
Tavidanve saocari bedi dahyva mamida faTulias. nabolaras, eqvsi 
Zmis erTaderT das, dediT da mamiT adre daoblebuls, xelis gulze 
atarebdnen yvelani. Zmebi xom, rom ityvian, civ niavs ar akarebdnen. 
da ai, erT mSvenier dRes, patara faTu daikarga. gogona saxlTan ax-
los mdebare tyeSi Sesuliyo yvavilebis sakrefad da aRarsad Canda, 
faTulia daikargao, sofeli fexze dadga. gadaCxrikes mTeli tye, ar 
datoves arc erTi kunWul-alagi, magram miwam uyo piri da Caylapa, 
Tu mzem aitaca _ faTulia arsad Canda. saRamo borjSi, ganawamebi 
da sasowarkveTili Zmebi da Tanasoflelebi tyis piras, soWis Zir-
Si moulodnelad gadaawydnen mSvidad mjdar gogonas, uzarmazari 
yvavilebis Taiguli rom eWira xelSi. 
miscvivdnen gaxarebulni, aq rogor da saidan gaCndio. aki es 
alagic bevrjer movaTvaliereTo. 
_ aq oCokoCma momiyvanao, _ Tqva faTuliam da dandobilad SehRima 
Zmebs. oCokoCmao, gadairivnen Zmebi, ras bodavs es balRio. maSin faTu-
lia mouyva Tavisi wkriala xmiT, Tu rogor moxda yvelaferi. 
kargad blomad rom moukrefia sxvadasxvagvari yvavilebi da didi 
Taiguli rom Seukravs – Tan Turme yoveli yvavilis saxelwodebas 
ixsenebda da rasac ver moigonebda, Tavad saxeldaxelod arqmevda – 
uceb mixvda, rom gza daebna, metismetad Sors wamoutyuebia tyeSi 
yvavilebis Zebnas. rom darwmunebula, gzas ver gaignebda, yvavilebis 
krefa mainc gaugrZelebia, Tuki saSveli ar aris, barem guls mainc 
vijerebo. ki magram, ar SegeSinda, mxecs SeeWameo, Sehyvira Turme erT-
erTma Zmam. 
_ ratom unda SeveWameo? _ ise gauRimia faTulias, iseTi umanko 
gakvirvebiT, rom viRacas wamouZaxnia: _ es bavSvi am qveynis araao. 
`ise, marTali xar, baba, Sen. tyis oTxfexa mxecis ki ar unda 
geSinodes, aramed orfexa nadiriso~, _ uTqvams romeliRaca moxuce-
buls. 
faTulias yvavilebis krefa rom moumTavrebia, uceb raRac saSineli 
xmauri Semoesma Turme. TiTqos viRaca xeebs Zirfesvianad Txrida da 
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lawa-luwiT isroda aqeT-iqiT; sanam raimes moisazrebda, uSvelebeli 
dev-kaci wamosdgomia Tavze. 
_ vin xar Sen, ra sulieri, an aq saidan gaCndio, _ daugrgvinvia bum-
berazs iseTi xafi xmiT, rom tye da miwa Sezanzarebula. faTulias 
ki Turme warbic ar Seuxria. 
_ me faTulia mqvia. yvavilebs vkrefdi tyeSi da gza damebna. Sen 
Tavad vin brZandebi da ra gqvia Ziakacoo? 
_ meo? – daibna Turme bumberazi erTbaSad: _ me oCokoCi var, gana 
ver micani? _ bolos Zlivs amoTqva Turme saqcielwamxdarma. 
_ oCokoCi? oh, Zalian sasiamovnoa Seni gacnoba, biZia oCokoCo. 
me Sen sul sxvanairi megone! _ miugo Turme faTuliam da Taiguli 
gauwoda: _ ai, miirTvi Cemgan saCuqrad. dilasaqeTia vkref am ferad-
ferad da nairnair yvavilebso. 
_ didad gmadlob, magram... ranairi gegone mainc, sxvanairi? xom ar 
metyvio, _ daubRvira Turme oCokoCma. 
_ rogor ara, getyvio, megona, banjgvliani iyavi, tani sul mTlad 
balniT gqonda dafaruli. wveri welamde moSvebuli, TmaaburZgnuli, 
boroti da avi iyavi megone. Sen ki... Cveulebrivi devkaci yofilxar, 
keTili da uwyinario. 
_ hm, hm. saidan ici Sen, rom keTili da uwyinari varo? _  CahkiTxa 
Turme oCokoCma. 
_ ai iqidan, weRan rom mogesalme, Sen ki _ daibeni da gawiTl-
dio. 
_ uyure erTi am eSmakis fexso! – CaibuzRuna Turme oCokoCma 
TavisTvis. merme eubneba: _ didi madlobeli var saCuqrisTvis, magram 
Sen daitove, jobia. axla ki wamodi, Torem Ramdeba da Sen marto 
SegeSindeba tyeSi. Senianebic albaT geZeben da javrobeno. 
oCokoCs saCvenebeli TiTi gamouwodebia gogonasTvis, faTuliasac 
xeli Caukidia da erTad gamouweviaT. gzaze oCokoCi gamostydomia: 
me, `tyaSi mafam~ gamomagzavna SenTan, gza aebna da mieSveleo. merme 
daemSvidoba da isev tyes misca Turme Tavi. 
es bavSvi namdvilad am qveynis araao, kvlav dauskvniaT Tana-
soflelebs erTxmad. Cans, SemTxveviT gaCnda Cven Soris, RmerTebma 
sagangebod mogvivlines saidanRaco da lamis muxli mouyriaT cicqna 
macirias winaSe. 
erTxelac faTulia, ukve wamoCituli gogona, saxlidan gaparula: 
mezobeli soflis biWs gahyolia colad. 
mesame dRes Zlivs miagnes Zmebma erT mTis sofelSi TavSefarebul 
gogo-biWs. gamoegeba Turme jargvlidan SeiaraRebul da sibrazisgan 
gacofebul Zmebsa da naTesavebs faTulia – uwyinari da mSvidi Ri-
miliT. 
risTvis SewuxebulxarT, Cemo Zvirfaso Zmebo, CemTvis xom Zala 
aravis dautanebia. am biWs me Cemi nebiT gamovyevio. 
raRas izamdnen, kbilebis RrWialiT SeaTvalieres Turme troya 
biWi, jargvlis kars rom iyo naxevradmofarebuli da pirSi Calagam-
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ovlebulebi da gulze gaxeTqilebi, gamobrunebulan ukan. 
eqvsi Tvis Semdeg faTulia dabrunda saxlSi, ZmebTan. ver SevegueT 
erTmaneTs da davcildi Cems qmarso, ganucxada Turme gulSemoyril 
Zmebs. hai aqeT, hai iqeT, magram meti veraferi daacdevines qals. Caigu-
ba pirSi wyali da iyo ise. ase rom, dRemde aravin icoda namdvili 
mizezi faTulias Sin mobrunebisa. faTulias qmarma ki ramdenjerme 
miugzavna Suakacebi Zmebs, TviTonac, erTxel, ixelTa dro da fexebSi 
Cauvarda, Turme, faTulias xvewna-tiriliT, damibrundio, magram ara-
ferma gaWra: faTulia – es nazi, saTuTi faTulia, Seudrekeli da 
mtkice pirovneba aRmoCnda. 
xelis mTxovneli ki, icocxleT, ar dahklebia faTulias, magram qa-
lis pasuxi erTnairi iyo yvelas mimarT: gaTxovebas ar vapireb saer-
Tod da CamomexseniTo. raki araferi sWrida, TandaTanobiT SeeSvnen. 
miT ufro, rom xma dairxa, faTulia qurumad kurTxevas epirebao. 
cicis Tan axlda agreTve misi siyrmis megobari, gauTxovrad dar-
Cenili neba. 
...zRvis miqceva-moqcevasaviT moedineboda da miedineboda zRva 
xalxis nakadi. 
didi noRadan movidnen iaTnanas dedoflis, iamzes warmogzavnilebi: 
darbaiseli mandilosnebi da TeTrwvera moxucebi. moitanes dedof-
lis TanagrZnobis sityvebi, miusamZimres cicis da Wiris sufrazec 
darCnen. 
...dedaberi joxze dayrdnobili, badiSebma miiyvanes dadis cxedarT-
an. am sacodavs sxvisi datirebis Tavi sada aqvs, Zlivs moxvanxvalob-
so, gaifiqra cicim da rom egona, ager-ager waiqcevao, uceb Tanmxlebni 
CamoiSora berdiacma, welSi gasworda, yeli moiRera da iseTi xmiT 
daiwyo moTqma, gaocebisgan yvelam piri daaRo, Tvalebi Wyites. 
`Cveno sakvirvelo Sou mesiakono, Cveno siamayev da Tavmosawone-
belo dadbeCa! Sen midixar iq, sadac Rirseulad ganisveneben Seni 
sulmnaTi winaprebi! midixar zesknelSi, RvTisSvilebTan. magram me 
rad mtoveb, Semogevle, aq? am gaZaRlebul, umaqnis sicocxles raRas 
vaqnev uSenod?~ 
didxans moTqvamda dedaberi. gulaCuyebuli xalxi vinaobas kiTxu-
lobda misas, magram aravin araferi uwyoda. cicic pirvelad xedavda 
mas.
berdiacis Tanmxleb badiSebs Zlivs dafaruli gulgriloba ex-
ataT saxeze. Tvalebi acabaca gaurbodaT. Tumca, drodadro cdilobd-
nen Rirseuli ieri mieRoT saxeze. 
uneburad, Tavis patara biWebs dauwyo Zebna cicim TvaliT. isini 
Tu xedaven yovelive amas, Tu grZnoben da ganicdian didi bebias im 
pativiscemasa da siyvaruls, rasac iaTnanelebi miagebeno mas, fiqrob-
da. 
gela da goCa jer saamiso aRqmisTvis, rasakvirvelia, patarebi 
ariano, ganagrZobda fiqrs cici. magram...
yvelaze metad guls mainc boCis dauswrebloba useravda. 
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`boCi, Svilo!..~ ramdeni uTqmeli dardi Tu survili Caaqsova 
dadim am or sityvaSi, am gulRviZlismier amooxvraSio, wuxda cici. 
boCi ki am dros, vin icis, sad imyofeboda. sad, romel qveyanaSi `ak-
varaxWinebda~ sarfian saqmes; (ase icoda xolme Tqma, roca raimeTi 
kmayofili xelebs moifSvnetda da moSainurad gaiRimebda). 
mere iyo zari: arnaxuli, arsmenili. kunZulis yoveli saydris 
qurumebi, qadagebi da kabdelebi erTad Segroviliyvnen. win qalebi 
miuZRodaT dadis gazrdili oSoreli meufe TumaTis meTaurobiT. 
ukan kacebi moyvebodnen. merme qalebi ganze gadgnen da marto qurumma 
mamakacebma daiwyes glovis zari. 
zari sxva drosac mousmenia cicis, magram amis msgavsi – arasodes. 
es iyo sulis SemZvreli godeba. cicis tani aeburZgla. Jruantelma 
dauara da erTbaSad... mduRareba gadmoskda TvalTagan. 
didi da patara, qali da kaci erTxmad zluqunebda. 
qurumTa zaris STabeWdileba jer ar ganelebuliyo, rom ufro 
saocari suraTis mxilvelni Seiqmnen. 
jer kidev Soridan  moisma cxenebis fexTa Tqara-Tquri. Te-
Tri taiWebi Semoagelves mxedrebma orRobeSi. swrafad gaiw-gamoiwia 
xalxma da gza uties cxenosnebs, romlebmac WiSkrisgan moSorebiT 
mowyvetiT SeaCeres ulayebi, daqveiTdnen, sadaveebi miugdes Semogebe-
bul meweseebs da ezoSi Seiwkapnen. muqi Tavsaburavebidan grZeli, 
oqrosferi Tmebi gadmoSlodaT yuyasaviT Sav mosasxamebze. tanmaRal 
diacebs win miuZRoda Savi pirbadiT saxedafaruli qali. winamZRols 
jaWviT mohyavda patara, ucnauri cxoveli. Tumca glovis niSnad Tav-
daxrili moabijebda, mixra-moxra, siaruli, mTeli misi aRnagoba da 
ieri mis dedoflur, brZaneblur bunebas avlenda. 
cxedars rom dauaxlovdnen, win mimavalma pirbade aiwia – gancvi-
frebis SeZaxili aRmoxda erTbaSad suyvelas. 
arnaxuli mSvenebis diacs utyvi mwuxareba aRbeWdoda saxeze. igi 
cxedris Sori axlos SeCerda. mxleblebic Sedgnen _ winamZRolisgan 
sapatio manZilze. 
cicim da mamidam swrafad gadaxedes erTmaneTs. mamida faTulias 
TvalebSi ucnauri ali aenTo. idga Tavaweuli da mojadoebuliviT 
Sehyurebda ucxo osur1 patons.
samariseburi siCume Camovardniliyo. amodena zRva xalxs TiTqos 
sunTqva moepara raRac saswaulis molodinSi. 
gulxeldakrefilma mzeqalma mzera maRla aRapyro. qandakadqceu-
li, glovis svetiviT aRmarTuli idga erT xans gasusuli xalxis 
winaSe. merme diaci Seirxa. kidev wami da Jruantelismomgvreli, xi-
bliani xmiT wamoiwyo:
`Sou bJalaxe, Sou mesiakono, Sen ise icxovre, viT Sehferis aiaias 
modgmis Rirseul maxvamur-qals. Sens nakvalevze mxolod sikeTis 
marcvlebi gabneulan da gaRvivebulan, am marcvlebs tani auyriaT, 
1 qalbatoni
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kvirti gamousxamT, nayofiT daxunZlulan. viT broweulis nayofsa da 
yurZnis mtevnebSia Cawuruli mzis mcxunvareba, mzis RvTaebrivi Cxo-
ria1, ise avsebula Seni suli ukvdavi mzis madliT, raTa daubrundes 
RvTaebis maradiul sauflos, zeaRsavals misas. 
o, Sou mesiakono, mzis asulo da mzis msaxuro! suli Seni frTe-
bgaSlili miiswrafvis mzis sabrZanisSi, raTa daimkvidros iq adgili 
samaradiso.~ 
mze-qalis fexebTan TavCarguli ucnauri cxoveli awkmutunda, 
rogorc ki igi dadumda. 
am xmam, TiTqos qvesknelidan amomavalma, civ Jruantelad dauara 
yvelas tanSi. mze-qalma uceb fexi Tavze daadga cxovels, katis da 
ZaRlis najvars rom  hgavda. cxovelma xma Caiwyvita. 
moulodnelad mze-qalma Tvali TvalSi gauyara cicis, mere mamida 
faTuliaze SeaCera gamWoli mzera: 
`micani?~ 
`ki... tyis dedofali brZandebi~. 
`ar SemeZlo ar movsuliyavi, xom ar damZraxavT?~ 
`viT egebis eg!~ 
`Cems fexTiT damxobil Zuknas xom xedavT? Zvabraa. dadisgan gamod-
evnili da SeCvenebuli Zvabrale. 
yovel miwisSvils hyavs Tavisi Zvabra, iciT es Tqven dadisgan. 
es Zvabra jer Zalian pataraa. merme izrdeba. xan kaJan-devad iqceva, 
xanac gveleSapad. gaaCnia, vin rogor asazrdoebs da kvebavs mas. zogi 
Tavidanve axerxebs mis gamoZevebas Tavisi gul-gvamidan. dadim ymawvi-
lobaSive SeZlo es. hoda, daZrwoda tye-RreSi es nagvemi, dawixluli, 
boroti Zvabra: xan vis saxes iRebda da xan vis; xan viTom Winka iyo, 
xanac kudiani dedaberi, xan kidev jadoqari da elodeboda Jams, Tu 
rodis Casaxldeboda dauZlurebul, Zabun sxeulSi. am wyeulma Tu 
ar moZebna TavSesafari, ise ar ZaluZs mosveneba, rameTu dReniadag 
mxolod imaze ocnebobs, rodis aqcevs urCxulad Tavis msxverpls. 
dadis naTliTmosili suli ukve miuwvdomelia am wunkali xvadag-
isTvis, magram SurisZiebis wyurvili mainc axrCobs: egeba Tvalebi 
amovCiCqno, sxva Tu vera movaxerxe rao. ara da ar asvenebs avi gan-
zraxva. 
droze vigulTamxilave yovelive es da ai, Tqvenc xedavT: davade 
xajaluri2 da vaiZule, eglova da eqviTqviTa gamarjvebulis cxedar-
Tan, rameTu yvelam unda uwyodes: ` aravis ZaluZs, Ze-xorciels naTeli 
sulis matarebeli sxeulis Sebilwva, sulis, vinc daTrguna da sZlia 
borot Zvabras!~ 
mTel iaTnanaze dairxa xma: Sou bJalaxe daitirao `tyaSi mafam~3 
da misma mxlebelma mesefeebmao.
1 sxivebi
2 xis borkilebi
3 tyis dedofali
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dadi qvis sarkofagSi, kldeSi gamoWril gamoqvabulSi ar daukrZa-
lavT oSorelTa wesisamebr, aramed – misive anderZis Tanaxmad – 
daasaflaves iaTnanurad – Tixis kuboSi Casvenebuli misi neSti 
borcvis ferdobze miabares miwas. 
S o u  b J a l a x e s  ( d a d i s )
w i g n i s  S e s a v a l i
`Cemo maxariebo, Cemo cici da boCia! 
is, rac unda mogiTxroT axla, sxva Jamsac mogismeniaT Cemgan 
nawyvet-nawyvet, aqa-iq, magram amjerad mwadian erTad Tavi movuyaro 
suyvelafers ara, rasakvirvelia, aramed mxolod zog rames. vimedovneb, 
gulisyuriT gaecnobiT da viTarca saWiroa, ise gaiazrebT Tqveni 
dadis Tavsgadaxdenil ambebs. 
...Cvens gvarSi misxiT misxamde damkvidrebuli wesis Tanaxmad, 
mSoblebma bJalaras saydris maxvamurebs mimabares. bJalaras maxva-
murebTan gavatare metwilad bavSvoba da siyrme, sanam imav saydarSi me 
Tavad ar makurTxes qurumad, magram ra saydari eTqmoda Cvens bJaTas? 
sadRa iyo misi Zveli dideba, pativi da saxeli? 
...jer kidev babuaCems axsovda, ra krZalviT gveqceodnen Turme ucx-
otomelni Zvelad, rameTu aiaias kunZulidan gamohyolodaT winaparT 
Cvensas codnis natexni, Taobidan Taobas rom gadaecemoda xolme. 
Cveni zvrebisa da yanebis siuxve da dovlaTi aurwyavi Canda, mS-
venivrad nagebi qalaqni da saydarni Tvals stacebda mnaxvelT. tyeni, 
wyaluxvi mdinareni da tbani frinvelT, nadirT da TevzT veRar ite-
vdnen. agebdnen da iRvwodnen xalisiT, simReriT, uWapanwyvetod. 
adre ara erTgzis miTqvams TqvenTvis, ucxoelT yovelTvis uk-
virdaT-meTqi oSorelTa da saerTod, Cveni Tesltomis udardeloba, 
daudevroba, uzrunveloba, silaRe da uSurveloba – Cveni bunebiTi 
xasiaTis TiTqosda qarafSutobiT xsnian xolme amas isini. es egebis 
marTlac ase Cans sxvaTa TvalSi. Tqven Tavad uwyiT, axlac ki, Cvens 
modgmas, ar daeleva sababi da mizezi mosalxenad. rakiRa arsTa gam-
rigis mier dalocvil, noyier miwa-wyalze vsaxlobT da didi garja 
da Sroma ar gviwevs maincdamainc saarsebo lukma-puris mosapoveblad, 
Cvenc viTomda amisa gamo drostarebasa da diarebs varT gadayolilni. 
sinamdvileSi Cveni molxenis wes-Cveulebani xsovna unda iyos im 
Soreul da aw gardasul bednier dReTa, roca winaparni Cvenni mkvi-
drobdnen aiaias kunZulze, roca aiaielni uzRudo da ugalavno noRaT 
aSenebdnen, roca uSiSrad da gulRiad xvdebodnen yvelas, vinc keTili 
nebiT modioda maTTan, Subi da maxvili velurT da gonebaClungT 
sWirdebaTo mxolod TavianTi viTomda upiratesobis dasamtkiceblad, 
acxadebdnen aiaielni. Tavad aiaielT Zaladobas veravin gaubedavda, 
rameTu maxvamurni maTi, qalRvTaeba mze-barbalis mier xeldasxmulni, 
iseT zebunebriv Zalebs flobdnen, rom maTi meSveobiT Tavisuflad 
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gadiodnen koWimelsa da kimkimelSic. amadac iyo kirkes modgma esoden 
udardeli da laRi. mteri ar hyavdaT da mtrobac ar uwyodnen amde-
nad. merme, roca aias STamomavlebs mtrebi gauCndaT da moumravldaT 
kidec, karga xans veRar iswavles mainc sxvaTa siZulvili da mtroba.
ucvleli araferia amqveynad. JamTa viTarebaSi aias qianasac Seepa-
ra feriscvaleba. 
qurumTa Soris Tavi iCina metoqeobisa da meSurneobis Zabrali-
seulma1 grZnobam. zogma maTganma erTi meoris jibrze Cum-Cumad iwyo 
kirbebis gacema imaTze, visac bundi warmodgena Tu hqonda maTze, ma-
gram romelTac erTbaSad moindomes dauflebodnen im uzarmazar si-
brZnes, rasac xangrZlivi, bejiTi mecadineobiT, rudunebiT, wvrTniTa da 
garjilobiT iZendnen xolme xeldasxmulni, zogma esec aRar ikmara: 
drodadro iparebodnen kunZulidan da cdilobdnen velur, kaciWamia 
tomebSi gaevrcelebinaT is codna, risTvisac isini jer umwifarni da 
Seumzadebelni iyvnen. yvelafers Tavisi Jami aqvs, maxariebo. viTom 
codniTa da cru sibrZniT Seferil-Sekazmuli umecreba da sibriyve 
gacilebiT ufro saSiSia ucodinarobaze, rameTu igi saTavea kacTa 
Soris borotebis, Zaladobis, sisastikisa da avzneobis. maxvamurTa 
erTma nawilma daarRvia Jini orTas2 mier mowesrigebuli swored es 
Tanazomiereba. 
ra bednieri iqneboda kacTa modgma, yovlisSemZleobis cru Segneba 
rom ar ubnelebdes gonebas, ar umrudebdes TvalTaxedvis isars: rag-
var daiTrguneboda da daiwixleboda boroti Zvabra, ase rom xarobs 
da netarebs miwisSvilTa fuWi, usagno medidurobiT, rom SiSis, sixar-
bis, Suris gamoisobiT kacTa modgmis naSierni zecas ki ar mieltvian, 
aramed Zirs, qvewarmavlurad daxoxaven, cidamtkavlurad zomaven Tval-
sawiers; sisineben, qirqileben, qirdaven erTi meores da ganuwyvetliv 
anTxeven boRmasa da Sxams, RvarZls Tesven da durbelas... da iwamleba 
haeri am lencofas gesliT, xanWkolasaviT mware durdoTi.
xrwna da umsgavsoeba sul efro da ufro Zalumad ikidebda fexs 
aiaielTa Soris. erSi SfoTi Camovarda. atyda kinklaoba, dava, Cxubi. 
safrTxe daemuqra aiaielTa arsebobas. 
RmerTebi Semwynarebelni arian, Cemo maxariebo, Seugneblad, unebli-
eT Cadenili codvaTa mimarT, iwynareben monaniebas, xolo moazrebu-
lad Cadenili codva gonieri arsebis mier, did guliswyromas iwvevs 
maTSi. amjeradac sastikad daisajnen aiaielni im danaSaulobaTa gamo, 
rasac iqmodnen Segnebulad. kunZuli cecxlma da wyalma STanTqa. ga-
darCenili aiaielni mimoifantnen dedamiwis sxvadasxva mxareSi, erTma 
nawilma Tavis monaTesave, warmomavlobiT Tavis gvar-tomelTa: Tubal-
kainis, mosoxTa, kolxTa da iberTa miwa-wyals miaSures, sxva nakadi 
ki damkvidrda aq, kunZulebsa da gaRma-gamoRma napirebze da ufro 
Sorsac, xmeleTis siRrmeSi, sisxliT axloblebTan. es moxda uSores, 
1 eSmakiseuli
2 arsTa gamrige
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uxsovar xanaSi, odis winamZRolobisas. 
...gudaTisa da squris brZolebSi Tumc ki Zleulan momxvdurni, 
magram arc oSorelT dasdgomiaT kargi dRe; uecar Semosevas aqamde 
ucnob, uSq, velur tomTa, daemata Turme kunZulze arnaxuli miwisZ-
vrani, mTis cecxlovani amofrqveva, didrooba da misTana ubedure-
bani. 
viTarca vTqvi, maSin mters ki asrolines kudiT qva, garna droTa 
ganmavlobaSi mooxrebul, naxevrad dacarielebul oSoraze, Tavad oS-
orelTa nebarTviTa da xelSewyobiT, TanisTanobiT, nel-nelaobiT dau-
wyiaT Camosaxleba aqavelTagan devnil da damarcxebul ucxo tomelT. 
Tavad gasaWirSi Cavardnili oSorelni yovelisfriT umarTavdnen 
xels ltolvilT, didsulovnad da gulmowyaled exmarebodnen, vi-
Tarca sCveodaT xolme es sazogadod sxvaTa mimarT, metadre, rom es 
baribar moxetiale, tyiuri kaTa ukiduresad Rataki, bogano da ara-
rais mcodneni Candnen. maT aRaraferi gaegebodaT miwis movlisa, arc 
mSeneblobis esmodaT raime. samagierod, merme da merme cbierebasa Tu 
veragobaSi, sixarbesa Tu SurianobaSi tols ar udebdnen aravis. miT 
ufro ucnauri da moulodneli Canda es imgvari tomisagan, lamis 
umad rom miirTmevdnen nadir-frivelTa xorcs. ã
dro gadioda. odes Cveni mter-moyvareni dRemudam Zil-fxizlobd-
nen, raTa aTasgvari xerxiTa da fandiT dauflebodnen miwa-wyals 
Cvensas, Cveneburebi ki am dros a g u n a s  anu  b a x u a s  sa-
dideblad gaTenebidan gaTenebamde taki-masxaraobdnen, pampulaobdnen 
oCofexebze Semdgarni, Txis tyavmosxmulni TavianT cuRlutobasa da 
lazRandarobas RvTis samsaxurs eZaxdnen. g a b a x u a s e b u l 
oSorelTaTvis baxuas salocavebi iqcnen TavaSvebul RreobaTa, cru 
misnobaTa da qadagebaTa alagebad. 
da ai, erT mSvenier Tu ubedur dRes aRmoCnda, rom am iovoios da 
deli delas ZaxilSi Cvens sayvarel oSoraze ucxoTeslni-mosuli 
kaTa-velurT da tyiurT rom vuwodebdiT SinaurobaSi, ise momrav-
lebuliyvnen, ise ebartyaT da ise mkvidrad dafuZnebuliyvnen Cvens 
qianaSi, rom... TiTqmis aRar darCeniliyo sacxovrisi CvenTvis, kunZu-
lis pirvandel da namdvil mkvidrTaTvis, miT ufro, rom ricxobrivad 
mcireni gaxldiT: dros tarebasa da Rlabucobas gadayolili Cveni 
diacni TiTo-orola Svils Tu aCendnen da isic didi gaWirvebiTa da 
yvedrebiT. Cven, oSorelni sakuTar qveyanaSi stumrad vqceuliyaviT, 
xizanni ki – maspinZlebad mogvlenodnen da axla Cven gagvxdomoda 
saqme samowyalod da samaTxovrod!
rakiRa ise gamodioda, rom Cven, nebsiT Tu uneblieT, xels vuwyob-
diT mosulebs Cvenive mamulTa miTviseba-misakuTrebaSi, bolos bri-
yvebad, utvinoebad da sulelebad gamogvacxades. Cveni nageb-naRvawi 
sasaxleni, saydarni, noRani Tu daba-sofelni ucxo tomis mier naSen-
naRvawad iqna miCneuli da monaTluli. damwerloba Cveni – Tavmosa-
woneblad da saamayod rom gvqonda gadaqceuli, wera-kiTxvis umecar, 
uvic mosulT gaeTavisebinaT da ukeT moergoT TavianTi saWiroe-
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bisaTvis. aseTi tutrucanani, undilni, udardelni, Citirekiani aba 
rais Semqmneli unda yofiliyvneno, daaskvnes mter-moyvareTa CvenTa-
SinaurTac da gareSeTac – miT ufro rom mosulT, ukve agrerigad 
moRonierebulT da momZlavrebulT, qadili SeswevdaT sxvaTa wi-
naSe, hoda, iwyes urcxvad da utifrad misakuTreba yovelisfer imisa, 
raic winaparT Cvensas SeeqmnaT odesme. gvian gons mosulni Tavs 
vinugeSebdiT imiT, rom sityvier paeqrobaSi vjabnidiT mosulT da 
vaxerxebdiT, sityviT mainc Cveni saxeli rqmeoda Cvensas da amiTac 
didad madlieri viyaviT Cveni bedis, amiTac Tavs bednierad vracxdiT. 
merme, etyoba, esec gagviWirda, oSoras xsenebaze ukve garSemo myofni 
mxolod mosulT gulisxmobdnen. axla ukve Cven viTvlebodiT gad-
idgulebul mosulTa TvalSi da sxvebisaSic – saidanRac moTreul, 
ucxo tomad – vin uwyis, rogor da ranairad CamoTeslilT am Rv-
Taebriv kunZulze. rakiRa ase daviCagreT sulierad da xorciela-
dac (Tumc xorcismieri simSveniere jerac SegvrCenoda, magram amis 
warTmevasac aranairi xerxebiT ar Takilobdnen: Cvens darCeul gogo-
biWebs oqroze yidulobdnen. diax, diax, Cemo maxariebo, yidulobdnen 
mSobelTaganac ki, oRondac TavianT oxoreSi SemoeyvanaT isini. da 
gaelamazebinaT Tavisi jiSi da jilagi. 
rakiRa yovelive: Zalac, simdidrec, codnac mosulTa xelSi aRmoC-
nda meTqi-anu, rakiRa mosulni Zalauflebas mTlianad daeuflnen, ga-
darCenili Cveni modgma TanisTanobiT mosulTa enaze aWikWikda. Cveni 
meleqseni da memusikeni, mTqmelni da wignTa gadamwerni mosulTa 
hangze Seudgnen winaparTa sasaxelo saqmeTa gadakeTeb-gadasxvafere-
bas da mokle xanSi bumberazni, gmirni, zekacni da RvTiSvilni Cvenni 
iqcnen mosulTa bumberazebad, gmirebad, zekacebad da RvTiSvilebad. 
Cveni TavaSvebuli, uzneo baxuac aRar SegvarCines, saxeli gadaarqves 
maTeburad da gaiTavises. 
rakiRa mosulT ukve veranairad vumklavdebodiT, mTeli Cveni ni-
Wiereba, gvian gamofxizlebuli tvini da goni warvmarTeT erTmaneTis 
mimarT mtrobasa, Sursa da kinklaobaSi, nacvlad imisa, rom mWidrod 
davrazmuliyaviT erTi modgmis yvela tomi saerTo mtris winaaRm-
deg. codvaTa CvenTa simravlis gamo RmerTebmac aRar mogvivlines 
uwindeburi devgmirebi, ers rom winamZRolobdnen xolme da amarjve-
binebdnen kidec. 
moxda piruku: goniT da RoniT Zlierni Cveni gvartomelni, mo-
sulTa samsaxurSi Camdgarni, TavianT Zirsa da fesvs, TavianT sisxl-
xorcs aramcTu exmarebodnen, yovelnairad mtrobdnen kidec, rameTu 
ercxvinebodaT oSoreloba da aias arsebobasac zRaprad da mogonil 
ambad miiCnevdnen. 
bevri, visac ar undoda samarcxvino yofa, visac ar swadda aTqve-
filiyo mosulTa gvar-tomSi, stovebda oSoras da mTeli faniiTurT 
midioda sacxovreblad im adgilebSi, sadac jerac mkvidrobdnen da 
mtkiced idgnen fexze Cveni Tesltomelni. Zalian bevrni Soreul 
kolxeTSi, didi aietis – Cveni dedamTavris Zmis – mzis SvilTa 
sabrZanisSi saxldeboda, xolo oSoraSi darCenilni, viTarca ukve 
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vTqvi, mosulTa jilagSi aRreulni, TandaTan kargavdnen Tavis meobas, 
an arada yovelmxriv Seiwrebulni, suls Rafavdnen da ileodnen. am 
ukanasknelTa Soris viricxebodiT Cven-RvTaeba mzis maxvamurTa dino1, 
misi Ze-Turni.
S o u  b J a l a x e s  w i g n i s
g a g r Z e l e b a
...damcrobil-dakninebul bJaTas oxvames TiTo-orolaRa SerCenoda 
RvTaebis msaxuri. isinic mixrwnili beberni gaxldnen, dRes Tu ara, 
xval rom gadaegebian, iseTni. erTaderTi me viyav maT Soris axal-
gazrda. garna gadaRrjuebul maxvamurTac aRar asvenebdnen. mrevli 
xom TiTqmis aRar gvyavda da amadac oxvames Semowirulobani aRarc 
Semosdioda. xelisufalni, martooden mosulTa da gadagvarebul oS-
orelTagan rom iyo Semdgari, yovel Rones xmarobdnen, raTa isedac 
gaCanagebuli saydari, ufro gapartaxebul-ganadgurebuliyo. CumCumad, 
veragulad aTasgvar xriks igonebdnen, aTasgvar fands mimarTavdnen. 
rom vinicobaa, Tavisi surviliT mietovebinaT salocavi im darCenil 
qurumTac. 
hoi, ramdengvari SesaZloa Turme iyos, Cemo maxariebo, miwisSvilTa 
sulmdabloba, gautanloba, qvebudanoba!
saydris marmarilos filebs fior-fior gvparavdnen da gvtacebd-
nen. svetebs da Tavxeebs culiT gvimsxvrevdnen. Cumad, sakurTxevelSi 
qurdulad Seiparebodnen xolme da binZur kvals stovebdnen mun 
Tavisas. 
daixsomeT, Cemo sayvarelno, is, vinc sxvis salocavs Seuracyofs, 
mova dro da Jami da sakuTarsac Seaginebs da Sebilwavs, rameTu 
ukeTuri sulisTvis aRaraferi wminda da saTayvano ar arsebobs 
amqveynad, Tvinier sakuTari mZorisa. 
TiTo kakal mlocvelTac gviSinebdnen-meTqi, gezraxeT. gzad xvde-
bodnen malulad, mokvliT emuqrebodnen, xanac qonebis warTmeviT, 
SvilTa gayidviT, gadasaxlebiT da kidev vin uwyis, riTi ara. 
Cveni uxucesi maxvamuri Taia – welTa simravlisa da dardisagan 
dauZlurebul-dabeCavebuli, momixmobda xolme xSirad TavisTan da 
cremlTa frqveviT momiTxrobda saydris Zvel didebaze, Cveni gvar-
tomis aw gardasul saxelze. maZlevda saidumlo skivrTa gasaRebT, 
raTa Tvali Semevlo uZvelesi tyavis wignTaTvis, Cvens winaparT rom 
daetovebinaT STamomavlobisTvis, maT erTaderT mcvelad da mfarve-
lad Tavis Semdeg – me vegulebodi. da albaT sakuTar suls ise 
ar ufrTxildeboda, viTarca maT. ramdeni amisTana ganZi davkargeT 
da gavaniaveTo, Cioda da RapaRupiT Camosdioda cremlni CamomWknar 
loyebze. es mciredi nawiliRaa imisi, rac gvqonda da riTac Tavi 
1 saZmo
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mogvqonda da vamayobdiTo. vinZlo es mciredi mainc SevinarCunoT, es 
mainc gadavurCinoTo Cven gvartomelTa momavalso. 
Taia rom mokvda, marTlac meRa davrCi meurve am saidumlod gada-
maluli ganZeulisa da kidev oriode gadaxucebuli maxvamuri. 
sasowarkveTils, mxurvale locvad da vedrebad davardnils, erTi 
sazrunaviRa gamCenoda: TiTqmis gadagebuli Cveni gvar-tomis wminda 
ganZi rogorme Semenaxa da momevlo. magram visTvis an risTvisRa 
damecva es saunje? vis sWirdeboda igi? CvenianT – aRar. xolo Cveni 
mteri mxolod saTavisod gamoiyenebda. 
JamJam sruli uimedoba Semipyrobda, guli javriT mefliTeboda 
da meweweboda. erT-orxel wamomiara kidec survilma, yvelaferi mime-
tovebina da aqedan gavqceuliyav sadme Sors, dasakargavSi. ki, ki, 
mqonda aseTi survilic, Cemo maxariebo. 
amgvari sulieri siZabunisa da sulmokleobis Jams ueWvelad 
gamomecxadeboda Zvabra, xan pirmSvenieri vaJkacis saxiT, romelic dRe 
da Ram Cems karTan iyo atuzuli, xanac kudiani bebruxana diacis 
ieriT, oTxad moxrili, ZlivZlivobiT rom dakvanWalobda saydris 
ezoSi. esaao Seni xvedric da momavalic, Tu ar gaeclebi aqaurobas, 
CamCurCulebda yurSi uxilavi Zvabras sisina xma. gaiqeci. uSvele 
Tavs. rad ginda, an vis unaxav ganZs, aravis rom ar sWirdeba, aravis 
rom ar enaRvleba? ra TavSi ixli? an ra ginda am oxvameSi, sadac 
aRarvin dadis salocavado? wadi. gaiqeci. sadac ar unda mixvide, 
yvelgan siamovnebiT migiReben, rameTu RmerTTagan boZebuli gaqvs 
imgvari unari, bevr sxva qurums sizmrad rom ar moelandeba, orasi 
welic rom icocxloso. sadac isurveb yofnas, yvelgan gamorCeuli 
iqnebi, da pativdebuli. Tu maxvamurobas ar indomeb, brZandebode sa-
surveli qali, deda...
RamRamobiT mitevda Zvabra gansakuTrebiT, sruliad marto rom 
vrCebodi sakuTar TavTan. raRa dagimaloT, maxariano, lamis ejobna, 
lamis gadavecdine am qasqanjiels. isev marxva da locva-vedreba 
mSveloda da saydrisa da ganZis mimarT movaleobis grZnoba, rasac 
meufe Taia minergavda imTaviTve:  m o v a l e o b i s grZnoba im 
eris winaSe, vinc ukve TiTqmis gadaSenebuliyo,  m o v a l e o b a 
winaparTa sulTa xsovnis mimarT!
weRanac vTqvi, ra da ra saSualebebs ar xmarobdnen-meTqi mosulni, 
rom daveSinebineT da vaeZulebineT migvetovebina iqauroba. viTarca 
giTxariT, bJaTas qurumTa Soris mxolod me gaxldiT axalgazrda 
da, swored Cemi moSoreba Tavidanve qceuliyo CvenTa mterTaTvis um-
Tavres miznad. da Tumc kovzi nacarSi mravlgzis CauvardaT – mifar-
avda da mwyalobda qalRvTaeba `bJalara~1 da Cveni RmerTebi _ mainc 
ar iSlidnen ganzraxuls, miT ufro, rom maTma gulmodginebam da 
mowadinebam me aramcTu damafrTxo da farxmali damayrevina, piruku, 
ufro gamaqeza da aRmanTo Cemi ubeduri eris da Cveni gaveranebul-
1 mze
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gatialebuli saydris dasacavad da saqomagod. 
me ukve maSinac vaqimobdi sxvadasxva seniT daavadebulT. hoda, 
vsargeblobdi amiT da xan mkurnalobis gziT, xan qadagebiT, xanac Se-
gonebiTa Tu ubralo TanagrZnobiT, vcdilobdi nugeSini meca gaWirve-
bulTa da umweoTaTvis, gamemxnevebina suliT dacemuli da davrdomi-
li Tvistomni Cemni. 
es cda da mondomeba, rasakvirvelia, SeumCneveli ar rCeboda Cvens 
moZuleT, da ai, jer mosyidva-gadabireba daapires Cemi: didZali oqro 
SemomTavazes, raTa nebayoflobiT uari meTqva bJaTas saydris samsax-
urze da ufro momcro oxvameSi gadavsuliyav. rom ar gamouvidaT es, 
da arc maT upirveles da udides salocavSi davTanxmdi maxvamurobas 
– Tumc narTaulad, garna sakmaod naTlad magrZnobines, urCoba kargs 
arafers mogitanso – Zlier gaborotdnen. 
me ganmacvifra RmerTebis msaxurTa upatiosnebam: yvela yvela da 
amaT unda hqonodaT cotaodenad mainc piriswayli, samarTlianobisa 
da simarTlis grZnobis misxali!
* * *
erTxelac... senakidan daRlil-daqanculi gareT gamovel.
naSuadRevi iyo da mzis CaxCaxa sxivebs aebrWyvialebina qvis 
filebiT mogebuli oxvames ezo. samlocvelos tankenari, lamazi bo-
Zebi, zemodan qvemoTken rom viwrovdeboda, da saxuravi, mzis aTinaTze 
raRacnair, Tavisebur sinaTles gamoaSuqebdnen TiTqos. 
kviparosTa xeivanSi, orumeSi1 Camovjeq Zel-skamze da SaSvis ga-
lobas mivugde yuri. karga xans rakrakebda frTosani da mec sul-
ganabuli vusmendi am gasaocari frinvelis locva-vedrebas, arsTa 
gamrigis mimarT aRvlenils. 
anazdad Cems fexebTan kenWi daeca. umalve gamoverkvie. ezos ga-
napira buCqnaridan viRac ymawvilma xeli damiqnia. meucnaura es 
saqcieli. frTxilad mivixed-movixede. kacis WaWaneba ar iyo garSemo. 
Cvens saxlTan axlos, WasTan, mxolod erTi Saosani diaci saqmianobda 
raRacas.
jer vifiqre, yuradReba ar mimeqcia Tavxedi WabukisTvis, garna 
man Sewuxebuli saxiT xelmeored maniSna, modio. mcireodeni yoy-
manis Semdeg mainc avdeqi da neli nabijebiT gavwie Sqeris buCqi-
saken, mivuaxlovdi Tu ara, Wabukma mosulTa enaze sulmouTqmelad, 
sxapasxupiT momayara, dilas aqeTia gelodebi da Zlivs, rogorc iqna, 
mogixelTeo. Tqma raimesi ar macala da isev isev aCqarebiT ganagrZo, 
SenTvis usaTuod dResve saidumlo unda memcno da sxvanairad ver 
mogaxedebdio, bodiSs mixdida kenWis srolisTvis. 
1 Crdili
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madloba RmerTebs, bolos rom mainc gamoCndio. amaRam da, saerTod, 
es ori-sami dRe Sens senakSi nu darCebio, Sens saxlSi gaaTie Rame da 
isedac, frTxilad iyavi, SesaZloa, SenianebSi moRalte erioso. 
TiTqos nacnobi saxe hqonda am axladSeRerebul Wabuks. sadRac 
nanaxi myavda usaTuod, oRond sad, erTbaSad ver movigone. Savi, farTo 
Tvalebi uelavda, wablisferi, xuWuWa Tmis kululni Sublze miswe-
beboda da waramara, xelis guliT iwmendda saxeze moxeTqil ofls. 
Rawvebi wamogzneboda. gaficxebul, damskdar tuCebs enis wveriT 
isvelebda. 
igi namdvilad Relavda, magram... vin iyo? rad Caigdo Tavi xifaT-
Si? risTvis enaRvleboda Cemi ambavi? 
TvalebSi Sevxede usityvod. mzera gamiswora. uzakveli da naTeli 
iyo Wabukis Tvalebi. merme Tavis xelebisken waiRo mzera da rom ar 
SememCnia maTi kankali, erTmaneTSi CaxlarTa TiTebi. 
_ axla nurafers mkiTxav, meufe Sou!.. sxvimis... egeba... _ Setri-
alda uceb. 
_ saxeli!? saxeli mainc miTxar Seni! 
_ nikife mqvia! – momigo Tavmoubruneblad da kvlav sxapasxupiT 
gamimeora naxevrad zurgSeqceviT mdgarma: _ aramcdaaramc ar darCe 
amaRam Sens senakSi. icode... bevr mokeTesTan erTad, bevri mteri da 
moZule gyavs!.. kargad menaxe! 
igi adgils mowyda da ukanmouxedavad gaiqca. 
Cvens yudes sul samiode patara Tvali hqonda. jer kidev Taias 
axalgazrdobaSi iyo agebuli mis mier. raki Taia uSvilZiro gax-
ldaT, gadawyvita Turme oxvamis axlos daedo bina, ganZeulobac iq 
Seenaxa da sikvdilamde Tavis meTvalyureobis qveS hqonoda. merme 
da merme, Taias surviliTa da misi nebarTviT, saxlSi sacxovreblad 
gadmosulan maxvamurni, sakuTari saxl-kari rom ar gaaCndaT, an aravin 
hyavdaT mimxedavi, anda erTob Sors rom hqondaT bJaTadan samyofeli 
da dauZlurebulT, siaruli uWirdaT. 
mec, rac dro gadioda, am sadgomSi varCevdi yofnas, miT ufro rom 
kirbisni da oxvamis sxva ganZi, aq meguleboda, aki maTi zedamxed-
veloba Taiam sikvdilis win swored me damakisra. 
alizisgan nagebi es erTsarTuliani, grZeli, dabalWeriani Senoba 
sakmaod uSno gaxldaT da mouxerxebeli sacxovreblad. oTaxebi  er-
TimeoreSi gadioda. bolo, ufro mozrdilSi, me davide bina. adre mand 
Taia iyo dayudebuli. 
kedelSi datanebuli saidumlo kariT gvirabSi xvdebodi, iqidan ki 
ezos Soreul kuTxeSi amohyofdi Tavs. am gvirabisa da karis arse-
bobis Sesaxeb mxolod me da Taiam vuwyodiT.
sadgomTan rom mivbrundi, goguca ukve WasTan aRar idga da romc 
enaxa Wabuki, albaT arc miaqcevda yuradRebas, ise iyo Cafluli Tavis 
saqmianobaSi.  
ar iqna da ar daadga saSveli daRamebas. dro ucnaurad gaiwela: 
TiTqos arc apirebda mnaTobi mosasveneblad wabrZanebas. 
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senakSi vijeq da xan balax-bulaxebs varCevdi, xanac kirbiSs CavS-
terebodi, garna guli verafrisTvis damedo. Tvalebi uneblieT sark-
mlisken gamirboda. JamJam sisuleled meCveneboda Wabukis gafrTx-
ileba da vcdilobdi, fiqri sxva rameze gadametana, garna... mainc 
mefiqreboda. ase iyo Tu ise, raRac muxanaTobas rom mimzadebdnen, amas 
gulic miTqvamda, gonebac midasturebda. 
amasobaSi mwuxrmac moawia. locvis Semdeg Zili nebisa vusurve 
Cvens xandazmul qurum diacebs da gogucas, romelic xSirad Rame 
CvenTan rCeboda, radgan Tavis patara biWTan erTad sakmaod Sors, 
soflis boloSi cxovrobda.
gauxdeli mivweqi xis sawolze sagonebelSi Cavardnili: gamov-
suliyav marTla gareT Tu ara? WoWmanis miuxedavad, bolos mainc 
avdeqi da raki Wabukma Sinagamcemze mimaniSna, Cumad gadavatriale 
klite, uxmaurod gavaRe saidumlo kari da male, vgirabis gavliT, 
saydris samxreT ezoSi amovyavi Tavi, iq, sadac mravali didroni buCqi 
da yvavilnari gvqonda gaSenebuli da saidanac dRes nikifem kenWi 
mesrola. 
TeTr samosze Savi mosasxami mqonda moxuruli, mosasxamis qveS ki 
daxveuli Tokis gorgali meWira. sabelis, Tokis da amdagvar rameTa 
marjve xmareba jer kidev bavSvobaSi gvaswavles mSoblebma, romelTac 
darCeul bedaurTa rema hyavdaT da mTels Cvens kunZulze ganTqmuli 
iyvnen kidec cxenosnobiT. Toki Tu bawari iaraRis magivrobas eweva 
gamocdili kacis xelSi. es Tqvenc kargad mogexsenebaT, Cemo sayva-
relno. 
Sqeris totebi gadavwie da ise movkalaTdi, rom verc erTi su-
lieri arseba ver SemamCnevda, Tu pirdapir ar moadgeboda buCqs da 
ar gaCxrikavda. xolo Tavad me saTvalTvalod ukeTes adgils verc 
vinatrebdi. 
gazafxulis piri iyo. gorakis Tavze, kviparosis wverokinze Se-
momjdari TuTarCela mTvaris sxivebiT ganaTebuli Cveni saydari 
zRaprulad Tvalwarmtaci gamoiyureboda. warmoudgeneli Canda aseT 
lamaz RameSi raime borotebis Cadena. Tu avazakTa Tavdasxma mar-
Tla iyo mosalodneli, maincdamainc xelsayreli Jami ver SeerCiaT 
saamisod, ase vfiqrobdi gunebaSi da lamis gularxeinad velodebodi 
mosalodnel safrTxes. 
ise cxadliv maxsovs, maxariebo, yoveli Cemi maSineli gancda, fiqri, 
mRelvareba, TiTqos ai ager, guSin saRamos moxda yovelive, Tumca... 
sinamdvileSi, ramdenma welma gairbina mas mere! 
uZravad jdomam, gazafxulis Ramis sigrilem, daZabulma lodinma 
Tu... raRac gaurkvevelma winaTgrZnobam Tavisi qna: kankalma amitana, 
vera da ver davioke ATavi. arada, arc avismzraxvelni Candnen sadme. 
(Wabukis gulwrfelobaSi eWvis Setana arafriT SemeZlo: aSkarad 
vatyobdi, rom ar cruobda, Cemi winagrZnobac xom mimowmebda mosa-
lodnel xifaTs). yvelaferi kargi da keTili ise agixdeT, Svilebo, 
rogorc im ymawvilis sityva da Cemi winagrZnoba gamarTlda: Sav-
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mosasxamiani, niRbiani avazakni Cveni yudis Sesasvlel karTan Sejgu-
fuliyvnen. xom rogori yuradRebiT viyav, ra gafacicebiT vadevnebdi 
TiTqos Tvalyurs suyvelafers da mainc gamomepara is wami, Tu saidan 
da ranairad aRmoCndnen isini Cveni sadgomis Sesasvlel zRurblTan. 
didi, Zveleburi muxis kari eba Senobas da Signidanac magrad ikete-
boda urduliT. viT apirebdnen SeRwevas? an kari unda CamoeRoT, an 
unda SeengriaT. erTic da meorec ueWvelad xmaurs gamoiwvevda da 
gamoaRviZebda SigniT myofT. Tumca... ra bedena iyo es avazakTaTvis? 
Tundac fexze damdgar beber qurum diacT ra unda daepirispirebinaT 
xuTi moZalade mamakacisTvis?.. 
garna... anazdad, kari uxmaurod gaiRo – Canda, Signidan viRacam 
urduli gadaswia! 
ai, es iyo yvelaze ufro Tavzardamcemi – Sinagamcemi da moRal-
ate marTla rom gvyolia Turme. vin unda yofiliyo es garewari? 
magram amis gansjis da wuxilis dro aRar iyo: moZaladeni senakebSi 
Secvivdnen. wami da... atyda saSineli kivil-wivili, xmauri, braguni, 
lewva-mtvreva...
gul-RviZli mewvoda, garna nebisyofis saSineli daZabviT vaxerx-
ebdi Semekavebina Tavi, dameTrguna da momeToka wamoxtomis da senakSi 
Sevardnis survili. 
ar vuwyi, ramdeni dro gavida. ase meCveneboda, rom usaSvelod 
didxans gastana am ambavma. avazakni ukve gareT gamofeniliyvnen da 
saydris ezo-yures mosdebodnen Cxreka-CxrekiT, RarRaliT, lanZRva-
ginebiT: `sad wagvixval, sad dagvemalebi, Se mzakvaro, Se rokapo! uh, 
Seni... roca iqneba, mainc mogigdebT xelSi, gvacale! Sens gadaxucebul 
dedabrebze xom viyareT javri? Seni jeric dadgeba male, Se kudiano! 
ai, seiri maSin iqneba! moica! mogwvdebiT Senc male!~
niRbebCamoxsnili, daurideblad daalajebdnen ezoSi da bilwsity-
vaobiT iklebdnen iqaurobas. merme saydris mravalsafexurian kibesTan 
moiyares Tavi. wamiT xma gakmindes: etyoba, Cumad bWobdnen raRacas; 
aqamomde TvaldaxuWuli, gasusuli vijeq da xmadabla vloculobdi. 
kankalma srulebiT gamiara. saocari simSvide da sidinje dameufla. 
SiSis nasaxi raa? nasaxsac ki ar vgrZnobdi. 
wamovimarTe, buCqis totebi mivwi-movwie, Savi mosasxami moviZre, 
Tokis gorgalTan erTad mklavze gadavikide da... savse mTvaris naTel 
SuqSi gaxveuli, gaveSure caraze1 aRmarTul bJaTas win TavSeyril 
momxvdurebTan. 
_ he, hei, Ramis daupatiJebelo stumarno! vis daeZebT am wminda 
samyofelSi? _ SevZaxe Soridanve. isini erTbaSad Semotrialdnen 
Cemsken da moulodnelobisgan dabneulni da enaCavardnilni, uxmod 
momaCerdnen. 
am wuTze iyo damokidebuli yovelisferi! Tu aq mimtyunebda Zala 
– daRupuli viyav. magram... rac ki unari mqonda, TiTqos meyvseulad 
1 xelovnurad gakeTebuli borcvi samlocvelos asagebad
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daiZra sulis Cemis uSinaganesi, saidumlo fenebidan; vigrZen – wam-
ovida is, aqamde gaucnobierebeli cxeli talRa da me ukve aRar viyav 
me – sxva viRacas, saocar, ucnaur arsebas Seecvala Cemi pirvandeli 
saxe-xateba da es uCveulo sulieri, ganagebda axla mTels Cems neba-
survils, igi marTavda Cems nebisyofas. 
_ me xom ar dameZebdiT, vaJkacno?.. ager var, Tqven winaSe! _ TiTqos 
Cemi xmac iyo, da arc iyo Cemi, TiTqos sxva, uxilavi, ucnobi arseba 
ezraxeboda am TvalgadmoqaCul, pirdabCenil, gamoTayvanebul avazakebs, 
ganZreva rom ver moexerxebinaT. 
Soriaxlos Sevdeq da mzera mivuStere xuT toRo, TmaaburZgnil 
da Savwverebian mamakacs, romelTac ise daiwyes qanaoba aqeT-iqiT, es-
esaa miwa gamoeclebaT fexqveS da Zirs daeZneyebiano. mxolod zmui-
lis magvari xma aRmoxdaT pasuxad.
Tvalis daxamxamebaSi xuTives saTiTaod Sevukari xelebi TokiT 
da erTmaneTs gadavabi, merme Cemi mosasxami davfxriwe naWer-naWer, da 
xuTives pirSi CavCurTe. arc erTi ar gamZalianebia: piruku, Tvinierad 
da morCilad miSverdnen xelebs, TiTqos sizmarSi iyvnen da ara cx-
adSi. merme, cxvrebiviT erTad SequCulT, vezraxe: 
_ eyareniT dilamde ase aq, vidre mze ar ixilavs Tqvens ukeTur 
cxvir-pirs! 
Semdeg imave ZaliT damuxtuli, gavemarTe Cveni sadgomisken. pirveli, 
rac movimoqmede, kari magrad movxure da urduli gavuyare isev. mx-
olod merme Sevixede senakebSi. 
Cems Tvalwin amazrzeni sanaxaoba gadaiSala: nacem-nabegvi, samos-
Semofxrewili, Tmagawewili, saxeSeSlili qurumi diacni zogi Zirs 
forTxialobda viSviSiT, TavSi cemiTaAda wyevla-krulviT, zogi qve-
damxobili, uxmod, usityvod qviTqviTebda, Tmas iglejda da pirs 
ixokavda. 
mingreul-mongreuli sawolni, gadayiravebuli tablani da selni 
uTanasworo brZolis utyuar suraTs qmnida. videq SeZrwunebuli da 
TavSi CaquCiviT mikakunebda erTi da igive azri:
`nuTu?.. nuTu es beberi, uZluri diacnic ar daindes mag arakaceb-
ma? amaT... amaT ras erCodnen? amaT... ra dauSaves?
nuTu... SesaZloa amgvari sisaZagle naSobisgan dedakacisa?~
warmoudgenlad meCveneboda yvelaferi es! da Tan... damnaSaved 
vgrZnobdi Tavs am sacodavTa winaSe. eseni xom Cemi gamoisobiT 
daisajnen egzom sastikad. 
meore senakis karis zRurblze wamierad davlande gogucas Savi 
samoseli. erTbaSad xmamaRali qviTiniTa da piris xokviT gamoeqana 
igi Cemsken. ferxT Camivarda da awikvinda: 
_ o, meufe Sou, madloba RmerTebs, Sen mainc rom gadaurCi mag 
mxecT da nadirT. vava, vava! ra ubedureba datrialda Cvens Tavze, ra 
naxes Cemma dasavsebma Tvalebma, didu, didu, didu! 
saSinelma azrma SemZra. – es dedakacia is, vinc moZaladeebs kari 
gauRo! videq mexdacemuliviT da vgrZnobdi, is ucnauri Zala mtoveb-
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da, rameTu... sakuTari gulis baga-bugis xmas mkveTrad da garkveviT 
aRviqvamdi, lamis budidan amovardniliyo igi. 
xelis Seuxeblad CamoviSore soxaneze damxobili goguca da 
pirvelsave maxvamurTan mivedi da vcade, wamomeyenebina fexze. moxuci 
Zabuli Tavis Cavardnil, ukbilo pirs farTod aRebda, meCxer, WaRara 
Tmas saguldagulod, Rera-Rera iwiwknida...
bevri rom ar gavagrZelo, maxariebo, ase iyo Tu ise, SevZel damewy-
narebina da menugeSebina is ubeduri berdiacni. axla ar maxsovs, 
ver vigoneb, ras veubnebodi maT, an saidan modioda is sityvebi, maT 
dasamSvideblad rom iyo saWiro. garna axlac weRandeliviT iseTi 
SegrZneba mqonda, me ki ara, TiTqos viRac sxva moZraobda da sxva 
metyvelebda Cems magivrad da ros sacodavi moxucni davaSoSmine, 
xmamaRla ganvacxade: _ iq, Ria cis qveS yrian gaTokili avazakni, 
mzis amosvlisTanave mTel bJaTas movuxmobT da ase gabawrulT da 
SercxvenilT CavabarebT sofels samsjavrod. xolo Sen... _ mivub-
rundi erTbaSad gogucas – usaSvelo, unapiro zizRi da siZulvili 
yelSi mawveboda burTiviT, suls migubebda, saTqmels mixSobda. veRar 
movreodi verasgziT am mdabal grZnobas: _ xolo Sen... _ gavimeore 
isev dayovnebiT: _ gaecale aqaurobas... samudamod! 
da moulodnelad, es TiTqosda morCili, Tvinieri, mudam mSvidi 
da wynari, darbaisluri ieris mqone, Suaxnis qali, erTianad gadasx-
vaferda da gardaiqmna. isedac wkvirali saxe ufro daesxipa, wvrili, 
Txeli, tuCebi ZafiviT gaewela, kbilebi dakriWa, jRamara Tvalebi 
dauelmda: 
_ oh, Se wyeulo mazakvalo da mencaro! Se SeCvenebulo kudiano! 
krul iyav samiTaJamiod. Seni bralia yvelaferi, Seni, Se mzakvaro, 
mzakvaro, mzakvaro! _ mokrunCxuli xelebi win gamoiSvira, TiTqos 
saxeSi unda mcemoda da Tvalebi amoeTxara CemTvis. 
tvinSi sisxli amivarda, TvalT damibnelda da... cnobamixdils, 
anazdeulad dauZlevelma survilma Semipyro, yanyratoSi vwvdomodi 
da mimexrCo es dedaberi, an arada, Tavi dameCeCqva misTvis, viTarca 
qvewarmavlisTvis. 
ki, Cemo Zvirfasebo, ki, Cemo maxariebo, aseTi survili damebada me 
bJaTas upirveles maxvamurs, Cemi dRe da moswreba locvaTa da marx-
vaTa meti rom araferi miqnia. 
waviwie kidec misken. albaT yvelaferi is, rac gavifiqre da rasac 
am wamSi ganvicdidi, saxeze gamomexata, rameTu gaaspitebuli goguca 
ucebve dadrka, moimCvarTa, moeSva erTianad da mxrebSi TavCargulma, 
ukan daixia xelebis savsaviT. erT xans idga ase mokuntuli, nacemi 
ZaRliviT da ver gaebeda mzera maRla aRemarTa, merme gabrunda da 
ukan mouxedavad, gatustusda gasasvlelisken. 
daTrgunvili da ganadgurebuli Sevel Cems senakSi. wamierad, ma-
gram mainc izeima CemSi borotma Zvabram da lamis kacismkvlelad 
maqcia, marTalia, mxolod warmosaxvaSi, garna... es xom sul erTia, 
bolosdabolos. 
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...dabadebidanve Tan dayveba, maxariebo, kacTa modgmas es boroti 
Zvabra da keTili, naTeli Cxoria _ sul erTia, ra wreSi, ra gvartomSi, 
ra garemoebaSi iSvebi, yvelas, uklebliv yvelas Tan dayveba-meTqi 
borotebisa da sikeTis dvrita: oRond gaaCnia, vin rogor da ranairad 
asazrdoebs am kveTs – esaa swored mTavari. boroti Zvabra veragi da 
cbieria, maxariano, moxerxebulad icis Casafreba sulSi da ar uwyi, 
ra dros gamotyvreba, rodis giyelebs. yovelTvis mzad unda iyos 
kaci masTan Sesaxvedrad. hoi, ra muxanaTi da gaiZvera SeiZleba iyos 
es wyeuli Zvabrale! ra sisaZaglis, ra da ra sazizRrobis Cadena 
ar ZaluZs am macTur, gaxrwnil mxecs – sulSi uCinrad Cabudebuls; 
ras ar moisazrebs, ra siaves ar dabadebs, Tuki wamiTac aris Tvali 
mouxuWe, Tuki Tavis nebaze miuSvi, Tundac mcire xniT. ooh! 
igive goguca, maxariebo, bevrs vfiqrobdi am qvebudan, glisp diacze 
imxanad, Zalian bevrs. da Semdegac, xSirad Semaxsenebda xolme Tavs, 
viT mouSorebeli kbilis tkivili. 
avazakTa Tavdasxma Cvens oxvameze da gogucas Tanamonawileoba 
am saqmeSi jer kidev monelebuli ar mqonda, rom moxda kidev erTi 
SemaZrwunebeli ambavi: nikife viRac ucnob pirebs daniT aeCexaT, merme 
is ubeduri Wabuki tomaraSi CaegdoT da mdinaresTvis gaetanebiaT. 
erTi kviris Semeg meTevzeebs SemTxveviT enaxaT gvami, romelSic 
Zlivs Seicnes sacodavi nikife. arvin uwyoda, vis ra dauSava am uw-
yinarma, mSvenierma ymawvilma biWma.
nikifes dakrZalvaze mec wavel. samZimarze mosul kaTaSi erT-erTi 
im Ramis borotmoqmedTagani Sevican, nikifes axlo naTesavi gamodga 
igi. es avazaki iserigad iqceoda, viTom buzic ar afrenoda Tavze. 
imRamindel sircxvils da Tavlafis dasxmas ise ukvalod Caevlo 
misTvis, ravarc bevr sxva saZraxis saqmes, rameTu mas da mis Tanamz-
raxvelT mravali TanamgrZnobni hyavdaT sofelSi. amadac, arxeinad da 
gamomwvevadac daiarebodnen xalxSi – darwmunebulni, rom dasjiT maT 
da avan-CavanTa maTTa, aravin dasjida – soflis samsjavroc Sedge-
boda iseT pirTagan, rafernic TviTon brZandebodnen, xolo zneobriv 
damcirebas, aba, ras dagidevs Sublze ZarRvgawyvetili kaci. 
Sevxede Tu ara am arakacis utifar, urcxv Tvalebs, wamsve viazre, 
erT_erTi mkvlelTagani rom iyo nikifesi. veRar davrCi bolomde. es 
ukve Cems ZalRones aRemateboda. ho, Tavi yinCad ki eWira im avazaks, 
magram Cems wamier mzeraze fer-furma gadahkra...
dRe da Rame ar masvenebda nikifes sikvdili da Cemi uneblie da-
naSaulis SegrZneba: darwmunebuli viyav, is ubeduri biWi Cems gamo 
rom daiRupa. me gadamarCina sircxvils da pativis ayras, TviTon ki 
Seewira am ambavs. cxadi iyo, nikife viRacam daabezRa am garewrebTan. 
mstovari mxolod da mxolod goguca SeiZleboda yofiliyo. mx-
olod mas SeeZlo egumana nikifes imdRevandeli CemTan mosvlis mi-
zani. garna RmerTebo! risTvis! rad Caidina es gaugonari, zardamcemi 
boroteba? 
guls vaskdebodi, saqmiT ki – veraferi meRona. Cemi umweoba da 
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ususuroba meve mspobda, miwasTan masworebda, sakuTar Tavs maZuleb-
da. 
nikifes sikvdilis Semdeg erTi welic ar iyo gasuli. erT dRes, 
ase sadilobis Jams, Zabulim mauwya, Seni naxva undao viRac qals. 
tablas vujeq da kirbiSebs Cavkirkitebdi. im Tavdasxmis Sem-
deg mterni SegveSvnen erTxanoba: TiTqos kidec daSindnen da veRar 
gvitevdnen Zveleburad, aSkarad. bJaTas TiTqmis isev daubrunda Zveli 
dideba, bevrma Cvenianma da mosulTaganmac iwama misi Zliereba, miT 
ufro, rom oSorelTA TvalSi, Sou bJalaxe Turme qalRmerTis mier 
uSualod xeldasxmuli da ziarebuli maxvamuri yofila da amadac, 
Sous saxelic dRiTi dRe iZenda saswaulTmoqmedis Saravands. 
ho, imas vambobdi, maxariebo, ar mepitnaveboda axla arvis stumroba, 
magram  uaris Tqmac meuxerxuleboda. 
senakSi TavpirSexveuli Saosani qali Semovida. martoni rom davr-
CiT, Tavsaburavi gadaiZro da sazareli qviTiniTa da moTqma-godebiT 
ferxT Camivarda. goguca iyo. simarTle rom vTqva, avReldi, gulma 
yelSi damiwyo cema, imdenad ar mesiamovna misi danaxva. 
goguca Tavs axlida aguris nerCs, Cemi kabis kalTas epotine-
boda da hkocnida. saxe dasieboda tirilisgan, WaRara Tma aswewvoda. 
saSineli Sesaxedavi iyo mwuxarebisgan saxeareuli diaci. 
_ me ar maqvs ufleba SenTan mosvlis, meufeo Sou... me boroti, 
Suriani da codvili dedakaci var... Sen xom ramdeni sikeTe giqnia 
CemTvis, ra gulTbilad da alersianad mimiRe Tavidanve. mermec, rogo-
ri yuradRebiT meqceodi. me esec mSurda Seni. Seni sikeTe da sila-
maze mSurda, Seni axalgazrdoba mSurda, Seni goniereba da sibrZne 
mSurda. ver momenelebina, rom ucodveli da umanko iyav, yvela rom 
pativs gcemda, yvelas rom uyvardi da geTayvaneboda. ra saerTo unda 
mqonoda SenTan, ra mqonda Seni saziaro? sayvarels Sen ver wamarT-
mevdi da verc verafers damiSavebdi verasdros. amis gamoc mZuldi. 
isic maborotebda Sens mimarT, rom Cemnairi ver iqnebodi misdRemSi. 
yovelnairi Suri da siZulvili arsebobs Turme am qveynad, meufeo 
Sou: ai, amdagvaric yofila! hoda, aRar momasvena borotma Zvabram... 
gaverie im sazizRar, Savbnel danaSaulSi, im binZur saqmeSi... kidev 
bevri ram maqvs saTqmeli, bevri siglaxe maqvs Cadenili, Semogevle, 
mara laparakisTvis dro aRar mrCeba. uRirsi da codvili dedakaci 
welmowyvetiT movSavdi SenTan da muxlis CoqviT, yelgadagdebuli 
gevedrebi: biWi mikvdeba da miSvele rame, Seni mzis madlma. miwia 
codo-bralma, mara Cemze mobrunebuliyo cargvalis risxva, raRa Cems 
ucodvel, ubralo kravs daatyda igi! erTaderTi biWi mikvdeba, meufeo 
Sou, erTaderTi saficari, Tvalis Cini da sicocxle Cemi. sami dRe 
da Rame ugonod aris. ra ar vqeni, vis ar vuxme, vin ar SevaRone Cemi 
xvewna-mudariT. yvelaferi amaoa. biWi sicxisgan iwvis da iTangeba. 
Sen SegiZlia ixsna da gadaarCino Cemi umanko baia. vici, rom ar var 
Sengan Svelis Rirsi. vici, rom ar maqvs ufleba gTxovo Sewyaleba, 
mara Seni keTili gulis ambavi vici me da amitom movbede pirSavma, 
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uRirsma dedakacma SenTan da muxlmoyrili gevedrebi, moiRo mowy-
aleba da Seibralo Cemi sacodavi, ubeduri biWi!
kidev bevr rames SemomCioda da Semomtiroda oTxad moxrili, gam-
warebuli qali. vxedavdi, rom wrfeli da gulisgulidan wamosuli 
iyo es vaeba, wuxili da sinanuli, vxedavdi amas yovelives Tval-
naTliv da aSkarad da... mainc, unda gamovtyde, ar Semtokvia guli 
sibraluliT. es diaci ar iwvevda Cems aranair TanagrZnobas. guli 
Cemi samudamod daxuruliyo misTvis da... aq, ukve arafris Secvla 
ar SemeZlo, Tavs ver movityuebdi, rameTu... gogucas saxes wamsve da 
Cemda uneburadve, aefareboda xolme nikifes dedis SeSlili Tvalebi, 
misi amazrzeni, gulisSemZvreli, sisxlisgamyinavi kivil-wivili da 
moTqma-godeba. uZluri viyav amomeSala es suraTi Cemi gonebidan – 
Tundac rom sxva, ufro mZime mogonebani gamqraliyvnen ukvalod da 
uZirod. 
garna... goniT vZlie gulcivobas – arsebobs, maxariebo, amgvari 
TanagrZnobac da sikeTec – mxolod goniT gasigrZeganebuli, mxolod 
goniT nakarnaxevi, romelSic guli ar monawileobs. hoda, amgvari go-
nis rCeva-karnaxiT wavyev gogucas. 
gzaze enis borZikiT, nawyvet-nawyvet, areul-dareulad miambo Tav-
isi Tavgadasavali, is, rac me ukve vicodi isedac. 
diax, vicodi, rameTu... albaT es TqvenTvis gaugebari darCeba, garna 
adre mec ver davijerebdi, Tu... SesaZlo iyo amgvari ram...
pirvelad swored gogucasTan damemarTa eg. Semdeg iSviaTad, magram 
mainc mqonda msgavsi xilvani (ase momivida, erTxel – TumaTisTanac). 
zogjer TviT CemTvisve moulodnelad, TiTqos tvinSi raRac mexsne-
boda da uceb... viT xelisgulze, ise gadameSleboda mavanis warsuli 
da... momavali. 
maSin, ros Tanxmoba ganvucxade wamosvlaze, sixarulisgan gad-
areuli qali xelebze wamepotina sakocnelad. wamiT SevefeTe mis 
Tvalebs da uecriv... gvelnakbeniviT Sevtokdi... uneblieT ukuvdeq. 
vigrZeni, rom saxe TiTqos sisxlisgan damecala. iq, Signidan ki daiZra 
uCveulod cxeli talRa da wamsve, elvisuswrafesad Cems Tvalwin 
gairbina am codviliani dedakacis warsulis suraTebma. 
es diaci Tavis dis qmars yvarobda manamdec, sanam da moukvdeboda. 
erTxel maT qmarma waaswro, gogucam da misma sayvarelma baliSiT 
gagudes kaci da merme ezoSi, xeze Camohkides, viTomcda Tavi Camoixr-
Coo. xandisxan avi zne mouvlidao am sacodavs da maSin Tavad ar 
icoda, ras Svrebodao, `dastiroda~ merme goguca micvalebuls. raki 
qmars naTesaoba da saxlikacni ar hyavda – sxva soflidan iyo Camo-
siZebuli – SerCa es mkvleloba gogucas da mis sayvarels. merme... 
sayvarelma gogucas 13 wlis ulamazesi gogona Seacdina. meSvide 
TveSi rom iyo gadamdgari, mxolod maSin gamoutyda qaliSvili dedas. 
gogucam Tavad daibrala orsuloba, ise moawyo saqme – viTom TviTon 
imSobiara, Tavisi qaliSvili ki amasobaSi sxva sofelSi SeasaRa viRac 
virglas. sayvarelma axla momdevno gogona amoiRo niSanSi – garna 
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amjerad droze Seityo safrTxe gogucam, da imdeni qna, umcrosi 
gogona SearTvevina kidec sayvarels. TviTon ki viTom Tavis Svils 
– sinamdvileSi ki SviliSvils zrdida. 
goguca TumcaRa cdilobda bolomde gulaxdili da gulwrfeli 
yofiliyo CemTan, garna mainc ver axerxebda amas, rameTu nikifes 
saxeli saerTod ar uxsenebia, mainc damimala, nikifes ambavi. 
gogucasTan mezobelni Sekrebiliyvnen. Cems danaxvaze yvelam 
mokrZalebiT mitia gza. 
Sevedi oxoreSi. sawolze uCveulo silamazis, oqrosqoCriani, sicx-
isgan gaTanguli ymawvili iwva, igi xrotinebda da uazro Tvalebi 
mieCerebina WerisTvis. 
gulma reCxi miyo. TiTqos garsSemosaltuli yinulis javSani 
uceb galxva. 
RmerTebo! nuTu SesaZloa aseTi silamazis gaCena dedamiwaze, cod-
vilian kacTa modgmas Soris? 
gaxurebuli tilo movaSore da gaTaranebul Sublze xelisguli 
davade, biWi iwvoda. Wiris ofliT ecvareboda aprialebuli saxe da 
Subli. umoZrao TvalebSi Cavxede. biWi ganwiruli iyo. aRaraferi 
eSveleboda. 
ori dRiT adre rom menaxa, egebis... Tumc, vis ZaluZs Ze-xorciels, 
gangebis nebis Secvla? ase uweria Turme wera-mwerals am sacodavi 
biWisTvis. raimes Secvla am ganCinebaSi SeuZlebeli iyo. sibralulis 
grZnobam Tvalebi daminama. gamovtrialdi gulCaTuTquli. 
ubeduri deda Tu bebia saxedazafruli, kivilCamdgar Tvalebs ar 
maSorebda. mzera avaride. 
_ Sen tiri, meufeo Sou? _ daixavla anazdad da ukan gamomedevna. 
_ maS, aRar aris CemTvis xsna da saSveli? daviRupe, xom meufeo Sou? 
aRaraferi meSveleba, xom? axavai, me ubeduri! adre rom movsuliyav, 
gadamirCendi bavSvs. mara weli veRar movaTrie SenTan. ra piriT unda 
Sevxedo-meTqi bilwma da damnaSave dedakacma! 
amaod vcdilobdi raime sanugeSo sityva meTqva. TiTqos yeli ga-
dameketa. 
_ vava, vava, mitireT SemogevleT, cocxlad mitireT codvili deda! 
mitireT da CamqoleT, me ubeduri, miwia RmerTebis risxvam Cemi cod-
vebisTvis, mara Sen, Svilo, Sen raTa? _ uceb muxlebze daeca da xe-
lebi maRla aiSvira: _ ar aris samarTali es! ar aris. ara! me unda 
mezRo, me – piradad! da ara Cems ubralo, ucodvel kravs!.. 
meufeo Sou! gaficeb dauRleli mzis madls, gaficeb RvTaebas: 
Seevedre, Seexvewe, rom Semibralos. gadamirCinos Cemi biWi. oRond 
axla Semindos – axla momitevos, da mTeli Cemi sicocxle ZaZiT da 
flasiT vivli da muxlmoyrili viloceb dReniadag, daucadeblad. 
gadamirCinos oRond Cemi biWi. isic dedaa. magasac esmis dedis gu-
listkivili. deda? deda vTqvi me? vaime, me uxano, beddamwvari, vina 
var me?.. vaglax me, axavaia! vava Cemi codva! – qalma gametebiT waiSina 
TavSi xelebi da sazarlad aqviTinda. 
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miscvivdnen. xelebi gaukaves, dawynareba scades, cocxal baRanas 
rafer stiri, viT egebiso es... garna Tavpirdasisxlianebuli, gaveSe-
buli diaci dausxlta gamkavebelT. 
senakis Sesasvlel kars eca, mixura da zed aekra. Tvalebi gad-
mocvenaze hqonda: uzomo SiSi, sasowarkveTa, SeZrwuneba – erTmaneTSi 
areuliyo. 
_ ara. ar SemogiSveb!.. Cemi biWi arafer SuaSia, nikife! nikife! nu... 
modixar. aRar daganebeb... Cemi WiWo udanaSauloa. me, me wamiyvane – me 
sasikvdile, me mzebneli dedakaci! gabrundi, gexvewebi! gemudarebi!.. 
gaficeb Seni ubeduri dedis saxels! ooh! WiWo ara!.. 
SeSlili qali foToliviT caxcaxebda. kbils kbilze aceminebda, 
merme vao, erTi daiRmuvla da... gonwasuli ugrZnoblad Caikeca abar-
wis nerCze. 
* * *
Ze xorciels, TaskoCis1, aravis SerCeba boroteba. ra dRes, ra xval 
codo mainc uwevs, mas Tu ara, mis Svils, badiSs, badiSis badiSs, ukve 
ezodan gamosuls momesma zurgs ukan viRac badidis2 CifCifi. TiTqos 
niSnisgebac ismoda am xmaSi. aRar momixedavs, magram raRacam mwared 
gamkenwla gulze: moxucebulis sityvebma erTi ambavi momagona. 
erTxel, ucxoeli moxuci qurumi mewvia bJaTaSi. 
karga xans viseirneT Cveni saydris ezos kviparosebis xeivanSi, 
merme xis Zelskamze CamovsxediT, saCrdilobelSi. 
ucxoeli qurumi, romelic mraval qveyanaSi iyo namyofi, xolo 
xeldasxma hakafTis mzis taZarSi mieRo, friad mWevrmetyveli, gan-
swavluli da gonebagaxsnili moZRvari aRmoCnda. karga xans visau-
breT sxvadasxva erTa warmodgenaTa, RmerTTa raobisa da samyaros 
arsis irgvliv. bolos meufe qsenonma miTxra, me yovelive kargad vu-
wyi ra dReSic xar, ra da ranair qselebs ar xlarTaven Sens garSemo 
Cemi gvartomis ugunuri da briyvi pirnio. ra sulmdablobas, ra si-
saZagles ar sCadian xolme, magram me SenTvis vloculob da SevTxov 
Cvens RmerTs, dagicvas da dagifaros borotisgano.
mtkiced sdeq, Svilo! RmerTTa uwyian Seni siwminde da zraxvaTa 
siwrfele, gonis uborotoba da gulis umankoebao. 
didxans mezraxeboda STagonebiT. meo, awi SeiZleba veRar movide 
SenTan garemoebaTa gamo, garna gaxsovdes, suliT SenTan var, SenT-
vis vloculob, da agreTve Cemi gulboroti TanamoZmeTaTvis, raTa 
gaunaTldeT goneba da mowyalebisa da sikeTis grZnoba gaeRviZoTo, 
rameTu, arvis SerCebao bolomde codo-brali. arc Ze-xorciels da 
arc tomsa Tu qveyanas, rameTu: Cadenili danaSauli usaTuod iwvevs 
1 Teslkaci
2 moxuci
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Surisgebis grZnobas da ase dausrulebliv, uwyvet jaWviviT grZel-
debao es ukeTuri mdinareba siavisa, vidremdis ar aRsruldebao ukv-
dav RmerTTa ganCineba, uzenaesi RvTaebis neba-survili. 
Cveni dammonebeli gvartomis qurumis keTilSobilebam – Tumc igi 
erTaderTi gamodga maTi RmerTebis maxvamurTa Soris – erTxel kidev 
sacnauryo CemTvis, sikeTe da didsulovneba yvelgan, yvela qveyanasa 
da yovel TesltomSi erTnairi romaa, rameTu bunebiT, arsiT TvisiT 
sayovelTaoa igi, zogadkacobriulia da aranair sazRvrebs ar cnobs. 
bednieria is gvartomi, visac netar RmerTTa es didi wyaloba ux-
vad moevlineba, vis SvilebSic Warbobs yovlismomcveli, uangaro da 
uangariSo sikeTis grZnoba – ise, viT iyo es odesRac aiaiaze, garna... 
dResdReobiT, samwuxarod Cvenda, yvelgan da yvelaferSi ijabneba da 
iwixleba igi, xolo mZlavrobs da zeobs Zaladoba: vin vis moereva 
RoniT, iaraRiT Tu cbiereba-veragobiT, vin vis daTrgunavs da da-
Cagravs – ai, kacobrivi, miwieri rinas umTavresi mizanT-mizani, misi 
arsisa da yofierebis Tavi da bolo da sanam es asea – gausaZlisia 
arseboba sikeTisa da mSvenierebisa am mzisqveSeTSi! 
moxucma qurumma Semdgom saqmiTac daamtkica Tavisi erTguleba da 
didbunebovneba: gansacdelSi myofs manZilidan uxmod mamcno moaxloe-
buli safrTxe. mec usityvod movaxsene madloba. ho... xdeba xolme, 
Cemo maxariebo, zogjer amgvari saubari Sori manZilidan – samyaros 
saidumlos ziarebulTa Soris. 
...gogucas ambavma erT rameSic damarwmuna: vici, Sen ar geWaSnikeba, 
cici Semogevle es da aifxorebi, garna mainc unda gauwyo: zogma 
diacma, ukeTu Tavis Tavs neba misca, ukeTu Sublis ZarRvi gaiwyvita 
anu aiwyvita – ZaluZs imdagvari borotebis da sisaZaglis Cadena, 
kacs rom misdRemSi arc daesizmreba xolme. rasakvirvelia, yvelaze 
ar iTqmis es, magram, ise, etyoba, bunebam dauwesa diacs: sxeulismieri 
sisuste ainazRauros moxerxebiTa da cbierebiT. ras izam! Cveni 
jilagis Rirsebani Tu mankierebani Cven, diacT, ukeT gagvegeba, max-
aria... warmodgenili maqvs, viT iRuSebi... magram Sen unda icode es, 
Semogevle, da momavalSi gaiTvaliswino, raTa... meufe TumaTiviT, Senc 
calmxrivad ar Seafaso kacTa modgma...
* * *
...mzem es-esaa akrifa barCxala xsivebi da nel-nela, daiazebiT 
migogmanobs dasavaneblad. 
vzivar saydris ezoSi Zelskamze, vumzer Cems win gadaSlil warmtac 
suraTs, magram uamuri fiqrebiT dasevdianebuls, uwindebur siames 
aRar mgvris bunebis simSveniere. aRarc mafSalias Tu SaSvis galoba 
atkbobs Zveleburad Cems yurTasmenas. yovelisferi gaucxoebulia 
TiTqos CemTvis, gulSi sicarieles, sulSi ki kaeSans dausadgurebia. 
micvalebulTa mze da es nazi, wynari saRamo ufro amZafrebs am gan-
wyobilebas. 
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...anazdeulad cxenis Wixvini da patara gogos kivili SemoiWra 
Cems cnobierebaSi, da ai, TvalnaTliv vxedav: fafargaSlili, qviSis-
feri bedauri Tavawyvetili mihqris gzaze. mnaTobs gakidebuli raSis 
zurgze WinkasaviT Seskupebula patara gogo. qera dalalebs niavi 
ufrialebs da uwewavs. TvalebSi kvimaturi, anci naperwkalni ukian-
Tobs. Jamidan Jamze patara gogo kiviliTa da SeZaxilebiT aqezebs 
isedac gaxelebul merans da mihqrian orTaveni Sleguri Tavgame-
tebiT. ai, cerodena mxedarma cxeni zRvaSi Seagdo. da axla curva-
curviT, napir-napir misdeven Camaval mzes. 
`hei, saiT, patara Sou? saiT mihqrixar, Za?~.
`bJalaras mivdev, Sou cirasqua, bJalaras unda davewioT me da 
qviSoria~. 
`pe, amaod misdev, Za, sul amaod. veRar daeweviT Cxanaias. veRar!
`mere ra, Sou maciria, mere ra? mainc mivdev. mainc mivfrinav! Sen 
ki... daberebulxar, Sou cirasqua, suliT daberebulxar, Semogevle! 
mecodebi, Zalian me-co-de-bi!~ 
icinis patara Sou, gulianad. tkarcalebs kisergadaweuli. merme 
enas uyofs Tavis did oreuls da... ganagrZobs srbolas. 
mihqris qviSoria. kiskisebs Sou qali. mze Cadis, caze mewamuli 
dafioni anTia. 
...farTo, vrcel ezoSi kacebi xednian ura cxens, ulamazes qviSo-
rias. TokiT xan aqedan eqaCebian, xan iqedan, merme axtebian zurgze 
rigrigobiT. magram amaod. amayi, laRi, qedficxeli da gulzviadi 
qviSoria gorozad abrialebs didron Tvalebs. gaavebuli abakunebs 
SxvarT fexebs, frutunebs, jarasaviT trialebs adgilze manam, sanam 
Zirs ar daaxeTqebs mxedars. 
uyurebs am suraTs patara Sou-qali da mTeli misi arseba, sxeu-
lis TiToeuli ZarRvi TrTis da kankalebs, kivis da ixveweba: gauSviT. 
iyos TavisTvis. nuRar awvalebT. nuRar daiurvebT! 
moTminebis fiala evsebaT kacebs. oox! gailaxebi qviSoria, Se mu-
drego. da mere rogor! ara, aRar agcdeba gaSoltva magari!
...sul pawia, cqnafa gogo iyo maSin, mamam rom culi aiRo, ezos gana-
piras mdgar maRal, tankenar alvis xesTan mivida – xmoba Sehparvia. 
unda movWrao, Tqva da culi moiqnia. gulgaxeTqili mivarda mamas 
patara Sou: ar mosWra alvis xe babaia, Torem movkvdebio. qviTinebda 
gulamoskvnili da mamas muxlebze exveoda. mamam culi gadaagdo, 
xelSi aitaca mtirali baia, moefera, dauyvava: aRar movWrio babaia, 
oRondac Sen ar itiro, Sen dawynardio. 
ase gadaarCina maSin mSvenieri alvis xe patara Soum. 
axla... axla qviSorias wvalebas rom uyurebs, mzadaa, kvlav fexebSi 
Cauvardes mamas da biZebs. gauSviT, ra gindaT? ras erCiT? iyos Tavis 
nebaze qviSoria! 
vera. ver iqneba Tavis nebaze qviSoria ZaRliSvili! qviSoria 
daisjeba urCobisTvis sastikad...
erTbaSad, TiTqos viRacam Tu raRacam xeli hkrao, adgils mowyda 
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Sou. TviT misTvisve moulodnelad mivarda qviSorias da... Tvalis 
wamSi zurgze Seafrinda; Toks xeli uSviTo, erTi ki moaswro daZax-
eba. yalyze SeimarTa qviSoria umal, am Winka gogom viTar Semombedao, 
gadairia. erTi saSinlad, gabmiT daiWixvina, aijagra, merme dabzrialda 
CikoriviT da rakiRa veranairad ver moiSora Tavxedi gogucuna, 
iskupa, Robes gadaevlo da isariviT gavarda Sara-gzaze...
sadRac ukan darCa didebis wivil-kivili da zriali. patara alqa-
ji orive mklaviT Cafrenia qviSorias kiserze da zed miswebebia 
TiTqos. 
miqris gaveSebuli qviSoria xan gzawvrilebze, xanac Sukebsa da 
orRobeebSi, ewersa Tu trial vel-mindorze...
aRarafers da aRaravis erideba. Tavdauzogavad axteba xaroebs, 
Txrilebs, jageebs, Robeebs, miqris da Tavadac ar icis, saiT miWenaobs, 
saiTken aqvs gezi. 
patara Sou TvaldaxuWuli, SiSnarevi aRtacebiT miscemia qrolvis 
sanetaro gancdas, yurebSi qari uSxuis, Tma aswewvia da mainc erTi 
surviliRaA amoZravebs: aRarasodes aRar Sewydes es gametebuli sr-
bola, cis kiduramde ifrinos ase, dausrulebliv... 
es iyo artaxebdawyvetili Tavisufali sulis ltolva usazRv-
roebisken,  da uZleveli swrafva uboloo maradisobisken. es iyo Jami 
sulis aRzevebisa, misi dResaswauli! 
merme... gamoCnda zRvis ukidegano sivrce da orTavem daurideblad 
Sestopes mis veeba wiaRSi. wyalma TiTqos gaxurebuli sisxli gau-
grilao, qviSoria Sedga. daifrutuna. suli moiTqva, molba, moTvini-
erda. 
aReril koxta kiserze xeli mouTaTuna patara gogom alersiani 
da madlieri RimiliT ukve bedSerigebul pirutyvs, merme dasav-
leTisken abrunebina piri fereb-ferbiT, iqiTken, saiTac miyelyelao-
bda Wiaferi mnaTobi. 
curva-curviT, napir-napir gaekidnen bJalaras patara gogo da misi 
daurvebuli qurani. 
gogonas Jini da wadili cxensac gadaedo TiTqos, yelaRerili, 
mardad miapobda qviSoria aqoCril talRebs...
misdevdnen orTaveni bJalaras, neba-neba rom mironinobda cargvalze; 
sacaa unda misweodnen kidec. cotac da... 
Cxanaia1 gauCinarda uceb zRvis talRebSi. SeCerdnen gaognebulni. 
cis kiduri alisfrad brialebs. merme nel-nela gabacda dasalieri, 
merme mrume ferma iZala... da uceb: `mze dedaa Cemi, mTvare – mamaCemi, 
xviCa, xviCa varskvlavebi da da Zmaa Cemi,~ - gaxmianda gogonas gulSi 
da... daxSirbindda. 
...ros aJivJivebul TanasoflelTa winaSe Tvinierma da morCil-
ma qviSoriam da daRlil-daqanculma, magram bednierma gogom Su-
kaSi Seabijes, TiTqos yuris ZirSi dareka viRacis wkriala xmam: _ 
1 mze (moferebiTi mimarTva)
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gardauvalia neba uflisa! dro-Jams veravin gauswrebs. mowevnadi – 
moiweva, mosaxdeni – moxdeba! ukeTu, ase iyo dasabamidan da mis winare, 
ase aris da ase iqneba samaradJamod, misxis misxamde! 
...meucnaura jege jimadis stumroba aq, Cems sadgomSi, sadac ase 
iSviaTad amodioda xolme Cemiani. jege jibuti – dedaCemis mkvidri 
Zma – ise iyo Cafluli cxovrebis yoveldRiur oromtrialSi, ise 
iyo dRiuri saqmianobiT dakavebuli – veRar iclida xolme RvTae-
baTaTvis locva-vedrebis aRsavlenad. 
drostareba, diacni, Zmakacni – ai, jege biZias sazrunavi. 
kacTa mimarT didsulovnad Semwynarebeli gaxldaT da, arasdros 
ucdia mavan da mavanTaTvis Tavs moexvia Tavisi neba-survili, Tavisi 
cxovrebis wes-yaida; arc TavisaSi revda vinmes. gulRia, xelgaSlili, 
puradi, mxiaruli jege jibuti yvelas uyvarda – mtersac da moyva-
resac. Tumc, mteri rom vaxsene, mTlad swori ar var: mteri albaT 
saerTod ar hyavda jege biZias an Tu hyavda – ara gamoCinebuli, ara 
– aSkara.
meoTxe coli ise SeirTo jege biZiam, danarCeni sami – colyofili 
dRemde ficulobda mis mzes. viT axerxebda amas jege jiji – misi 
saidumlo iyo; yvela yvela da mitovebuli qalis Surisgebas, an Tu 
gnebavT wyevla-krulvas Tu lanZRva-ginebas gadaurCe, marTlac rom 
jege jibutad unda daibado. 
rbili, daxvewili moZraoba hqonda, qveS-qveSa gamoxedva, kriala, na-
Teli Rimili da mozomili sityva-pasuxi. brge, axovan, mwvaneTvaleba 
vaJkacs ise msubuqad dahqonda tani, TiTqos miwas arc ekarebao. 
mudam sufTad, koxtad Cacmul-daxuruli iyo. diaraze yels rom 
moiRerebda, lamis cis koWimels uwevda misi pirveli xma. saubris 
dros lamaz TiTebs ise alersianad mogicacunebda mklavze, ise moge-
lamuneboda da mogelaciceboda TvalebiT, rom viTari gajavrebulic 
ar unda yofiliyav, cviliviT rbili da keTilmosurne xdebodi; 
imgvari Semparavi qaTinaurebis da Tavazianobis badeSi gagxvevda, ivi-
wyebdi uneblieT yovelgvar usiamovnebas da sawuxars, siZulvils da 
mtrobas, da yovlismimtevebel kravad qceuliyav lamis. 
da Tumc TmaSi WaRara gamoeria, Tavis TavisTvis, Tavisi buneba-
xasiaTisTvis ar uRalatnia, arc pewi da silaRe daklebia dReis 
aqamomde. isev ise moxdenilad daajiriTebda rCeul bedaurs soflis 
Sara-gzebze da yvelgan, yvela faniaSi sasurvel stumrad iTvle-
boda, rameTu jege jibuti ukadriss ar ikadrebda, icoda stumar-
maspinZlobis da megobrobis, axloblobis, naTesaobisa da mezoblobis 
fasi da yadri. jeges danaxva sixaruls da xaliss iwvevda; misi uS-
reti, ulevi sicocxlismoyvareoba iyo albaT is jado, riTac agrer-
igad xiblavda garSemomyofT, da agreTve, RmerTTagan boZebuli uzado 
garegnoba, raic Zalauneburad iwvevda aRtacebas, Tayvanebis grZnobas, 
da... niWiereba! diax, niWiereba sityvis, simReris, qcevis. yovelisfers, 
rasac iqmoda Tu ityoda, yovelisfers niWierebis beWedi esva. amadac 
hpatiobdnen albaT bevrs rasmes, maSin ros saerTod da sazogadod 
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– gamorCeuloba, gansxvavebuloba – iwvevs qvecnobier, xanac Seufarav 
Surs da boRmas, qiSps da siZulvilsac ki _ mdabiorTa sulebSi. 
ijda axla Cems pirdapir mSvidi, wynari ieriT, momCereboda uxmod 
Tavisi wyliani, farTo, mwvane TvalebiT, romelSic Rimi CaRvroda, 
garna fiqriani da naRvliani meCveneboda ratomRac es Cumi, idumali 
Rimili: 
_ axla rom giyurebdi, momeCvena, TiTqos dedaSeni mejda win da 
zustad Seni TvalebiT, Seni udrtvinveli simSvidiT da moTminebiT 
Semomcqeroda... lamis mogmarTe kidec `mzexa, momismine-meTqi~, _ sevda 
ismoda jege biZias xmaSi, sevda ilandeboda TvalTa da xmis kiloSi. 
fiqrianad, TiTqos TavisTvis ubnobda jege jiji: _ erTaderTi arseba, 
sacodavi dedaCemis Semdeg, visac namdvilad, usazRvrod da gulwr-
felad vuyvarvar – yvela Cemi codvis, ukeTuri saqcielisa Tu avi 
Tvisebis miuxedavad, Cemi daiaa. saerTod, xSirad mifiqria, Cemo Sou, 
da gavvocebulvar kidec Cveni debis – oSorel qalTa am esoden 
Tavganwiruli siyvarulis raobis gamo... bevri sxvadasxva juris 
diacebs vicnob, mara CvenianT rom siyvaruli ZaluZT, tyuilia! sul 
erTia – iqneba es dedaSviluri, da-Zmuri, colqmruli Tu megobruli 
siyvaruli – Tqma ar unda, gamonakliss ar vgulisxmob... amgvarive 
Zalis siZulvilic SeuZlia – siyvarulis tolfardi da Tanaswori! 
– erTxans iyuCa. 
_ xo, imis Tqma mindoda, Cemo zisnaxe...1
vakona ici Sen... bedSavi Zokis Ze? erTi yovlad uwyinari, Cumi, 
wynari, beCavi da moxande kaci. hoda, amwineebze, berdos qorwilSi 
cota nasvami rom iyo, wamouxta Turme polievqt doriels. Seno, 
ggonia aRar maxsovs, ra fandebiT da ra xerxiT wamglije miwis na-
kveTio? ggonia, damaviwydao yvelaferi? hai, Se guSin CamoTeslilo 
nabiWvaroo. mapatie, Sou, iseTi rameebi uZaxa Turme, yvelani gakvird-
nen. Sehyvnen-Semohyvnen. polievqtma xeli gaartya vakonas da vakona 
– es yovlad uwyinari kaci, eca doriels yorySi da axrCobda. po-
lievqts TanamoZmeni wamoeSvelnen. airia dairia yvelaferi. vin vis 
urtyamda, verafers gaarkvevdi Turme. rom ityvian, ZaRli patrons 
ver cnobda, viRacam satevari iZro. mamas gviklaveno, movarda vakonas 
qal-vaJi: ecnen dorielebs satevarmomarjvebulni. erTi mZimed dau-
WriaT. vakona ki isea Turme galaxuli, aravin uwyis, gadarCeba Tu 
ara. gaubedurda vakonas maxoroba2. rac mTavaria, erTmaneTs samkvdro-
sasicocxlod gadaekidnen Tanasoflelni. rom gadarCes vakona, raRaa 
awi misi sicocxle? samudamod gaifuWa urTierToba mosulebTan... es 
kidev marto mas ki ara, mis Svilebsac da SvilTaSvilebsac Zvirad 
daujdebaT; ra dRes, ra xval mosulni imasac waRlitaven, rac kidev 
SemorCeniaT, radgan asea Tu isea, maT xelSia axla, Cemo mSveniero 
diswulo, mTeli Cveni kunZuli. isini ganageben mis mkvidrTa sve-beds 
1 mzeTunaxavi
2 ojaxi
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– Cvenda samwuxarod da savalalod!..
jege biZia kvlav dadumda. karga xnis mere, isev ametyvelda: 
_ mapatie, Cemo Sou, mara... ai, ra nayofi gamoiRo Senma Segonebebma, 
xeli gaanZrieT, nu dagiRuniaT morCilad qedio. gaubedurda samuda-
mod vakonas fania, misi Ze-Turi... Zala aRmarTsa xnavso, naTqvamia, da 
roca daTvi mogereva, baba dauZaxeo. roca Tavs zeviT Zala aRar aris, 
ra unda qna? icocxle, kargi iyo Cveni mama-papa Tavidanve fxizlad 
da marjved daxvedroda am viTom miamit da wrfel mawanwalebs – Se-
farul avazakebsa da mtaceblebs, romelTac vireSmakobiTa da cbiere-
biT ajobes da moaRores Cveni doylapia, drostarebas gadayolili 
mefe-dedofalni da maTi wambaZveli eri, magram axla raRa drosia 
TiTze kbenani?
gavige, rom Sen gangizraxavs Turme gadaviwyebuli Cveni anbani Sea-
swavlo bavSvebs, gadaviwyebuli Cveni sityviereba aRadgino. didebuli 
survilia, Cinebuli ganzraxvaa, Cemo kargo, magrama... vin amogidgeba 
mxarSi? oSorelebs ukve TiTqmis aRaraferi SerCaT sakuTari: arc 
RmerTebi, arc mamapapuri wes-Cveulebi, aRarc sakuTari ena. garegno-
biT Tu icnob kidev Cveneburs, xolo uzneobiT – gadaaWarbes kidec 
mosulT. vin iyo gareuli Senze TavdasxmaSi? ori Cveneburi, oS-
oreli ar aRmoCnda gana?
_ Sen gindoda geTqva, albaT, jiji, yofili oSorelni-Tqo... _ Camo-
varTvi sityva. 
_ miT umetes! ra unda gaawyo aseT kaTasTan, Cemo mSveniero? mar-
toka ras SeZleb? Tundac Sou iyo, bJalaxe? ici, Senma Zmam da ucxo 
tomelma rZalma ra brZana, Sens zurgs ukan; ra saWiroa, raSi gamoad-
gebaTo Cvens Svilebsa da SviliSvilebs ena da anbani im tomisa, vinc 
unda gadaSendes da gaqreso? Cvens sofelSic ki iSviaTad metyvele-
beno am enaze. sxvagan, miT ufro, raSi dasWirdebaTo igi! gaige, Sou? 
raSi dasWirdebaT, raSi gamoadgebaTo! gamodgomazea dRes saubari, da 
ara oSorul siamayesa da Tavmoyvareobaze.
gamogadgeba kaci? _ gamoiyene. ar gamogadgeba – raSi genaRvleba: 
TavSi qva uxlia, Tu ginda. gamogadgeba sxvaTa ena – gamoiyene, Tundac 
Seni, sakuTaris sazianod. mTavaria: gamogadges... Senda sakeTildReod!
TqvenTan viyavi amwineebze. darbaiseli mamaSeni dasabmeli damixvda: 
brdRvinavda gaalmasebuli, cecxls yrida piridan. amaod awynarebda 
Cemi saTno daia. mamaSeni yvelafers mas abralebda: Cems sakuTar max-
orobaSi Cems mSobliur enaze xma ver damiZravs. Cems SviliSvilebs 
oSorulad vezraxebi, isini ki – sxva enaze meJRurtulebiano. Seni 
bralia eso. biWebs sxva gvar-tomis colebi rom mohyavdaT, Sen efof-
rebodio. siyvaruls ra Zala daudgeba win? mTavaria kacoba, Tvara 
ra mniSvneloba aqvso oSoreli iqneba Tu sxva tomelio. ai, dastk-
biT awi. siWreles noRisas anda navsadgurisas aitans kaci, magrama 
sakuTari faniis siWreles rafer unda gauZloo. tura rom turaa, 
melaze ar daqorwindeba misdRemSi, Tumca ki orTave mxecTa jilags 
ekuTvniso. miT ufro, marTebs kacTa modgmas gaufrTxildeso Tavis 
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jiSs. mase rom sulerTi gaxda CvenTvis jiSis raoba, imadac mivediTo 
gadagvarebis pirze. mokled rom vTqva, didxans borgavda da SfoTavda 
mamaSeni. mzexa ki, yelgamoweviT emudareboda, gaCumdi, kaco, rZlebma ar 
gaigonono. gaigonon memre. miT ukeTesio, meyo, raic aqamomde viTmineo. 
ki ambobda amas, magrama mainc, TavisdauneblieT, xmas dabla uwevda. asea, 
babasqua, saqme... – jiji gaCumda da Tumc tablaze kvlavindeburad 
akakunebda TiTebs, Tan imferi dakvirvebuli mzeriT micqerda, TiTqos 
saguldagulod swavlobso Cemi saxis nakvTebs, magram sinamdvileSi, 
vatyobdi, friad Sors rom iyo amwuTas Cemgan da am senakidanac. 
merme dabali, Cumi xmiT wamoiwyo isev, viTomc Tavis gunebaSi edavebao 
viRac uCinar arsebas: 
_ egeba, aiaielTa Zveli codvebis gamo netar RmerTebs jerac ar 
dascxromiaT risxva Cveni modgmis mimarT?.. anda... nametnavad War-
bad xom ar viyenebT aTasgvar saTakilo da uRirs saSualebas imis 
dasabruneblad, raic davkargeT? anu... vera da veRar SevlevivarT 
maZRars, kmayofils, laR cxovrebas, TumcaRa ukvdavTa nebiT, safaneli 
gamogvecala saamisod? egeba... samarTlianad davimsaxureT is xvedri, 
rac gangvimzades cis binadarTa?.. an egeba... samarTlianobisa da usa-
marTlobis Cveneuli, kacobrivi sawyaoTi awonil-azomili samarTliT 
xeli ar migviwvdeba ukvdavTa samarTalze, ise, viTarca gonmiuwv-
domelia CvenTvis samyaros saidumloeba?.. ras ityvi amaze Sen, Cemo 
Sou?
wamiT iyuCa da: _ ise, ratom ver eteva saerTod kacTa modgma am 
vrcel dedamiwaze? risTvis Wamen erTmaneTs es gaumaZRarni, ubadruki 
Wia-Ruebi? ras ver iyofen erTmaneTSi? miwas, romelic dRes iqneba 
Tu xvale saTiTaod daeyreba suyvelas gulze? _ mcire xnis dumi-
lis Semdeg, Tavadve gasca TiTqos pasuxi SekiTxvebs: _ albaT, Rmer-
Tebis nebaa aseTi, Torem... am wuTisofelSi arsebobis neba rom iyos 
_ `qi-ana muSi mafarTa-re!~ (qveyana ra farTo aris).
arasdros momismenia sxva dros jege biZiasgan amgvari msjeloba. 
igi erTob rbili, erTob frTxili kiloTi warmoTqvamda sityvebs, 
Tvalebi ki ufro mets metyvelebdnen, vidre ena. da me damcecxla ara 
imdenad misma sityvebma, ramdenadac biZaCemis Sefarulma SeSfoTebam 
da wuxilma. erTi SexedviT dardimandi, uzrunveli, qarafSuta jege 
jiji, yvelafers garda, Cems gamo dardobda, Cemi momavali sve-bedi 
agdebda sagonebelSi...
rac dro gadioda, metad da metad mipyrobda sasowarkveTilebis 
grZnoba. arada... arc sxvanairad SemeZlo cxovreba! 
vera. veRar SevZlebdi ganvridebodi TanamoZmeTa wuxil-satkivars. 
veRar Caviketebodi senakSi da martooden Cemi sulis xsnisa da ga-
darCenisTvis veRar aRvavlendi RvTaebisadmi locva-vedrebas. veRar 
davrCebodi martoden maxvamuri.
guls miwylavda da suls miwewavda winaparTa aCrdilebis kivili 
miRmieri samyarodan. veRar ametana gulmSvidad mama-papaTa saflave-
bis gadaTxra da maTi Zvlebis frial-friali! veRar damexuWa Tvali 
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da veRar damexSo yuri yovelive amis TviTmxilvelsa da TviTmowames! 
vera, veRar Sevrigebodi Cemi gvar-tomis ubado xvedrs, Tundac ukvdav 
RmerTTagan dasazRvruls CvenTa codvaTa gamo!
garna vuwyodi kargad, ra Rirsebanic gaaCnda aiaias bedkrul STa-
momavalT _ yvela im mankierebaTa da naklTa miuxedavad! umTavresi 
– Sewyalebis grZnoba gaxldaT yoveli gaWirveulis da Seviwroe-
bulis mimarT, ra rjulisac ar unda yofiliyo igi! da... uangaro 
Tavgamodeba! 
esec rom ara, aRar Semwevda Zali, mSvidad memzira, Tundac cod-
viT damZimebul TvistomTa gaqrobis Semzaravi suraTisaTvis da aRa-
raferi meRona, SeZlebisdagvarad xeli ar gamenZria maT misaSvele-
blad. miT umetes, rom viTarca namdvili oSoreli, pataraobidanve 
maradis CagrulTa, vnebulTa da sneulTa mxareze viyav mTeli Cemi 
arsebiT, vinc ar unda yofiliyvnen isini, ra gvartomisani. 
usamarTlod daCagrulTa mimarT sibralulis da Tanalmobis 
grZnoba Tandayolili gaxldaT-meTqi CemTvis, gadmocemuli sisxliT 
da ara SeZenil-SeTvisebuli cxovrebiseuli gamocdilebiT Tu go-
nismieri mondomebiT. xolo axla, viTarca vTqvi, TviT Tvistomni 
Cemni, martooden daCagrul-Seiwrebulni ki ara, sasikvdilod iyvnen 
gadagebul-ganwirulni. 
vera, veRar Sevguebodi-meTqi am azrs. vera, veRar avifarebdi gul-
grilobisa da aumRvreveli simSvidis niRabs – Rrmad ganswavlul, 
gondaunjebul zog-zog brZenT Tu qurumT rom sCveviaT, romelnic 
gauval wyvdiadsa da ukuns, samyaros usasrulobasa da maradisobas 
rom Wvreten – Cvenamde rom arsebobda da Cvens Semdgomac rom iarse-
bebs maradJams, maradisobas, visTvisac sul erTia, vin xar, sadauri, 
dedamiwis romel kunWul-alagSi daibade, kacTa modgmis romel naTe-
savs ganekuTvnebi; romlisTvisac ara aqvs mniSvneloba miwis SvilTa 
yofierebas saerTod da qveynierebisas sazogadod – pirmetyvelTa 
am araraobiT daTrgunvilni, morCilad idreken qeds, da Tvinierad, 
udrtvinvelad eZlevian swrafwarmavali dro-Jamis mdinarebas, rameTu 
kacTa sicocxle – malemsxvrevadi da wuTieria da amadac, ar Rirs 
am miwis mRilTaTvis Tavis atkiveba, fiqri da zrunvao. 
maS, raRa damrCenia me, viTarca erT am miwisSvilTagans? ras vaqnev 
Cems umaqnis, usargeblo da fuW sicocxles, ukeTu amaoa yovelis-
feri? ukeTu sikeTe Sobs borotebas? anda raRaa sikeTe bolos da 
bolos? 
marTalia jege jiji! is, raic sikeTe hgonia erTs, meorisTvis Sesa-
Zloa ubedureba iyos mxolod. maS, viT movZebnoT is erTaderTi swori, 
utyuari da marTebuli sazomi? is erTaderTi swori sawyao? 
vera. veRar aRmedgina jege jibutis stumrobis Semdeg wonas-
woroba. vera, veRar momeZebna gamarTleba Cemi arsebobisTvis, rameTu 
sruli araraoba vCanvar uzenaesis winaSe Cemi WmunviTac, urviTac da 
gnebavT, sixaruliTac. 
jege jiji albaT verc warmoidgenda odesme, ramxela laxvari 
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Camca gulSi misma sityvebma, misdauneburadve! 
sulis am dausrulebeli SfoTva-wrialis Jams xsovnis fskeridan 
ucabedad amomitivtivda aw TiTqos gadaviwyebuli, an egebis sulac 
gangeb miCqmalul-mimaluli, daviwyebis navlmiyrili xilva Tu siz-
mar-sicxade – didi xnis win gancdili, garna axla cxoveli simkve-
TriT da mkafiod gacocxlebuli. 
...mowifuli gogo viyav maSin, mamaCemma – bJaTas yofilma maxva-
murma rom wamiyvana erT udabur alagas; unda gaCvenoo imgvari ram, 
risi unaxaobac Sengan ar egebiso. mama gaxldaT is kaci CemTvis, 
visTanac Tvinier sisxlismieri naTesaobisa, sulier maxloblobas 
rom vgrZnobdi imTaviTve.
bevri matara xan aRma, xan daRma; cicabo kldeebsa Tu xeTa te-
vrebSi, vidremdisin ar aRmovCndiT erT beqobze, saidanac viT xelis 
gulze, ise gadameSala uCveulo, gasaocari suraTi. wamiT TiTqos 
guli gamiCerda. gavqvavdi.
Zirs, sami mxridan mTebiT SemozRudul uSvelebel zRvispira 
dablobze gadaWimuli iyo naxanZrali, naoxari noRa, Suaze mdinaris 
farTo zoliT gadaWrili. 
nangrevni... nangrevni... marmarilos svetTa Tu burjTa veeba na-
texni... naglej-nafleTni... qandakTa, bWeTa Tu sakurTxevelTa nam-
sxvrevni... dalewili karni ZvalSesalagTa... miyril-moyrili ConCxi 
micvalebulTa – akldamaTa nerCze. 
davlaslasebdiT im iavarqmnil, napartaxal qalaqSi uTavbolod, az-
rSeryeuli, gulSeZruli da TiTqos usasrulo SoreTidan Camesmoda 
mamaCemis moguduli, boRmisa da tkivilisgan CaxleCil-Caxrinwuli 
xma. 
eso, Cveni, oSorelT yofili deda-qalaqiao, aqo, Cveni mefe-ded-
ofalTa samyofeli iyoo; eso, CvenAwminda RvTaebaTa samlocvelo 
alags warmoadgendao, aw ukve miwasTan gasworebuls da gacamtvere-
buls CvenTa mterTa miero.
aqo, odesRac CqefTa da duRdao cxovreba oSorelTa gvartomis, 
aqo, am didebul da Wrel noRaSi uSoresi qveynidan moeSurebodneno 
gemTa qaravnebi wyeba-wyebad, datvirTulni sxvadasxvagvari saqonliT, 
da aqedanve gahqondaTo uTvalavi simdidre da ganZeuloba. noRaSi 
sxvadasxva juris, sxvadasxva enebze molaparake Tesltomi cxovrob-
dao da yovel maTgans TavTavisi ubani hqondao imTaviTve. gadioda 
dro da TandaTan ufro da ufro izrdeboda da mSvendebodao gergeTa 
– oSorelT dedaqalaqi da amavdroulad, izrdeboda da mravlde-
bodao ricxvi ucxotomelTa, romelTac droTa viTarebaSi ematebo-
daT Sefaruli Suri, sixarbe, boRma da siZulvili oSoris mkvidrTa 
mimarT. 
garna Cemamde ukve veRar aRwevda naubari mamaCemisa. usaSvelod 
gafarToebul Cems gugaTa win, viTarca cxadSi, xelSesaxebi sicxadiT 
wamomarTuliyo imdroindeli gergeTa da TvalnaTliv aRviqvamdi br-
wyinvalebas da didebulebas misas da... daqcevis saSinelebasac.
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...veeberTela, TeTri sasaxle – gabrdRvialebul-gaCaxCaxebuli uT-
valavi sanaTurebiT, kvarebiT, maSuqebiT Tu kandelebiT – ZilisTvis 
emzadeba. sakurTxevlebTan qurumni da doxores binadarni aRavlenen 
locvas RvTaebis mimarT. iwvian sanTlebi da muris saamo nelsur-
nelebasac SevigrZnob aSkarad, cxadliv. 
brwyinvale xelmwife argi – ardianTa uZvelesi Tiidan da de-
dofali naTeli anTianTa uZvelesive Turidan, saZile senakisken mi-
emarTebian. doxoreSi erTi-meores miyolebiT qreba Suqi da senakebSi 
isadgurebs sibnele. mxolod aqa-iqRa bJutaven sasaxlis mcvelTa 
maSuqebi. 
gareT ki... qar-borias gaaqvs griali. gamgelebuli askdeba igi sax-
uravebs da kar-sarkmelT. zogan didron xeebs Txris Zir-fesvianad, 
zogan-buCqebs da yvavilnarT. TiTqos alqajTa da eSmakTa, mzakvarTa 
da avsulTa uricxvi laSqari modebia mTel noRas RrianceliT, za-
TqiT da zariT, da upireben aRgvas pirisagan miwisa saxelganTqmul 
gergeTas, raTa samaradJamod moispos saxsenebeli misi. 
xolo veragi da cbieri mteri – moyvris qurqiT Semoparul-Semox-
iznuli, sulganabuli elodeba Jams sanetaros, zurgSi rom Casces 
maxvili muxanaTurad. 
da ai, dgeba es Jamic – nanatri mtrisaTvis da avbediTi – oSore-
lTa dedaqalaqisaTvis da misTa mkvidrTaTvis. 
gasusulan avismzraxvelni, suls iparaven. cxadad varCev sasaxlis 
sxvadasxva kunWul-alagebSi mimalul da miyuJulTa borot saxeebs, 
siavis molodiniT mowkurul Tvalebs, akawkawebul kbilebs. 
mouTmeneli wadierebiT elodebian im wamiswams, ros meored iyiv-
lebs mamali. 
sabediswero Rame dgeba gergeTasTvis da yovelTa oSrelTaTvis. 
ai, iyivla kidec mamalma meored da... gasrialda, viTarca qvewarma-
vali, landi doxoris erTi kuTxidan – meorisken. mas uCumrad, fex-
akrefiT mihyveba meore, mesame... malulad, uxmaurod fuTfuTeben xan 
aq, xan iq da ai... cecxlis ali abrialda erTgan, meoregan... cotac 
da birbilebs xanZari. cecxlis bolSi exveva mTeli sasaxle da mis 
Soriaxlos ganlagebul warCinebulTa doxoreni.
qari ki mZvinvarebs isev ise da umowyalod, ulmoblad fantavs 
irgvliv cecxlis naperwkalT. daTareSobs avsuli qari da gulm-
odgined aRvivebs axal-axal keraT koconTa, marjved marTavs qar-
boria winaswar mofiqrebulad, erTdroulad anTebul xanZrebs da 
marjvedve spobs da anadgurebs oSorel TaobaTa mier aTaswleulo-
biT naRvaws da naSroms, saTuTad naloliavebsa da narudunevs. 
iwvis gergeTa – uwmindesi da saTayvano alagi oSorelT naTe-
savis. 
kvamli aRviZebs mefe-dedofals. SeTqmulebs gadarCenilma erT-
erTma mcvelma es-esaa Seglija kari avismacned saZinebel senakSi 
xelmwifisa, garna ukve fexze arian mefe-dedofali. dedofali SeS-
foTebuli garbis ufliswulTa Tvalisken. mas fexdafex misdevs 
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meuRle, magram boli sunTqvas uxSobT ganwirulebs, wkvaramSi veRar 
agneben gzas, ecemian, dgebian, forTxaven. 
_ gviSveleT! – xavis dedofali Zalagamoclili. 
_ gviSveleT! – uxmobs mcvelT xelmwife sasomixdili. 
_ uSveleT! _ usityvod kivis mTeli arseba Cemi. kivian Tvalebi 
Cemi, xorxi Cemi, guli Cemi. 
_ uSveleT! uSveleT! uSveleT!..
magram... vaglax! amaoa yovelive. vaglax! ukve aRar ZaluZs aravis 
Svela maTi! vaglax! gawira isini wera-mweralma! gamotanilia msjavri 
saboloo! 
brialebs sasaxle – uzarmazari kelaptari. iwvis da iferfleba 
oSorelTa saamayo da sasaxelo dedaqalaqi – gergeTa! 
xafangSi momwyvdeuli nadiriviT, SeSlili saxeebiT awydebian aqeT-
iqiT gergeTelni. 
kivil-wivili, moTqma-godeba ganwirul bavSvTa, diacTa,beberTa, 
ZvelTa da axalTa – ayruebs yurTaAsmenas. iwvis ucxoTeslTa ub-
nebic, rameTu cecxlma da qar-borbalam aRarac isini daindo – veRar 
gamozomes, veRar gaiTvaliwines yoveli avismzraxvelTa da... borote-
bis wil maTac boroteba miezRoT! 
...ciskrisas, navsayudelSi Cumad Semoparul, winaswar gafrTx-
ilebul xomaldTagan gadmomsxdar meomarTa razmebi mieSurebian 
dedaqalaqisken, raTa sabolood mouRon bolo cocxlad gadarCenil 
mis mkvidrT. 
ciskrisas, qar-borbala, avnamoqmedariT TvisiT TiTqos gulmojere-
buli, Cacxra, Cawynarda. 
Tendeba Rrubliani, nisliani, Savi dila gergeTelTaTvis, romelTac 
win elodebaT ubedureba imgvari, odes sanatreli gauxdebaT cecx-
lisgan sikvdili. 
da... iwyeba! 
iwyeba Cexva, kuwva, musrva, qelva dedaTa, CvilTa, yrmaTa, moxucTa, 
davrdomilTa, sustTa, uZlurTa. 
xocva-Jleta sastiki, uwyalo, ulmobeli. mZvinvareba da kbilTa 
RrWena, brdRvinva da qSena gaaspitebulTa, pirze dorblmomdgarTa: 
Caxa-Cuxi, xaTqa-xuTqi, JRarun-JRriali abjar-iaraRTa. 
Tvalnaliv vxedav amas yovelives, rameTu... Tanadrouli var TiTqos 
am ambavTa, mowme da TviTmxilveli sazarel suraTTa. oRondac me 
Tavad-uCinari gaxlavarT, Seuvali da uvnebeli mterTagan. 
SoreTidan, usazRvro SoreTidan da amavedroulad uaxloesi samz-
eridan vuyureb TiTqos yovelisfers amas. 
mwadian: gadaveSva am sisxlian oromtrialSi, garna... adgilidan 
ver viZvri: msurs Tvalni mainc davxuWo, rom aRar vixilo suraTi 
saSineli, garna Zala aRar momdevs. egebis davico sasmenelni Cemni-
aRar ZalmiZs – ar memorCilebian xelebi.
RonewarTmeuls raRac Zala – Cems neba-survilze Zlieri – makavebs 
adgilze da TiTqos xelfexSekruls, ar maZlevs ganZrevis saSuale-
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bas. 
ara. ar unda gatokde! ara. ar unda dawkuro Tvalni da yurni 
aRar daixSo, viTarmed: saxilvelia Senda miwis SvilTa simxece, gul-
qvaoba da mtarvaloba egodeni, sisxliT Troba borgneulTa! 
gadmokarkluli Tvalni. RranWni moqceulni. yiJina veluri. SubTa 
Zgereba. maxvilT kveTeba. 
a, aax! 
CvilTa da yrmaTa danTxeuli tvini qvafenilebze, Tavebi – mixli-
li boZebsa da xanZrisgan garujul kedlebze! gamoSignuli sxeulni, 
gaTelil-Sebilwuli ulamazesni asulni da aso-asod aqnili ToTo 
bavSvni, wiwilasaviT wawyvetili Tavebi balRTa. daxleCil-dakuwuli 
mklavni da ferxni. cxeli sisxli – oxSivaradenili! sisxliT moTx-
vrili laSebi...
dia-ufalo!.. nuTu SesaZloa mdedris naSobTagan siborote egode-
ni? 
dia-ufalo!.. risTvis mamzerineb am satanjvels usazmnos?
a. aax! 
patara biWi CamZvrala saswaulebrivad gadarCenil qvevrSi. usaS-
velod gafarToebul TvalTa SeZrwunebuli mzera! 
ra xdeba?! 
gonmiuwvdomelia am cerodenasTvis saSineleba ese da...
gancvifreba! uzomo, wregadasuli gancvifreba ipyrobs mTels mis 
pawia arsebas. 
aqamomde xom mxolod siyvaruli, sikeTe da alersi axsovs garS-
emomyofTa, siyvaruli da siTbo axsovs da fereba – dausrulebeli! 
axla ki?.. ra xdeba axla? 
SiSisgan enaCavardnili, zardacemuli patara biWi caxcaxiT ekvris 
qvevris kedels da... mkafiod, garkveviT Camesmis yurSi misi pawawk-
intela gulis feTqva. oh, ra gamalebiT tokavs pawia guli, ra gama-
lebiT! 
`dia-miSvele!~ 
uxmo vedreba askdeba qvevris kedlebs da... Cemamde aRwvs Sey-
ovnebuli rxeviT. 
`dia-miSvele!~ 
sisxlmowyurebuli moZalade momarjvebuli SubiT daZrwis ezo-
ezo, axrColebul-abolebul nangrevebSi eZebs sakbilos – jerac vne-
badaumcxrali. uZReb, xarb Tvalebs acecebs, Rojebiani, Rlabo piridan 
lezvi gadmodis, sisxlSi gasvril, banjgvlian xelebSi CaubRujavs 
iaraRi da gamwarebiT daSliginobs msxverplis ZebnaSi. vinicobaa, 
gauRimos bedma da am gaveranebul naqalaqarSi SemTxveviT gadaawydes 
vinme suldgmuls. 
qvevri? 
xoxoxo! nadavli ucilo!
`miSvele dia!~ 
Cems yuris ZirTan mesmis gaxSirebuli sunTqva! 
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balRi qvevrSi?
xoxoxo! madloba RmerTebs!
o, dido Zeves! unda gawydes, unda moisras jiSi bunebis am laR 
SvilTa! 
unda gaisrisos jiSi titanTa skiris! 
daqveskneldes da CainTqas luskumsa da RurRumelSi yoveli maT-
gani! 
amoiZirkvos da amoifesvos mzis SvilTa saxsenebeli! 
o, Zeves! 
_ ar dandoba, ar Sewyaleba oSorelT jilagis! sikvdili iqednis 
naSierT! 
tartarosSi! tartarosSi! tartarosSi! suyvela, dauyovnebliv! am-
wamsve! 
`vava dia!~ 
afarTxalebuli sxeuli biWunasi. afarTxalebuli pawia guli...
eg ara!.. me, Se mzebnelo, me!~ 
bavSvisTvis damiznulma Subis wverma Sig gulSi gamiara. 
...gulwasuli, xelSi atatebuli vetarebine Turme mamas mTeli gza 
Cvens oxoremde. erTi Tve, cnobamixdili am saSineli xilviT, vbor-
gavdi sarecelze da ukve aravis rom ar egona Cemi morCena... gamovb-
rundi, piri saaqaosken vqeni! 
...jege jibutis stumrobam TiTqmis amgvarive laxvari Camca gulSi. 
mcireodeni yoymanis Semdeg meufe utasTan – as wels gadacilebul 
mowmindarTan avel mTis erT mivardnil gamoqvabulSi, sadac gandegil 
berikacTan Tavs iyridnen xolme oSoreli ziarebulni saidumlo 
RvTismsaxurebis Casatareblad da sadac adre ramdenimejer mec mi-
miRia monawileoba, garna amjerad didi veraferiSvili nugeSi momi-
tana am Sexvedram. piruku: bJaTaSi dabrunebuls, ufro gamimZafrda 
da aSkarad gamomekveTa uimedobis, miusafarobisa da ganwirulobis 
SegrZneba. 
axla, drois am siSoridan ukeT mesmis da ukeT Sevicnob maSin-
del Cems guneba-ganwyobilebis mizez-saTaves, raic upiratesad mainc 
asakiT, ymawvilqalobiT iyo uTuod ganpirobebuli. 
meufe uta mezraxeboda, yoveli Tesltomi, Ze-Turi yoveli, zeciuri 
arsTa gamrigis ganCinebiT evlinebao am qveynierebas da missive neba-
surviliT tovebso mas, amadac garduvaliao yoveli maTganis xvedri. 
da Tumc asea da uwyian ege mravalTa, mainc didi Tu patara saxelm-
wifoni TavianT arsebobis qvakuTxedad, mis safuZvelT-safuZvlad mi-
iCneveno brZolas da qiSps pirvelobisTvis piradi keTildReobisTvis 
simdidris, qonebrivi uxano sawuTroSi. am Widilsa da gawev-gamoweva-
Si xan erTi imarjvebso droebiT da aRzevdebao, xanac meore. xan erTi 
esaZirkvleba meores, xanac meore mesames da ase dausrulebliv. erTni 
– sxvaTa balavarze aRaSenebeno rinas Tavisas da grZeldebao JamTa 
dineba urTierT cilobasa da Sexla-SemoxlaSi, urTierTSTanTqmi-
sa da gadaSeneba-gadagvarebis Jinsa da wadilSi. garna... aRmavaliao 
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gankacebis safexurni da aRaraferi ar ikargebao am wuTisofelSi 
ukvalod da uZirod: arc erTi gvartomis sikeTe da madli, boroteba 
da siZulvili, ornati misi, naRvaw-naSeni misi: misxal-misxal aRinusx-
ebao yovelive arsTa gamrigis mier. 
modgmam Cvenma, maT Soris aiaielTa naSierTac – odesRac, uxso-
var droSi rom iyoo ganfenili uvrcess miwa-wyalze da romelTac 
dasabami misceso sulier rinas mravalTa sxvaTa, aw adgili unda 
dauTmoso, surs Tu ara, sxva modgmis, sxva gvartomis STamomavalT, 
manamdis, vidremdis...
Jami, mxolod Jami ganagebso kacobriuli cxovrebis gza-savals. ama-
dac Jamis mowevnamde unayofoao da azrsmoklebuli qmedeba yoveli. 
xolo Jami ros moiwevao, Tund uSores momavalSi iyoso nagulisx-
mevi igi, garduvalad aRorZindebao aw Zleuli da damcrobili modgma 
Cveni. Savbneli Zalebis mier, gamoqvabulis kldeze datyvevebuli da 
daborkili suli cxoveli – ganivTebuli devgmiris sxeulSi, mova 
dro da arsTa gamrigis nebiT, aiwyvetso jaWvs da maSin... gabrwyinde-
bao kvlavac saxeli misi odindeli SaravandediT, gaxdebao kvlavad 
erTi umZlavresi dvritaTagani momavali sakacobrio yofierebisa. 
manamdisin ki?.. manamdisin gza ar ariso sxva, Tvinier WirTaTmenis, 
lodinisa da locva-vedrebis. 
magram... veRar mSveloda uwindeburad mxurvale locva-RaRadisi, 
mcire xniT Tu damiamebda gulis wylulT da sulis vaebas, mcire 
xniT Tu gamiyuCebda sulier satkivars Cemsas. merme isev ise Tavidan 
iwyeboda tanjva, SfoTva, gulis da tvinis RrRna da TviTwameba. 
ase neli-nel viwvodi uxilav saxmilze da vgrZnobdi, cotac da... 
gawydeboda is bewvis Zafi, am duxWir, miwier yofasTan rom makav-
Sirebda. 
mZime sulieri mdgomareoba rom dagisuraTxateT Cemi – jege ji-
jisTan saubris Semdgom, _ amiT imis Tqma msurda TqvenTvis Cemo 
maxariebo, rom Tavis mokvlis survili Sepirobebuli iyo yvela im 
uxilavi Tu xiluli mizeziT, zemoreT rom mogaxseneT. 
da ai, am dros... CemTan moulodnelad gamocxadda Sikriki erTi. ma-
gram... minam am ambavs giambobdeT, isev momiwevs davixio aTiode wliT 
ukan da gavixseno is SemTxveva, ramac Searyia Cemi arseba mTlianad 
da viTarca yovelgvari sulismieri gancda, egec SeumCneveli darCa 
sxvaTa TvalTaTvis. 
...im xanad mparaoba, avazakoba, Zarcva, kacTa gataceba da monad gay-
idva ukve ise moxSirebuli iyo oSoraze, rom arc aravis ukvirda da 
arc aravin iyo dazRveuli am ubedurebisgan. erTi SemTxveva, romelic 
ukve giambeT, mxolod erT-erTi jaWvi gaxldaT avkacobis im rgoli-
dan, oSoraze rom xdeboda da raic  winaswargamiznul, gaazrebul da 
mofiqrebul borotmoqmedebas Seadgenda mkvidri oSorelTa mimarT 
– Tumca unda vTqva, im avazakebma sasjeli ki aicdines, magram mainc 
Wkua eyoT da Tavi gaarides Cvens sofels, rameTu Cemi axlobelTa 
SurisZiebis mainc SeeSindaT... 
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aseTi danaSaulobaTa gverdiT Tanaarsebobda imgvaric, romelzec 
swored axla unda gezraxoT...
erTxel... es iyo Semodgomis pirze, kargad maxsovs, mze jer kidev 
Zalumad acxunebda, Tumca saRamoebi grili iyo da nestiani. hoda, 
erTxel Semodgomis erT mzian dRes Cvenma Soreulma naTesavebma mo-
makiTxes da mTxoves, wavyolodi TavianT dabaSi, egebis raime meSvela 
TiTqmis sasikvdilod gadadebuli ymawvilisaTvis, raRac gaugebari da 
gaurkveveli senisagan dRiTidRe rom ileoda Turme. davTanxmdi, ra-
sakvirvelia, cxeni momgvares da wamiyvanes ilonSi, zed zRvis napirs 
rom ekvroda. 
ymawvili marTlac mZime avadmyofi aRmoCnda. raRac moCvenebani 
hqonda da cieb-cxelebianiviT aZagZagebda wamdauwum. saubarSi biWi 
TandaTan gamomityda, rom tyeSi Winkas SeeSinebina Turme. aqamomde 
yvelas umalavda am ambavs da pirvelad me gamimxila es saidumlo. 
SelocviT davuwye mkurnaloba gaCxibuls. 
o, sityvis dido Zalav! dailocos Seni madli! kvlav meramdened 
viwame, ra SeuZlia sityvas, am jado-Tilismas, da ramodena sibrZne da 
codnaa Tavmoyrili Cvens kirbebSi!
warmovTqvamdi am uZveles, aw TiTqmis gadaviwyebul sityvaT da 
aSkarad vgrZnobdi maT momnusxvel zemoqmedebas. hoi, ra uSreti da 
ulevi Canda es jadosnuri nakadi margalitis mZivebiviT asxmul-
akinZuli! ra xibli iyo CaRvrili maTSi. 
male ymawvili sagrZnoblad mokeTda, mimqral TvalebSi sicocxlis 
sxivi Caudga. merme balaxebisgan damzadebuli wamali vasvi da biWi 
or dReSi fexze wamodga. 
ymawvilis mSobelTa sixaruls sazRvari ar hqonda. ukan rom 
vbrundebodi, ori SeiaraRebuli axalgazrda gamomayoles, rom gzaSi 
raime xifaTs ar gadavyrodi. mTelma faniam soflis bolomde gamo-
macila...
gzad navsadguris bazrobidan momavali ramdenime qali da kaci 
SemogvierTda da yvelam erTad gamovwieT Cveni qoronisken. 
erTi mokle xeoba unda gamogvevlo. moCuxCuxe nakadulTan mg-
zavrebma dasveneba gadawyvites. xasxasa mdeloze swrafad gaiSala 
saxeldaxelo sufra, uxvi xoragiT savse. gaCnda Rvinoc da Tumca er-
TimeoreSi areulad, ufro mosulTa enaze metyvelebdnen, gulRiaoba 
da guliTadoba jerac Zveleburi, namdvili oSoruli SerCenodaT; 
oSorelTa Cveulebisamebr, wamsve dauaxlovdnen kidec erTimeores; 
aqamde ucnobi, gansxvavebuli sqesis, asakis da xelobis kaTa male 
TiTqmis Sinaurni gaxdnen. 
me cota moSorebiT, ganze vijeqi, yuradRebas da pativiscemas ar 
maklebdnen Tanameinaxeni, magram maT Semyures guli mikvdeboda: oSo-
ruli sametyvelo bunebisTvis sruliad ucxo da uCveulo enaze 
ubnoba yurs sWrida. saSineli mosasmeni iyo maTi gamoTqma da naZ-
aladevi, arabunebrivi kilo. simRerac wamoiwyes cota SezarxoSeb-
ulT, magram arc oSoruli mravalxmiani gamosdiodaT da arc mo-
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sulTa erTxmiani. 
am sinanuls da gulistkivils emateboda ucnauri foriaqi sulisa: 
TiTqos raRac cudis molodinSi viyav, guli safarsagos miTqvamda. 
gamimarTlda kidec winaTgrZnoba: anazdad mexis dacemasaviT gaisma 
gamyinavi, mWaxe SeZaxilebi. TvaliswamSi mekobreTa alyaSi aRmovCndiT. 
yvela mamakacs myisve iaraRi ayares da gakoWes. 
_ focxvera! focxveras razmia! _ dairxa CurCuliT da am cnobam 
yvelas civ Jruantelad dauara ZarRvebSi. focxveras sisastike da 
daundobloba sayovelTaod iyo cnobili. ganTqmuli mekobre dro-
dadro moadgeboda xolme gemiT oSoras napirs da Tavzars scemda 
aramarto sanapiros, kunZulis siRrmeSi mcxovrebTac. uxorcosaviT 
uxilavi, TvalSeuvlebi da mouxelTebeli iyo, TiTqos uCinmaCinis 
qudi exura. xan sad gamoCndeboda da xan sad. visac xelT moigdebda, 
aravis indobda: dids Tu pataras, xniers Tu axalgazrdas – yvelas 
monaT yidda. 
gulma reCxi miyo da ravarc vijeqi, iseve davrCi adgilze dambla-
dacemuliviT. kisris motrialebac ver momexerxebina: TavSi azris na-
tamalic ar miWaWanebda. ZarRvebSi sisxlgayinuls, yovelgvari mosaz-
rebis Tu moqmeebis unari damkargvoda, Tumca... ratom ufro ucxo 
meTvalyuresaviT aRviqvamdi yovelive imas, raic irgvliv xdeboda. 
amasobaSi erTi mZarcveli mec meca. man swrafad momifaTura xeli 
mklavebze, yel-kiserze, Tan udierad, utifrad iRriWeboda. kbili 
kbils davaWire. 
unda moviTmino!.. unda moviTmino!.. 
Cemma gamcilebelma biWebma moulodnelad gaibrZoles da gaskvan-
Wulebma, scades Cemi gamoqomageba: 
_ amas... xeli ar axloT... es... meufe Soua! 
Cems mxlebelT Solti ucxunes da ucxunes zurgze, Tav-kiserze 
da erTad Seyril kacebTan mirekes isev ise lanZRva-ginebiT. 
_ yo! maxvamuric mohyva Cvens bades!.. diaxac, Cvens beds awi ZaRlic 
ar dahyefs! _ aroxroxda wamiT SeCerebuli axmaxi moZalade, romel-
sac myisve misces bani danarCenebma. 
wamierad, warbsqvemodan Tvali vkide Razlis grZeli naWriT Tav-
wakrul, uCveulo tansacmelSi gamowyobil mekobres, marcxena xels 
Cems cxens rom uTaTunebda kiserze, marjvenaTi ki doinji Semoedga 
da zviadi ieriT uyurebda mTel am aurzaurs da qoTqoTs. misi sx-
artad nagebi tani uneblieT ipyrobda yuradRebas da agreTve is 
zizRiani gulcioba, riTac umzerda am sanaxaobas. Canda, rom es iyo 
avazakTa meTauri – focxvera. 
ros mZarcveli kvlav wametana mklavze, Cemda uneburadve fexze 
wamoviWeri da ganrisxebulma TvalebSi Sevxede. mas erTbaSad xeli 
gauSeSda TiTqos. etyoboda, rom Cemma mzeram isariviT gauara gulSi. 
Sebarbacda, saxeze miwisferma gadahkra. 
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mkveTri moZraobisgan maniki1 gamexsna da sartyeli Zirs damicur-
da.  TvaliT moviZie da is iyo davixare mis asaRebad, rom meyseulad 
Cems win mekobreTa meTauri aRimarTa. man xelis kvriT ganze miagdo 
wamiT daretianebuli aylayuda, da elvis uswrafesad Cems sartyels 
dawvda, merme tuCebTan miitana, mowiwebiT eambora da Tavdaxrilma, 
orive xeliT gamomiwoda. 
mec uangariSod, ufiqralad CamovarTvi igi. da... Cveni Tvalebi 
erTmaneTs Sexvdnen wamiT. TiTqos guli gamiCerda da irgvliv yove-
live wkvaramSi CaiZira. aRaravin da aRaraferi Canda garSemo am ori 
abrialebuli koconis garda, mekobris saxeze rom enTo. merme... ucn-
auri, saamo siTbos nakadi daiZra sadRac, Signidan, gulze gadamevlo, 
da ucabedad Cemda savalalod, vigrZen, Rawvebi rom amefakla. 
`RmerTebo! RvTaeba bJalarav!.. ra xdeba.. ras niSnavs... yovelive 
es?~ _ TiTqos daikivlao viRacam Tu raRacam Cems arsebaSi. 
igi Cems xelTa mtevnebs miwvda anazdad da roca misi cxeli tuCe-
bis Sexeba vigrZen Cems civ, marmarilosaviT gayinul nebebze, ucnaurma 
JrJolam damiara TxemiT terfamde. wamiT TiTqos tan-iogSi daviS-
ale. merme... nebisyofis saSineli daZabviT Sevecade, Tavs davufle-
bodi, saxeze ar gamomxatvoda aRelveba, garna Tavbrudaxveuls, Rone 
momReboda. Zala gamomcloda. 
_ meufeo Sou! gevedrebi... momiteve... _ enaareuli butbutebda igi 
da isev ise mikocnida xelTa mtevnebs. 
mekobreTa Tavkaci focxvera Cems win muxlebze dgas da patiebas 
mTxovs?.. albaT ara marto me, sxvaTac, vinc am suraTs uyurebda, Tavi 
sizmarSi egona. 
garna... ra patieba unda focxvera-mekobres? ras memudareba ase 
gulmxurvaled – vnebisgan morRveuli TvalebiT?.. anda... saidan icis 
Cemi saxeli?
orzosaviT2 dabneuls da damunjebuls, TandaTan damibrunda Tval-
Ta Cini. xelebi wavarTvi. igi myisve zeze wamoiWra. 
ukudga. 
merme moxda ufro zRapruli da saswauli ram: misi brZanebiT 
SekoWilT xelebi gauxsnes, daubrunes warTmeuli nivTebi, rogorc 
dedakacebs, ise mamakacebs da Tvisuflad gauSves yvelani, oTxiv kuTx-
iT, maT Soris, rasakvrivelia, Cemi mxlebelnic. meufe Sous umadlo-
deTo am wyalobas, _ uTxra maT mekobreTa meTaurma, merme Tavisi 
xeliT momgvara cxeni, SemeSvela SejdomaSi, Tavadac niaviviT moevlo 
Tavis lurjas, CemTvis TiTqos gaugebar da mainc nacnob enaze gasca 
raRac gankargulebani, merme momibrunda da Tavdaxrilma gamomicxada, 
me migacilebo Sens adgil-samyofelomde da...
ai, me da mekobre focxvera martoni aRmovCndiT Saragzaze. focxve-
ra mzeradaxrili, Tvinieri da morCili ieriT momdevda moSorebiT. 
1 balTa
2 brinji
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mzera gulSi Cavibrune. vera da ver amexsna saqcieli misi, verc 
didsulovneba da sulgrZeloba esodeni, verc es gasaocari, maRmer-
Tebeli mzera! 
CemTvis ucxo da sakvirveli ar iyo Tundac sruliad ucnob 
pirTa Tayvaneba da krZaluleba, siyvaruli da ridi, rasac Cems mimarT 
iCendnen. imasac ambobdnen, TiTqosda Sou bJalaxes silamaze uneburad 
aqvavebso suldgmuls, gana am garemoebisTvis arasodes mimiqcevia 
yuradReba; piruku, raRac danaSaulsac ki vgrZnobdi TiTqos, ase 
rom moqmedebda vinmeze Cemi garegnoba, magram Tu am TavzexelaRebul, 
gul-borot avazakzec raime gavlenas moaxdenda Sou zisnaxe, viTarca 
zurgs ukan da pirSic meZaxodnen xolme oSorelni, _ vera da ver 
damejerebina, nuTu es Tavaziani, moridebuli kaci is gulmxeci, qed-
maRali, gautaneli da daundobeli focxveraa, ulmoblad, Seubrale-
blad rom uswordeba Turme yvelas, visac ki xelT moigdebs? 
an nuTu... SesaZloa, esoden srulqmnili aRnagobis, amgvar TvalTa 
mqone – iyos egzom avi, gulqva da boroti, viTarca saxavdnen mas 
oSorelebi? arada, misi martooden saxelis xsenebac ki SiSis zars 
scemda ara marto oSoras, axlomaxlo kunZulis mcxovrebTac. fo-
cxveras SurisZiebis msxverplni upiratesad mainc oSorelni iyvnen, 
rameTu oSorelTa yofil monas maT mimarT piradi mtroba da boRma 
amoZravebso, ambobdnen masze. 
maSin, ros CavTvale, daviRupe-meTqi, swored maSin movida xsna da 
Svela da merme... visgan? 
oh, is mzera... yvelaferma SeiZleba mogatyuos, magram ara Tvalebma! 
RmerTo Cemo! is gamoxedva! xelTa is TrTolva!..
TavpirSeburvili momyveboda  axla igi sapatio manZilze da xmas 
ar iRebda. mTeli gza saydramde ase ubrad gamoviareT. 
saydrisken amavali bilikis dasawyisSi davqveiTdi. 
biliks fexiT mindoda Sevyolodi da saerTodac, fexiT varCevdi 
xolme siaruls, SiSianobis miuxedavad. cxeniT iSviaTad, sagangebo 
SemTxevis dros Tu vsargeblobdi. 
focxverac Camoxta cxenidan da Soriaxlos Sedga mdumared.
mec gatvrinuli videq erT xans da sunTvas viparavdi. Cems sic-
ocxleSi pirvelad ar vuwyodi, ra meTqva, an viTar movqceuliyav! 
bolos mekobre Seirxa. Tavi aswia: 
_ meufe Sou!.. _ xma Cauwyda da yeli Caiwminda. merme anazdad 
xeli Caiyo gulis jibeSi da iqidan raRac Txeli, yviTeli naWeri 
amoiRo da gamomiwoda: 
_ meufeo... xom ar cnobT am naWers?
gezad gavxede jer mas, merme mis gamoSveril xels. 
TvalaWrelebulma veRar gavarCie, ra iyo es, ra naWeri eWira an me 
risTvis maCvenebda? 
_ veRara cnob, ara, meufeo Sou? aRar gaxsovs, ramdenime wlis 
win... am naWriT erT ubedur, sawyal monas sisxli da Wiris ofli 
rom moswminde? 
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umalve raRacam damkra TavSi da terfamde zrialiT Camiara. mTeli 
taniT Sevbrundi misken da uzomod gaocebulma, mzera mivawyvite mis 
jiqurad momziral Tvalebs. 
nuTu?
_ diax, meufeo Sou... is sasikvdilod gametebuli mona me gax-
lavarT – kolxi bera – pontodan, anu... focxvera mekobre amJamad! 
– mware, geslianma Rimilma daugrixa tuCebi. ferwasul saxeze Tval-
niRa kianTobdnen varskvlavebiviT. maS es focxveraa...
gamaxsenda, viT ara!.. zafxulis SuadRis xvati idga da me xeTa 
Crdils Sefarebuli, mivabijebdi orRobeSi – maSinac sadRac meCqare-
boda, viRac gaWirvebul da sneulTan miveSurebodi... uceb raRac yru 
kvnesa Semomesma. mivixede. orRobis gaswvriv, Txrilis kideze pirqve 
egdo naxevrad SiSveli kaci da yrud gminavda. miviWer, saswrafod 
gadmovabrune, saSinlad garumbebuli saxe sisxliT moTxvroda. iseTi 
dabegvil-daJeJili iyo, Zvali da rbili gaerTianebuli hqonda. 
myisve movaxie naWeri Cems yviTel mosasxams, iqve, rus wyalSi 
davasvele da frTxilad movwminde sisxli saxidan, merme gavxseni Cax-
via, yovelTvis Tan rom davatarebdi sartyelze Camokidebuls, amoviRe 
malamo da sadac ki SeiZleboda, yvelgan wavucxe. 
_ nu iwuxeb Tavs, meufeo Sou! es ZaRli ipolite dorielis monaa! 
_ momigdo gzad Cavlilma qoronelma. me mxolod zizRiT gavayole 
mas Tvali. mkvidrma oSorelmac TandaTanobiT `aiTvisa~, Seigua da 
Seisisxlxorca mosulTa zne-Cveulebis umTavresi, ZiriTadi niSan-
Tviseba: monis yola da misi daCagvra-dawixlva. 
wamodgoma vuSvele biWs. asxletili, Txeli agebulebis ymawvili 
iyo, xorblisferTmiani. cemisgan gadmobrunebul tuCebs ikvnetda, rom 
ar daekvnesa. mxarSi Sevudeq da welze Semovxvie xeli. fexi gadadga 
Tu ara, gminva aRmoxda. ubnobis Tavi ar hqonda da mainc amoiluRlu-
Ra madlobis sityvebi – CemiT waval awi, Tqven nuRar SewuxdebiTo. 
ar davanebe martoka siaruli da ase bancal-bancaliT, Zliv-ZlivobiT 
viTarca iqna, mivawieT misi mflobelis oxores olagemde, merme dav-
emSvidobe da gamovbrundi. 
_ Sen iyav erTaderTi arseba, vinc Seibrala... sawyali, uRmerTod 
nacemi... mona-biWi, meufe Sou! – nawyvet-nawyvet, mRelvareba Sekide-
buli xmiT mezraxeboda focxvera: _ is ubeduri mona ki imad gaizepa 
ase magrad, rom gabeda da... Tvali gauswora mezoblis pirmSvenier 
asuls da ai... erT mSvenier dRes, gogonas Tvalwin misma Zmebma 
cemiT mimasaklaves... yvelaze mware da mounelebeli is iyo, rom... 
Tvaleb-mayvala diana, maTi dai mxiarulad da gulianad, ho, diax, diax, 
gulianad karkacebda, ros... cxvirpirdasisxlianebul da dacemuls, 
xelaxla wamomayenebdnen da isev ise gamomiqanebdnen saxeSi!.. is mona 
sul ymawvili iyo maSin, magram mainc kargad axsovda, laRi da Tavisu-
fali gvartomis Svili rom iyo, romelic sabediswero SemTxvevam me-
kobreebs Caugdo xelSi. pontos zRvis napirebidan wamoyvanili boSi 
bolos oSorel vaWars mihyides mekobreebma. biWs axsovda yoveli 
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wyena, Seuracxyofa, tkena da damcireba, rac mas miayenes oSorelebma 
da SurisZiebis wyurviliTa da boRmiT evseboda guli. da elode-
boda xelsayrel dro-Jams, raTa javri amoeyara. dadga es Jamic! biWma 
moaxerxa oSoradan gaqceva. o, es calke mTeli Tavgadasavalia, meufeo 
Sou, saarako da daujerebeli. amiT Tavs ar SegawyenT...…mama-papaTa 
RmerTebi mwyalobdnen da... gadavrCi xifaTs da gansacdels... xolo 
im naWers, riTac mas RvTaebrivma xelebma sisxli moswmindes da amiT 
moufones dakodil gulze, im Zvirfas naWers dRemudam gulis jibiT 
atarebda ymawvili, viTarca avgarozs, jadosnur Sanas. da roca Jami-
dan Jamze daxedavda mas, mis gaborotebul, gaavebul guls malamod 
edeboda igi da moagonebda ubednieres wamebs,…qalRmerTis sadarma, 
norCma qurumma rom dauama ara oden sxeulis, sulis tkivilnic, 
da Tumc am jadom ver SeZlo gaenelebina masSi dagubebuli boRma 
da siZulvili, sisastike da mZvinvareba, igi mainc rCeboda sanukvar, 
saocnebo da marad gauxunar mogonebad, xsovnad saarako SousTan 
Sexvedrisa... miT ufro, rom es zRapruli silamazisa da sikeTis 
norCi qurumi qali, Tumc cotaTi gansxvavebul, garna mainc am biWis 
mSobliur kilo-kavze metyvelebda!..
ar maxsovs zustad ase, Tu daaxloebiT amdagvarad ubnobda maSin 
bera, rameTu aqa-iq Tu viWerdi mis sityvaTa azrs – ise viyav am 
bgerebiT, am xmis mimoxvriT retdasxmuli, Zlivs viokebdi ucnaur 
kankals, mTel sxeulSi rom mivlida. vera da ver amexsna Cemi mRelva-
rebis mizez-saTave, Tumc... gulaxdilad rom vTqva, maSin aRarc mqonda 
raimes gaazrebis Tavi. 
TiTqos buranSi viyav. cxenTan Seurxevlad mdgari, upeebdaxrili, 
Ronemileuli, mTeli Cemi arsebiT mivcemodi mekobris xmis Sefarul 
TrTolvas. es mocaxcaxe, mJReri bgerebi TiTqos aSkarad, daufaravad 
mealersebodnen mTel sxeulze... xanac sulis idumal simebs arxevd-
nen saamuri SexebiT da... Tavbrus maxvevdnen... 
uZluri da ususuri aRmoCnda Cemi goni wamsve moeSTo es gasao-
cari gancda, myisve CaexSo azavTebuli gulisTqma.  
focxveram kvlav moiyara muxli Cems win da SemomRaRada: 
_ meufeo Sou! vici, rom ar var amis Rirsi da mainc... gevedrebi: 
Seunde codvil avazaks auracxeli danaSauli da siave, rac Caudenia 
da... iloce, da SesTxove deda-RvTaebas, rom amas iqiT... mxolod gul-
mowyalebisa da sikeTis gziT iaros! 
mozRvavebuli netarebiT walekils, xma ar memorCileboda, kri-
WaSekruls, ena ver momebrunebina pirSi. 
_ didma nanam da Cvenma RmerTebma Segindon, daglocon da gfaravdes 
maTi Zala da madli-meTqi, _ amovTqvi bolos Zlivs, sunTqvaSkrul-
ma. 
_ o, meufeo Sou! ukanasknel amosunTqvamde mexsomeba es wami! _ 
daiCurCula focxveram. Segubebul vnebas afrqvevda misi Tvalebi.
meyseulad man Cems xelebSi Camala gavarvarebuli saxe. uneblieT 
davixare da uneblieTve gaficxebuli bagiT Sevexe am codvilian da 
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mSvenier Tavs.
mswrafl amomxeda gaognebul-afeTqebuli TvalebiT. tuCebi ki 
rogorRac sawyalobelma, mokrZalebulma Rimma SeuTrTola. 
sinazem Semaryia. frTxilad, saTuTad gadavusvi bageze TiTi. 
ucnaurad dadrka, gayuCda wamiT. merme wamoimarTa, uecrad saxe-
gadafiTrebulma, orTave mklavi Semomisalta welze. 
vcade, magram mzera veRar movwyvite am Rrma, dabindul muqlurj 
Tvalebs, gadawmendil-gadaspetakebul saxes, ase warmoudgeneli ZaliT 
rom mizidavda Tavisken, gonebas mirevda da mzeras minislianebda. 
ukvdavo RmerTebo! ra saamo, ra eniT auwereli netareba iyo es 
uCveulo wamieri Troba!.. 
mkocnida Rawvis Tavebze, Tvalebze, nikapze, merme gamZafrebuli 
vnebiT tuCebze damakvda... TiTqmis ugonom, cnobierebawarTmeulma mis 
farTo gul-mkerdSi Cavmale Tavi. 
ar vuwyi, ar maxsovs, raoden xans gagrZelda es ucnauri Tavdavi-
wyeba. merme...
bundad vigoneb, viT momiSora mkerdidan, viT mivida cxenTan fex-
areuli, Sejda. adgilidan daZra merani da... ukanmouxedavad gaqusla. 
arc is maxsovs, rogor avaTave aRmarTi da rogor Sevlaslasdi say-
dris ezoSi...
gons rom movege, sawolze vegde sicxisgan gaTanguli!.. 
am eldas gadavurCi, garna gulSi samudamod damrCa im mSvenier 
TvalTa elva da is wamieri, mxurvale alersi. o, is warudinebeli 
wami... amieridan mekobre kolxi beras saxe samudamod amoitvifra su-
lis Cemis uSores da uRrmes SreebSi da aranair Zalas ar ZaluZda 
iqidan misi amoSla. 
gadioda wlebi. mas mere focxveras saxeli aRar msmenia oSora-
ze. 
mokvda Tu gadaikarga sadme, aravin araferi uwyoda. erT gzobas 
kidev hyvebodnen masze zRaprebs, merme safaneli rom gamoeliaT, miC-
umdnen... bolos, daviwyebas mieca kidec misi saxeli. 
Tavdapirvelad, rac ufro mondomebiT vebrZodi Tavs, miT ufro 
meZaleboda da saSvels ar maZlevda misi saxe. amadac gonivrulad 
CavTvale, gamenebebina Tavi amao da uSedego brZolisa da TviTgvemis-
aTvis da CemdauneblieT, daukiTxavad amotivtivebul mogonebebs mor-
Cilad mivcemodi, mogonebebs aTasgvari feradovnebiTa da mravalnairi 
saxierebiT rom warmoaCendnen im dauviwyar Sexvedras, da mec sruli 
TavdaviwyebiT veZleodi am saocar, jerargancdil, sanetaro grZnobas. 
zmanebaTa aqamde ucnobi da axali qveyana gadaiSala CemTvis. 
o, es iyo zRvardaudeb da wreSemouwerel ocnebaTa, survilTa da 
natvraTa – sauflo; 
xan zRvisfer TvalTa elva Soltavda suls uCveulo mgznebarebiT, 
xanac mbnidavda mTrTolvare xelTa frTxili da saTuTi Sexeba, saamo 
JrJolad rom uvlida ZarRvebs. xanac moxdenili tanis mimoxvra, 
mefuri aRnagoba da ier-saxe aRanTebda guls uSreti cecxliTaAda 
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usazRvro wadinad aqcevda monatrebas!
TiTqos auxsneli da gaugebari iyo gonisTvis es Tavganwiruli 
ltolva. me xom TiTqmis ar vicnobdi mas, magram Turme xandaxan wa-
mic kmara, rom Searyio da SesZra welTa manZilze gawonasworebuli, 
mSvidi, civi da aumRvreveli buneba qurumi qalisa – ganrinebuls 
yovelgvar xorcismier mRelvarebas, mamakacTan romaa dakavSirebuli. 
amadac mesaxeboda uCveulod da veragulad sulis es dauokebeli 
swrafva; Tumc am wvasa da ltolvaSi amaRlebuli, ciuri Warbobda 
xorciels. amisda miuxedavad, mainc Ralatad CavuTvale es aRtki-
neba qurum Sous. ganawyenebul-gaRizianebuli `me~ RvTaebis msax-
urisa aSkara, Tu faruli xerxebiT, cdilobda moeSTo masSi yovelive 
qaluri, miwieri, xorcieli zraxva Tu ndoma. tvins miburRavda da 
guls miRrRnida wamieri sisustis mwvave SegrZneba. Zvabra zeimobda: 
veragi Zvabrale! magram  iaraRs ar vyridi da bolosdabolos moigo 
kidec es brZola Sou maxvamurma. SeiZlo bJaTas msaxurma gulis 
uSores kunWulSi mieCqmala sanetaro, saocnebo saxe kolxisa, SeiZlo 
ferfli mieyara misi xsovnisTvis...
ase gadioda dro. da ai... welTa Semdeg, ros yovelmxriv SeWirve-
buli da Seiwrebuli suli Cemi lamobda samudamod daesva wertili 
amqveyniuri borgva-SfoTisaTvis, ros yovelive amsofliuri CaTva-
la uazrod da amaoebad, miwieri arseboba ki ararais maqnisad, ros 
Zvabrale is-is iyo emzadeboda sruli gamarjvebisTvis...
erT diliT ucxo tansacmelSi gamowyobili kaci gamomecxada 
senakSi, mdablad mca Tayvani da raRac Sexveuli momawoda uxmod. 
am uCveulo stumrobiT Sefiqrianebulma, frTxilad gavxseni Sekvra; 
gulidan daZruli anazdeuli kivili bageze Semeyina. 
_ beram SemogiTvalaT, meufeo... iqneb moiRoso mowyaleba da... in-
eboso sneulis naxva, _ oSorelT enaze mommarTa ucnobma. pirquSi 
Canda stumari da enaReWia. 
gakvirvebuli da SeSfoTebuli TvalebiT gamaciles qurumebma, ezo-
Si aCqarebuli nabijebiT mimavali...
uxmod mivsdevdi ucnobs: Tavi mixurda. gaSmagebiT micemda guli. 
bera aq aris?! maS, bera cocxali yofila! da ai, amdeni wlis merme 
gamoCnda igi!.. gavaxsendi! 
es iyo axla mTavari CemTvis. xolo sneuli... mZime avadmyofi – am 
azris gacnobiereba ZalRones aRemateboda Cemsas. 
CavaTaveT daRmarTi da tyeSi SevrgeT Tavi. mdumareba da myudroe-
ba idga garSemo. 
Cems suls da warmosaxvas ki ukve gaeswro sxeulisTvis. da 
borkilawyvetili miqroda Sexvedris adgilisken.
`saiT Sou? saiT garbixar? uwyi ki... vis misdev? an visTan mi-
dixar? 
avazakTan, mekobresTan miiCqari ase – molodiniT aRtkinebuli, Sen 
– maxvamuri qali ram dagabrmava? ram dagibnela goneba? SeCerdi, sanam 
gvian ar aris. 
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SeCerdi-meTqi, qalo, sanam droa!~ 
`is Camovida!.. avad yofila. mZime avad. vin icis, egeb veRarc mivus-
wro cocxals!.. egeba?.. gesmis?..~ 
okrobokro aRmarTs SevudeqiT. 
aRar ileva gza. Cemi megzuri ramdenjerme SeCerda. xelis SeSvele-
ba scada usityvod. aRar vindome. arada, rom aRar mTavrdeba es dal-
ocvili gza? viTar gaiwela droc! 
ox me! ra mZime, zozina da mouxeSavia sxeuli da ra malia da 
swrafi suli da... warmosaxva! 
viTarca iqna, avivakeT da myisve vkide Tvali mwvane mdeloze mdgar 
facxas, irgvliv xSiri tyis mwvane arSia rom ertya. 
megzurma wammiyo, moicadeo, TviTon ki facxaSi Sevida. maleve 
gamoCnda qoxis moRiavebul karSi da usityvod mimixmo. 
...sanam Tvali mieCveva simrumes da sanam gulis baga-bugs daviokeb, 
dro gadis. 
merme TandaTan varCev sagnebs, sawols, maRal sasTumalze misven-
ebul Tavs, TvalTa uCveulo brwyinvalebaRa amxels am umoZrao, civi 
saxis sicocxlis niSan-wyals. 
mTvareuliviT vuaxlovdebi. Sori-axlos vdgebi.
_ Sou!.. meufe Sou! _ CurCulebs gacrecili bage. wamiT aRviq-
vam Cavardnil loyebs, moSvebul Tma-wvers, soTi cxviris sifrifana 
nestoTa TrTolvas. 
Cemi mosasxamis kideebze faTurobs grZeli, gamxdari TiTebi, 
akankalebuli, muxlmokveTili veSvebi sawolze. bera axla Cems xe-
lebs hkocnis da efereba. mduRare cremli wkvar-wkvariT ecema xe-
lis mtevanT. 
_ Sou... Sou!.. Sen moxvedi... moxvedi CemTan! 
`nuTu... es Sena xar, bera mzeWabuko?..~ _ elvasaviT gamiara gone-
baSi da...
cal xels viTavisufleb frTxilad, merme Cems muxlebTan daxril 
mis Tavs ise msubuqad vexebi TiTebiT, viT peplis frTebi yvavilis 
butkos. 
egebis arc vexebi? 
niavis CurCuliviT ismis amooxvra. ukve Seukaveblad moedineba 
cremli Cems TvalTaganac. 
_ viTar velodi am wams!.. viTar vnatrobdi! Tundac sikvdilis 
fasad mosuliyo is da ai, amdeni xnis merme veRirse! o, dido nanav! 
gmadlob. gmadlob am saswaulisTvis!
ar vuwyi, ar maxsovs, rodis warmoiTqva es sityvebi. sityva ki 
ara, sityvaSi gacxadebuli naWrilobevi gulis feTqva, eniT uTqmeli 
monatreba da survili. 
gaixsna Zveli iara, mowveTavs sisxli da icleba guli TandaTan...
sikvdilis fasado! RmerTo Cemo! merme movida Cems Segnebamde am 
sityvaTa azri da mniSvneloba! merme, is rom aRar iyo cocxali, Cems 
senakSi rom aRmovCndi martodmarto unugeSo. 
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berasTvis ukanaskneli yofiliyo is avazakoba qoronis xeobaSi. 
merme bevri uxetialnia, viTarca mwirs, mogzaurs, mogvs – RvTaeba 
mTvaris msaxurs... ugvemia da uwamebia xorci, uZebnia kacis yofiere-
bis azri da mizani, bevri uwvalnia WeSmaritebis da samarTlianobis 
Secnobis nareklian gzaze siarulSi, fexis terfni gadayvlefia da 
dasisxlianebia am Zebna-xetialSi, guli araerTgzis daWria, mravaljer 
gauTangavs iWvs da uimedobas, uZilo Rameebs. sasowarkveTils, xsnis 
imedi warxocvia, dacemula da isev aRmdgara... Sewyalebas da codvaTa 
motevebas Sehvedrebia RvTaebas. bevrjer usazmnod uwamebia sakuTari 
Tavi, raTa ocnebiT mainc miswvdenoda mziur suls, rameTu vera da 
veRar Sehleoda dauZlevel wadils am sulTan miaxloebis, verc 
mSobliuri pontos napirTa xilvis survili ganelebia. 
`codviT daRdasmuli suli!~ magram meufe Sou verasdros war-
moidgens focxverad wodebul beras avkacobis mTel sigrZe-siganes. 
marTalia, meufe Sous aRar swadian axla moisminos beras gulmxeco-
bis ambavi, da marTlac, araa saWiro misma spetakma yurma gaigonos, ubi-
wo gulma ganicados kacis simdablisa da biwierebis mTeli siRrme 
da sigane, amadac bera mxolod zereled, aqa-iq gaixsenebs umTavress, 
rac Tavs gadaxda bedukuRmarT monas, rameTu aRar ZaluZs gaCumdes, 
aRsareba ar uTxras qalRvTaebas. 
...oSoradan gaqceul monas SurisZiebis wyurvili axrCobda da 
igi, es wyurvili usaTuod da ueWvelad unda moekla. boRma da si-
Zulvili gadmoenTxia, Txomuriani1 gulisTvis Sveba mieca, risxva da 
wyroma daecxro riTime. 
es iyo cxovrebis umniSvnelovanesi mizani misTvis, misi arsebobis 
umTavresi piroba. am miznis misaRwevad gamoiara amdeni xifaTi da 
gansacdeli. Tu ara es mizani, sxvanairad arc isurvebda sicocxles. 
sxvanairad sikvdils irCevda amqveynad yofnas. 
hoda, ewia kidec sawadels: kolxi mona biWi – saxelganTqmuli me-
kobre gaxda – focxverad wodebuli, risxvad rom moevlina kunZulTa 
da xmelTa mcxovrebT. 
Tavisi Seuracxmyofeli Zmebi saTiTaod Caigdo xelSi focxveram 
da monebad dayida isini: maTac unda gamoecadaT monis xvedris sim-
ware da ukeTuroba, unda SeegrZnoT, viTari asatania Tavisufali ka-
cis gadaqceva yvelasTvis saTrevela da damcirebul arsebad. 
beram SesZlo agreTve gaetacna Tavisi pirveli trfobis sagani – 
am ZmaTa aranakleb gulqva da gulzviadi dai. ara. monad ar gauyidnia 
ampartavani da qedmaRali diana, ase rom dascina da masxrad aigdo 
ymawvili monis wrfeli, miamiti grZnoba – marTalia, ufro Zmebis 
SiSiT da ridiT Caidina man es boroti saqcieli, radgan sxva dros 
mis TvalTa sxivebi sxvas metyvelebdnen, garna es sulerTi iyo axla: 
masac unda ezRo Tavisi danaSauli. 
cxvirwin aacala igi beram qmar-Svils, jer TviTon daicxro Jini, 
1 Cirqiani, Txramliani
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merme Tavis TanamosaqmeT miugdo sajijgnad. mSvenieri, gulqva diana 
male frigiis erT-erTi navsadguris kaxpa diacad iqca.
gamoxda xani da...
...Tavis yofil minjesac gamosdo kauWi da monad gayiduli, orm-
dinareTis Soreul gzas gauyena1.
avkacobiTa da sisatikiT gamZRari, drodadro gulis jibidan iReb-
da Tavis uZvirfases avgarozs – mosasxamis naglejs da maSin... um-
anko, ucodvel yrmasaviT wminda, wyarosTvaliviT sufTa da gulCvili 
xdeboda gaborotebuli, azavTebuli guli nadirisa. 
maSin isev anaTebda da kaSkaSebda cxraTvala mze da badri mT-
vare. TvalismomWrelad RaRanebda lurji zeca. Tvals atkbobda ai-
sis mSveneba da daisis mibnedili sinaze. daCagrulTa da maSvralTa 
qomagobis da mweobis survili uTbobda gayinul guls. zraxvaTa 
siwrfele da sikeTe aciskrovnebda wamierad mis avbediT, ukuRmarT 
gza-Saras – sisxliT, cremliT, tkivilebiTa da tanjva-wamebiT rom 
iyo mokirwyluli. 
merme... isev modioda dauokebeli, dauZleveli Jini sisastikisa, 
siavisa, ulmobelobisa, ubadobisa...
ase yofila miTaJamidan: erT borotebas meore mosdevs, meores – me-
same da mieqaneba kaci SeuCerebliv ufskrulisken, ise, viT daRmarTze 
dagorebuli qva-lodi gardauvlad enarcxeba Zirs, vidre...
vidre im erT ubedursa Tu bednier dRes gangebam ar Seaxvedra 
ase ucnaurad, ase moulodnelad – mas, vis RvTaebriv xatebas da 
aramiwier sikeTes atarebda gulSi Sefarulad, eloliaveboda da es-
TuTeboda TviT sakuTari TavisTvisac gaumxeleli sasoebiT, sinaziTa 
da rudunebiT. 
o, amoucnobia da gonmiuwvdomi RmerTebis neba... bedisweris ganCine-
ba, Tu bedis triali! 
kacis mTeli cxovreba zogjer im erTi wamisTvis mzadebaa. cxovreba 
mxolod is erTi wamieri gaelvebaa cidan mowyvetili varskvlaviviT, 
rom merme darCenili sicocxle im erTaderTi, ganumeorebeli wamis 
mogonebiT cocxlobdes, misiT sunTqavdes da suldgmulobdes, da... im 
wamis monatrebiT dalios kidec suli! 
natanji da nawamebi suli kolxi berasi axla netarebs da iSvebs, 
rameTu kidev eRirsa esoden naninanatri da naocnebari saxis xil-
vas. 
merme ra? SesaZloa xorci damWlevdes da dailios, samagierod, 
izeimos aRzevebulma sulma!
kidev erTi natvra aqvs am jojoxeTgamovlil, naqvesknelar suls 
– erTxel mainc Tvali Seavlos im adgilebs, saidanac amoZirkves da 
amofesves ZaliT, erTxel da ukanasknelad naxos bavSvobisdroin-
del xsovnaSi SemorCenili mSobliuri cis feri da ukanasknelad 
SeisunTqos im vel-mindorTa, im zRvis nelsurneli, romlis badali 
1Mmesopotamia
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da sworferi sxvagan arsad SeiZleba iyos Turme, rameTu pontos 
napirebze darxeuli lerwmis Srialis msgavsi sxvagan arsad mous-
menia. 
axla, amdeni wlebis, amdeni wvis da wvalebis Semdeg, axla esmis da 
sjera, rom aiaias modgmas ekuTvnis Tavadac, axla ukeT esmis Tu rad 
iyo esoden tkbili, oSorelTa enis TiTqos gansxvavebuli, da mainc 
esoden axlobeli JReradoba. 
axla bevri ram Seicno da Seigno gzakvalabneulma, bedisgan namux-
Tlevma da ganwirulma kolxma biWma, romlis gulSi mainc samaradisod 
gauxunar mogonebad darCa mSobliuri kuTxis cad aziduli mTebis, 
misi vel-mindrebis feradovneba, frinvelTa ganumeorebeli WikWiki, 
nakadulTa rakraki da, dedis naTqvami, dauviwyari: nana, Svilo!..
rac naZarcvi da armad naSovni ganZi gaaCnda, monad gayidul Tvis-
tomTa gamosyidvas Sealia. merme am gamoxsnil WabukTagan TandaTano-
biT Seadgina SeiaraRebuli razmi, raTa Caeyvana isini Tavis dakargul 
samSobloSi TanamoZmeTa dasaxmareblad.
...magram, erTxelac... frigiis erT-erT navsadgurSi gadaeyara iseT 
ambavs, romelsac gulgrilad ver Cauara: axalgazrda, ucxo monas 
dauzogavad, uwyalod scemda oTxi SemTvrali mezRvauri. gondakar-
gul, cocxalmkvdar Wabuks erTi maTgani daiWerda, xelebs gaukavebda 
da danarCeni sami saTiTaod, morigeobiT cxvir-pirSi uxaTqunebda. 
sacodavi ukve xrialebda, sisxls anTxevda piridan da mainc ar eS-
vebodnen, sicil-xarxariT awvalebdnen da xarobdnen. seiris sayure-
blad Seyrili brbo xorxocobda. kmayofili da gaqezebuli, sisxl-
mowyurebuli mezRvaurnic ufro da ufro eSxSi Sediodnen. 
TvalT daubnelda. wamiT TiTqos waiSala drois da adgilis Seg-
rZneba: es mas ulawunebdnen TiTqos ase uRvTod, ase gametebiT. 
wamsve samive miwaze gaagora TiTo muStis amortymiT. meoTxem 
zurgidan miparviT Casca dana. moutrialda. marTlac focxveris 
simardiTa da siswrafiT gaagdebina xelidan dana da isic gverdiT 
miuwvina ugonod Zirs dayril mis amxanagebs, garna Tavadac umtyuna 
Ronem da... Caikeca. 
Wriloba TiTqos mourCa, gulze naWdevi, faruli iara ki – ara da 
ar xorcdeboda. 
merme ZmobilT sTxova da ai, farulad Camoiyvanes igi oSoraze, 
qoronSi, sikvdilis pirze misuli. 
aq, am tafobze dadges saxeldaxelod jargvali da ramdenime dRe-
Ramea qoxis Ria karidan gascqeris gaRma gorakze aRmarTul sam-
locvelos, sadac eguleba bJalaras qurumi, meufe Sou – Tavad 
mzisdari da mzis swori asuli. ramdenime dRea ager, sunTqavs imave 
haeriT, romliTac Sou, axuravs igive ca, rac Sous. dRes ki... dRes 
uzomod Seurvebulma veRar SeZlo metis moTmena da ai...
ewvia zesTazenuri netareba, gatanjul-gawamebulma sulma kvlav 
igrZno siame am ukvdavTa Sesadari, spetaki xelebis SexebiT...
es gatanjul-gawamebuli suli gaecleba male xorcs, da waiReben 
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usicocxlo sxeuls pontos napirebisken. iq, kolxuri wesisamebr, ne-
tar RmerTTa mier kurTxeul miwaze dahkideben muxis totze... 
erTi natvra eqneba kidev am samzeodan gadaxvewil suls: meufe 
Sous siqvele da gulmowyaleba darCes didxans am codvebiT damZ-
imebul, duxWir qianaSi, darCes imden xans, ramden xansac saWiroa misi 
arseboba dedamiwaze. 
beram anazdad sasTumlidan akankalebuli xeliT gamoaZvrina qarvis 
Zvirfasi yelsabami, gamomiwoda da mTxova, metarebina igi mis saxs-
ovrad sicocxlis bolome. avkacobiT ara maqvso SeZenili, nu SiSobo, 
daatana naTqvams. guli amiduRda. Tvalebze cremlmomdgarma, iqve, 
beras Tvalwin gavikeTe yelsabami da uneburad nazad movusvi qarvas 
TiTebi. merme davixare, Tavi wamovuwie sasTumlidan da dasicxul 
loyebze veambore cremlebis ylapviT. 
_ o, ra Svebas vgrZnob!.. yoveli tkivili damiamda, viTarca maSin... 
didi xnis winaT, gaxsovs Sou? malamos rom misvamdi daJeJil sx-
eulze... maSin gadamarCine, axla ki...
_ ara. ara. Sen ar mokvdebi, bera. Sen unda icocxlo, Semogevle... 
ukvdav RmerTebs Sevavedreb Sens Tavs...
xSiri, xorblisferi kululebiT damSvenebul Tavs da sikvdilis 
aCrdiliT dabindul Tvalebs vukocnidi, vealersebodi da vebutbute-
bodi raRacas – TiTqmis cnobierebamixdili. ara. aras didebiT ar 
mindoda damejerebina misi ganwiruloba. ramdeni vinme gadamirCenia, 
ramdeni mixsnia sikvdilisgan da nuTu es?.. 
RmerTo Cemo! RmerTo Cemo! 
_ me ukeT var axla, Sou! – araamqveyniuri netarebis Rimili 
mohfenoda usisxlo tuCebze: _ Seni cremli ukvdavebis wyaros wveTe-
biviT mepkurebian!..
_ Sou... Sou... Sou! _ gamouTqmeli sinaziT mefereboda xelebze: _ 
Cvens cirebsac hqviaT iq, Soreul kolxeTSi amgvari saxeli... kolx 
asulebs! 
_ Sou... Sou... Sou! – Tvalminabuls, TiTqos wamiT mierula. 
merme uceb Setokda. Tvali gaaRo: _ nuTu... awi veRarasodes Sevx-
vdebiT erTi meores?.. veRarasodes mogeferebi?.. nuTu... aq, dedamiwaze 
sikvdiliT mTavrdeba yvelaferi?.. 
eniTuTqmeli, usaSvelo gancvifreba da tkivili idga mis uzomod 
gaganierebul, kvlavac, Zveleburad mSvenier TvalebSi. 
q v e s k n e l S i
berasTan ganSorebis Semdeg ramdenime dRe-Rame mkvdariviT vegde 
Turme sawolze. swored maSin moixila sulma Cemma qvesknelica da... 
zesknelic. 
ucbad vigrZeni, sadRac qveviT, TiTqos usasrulo sivrceSi vvard-
ebi. miveqanebi dabla am kunapet sibneleSi da dasasruli ar uCans 
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dacemas. aRar ileva janRi da burusic.
da, ai... erTbaSad fexqveS raRac simagres vgrZnob. nel-nela vi-
marTebi welSi da dafeTebuli vaceceb Tvalebs. 
sad var, neta? 
ruxi RrublebiT CamoZenZili ca ise axlosaa, lamis aris xeliT 
Sevwvde. mrume feri adevs irgvliv yovelives. xriok, Jangisfer gor-
akebze gaCaCxulan juja, totebdajRvarknili, SiSveli xeebi. 
CaJamebula irgvliveTi. damSrala mdinareTa kalapotebi. talaxi 
da leyefi erTmaneTSi azelila. Smoris, zinzlis da kidev raRacis 
sazizRari, myrali suni trialebs. sunTqva mekvris. lamisaa davixrCve. 
garna ucnauri Zala win mibiZgebs da mec borZikiT, xelebis cecebiT, 
taatiT miviwev – ar ki vuwyi – saiT! vecemi. vdgebi. tanze ekals 
masxams _ SiSi, elda, ukuni. 
daretianebuli, uazrod daWyetili TvalebiT Zlivs-ZlivobiT miv-
laslaseb WuWyian, binZur gzaze. gzas vambob, Tvara ra gza eTqmis am 
wumpes da tlapos. 
magram mainc mivbancalob uryumSi nabijareuli, simwris ofl-
Si gaRvaruli da aRara aqvs dasasruli am mtanjvel, usaSvelod 
gawelil gza-Saras. 
anazdad savali wydeba. vCerdebi. win triali veli iSleba. ZarRveb-
Si sisxli meyineba meyseulad: Cems irgvliv winaukmo, marcxniv Tu 
marjvniv daborialoben ucnauri aCrdilebi. TiTqos kacis sxeuli 
aqvT, garna Tavis nacvlad zogs mglis Tavi gamobmia kiserze, zogs me-
liis, turis, afTris, focxveris, daTvis, gvelis, gombeSos, svavis, yvavis, 
yornis, qoris, Zeris Tu visic gnebavs! xan erT alagas daemxobian 
es cxovel-frinveli urCxulebi, xan meoregan da iwyeben gamwarebiT 
miwis CiCqnas uzomod wagrZelebuli cxvirebiT, frCxilebiTa Tu br-
WyalebiT. miwas vambob, Tvara raRa miwa eTqmis am kolboxebs, magram 
mainc Txrian, eZeben raRacas gaSmagebiT. gadarbian erTi adgilidan 
meoreze, mesameze da ase dausrulebliv garbi-gamorbian sazarlad 
Tvaldayvlepilni. irgvliv verafers amCneven da xedaven am goroxebis 
mets. saocari isaa, ormoebi rom kvlav ivsebian pirTamde.
raRac Zala kvlav merekeba win da mec gaCqarebiT miveSurebi, 
oRond saiT? aqloSinebuli vCerdebi mcire xans da vcdilob, suli 
moviTqva. 
vxedav: am usxeulo landebs zurgze mougdiaT kacTa ConCxebi da 
mokakulni, kvnesiT, xvneSiT miuyvebian kaWari qvebiT daxergil gzawvr-
ilebs. `nanaia Suri! es raRas unda niSnavdes?~
suli miwuxs. muxlebi mekveTeba. 
sada var? ra xdeba Cems Tavze? ra urCxulebis samyofelSi movx-
vdi? vin arian am jojoxeTis binadarni? 
uecriv viRac Semaskupda mxarze, Zalze msubuqad, magram mainc 
vigrZen misi uCumari Sexeba da faCuni. am uxilavma arsebam yurTan 
momitana piri da axiTxiTda: `gikvirs ara, Sou bJalaxe? gikvirs, 
vin ariano es dawyevlili arsebani?... xi, xi, xi... egeni iq, zemoT, 
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SuasknelSi, anu Tqveneburad dedamiwaze mcxovrebi kaTaa – miwis 
uZRebi Svilni, garna... wamomye! yovelives ukeT getyvis qvesknelis 
dedofali. wamo!~   
Winkadqceuli Zvabrac ki axloblad meCveneba am udabur, tial tra-
maleTSi, am amazrzen urCxulTa Soris. 
vrcel, did darbazSi, sadac anazdeulad aRmovCndi, yuriswamRebi 
gniasi dgas. sxvadasxva cxovelebs da frinvelebs mouyriaT aq Tavi 
da yiraze gadadian: goraoben, kotrialoben, cibrutiviT bzrialeben, 
knavili, Cxavili, Rmuili, brdRvinva, Rriali, Wyivili, sisini, wivili, 
krusuni erTmaneTSi areula. 
darbazis siRrmeSi, momaRlo adgilze oqros taxtze zis qvesknel-
is dedofali, Tavze gvirgvinis nacvlad gvelTa gorgali Semoxvevia. 
isini wamdauwum asvarsvareben TavianT grZel lakarts da raRacas 
efuCunebian yurSi dedofals, romelic aseve wamdauwum, xmamaRla 
kiskisebs. unasi Semoxvevia agreTve skiptras, xelSi rom uWiravs 
dedofals. TvalTa nacvlad mas TiTqos ori brWyviala Rrmuli aqvs. 
tanze Tevzisfrad mbzinavi, grZelkudiani kaba acvia. 
adgilze vqvavdebi bewvaSlili, zardacemuli. 
Cems danaxvaze sicil-kiskisi Sewyvita dedofalma. skiptra maRla 
aRmarTa da wamsve sruli siCume Camowva. 
`risTvis gvewvie aq, Cems sabrZanisSi, Sou bJalaxe?~ _ TiTqos kbi-
lebSi scris sityvebs qvesknelis dedofali. da Tavis yuya, qvisgamx-
vret Tvalebs imdagvarad miSterebs, rom isedac nirwamxdari, savsebiT 
vkargav laparakis unars. qvesknelis dedofali ar meSveba da kvlav 
mimeorebs SekiTxvas. `daviRale, dedofalo, Zalian daviRale~ - am-
ovRerRe ravarc iqna: _ damRales erTob auxdenelma survilebma da 
gadavwyvite... movisveno samudamod!~ 
`ha, ha, ha~... _ gadaitkarcala dedofalma da mas wamsve ayvnen dar-
bazSi Sekrebili xiluli Tu uxilavi arsebani. zogi gadafiCinda 
kidec sicilisgan. cotaTi rom Senelda Rrianceli, dedofalma isev 
momapyro Tavisi brWyviala Tvalebi da miTxra kbilebis kraWuniT: 
`xom naxe Sen, Sou bJalaxe, Cemi qveSevrdomni?~ 
`vnaxe, dedofalo~. 
`mereda, hgvanan isini mosvenebulT?~ kvlav gaisma saerTo xarxari. 
tvingayinulma, aRar vici, ra vupasuxo. 
`Sou bJalaxev! Sen aq naxe codvili sulebi, zRvari rom ar icod-
nen moxveWis, TavkerZobis, didgulobis, ampartavnobis, Suris, sixarbis, 
siavis, ubadobis, yovelgvari borotebis!.. mosisxarni, kacismkvlel-
ni, mruSni, meZavni, moSuRarni, moyvasTa gamyidvelni, cilismwamebelni, 
mabezRarni, sisxlisamRrevni arian isini. hoda, aqac, qvsknelSi eZeben 
imas, rasac ase gamwarebiT mieltvodnen dedamiwaze. raki ver poulo-
ben da Jins ver iklaven, metad da metad afTrdebian. es Senc naxe, Cemo 
zisnaxe, Seni mSvenieri TvalebiT. Sen ixile agreTve welSi moxrili 
codvilni, Tavis mZors rom daaTreven, im mZors, romlis siamovnebisT-
vis zeviT, dedamiwaze mravalgvar borotebas sCadiodnen. 
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Seni adgili ar aris maT Soris, Sou bJalaxe, garna rakiRa aq 
Camoxvel Seni nebiT, ukan, anu zeviT Seni nebiTve veRar gabrundebi. 
faskunji erTob iSviaTad gvewveva xolme zesknelidan da maSinac, rom 
mogvakiTxavs – TiTqmis yovelTvis xelcarieli stovebs aqaurobas, 
rameTu aRaravin gveguleba dedamiwaze dasabrunebeli, miT umetes, 
zesknelSi gasagzavni. 
ukve kai bloma xania ar gamoCenila. Senda bedad, SesaZloa, swored 
axla Camofrindes da maSin... mogiwevs isev ukan dabruneba, Cemo zis-
naxe! 
Jini orTas1 neba-survilis winaaRmdeg wasvla aramc da aramc ar 
egebis Cvengan. Senc gmarTebs daemorCilo RvTiur ganCinebas, radgan 
Sens suls araferi esaqmeba aq, Cems sabrZanisSi – qvesknelis sameu-
foSi. sxva gza ar aris, unda daelodo faskunjis mofrenas~..
* * *
Txroba aq wydeboda.
didxans dascqeroda cici gragnils uxmod, cremlisgan danisluli 
TvalebiT. 
mermindeli ambavi zogi boCisgan icoda, zogi Tavad dadisgan hqon-
da mosmenili, nawyvetebis saxiT. zogic yurmokrulad gaegona. 
swored im dros, roca umZimesi sulieri tkivilebisgan saso-
warkveTilebis zRvars iyo miRweuli, gamoCnda quji xuxuni – boCis 
babua, dadis siyrmisdroindeli megobari, karga xani rom iyo sadRac 
gadakargul-gadaxvewili. 
uimedos, eulad darCenilsa da dardisagan gulgasenil Sous, dauCo-
qa salocavis ezoSi axovanma, Tvaltanadma, xorblisferma, xuWuWTmi-
anma vaJkacma – didron, Taflisfer TvalebSi cremli rom ukiafebda 
da... Tavisi guli da xeli SesTavaza. 
mWmunvare sanaxavi iyo uxmod mtirali, TmaulvaSSeWaRaravebuli 
mamakaci gulSemusvrili SousaTvis da... masac wkanwkariT Camouvida 
cremli saluq loyebze. gulis kovzTan ki wiwknida uTqmeli dardi. 
cremlebs atandnen TiTqos wuxils da tkivils iavarqmnil oSo-
rul saydar-salocavebze, TiTqmis dakargul samSobloze, gadaSenebul-
gadarjulebul Tavis gvar-tomze. dastirodnen gaubedurebul, gaver-
anebul awmyos, mimqral warsuls da usixarulo momavals. 
qujis Tavis axloblebidan TiTqmis aravin daxvedria oSoraSi: 
zogi senisgan micvliliyo, zogi kidev gadaxvewiliyo kunZulidan. 
yvelaferi gadasxvaferebuli dauxvda quji xuxuns Tavis mSob-
liur qoronSi da mTels oSoraSi. Secvliliyo irgvliv yovelive 
da gaucxovebuliyo. erTaderTi ucvleli darCeniliyo xateba qurumi 
1 arsTa gamrige
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gogonasi – mTeli am xnis manZilze misi sicocxlisa da arsebobis 
sayrdeni rom iyo, da agreTve imedi imisa, rom egeba, odesme Rirseboda 
daufleboda mis guls! 
Sou ocdaaT wels gadacilebuli iyo maSin, quji xuxuni rom 
daubrunda oSoras, xolo 30 wlis Semdeg bJaTas qurum-qals SeeZlo, 
Tu moisurvebda, gaTxoviliyo. ganwirulobis, miusafarobisa da Ta-
nalmobis grZnoba TandaTan aaxloebda maT gulebs da bolos da bo-
los Sou, Tavdapirvelad Sors rom daiWira Turme qujis winadadeba, 
daTanxmebula mis colobaze. 
qorwilis Semdeg bJaTas maxloblad daudviaT bina col-qmars. 
erTaderTi gogona SesZeniaT Sous da qujis. adre gauTxovebiaT igi 
Tavisive gvartomis vaJze da Soriaxlos dausaxlebiaT.
...TvalgaSterebiT Cascqeroda cici gragnils da axla gansakuTreb-
uli sicxadiT da mkafiod exateboda Tvalwin vardobis Tvis is kvi-
ra dRe, ukanaskneli rom aRmoCnda dadisTvis da romelmac winaswar 
Seumcdarad ganWvrita Tavisi aRsasrulis Jami. isev ise meramdened 
elandeboda cicis imdRevandeli dRis yoveli wvrilmani, dadis Ti-
Toeuli moZraoba, misi TiToeuli sityva Tu gamoxedva. 
...rus piras, Zewnis CrdilSi mjdars waadga Tavs. yeli Tavise-
burad, lamazad moeRerebina da Camaval mzes misCereboda gafarToe-
buli TvalebiT. fergamkrTal saxeze raRacnairi ucxo, araamqveyniuri 
ieri dasdeboda. 
cici fexakrefiT miuaxlovda. 
_ yudeSi xom ar Semoxvidodi, dadi? _ gaubedavad Seexmiana karga 
xnis WoWmanis Semdeg. 
dadi isev ise ijda gayuCebuli. arc ganZreula, arc xma gauRia, 
saxe tanjvis xazebs daesera da axla TvalnaTliv xedavda cici 
dadis asaksac da im simwris nakvalevsac, raic daetovebina warsuls 
mis RvTaebrivad mSvenier saxeze. 
_ momijeqi ager aq, axlos! _ mimarTa anazdad moSorebiT ridiT 
mdgar cicis, mzerad da smenad rom qceuliyo. 
gverdiT moisva Tu ara, Tavze xeli gadausva da gaRimeba scada, 
magram Rimili rogorRac mkrTali, susti gamouvida; mere ise, TiTqos 
fiqrSiao, daiwyo: 
_ ici, axla suli mwared ra menatreba, Cemo maxaria?.. Cvens ReleSi 
Camadgmevina erTi fexi, iq... sadac vWyumpalaobdiT xolme baRnebi da 
kiborCxalebs da Rorjoebs viWerdiT... da sadac bayayurs maswavlid-
nen Cemi biZaSvilni da mainc verasgziT rom ver viswavle xeirianad... 
erTob uniWo gamovdeqi am saqmeSi... da ici, kidev ra menatreba? Cveni 
ezos wyurgiles1 wyali! oh... iseTi civi da gemrieli wyali sxvagan 
arsad damilevia. TiTqos yurSi Camesmis axlac diaCemis Zaxili: _ 
Sou nana, wyali amomicuncule TungulaTio!.. Cemi dia! _ dadis xma 
SeuTrTolda da mRelvareba rom daefara, gaCumda. saxe erTbaSad 
1 wyaro
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gaciskrovneboda. Tbili, alersiani Rimili ukankalebda bage-pirze. 
kalTaSi Cawyobil Tavis uRono, rZia-rZiasfer xelebs dascqeroda 
erT xans, merme Cumi amooxvriT, Zlivs gasagoni xmiT daiCurCula: 
_ eeh! potikia1 Cveni amqveyniuri cxovreba, maxaria! _ Tvali milu-
la, TiTqos erTbaSad Zilma Tavi waarTvao, magram  mcire xnis Semdeg 
isev gaaxila Tvali da daxanebiT, sveneb-svenebiT amoTqva: 
_ yuri damigde, cici Svilo, da kargad daixsome, rasac getyvi: Cvens 
modgmas – aiaias naSierT, cis RvTaeba – didi nana mfarvelobs da 
icavs. amitom xSirad iloce mis saxelze da guliT evedre Sewevna.
_ danarCeni RmerTebi, dadi? _ Sehbeda cicim, roca dadim isev 
iyuCa. 
_ danarCeni RmerTebi? _ dadis idumalma, Cumma Rimilma gadaur-
bina bageze: _ Cemo maxaria, Semogevle me: RmerTi erTia samyaroSi – 
Semoqmedi caTa da qveyanaTa, xolo danarCeni RmerTebi – misi msax-
urni arian mxolod... _ dadi isev dadumda. mere kvlav wamoiwyo: 
_ Cemo TvalisCino, CvenTa winaparT uwyodnen bevri iseTi ram, raic 
axla, SesaZloa, daujereblad da warmoudgenlad mogveCvenos. rame-
Tu amJamindel kacTa modgmas aRar ZaluZs Seimecnos samyaroseuli, 
warRvnamdeli saidumlo sibrZneebi, zeciur ZalTa mier nakarnax-
evi, raic Cvens kirbiSebSi, anu kravis tyavebis gragnilebzea Cag-
viristebuli _ ziarebuli, RvTisgan xeldasxmuli uxucesebisagan. 
CvenTa ZvelTa saidumlo codna weria am kirbiSebSi. amgvari kir-
biSebi, Sens Crdils Semovevle, inaxeba sxvadasxva mxareSi, maRal 
mTaTa saufloSi, Soreul kolxTa da iberTa sacxovrisSi, yvelgan, 
sadac ki Cveni gvartomi saxlobs... erT mcire nawils Sen gitoveb 
aki; danarCenni... bJaTas kirbiSTa meti wili, TumaTisTan rCeba... _ 
dadi SeCerda, mzera gaeyina wamiT: _ o, o, TumaTi... _ TiTqos Ta-
visTvis Caibutbuta merme da isev dadumda karga xans. tuCebsRa 
acmacunebda martooden. merme Tavi gaiqnia, TiTqos raRac mZime, 
Sav fiqrebs iSorebso: _ ho, imas vambobdi, maxaria, mwyalobeli 
da mfarveli Cveni Tesltomis didi nanaa-meTqi. garna... vaglax! 
iaTnanelnic, oSorelT msgavsad, iviwyeben amas da... oh, axavai... _ 
uceb dadim Tvalebze xelisguli aifara, tuCebi tanjvis Rimilma 
daubrica: _ didu! Savi dro modis, qugasanTeli ma2, Savi dRe! va-
glax! vai, Sen Cemo Tavo!.. _ aCurCulda igi anazdad SeZrwunebuli 
saxiT da farTod gaxelil TvalebSi araamqveyniuri SiSi Caudga. 
_ hoi, ra Zlieria Zvabra – boroti suli! wyeuli Zvabrale! didu! 
ramdeni sisxli... sisxlis zRva... sisxlis mdinareni... gubeni da 
tbani... sisxlis wvima... didou nanav! Seiwyale aiaias bedkruli 
modgma... ugunurni... boCia Svilo!.. SurisZieba... sastiki... ulmobe-
li... Seubralebeli... carca! bJalara Cemo! Tvalis sinaTlev Cemo... 
mecodebi! raebi unda gadagxdes Tavs! hoi... boCia Svilo! 
1 arafroba
2 sanTlad Semogevle
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siyvaruli... mxolod siyvaruli... aTasi weli... aTaswleulni... 
mova igi da itvirTavs codvas yovelTa... wminda sisxliT TvisiT 
gamoisyidos... o, ugunuri modgma kacTa... uRirsi... umaduri. vera! ver 
Seiferebs xsnas da Svelas, veRar iguebs sulis sidiades... borot 
Zalas gauxsnis sulis bWeT... vera! veRar gaigebs modgma kacTa... did 
xans vera, Zlier did xans iqneba eria-moria, SfoTi da wuxili.
vaglax! iZlia igi, daemxo siyvarulis salocavi!
modis... moTareSobs qar-boria... glejs da angrevs Tavis gzaze 
yovelives... hoi, mSvenieri zambaxi – velze amosuli martoxe. euli. 
vera, veRar gauZlo, gadaimsxvra. oh, ra codva trialebs Cvens Tavze! 
ramdeni avsuli, mavne, mzakvari!
Zvabrav, wyeulo, Zvabrav!.. moedineba sisxli Rvarad... Sewiruli yr-
mani... umizno sisxli... rad?.. risTvis? visi gulisTvis?.. aTasi weli, 
aTaswleulni. moedineba sisxlis mdinare... zRva... sisxli... vai, Cveni 
brali! axavai! iZireba sisxlis zRvaSi patara kunZuli... bewoRa rCeba 
erTi... sul erTi cicqna. foTlisxela. gulis xela... erTi fiori... 
erTi namceca... qinca...
hoi, saocrebav!.. izrdeba pawawkintela wertili. farTovdeba. na-
Teli adgeba irgvliv. SaravandSi curavs!..
maxa! saswauli maxa! cerodena kunZuli uzarmazari xdeba!
dadim Rrmad amoiqSina. Zewnis tans miesvena ucnauri xilviT gasa-
vaTebuli, qancgawyvetili. wynari Rimili ukankalebda gaTeTrebul 
bageze.
da ijda ase. didxans, uxmod, gaunZrevlad, TiTqos mierulao. da 
erTaderTi kurcxali, oboli margalitiviT mogoravda mis fermi-
TeTqvil Rawvze. da kvlav ucnauri, gamoucnobi Suq-Crdili enacvle-
boda urTierTs mis ganwmendil saxeze.
rodis-rodis gaubedavad Seexmiana cici.
man xelis neli moZraobiT aniSna, damtoveo marto.
meore diliT dadi cocxali aRar iyo.
s a o c r e b a T a  g a l a
cici Seurxevlad idga da daZabuli gascqeroda xomalds, gulis-
gamawvrileblad nela rom Sordeboda napirs. usiamo xmiT yipyipebd-
nen Toliebi. mze Seubraleblad acxunebda. qali fexs ar icvlida da 
daJinebiT misCereboda afrebs, Tolias frTebiviT rom farTqunebdnen 
niavis yovel wamoqrolvaze. 
cicisgan moSorebiT mdgar qalebisa da mamakacebis jgufSi gam-
oirCeoda patara tanis, Saosani diaci, romelsac xelSi aetatebina 
cicis umcrosi, wlinaxevris dadu da gergela qudiT saxes uniavebda 
mal-male. xolo ufrosi gogona, oTxi wlis naTia orive xeliT 
Cafrenoda dedis kalTas da bavSvisTvis Seuferebeli sidinjiT im-
zireboda moquruxebul warbebs qvemodan. danarCenebic adgilze gaS-
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eSebuliyvnen da saxeebze gaurkveveli, bundovani naRveli Tu gaoceba 
aRbeWdvodaT. 
`cici, yvelaferi kargad iqneba naxav ager! oRond Sen nu idardeb, 
Zalian gTxov. biWebs arafers gavuWirveb. mere jijic xom ici, ramx-
ela kacia iq. bavSvebs CemTan gavaCerebo, Sen nurafris fiqri nu geqne-
bao. mTeli finikia da misi dedaqalaqi mis xelSia. uzarmazari kacia. 
finikielTa mefis marjvena xelia. hoda, Cvens biWebs gansakuTrebiT 
mixedavs. ase Sempirda. mis sityvas ki wyali ar gauva... biWebs yovel 
zafxulobiT Camoviyvan iaTnanaze... Sen oRond Sens Tavs mixede. ZaZus 
didi imedi maqvs. marto ar dagtovebs, meufe TumaTic, uCa begoc, caqu 
da xituc SenTan iqnebian. samamakaco saqmeebs isini mouvlian. Sen 
araferSi mogiwevs xelis ganZreva, oRondac gogonebs mixede. mamida-
Senic Sempirda, xSirad CamovakiTxavo. aba Sen ici. Sen xom Zlieri 
qali xar, ci. vici, rom yoCaRad iqnebi. Seni imedi maqvs, mec amitom 
var gulmSvidad. nuRar ijavreb. biWebi ukve didebi arian. damijere, 
ase sjobs maTTvis, maTi momavlisaTvis. axla ubralod aRnavldnen 
imitom, rom Sen miefere~...
cici uneburad marcvlavda gunebaSi qmris TioTeul sityvas, merme 
isev Tavidan iwyebda...
_ kargi axla, cici. wamodi. baRnebi codoni arian am sicxeSi. 
sxvebic fexze Camowydnen. mamaSens amdeni sad SeuZlia? an risTvis 
aitexe saerTod es gacileba navsadguridan? saxlSi ar kmaroda 
damSvidobeba?! 
cicim ZaZusken miabruna saxe. ZaZus sityva gauwyda. mogonili simx-
nevec wamsve gauqra. cici uyurebda da nikapi ukankalebda Sekavebuli 
tirilisgan. 
_ mogikvdes Cemi Tavi, ra dReSi xar! _ waibutbuta ZaZum da tuCi 
Caikvnita. 
_ amas... ar vapatieb, ZaZu! Cemi biWebi... Cemi boxvera biWebi...! _ 
tirilma yeli gadauketa. Tavi daxara. cremlebi nikapTan eskvneboda. 
aqamde ZaZus mklavebSi gatrunulma pawia dadu xmamaRla aRnavlda, 
dedisken iwevda, dia minda, dia mindao; cicim CamoarTva bavSvi da 
gulSi Caikra.
_ cici dawynardi, babasqua. mters da avs! ra gaqvs, Svilo, sati-
rali? RmerTebs nu awyenineb!
_ davkarge baRnebi, baba! _ tuCebi uTrToda cicis da Rapa_RupiT 
cvioda TvalTagan cremli. 
_ aba, ras mabob, Svilo, ara grcxvenia? marTla ginda RmerTebi 
gaarisxo? mteri ki ara, Svilo, mamaa boCi da Senze naklebad rodi 
uyvars Tavisi Svilebi, Senze naklebad rodi Sestkiva maT sve-bedze 
guli! rogor gekadreba aseTi saqcieli! gons modi, Svilo! wavideT 
axla saxlSi. iq itire, Tu mainc da mainc ar dagiSlia...
cici usityvod dayva mamis Txovnas. 
patara navsadguris mcxovrebni qviT mokirwylul, mixveul-mox-
veul SukebSi gamofeniliyvnen. yvelas undoda erTxel kidev Tvali 
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moekra cici gegeSxesTvis, romlis ubadlo mSveneba misi dedamTilis 
– Sou bJalaxes da mamida faTulias tolfardad qceuliyo iaT-
nanelTaTvis. 
cici pirgamexebuli moabijebda gzaze. ZaZus naTiasTvis xeli 
Caekida da moSorebiT mosdevda ukan, danarCenebTan erTad. 
modiodnen uCumrad, neli nabijebiT da niavis CurCuliviT asdevne-
bodaT navsadgurelTa miTqma-moTqma: 
_ dia-beCa!.. ra mzeTunaxavi diacia marTlac! 
_ RvTaeba barbali CamobrZanebula TiTqos cidan! 
_ Sou bJalaraa, gacocxlebuli! 
_ mara mamida misi faTulia gegeSxe unda genaxaT uwin, ra iyo! 
_ amboben, TiTqos amaTi jiSi da modgma `tyaSi mafasTan~ ariso 
wilnayari! 
_ Tav-piri risTvisRa Camostiris zisnaxes? 
_ marmaris Subli rad Seukravs am svebednier diacs? 
_ ra gasWirvebia zinTx1 bJalaras?
navsadgurelTa cnobismoyvareoba jebirebs askdeba. 
_ boCi gabelanma Tavisi jerac umwifari, ninveli biWebi finikiis 
didnoRaSi waiyvana? 
...ra xdeba neta? 
_ aRar vuyvarvar, ZaZu! 
_ nu sulelob, cici! 
_ geubnebi, ar vuyvarvar-meTqi. sayvarel arsebas aseT tkivils ar 
ayeneben, ZaZu! 
_ boCias miaCnia, rom ase sjobia biWebisTvis. mamaa da ver gaam-
tyuneb!
_ magram, me, deda var! 
_ boCis swams da sjera Tavis simarTlis. miaCnia, rom iq ukeT gai-
wafebian bavSvebi da... iqidan mobrunebulni, ukeT gamoadgebian Tavis 
Tvistoms. 
_ ho, rasakvrivelia! boCis awi viT daakmayofilebs Cveni qurume-
bis  bJuturi, viTarca brZana amis win!.. finikielT xom ver wavarT-
mevTo imas, yoCaRni, marjveni, xerxianni da Wkvianni rom ariano. hoda, 
saWiroao, Cvenebmac iswavlon magaTgan zogi ram, kerZod, gaqniloba da 
moxerxebuloba, raTa cxovrebis SejibrSi ar daiCagron. toli aravis 
daudono! 
ZaZum gaCumeba arCia, radgan Tavadac cicis mxareze iyo da mxolod 
yasidad, cicisTvis rom gaeiolebina mdgomareoba, esarCleboda boCis. 
amas cicic xvdeboda da amitomac iyo, boCisTvis saTqmelsac, mas rom 
eubneboda xolme. 
dadis dasaflavebis dRidan ZaZu ar moscilebia cicis da misive 
TxovniT gadmosaxlda kidec gabelanebTan, Tumca Tavis gamoketil 
kar-midamos da Zvirfas saflavebs uwindeburad xSirad akiTxavda, 
1 mzeTunaxavi, zuTxi (Tevzi)
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Tvalis CiniviT uvlida, Tavs dastrialebda xolme. ZaZu yovel-
nairad cdilobda Seemsubuqebina cicisTvis mwuxareba, martoyofnis 
simZimili. Tavs ar izogavda, rom dadis uyoloba Zlier ar dastyo-
bodaT mas da mis bavSvebs. marTlac, ZaZus uangaro, Zaldautanebelma 
TanagrZnobam da mzrunvelobam bevrad gauadvila cicis Wir-varamis 
gadatana, dadis Semdeg igi yvelaze axlobel da Zvirfas arsebad iqca 
mamida faTuliasTan erTad, miT ufro, rom dedac ukve aRar hyavda 
cocxali cicis. 
cicim kvlav meuRlesTan ganagrZo dava gunebaSi: 
`ra unda Cvens Svilebs im siSoreSi, boCi? im dasakargavSi? Cveni 
faruli mtrebis bunagSi?~ `ramdenjer unda agixsna, cici, rom mtris 
bunagSi ukeT gaiwvrTnebian-meTqi Cveni balRebi. swored mtris zne-
Cveulebebi unda icode zedmiwevniT, rom masTan brZolasa Tu Sejibr-
Si gamarjvebuli gamoxvide. dedakaco, gaige, aRar aris siyvarulobias 
dro – iseTi mkacri da sastiki Jami dgeba, ra dros qaluri gul-
Cviloba da loliavia, veRar xedav, Zaladobam da sisastikem lamis 
walekos mTeli qveyniereba. Zalas-Zala unda daupirispiro, codnas-
codna, moxerxebas-moxerxeba. gaige es bolosdabolos~.
_ dadi rom cocxali yofiliyo, egeba ver gaebeda... _ axla xmama-
Rla fiqrobda cici. 
_ mainc izamda! mainc Tavisas gaitanda. gana ar ici boCis xasiaTi? 
rogori jiuti da TavisnaTqvamaa! Tumca, Cemgan ar geswavleba es...
_ marTali xar, ZaZu. dadis Segonebac ver gaWrida masze. gana ar 
vici, magram... wyalwaRebuli xavss eWidebao. ra ar vcade, ra xerxs 
ar mivmarTe, davemuqre kidec, waval saxlidan-meTqi. vin ar mivug-
zavne. Senc ramdenjer Cagayene uxerxul mdgomareobaSi, rogor ar 
davimcire Tavi tiriliT da vedrebiT. Sen ar momikvde! warbic ver 
Sevarxevine, ar gaWra araferma... gana ar vici? Tavis jimadis mieraa 
ase Segulianebuli. misi imedi aqvs im sulwawymedilis, momitevos 
RmerTebma! dedul-mamul gayiduli kacis xelSewyobiT didgulobs! 
hm! imas kidev ra enaRvleba? albaT uxaria kidec, Tuki Tavisnair erT-
gul mona-morCils gauzrdis finikias – ai, esaa rom gonebas mimRvrevs, 
Wkuas makargvinebs, gesmis, ZaZu? ai, ra ver mominelebia da... amas boCia 
ver xvdeba?.. Tumca, ratomac ara? xvdeba, Zaan kargadac xvdeba yovel-
isfers amas, mara Tavisas mainc ar iSlis... Cems jinaze, Cemi gulis 
gasaxeTqad! ki, ki... sul jibrSi medga, imTaviTve, gacnobisTanave. amas 
axla vxvdebi, axla movdivar azrze, me CurCuti, Steri...
cici atyobda Tavis Tavs, rac ar unda eTqva axla, mxolod Sxams 
da gesls gadmoanTxevda, mxolod danestravda meuRles, amitom arCia 
dadumebuliyo. 
dadumebiT ki dadumda, magram Tavis warmosaxvaSi isev ise epaeqre-
boda da Tan... sul erTi da igive suraTi utrialebda Tvalwin, erTsa 
da imaves ukirkimalebda daJinebiT, jiutad. 
...SarSan, zafxulSi Tavis ded-mamasTan rom iyo ramdenime xniT, 
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gegeSiebis mezobels, beqa cacuas1, finikiaSi mcxovrebi, wlobiT unax-
avi vaJi estumra col-SviliTurT. bavSvebma xom erTi sityvac ar 
icodnen iaTnanura, maT mamasac gadaviwyeboda mSobliuri ena, ZlivsRa 
amtvrevda TiTo-orola sityvas. xolo misma colma, xoWosaviT Savma, 
Zvalmsxvilma, moklefexebam da uSnod CaTqvirulma diacma sul cx-
virabzuebiT da tuCebis pruwva-breciT moiara niSoni da misi midam-
oebi. salocavSi, cxadia, arc Seuxedavs, micvalebulTa saflavebic ar 
mounaxulebia-sagodebelSi asvla mas ki ara, mis bedovlaT qmarsac 
ar mosvlia TavSi azrad.
sul yru da mivardnili adgili uZaxa qalma niSons da mTel iaT-
nanas. sasacilod ar eyo iaTnanuri garToba, cekva-simRera, TamaSobebi. 
ise eWira Tavi, ise cxvirabzekili daiareboda, zedve ewera saxeze, 
rom mowyaleba gaiRo mxolod da imitom ineba daeTvalierebina aqau-
roba. 
WrelaWrula, Wyetela tansacmelSi gamowyobili, Tvalmargalite-
biTa da oqros beWdebiT daxunZluli, masxrad igdebda iaTnaneli 
qalebis sada Cacmulobas. beCa, ra velurebi yofilan aqaurebi, sam-
kaulis tareba ara scodniaTo. iaTnaneli diacebis siturfem da 
moxdenilobam kidev ufro daboRma da gaaborota, Tumc garegnulad 
ainunSic ar agdebda aravis. marTalia, Cven Savgvremanebi, grZelcx-
vira da kaWafexeba dedakacebi varT, samagierod, mamakacebis yadri 
Cven ukeT gagvegebao, ufro  gawafulni da daostatebulni varTo 
siyvarulis saqmeSi. mamakacebs sulac ar sWirdebaTo lamazi diacebi, 
mTavariao, mamakacis survilisa da JinisaTvis alRos aReba da maTi 
dakmayofileba. 
saxezec da TvalebSic sul mudam es avxorculi Jini exata, TiTqos 
ager-ager adgao loginidan da ager-ager isev sawolSi Cagorde-
bao. magram... yvelaze saSineli sanaxavi cicisTvis – misi qmari iyo. 
es tanmaRali, naTelTvaleba, lamazi biWi saxeSi Sescicinebda Tavis 
usaxur da Wirveul cols. 
amis gaxseneba yovelTvis gunebas uSxamavda cicis, Sublze civ 
ofls asxamda. axlac, am mogonebam uwindeburi ZaliT dazafra da 
aaforiaqa. 
...anazdad erT-erTi saxlis bWesTan TavSeyril qalebs gamoeyo Wa-
RaraTmiani, tanmorCili mandilosani da cicis win gadaudga. mas xeli 
CaeWida sruliad norCi, fexmZime gogonasaTvis, morcxvad Tavdaxrili 
odnav rom uZaliandeboda. 
_ Sou bJalaxes zisnaxe rZalo! Seni mzisswori dedamTilis sax-
els da mis sxivnaTel suls gaficeb: erTi Txovna Semisrule! 
wamierad SemkrTali cici Seirxa, gaocebiT SeaCerda darbaisluri 
garegnobis WaRara diacs: 
_ brZane, osur patoni! Tuki ZalmiZs raime...
_ es Cemi pirveli rZalia, Semogevle, ufrosi vaJis coli. mousvi 
1 cacas-squa anu cacaSvili
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mucelze xeli da TvalebSi Caxede xangrZlivad!
gakvirvebulma cicim usityvod, morCilad Seasrula qalis Tx-
ovna. 
_ Sen gaixare, cici gegeSxe! mudamJam mzegrZeli gamyofos dia-
ufalma da Cvenma RmerTebma! sulkurTxeuli bebiaCeisgan gamigia, la-
mazi diaci Tu mucelze moefereba orsuls da TvalebSi CaaSterdeba, 
ueWvelad masaviT saxieri baRana daibadebao. Cemi rZlisTvis silamaze 
ar dauklia Jini orTas, venacvale mis saxels, Tavad  xedav amas Seni 
mzisdari TvalbiT, mara Sen sul sxva xar, cisiero, naTelo bJalara! 
didma nanam inebos egeba, amas iqiT da Seni sworupovari siturfe 
marTla daebedos Cems SviliSvils! 
_ eh, mTavaria, bednieri iyos, dadbeCa, Torem silamaze da siturfe 
ar aklia Cveni Turis gogo-biWebs! – miugo gulaCuyebulma cicim 
da cremliani TvalebiT gauRima ucnaur diacs. man kvlav enamzianad 
daloca cici: 
...mosaxvevidan anazdeulad TeTrTmiani, grZelwvereba moxuci gamoC-
nda, romelsac win patara biWi mouZRoda. 
_ dia! Wiaberi! babua Wiaberi Camosula! _ wamoiZaxa ZaZum. babua 
Wiaberi maRla, mTaSi cxovrobda da iSviaTad, dResaswaulebze Tu 
Camodioda barSi Tavisi ganuSorebeli gudastviriT. meleqse-momRer-
lis stumroba yvelas sasiamovnod rCeboda, metadre bavSvebi eweodnen 
xolme sixaruliT cas; 
axla, zafxulis am papanaqeba sicxeSi misi stumroba uCveulod 
moeCvena yvelas. cicim bavSvi, mis mklavebSi tkbilad rom eZina, frTx-
ilad gadaawoda ZaZus da Sori-axlos SeCerebul usinaTlo moxucTan 
mivida, mokrZalebiT miesalma da mkerdze akoca pativiscemis niSnad. 
berikacma acaxcaxebuli xelebiT Tavi dauWira cicis, Sublze eambora 
da merme TiTebi mousva saxeze, Tvalebze. 
_ cici, Svilo!.. _ waiduduna da isev moufaTura TiTebi saxeze. 
_ micani, Wiaber babua? _ nerwyvi Zlivs gadaylapa cicim da 
naRvelmoreulma, Tvalcremlianma RimiliT dasZina: _ xom mSvidobiT 
brZandebi, Wiaber babua? 
_ cici, Svilo... _ TiTqos ar gaugoniao cicis mokiTxva, kvlav 
TavisTvis butbutebda berikaci da misi spetaki, naTeli saxe ucxo 
Suqs gaenaTebina. CaSretil TvalebSi kurcxali ubrWyvialebda. 
_ didi tanjva... uCveulo... msxverpli saSineli... gvirgvini cisieri... 
_ gaurkvevel sityvebs isroda berikaci da axla Tavze efereboda 
cicis, krZalviT rom moedrika qedi mis win. 
am ucnauri suraTis mxilvelni cicis Tanmxlebni adgilze gax-
evebuliyvnen. xmis amoReba veRar gaebedaT. merme moxucma rbili moZ-
raobiT Camoicila cici, xelis mtevani usityvod daado biWs Tavze 
da adgilidan daiZra.
_ CvenTan xom ar wamobrZandebiT, Wiaber babua? _ daadevna cicim, 
roca gamoerkva da gaocebuli mzera gaayola taatiT mimaval ber-
ikacs. mas xma ar gaucia, ise ganagrZo siaruli. 
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sagonebelSi Cavardnilni, fiqrebSi wasulni midiodnen gzaze 
da dRevandeli dRis Sexvedrebze fiqrobdnen, TiTqos gangebis ra-
Rac Zala eria maTSi, magram am dRis ucnaurobani Turme jerac ar 
damTavrebuliyo. 
* * *
sakuTarma gminvam gamoaRviZa. guli amovardnas hqonda. ver garkveu-
liyo, cxadSi iyo Tu sizmarSi. 
_ ra iyo, cici? _ TiTqmis erTdroulad wamoiZaxes ZaZum da ma-
mida faTuliam: _ cudi sizmari naxe, ara? 
`saswauli iyo dRevandeli dRe!~ _ gaurbina TavSi. 
_ ki, cudi sizmari vnaxe! guli kinaRam gamiskda... es ra ambavia, ra 
TqeSi modis! 
_ am Tavsxmam gamomaRviZa weRan mec. merme Senma kvnesam guli ga-
damitriala. ra naxe amisTana, Za? 
_ mamida, Senc wvimam gamogaRviZa Tu... Cemma gminvam? _ wauyrua 
cicim ZaZus kiTxvas. 
_ me saerTod ar dameZina amaRam ratomRac... Samfurze wamogebu-
liviT vwrialebdi... _ daiCivla mamida faTuliam Tavisi minazebuli, 
rbili xmiT. 
_ daiRale, mamida da imitom albaT. Sen sad SegiZlia amdeni mRel-
varebis atana! 
_ kidev kargi navsadgurSi ar waviyvaneT. ginda ar ginda mec mov-
divaro rom daiCema, gaxsovs! _ Tqva ZaZum: _ Torem daRla da mRel-
vareba maSin unda genaxaT amisi. 
cici wamojda. wvimis xmaurs miugdo yuri. `rogori mowmendili 
ca iyo, TiTqos zeTi gadasdioda da ra uceb gawvimda!~ _ gaifiqra 
naRvlianad. 
_ ra xaTqa-xuTqi gaaqvs saxuravs! ra merexi modis! _ xmamaRla 
Tqva da gulze xeli miiWira. guls isev baga-bugi gaudioda. 
_ miyvars wvima... wevxar SenTvis da aTas rameze azrob... _ Tqva 
mamida faTuliam.
_ saflavebs sul miangr-moangrevs es TqeSi! – SeSfoTeba da 
wuxili ismoda ZaZus xmaSi. 
_ vin icis, zRva rogor Relavs! _ cicim Rrmad amoioxra. siCume 
Camowva. wvima TqiSiniT modioda da Weqa-quxilis xma Jamidan Jamze 
saxls azanzarebda. elva wamierad gaanaTebda Cakuprebul sivrces 
da maSin idumali elferi edeboda sagnebsa da garemos. daquxebaze 
qalebi krTebodnen. karga xnis dumilis Semdeg faTuliam daarRvia 
siCume; 
_ ra sizmari naxe, cici genacvale, ase rom agaRelva? 
_ mgoni wvima uklebs! 
_ ase icis zafxulis wvimam. banze rad agdeb, cici, sityvas? Tum-
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ca...  Zalian Tu giWirs, nuRar ityvi, iyavi...
_ ara, ara, ZaZu, unda movyve. iqneb gulze momeSvas cota... _ cicim 
wamiT iyuCa da merme idumali xmiT wamoiwyo: _ iciT... viTom suyve-
lani xomaldze varT... zRva saSinlad Relavs... veeba talRebs moag-
orebs da Cvens gems aqeT_iqiT isvris... boCim viTom Cemi goCa da 
gela anZaze aagzavna afrebis Camosaxsnelad. biWebi ris vai-vaglaxiT 
mibobRavdnen zemoTken... ras Svrebi-meTqi, minda vukivlo boCis, bavS-
vebs viT uSveb aseT saqmeze-meTqi, magram xma wamerTva TiTqos, piridan 
zmuilis meti araferi amomdis... 
SeZrwunebuli saxeebiT SevcqeriT, rafer iRuneba anZa, es-esaa Suaze 
unda gadatydes. biWebi SeCerdnen. verc maRla adian da verc dabla 
Camodian. sasowarkveTili TvalebiT iyurebian. goCa! gela! CamodiT 
Zirs rogorme-meTqi, minda vuyviro biWebs, magram ara da ara. xma aRar 
memorCileba, ara da ar amomdis gamSrali yelidan. uceb... viTom Seni 
qmari, mamida _ Sens qmars me xom ar Sevswrebivar, mis dReSi ar mi-
naxavs, mara vici, rom es kaci Seni qmaria. hoda, es kaci gamwarebuli 
xelebs uqnevs biWebs, raRacas uyviris SeSlili TvalebiT, boCia ki, 
viTom aq araferiao, dgas, rogorc icis xolme fexebgaCaCxuli dgoma, 
doinji Semoudgams, damcinavi RimiliT miyurebs da krints ar Zravs. 
kaco, ras gaSeSebulxar, mieSvele baRnebs, vera xedav, vardebian-meTqi, 
minda vuTxra da Sen ar momikvde: enas ver vabruneb pirSi, uceb boCia 
meubneba: araferia, mieCvevian, gauZleben, gaiwafebiano, ras laparakob, 
kaco? ra dros gawafvaa? viZirebiT-meTqi! 
_ deda, gviSvelee! _ mesmis am dros Cemi biWebis ganwiruli kivili 
da vxedav, rafer moswydnen anZas da Zirs wamovidnen... vaime, Svilebo-
meTqi, vibRavle SeSlilma da... is iyo, gamomeRviZa kidec...
_ dRevandeli dRis dardi Cagyva da amisaa eg sizmaric. nu geSinia, 
Cemo cici... yvelaferi kargad iqneba. 
_ netamc mase iyos, ZaZu, Semogevle. mara, vin icis... egeba, ra 
uWirT... egeb viTar qariSxalSi moyvnen... mogikvdeT deda, Cemo buxuna 
boSebo!
_ dawynardi, Cemo sayvarelo. RmerTebi gulmowyaleni arian, arafers 
dauSaveben Sens biWebs, iloce da evedre `TuTaS jRvers~, daicvas 
isini faTerakisagan, xifaTisagan...
_ sul vloculob, mamida. Cumad, gulSic vloculob!.. mara, vin icis, 
gangeba ras miqadis!.. 
_ eh, bedisweris ambavs ras gaigeb, Cemo cici! ager, Cveni ZaZu, Sors 
sad midixar? sikeTis da kargis meti vis ra axsovs misgan? bedisgan 
ki ase daiCagra!.. miuwvdomelia CvenTvis gangebis neba, Cemo sayvarelo!.. 
Cven verasodes ver CavxvdebiT, rad gvargunes RmerTebma aseTi xvedri 
da ara – sxvanairi. rameTu saidumloebiTaa moculi gonebisTvis Cveni 
dabadebamdeli da sikvdilis mermindeli rina! Cven umweo baRnebiviT 
varT, Tumca ki erTob amayad da qedmaRlurad gviWiravs Tavi. 
_ me mgoni, RmerTebi saerTod arc erevian kacis cxovrebaSi. an ise, 
rom vTqvaT, rad unda Caerion, geTayvaT, sacodavi WiaRuis sxmartalSi, 
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cxovreba rom gviqvia! 
_ me is maocebs, mamida, Seni qmari ram masizmra? me xom arasodes 
minaxavs igi! – scada cicim sxva larze gadaetana saubari: _ saidan 
sadao? marTlac rom sizmari saocrebaTa gorgalia. 
_ ici, Cemo sayvarelo, me qmari arasdros myolia! 
cicis ena Cauvarda. gaSterda. mamidis mSvidma da uwyinarma kilom 
ufro gaaogna, vidre Tavad am sityvebma. 
_ eh, Cemo kargo... ara marto sizmari, cxovrebac saocrebaTa galaa 
xSirad. 
_ mamida, araferi mesmis...
_ gasagebia, Cemo kargo, Seni dabneva... mara, raki daviwye, awi azric 
ara aqvs dafarvas, Tumca... mainc sjobia, Cvens Soris darCes yove-
live. 
_ rasakvirvelia... cxadia... _ erTdroulad wamoiZaxes orTavem: 
ZaZum da cicim. 
_ eh, Cemo Zvirfasebo, _ daiwyo mamida faTuliam naRvelnarevi, 
wynari xmiT: _ Tqven Cemze nakleb rodi mogexsenebaT, rom cxovreba 
uCveulo da moulodneli SemTxvevebiTaa savse. amaRam, Zilgatexili 
rom vwrialebdi loginSi, ratomRac didi xnis winandeli ambavi gami-
cocxlda mexsierebaSi. Tavi Semaxsena Zvelma Wrilobam... da raki arc 
erTs ar gveZineba, ase vatyob me,  mogiyvebiT barem im saidumlo ambavs, 
rac aqamde sul oriode kacma Tu vicodiT...
me saxlidan ar gavparulvar, Cemo cici, rogorc es Cvenebma uwyian 
dRemde, aramed... ZaliT gamitaces. diax, diax, ZaliT gamitaces, cicis 
venacvale... Seni ar iyos, mec martodmarto miyvarda tye-RreSi xe-
tiali. xan ras daveZebdi da xan ras. davbodialobdi CemTvis ase 
martoka da warmodgena ar mqonda, Tu SeiZleboda raime safrTxes 
gadavyrodi. Turme safrTxe Camsafreboda...
ia-iebis, wiwindaras1 krefiT garTulma ver SevamCnie, Tavs viT 
wamomdgomoda ramdenime axalgazrda kaci. maT friad mourideblad 
mauwyes, rom dauyovnebliv colad unda gavyolodi vinme xuta gogib-
eres. Tu amas ar vizamdi – xuta gogibere usaTuod Tavs moiklavda. 
TviTon sad aris, TviTon rad ar meubneba saTqmels-meTqi, gavikvirve. 
saTqmeli erTxel mzias piriT SemogiTvala. mara Sen sastiki uari 
uTxario. Tqven vin brZandebiT-meTqi, Tavazianad vekiTxebi kvlav am 
aramkiTxeebs da ratomRac mgonia, yvelaferi es xumrobaa, marTalia, 
sakmaod uxeiro, mara mainc xumroba. Cveno misi biZaSvil-mamidaS-
vilebi, misi megobrebi da mogvareni varTo. Tqven ukve gcodniaT Cemi 
pasuxi da aba, maS, risTvisRa garjilxarT-meTqi. rom viciT Seni pa-
suxi da isic viciT, TviTon rom ver bedavs SenTan mosvlas, amitom 
Cven gadavwyviteT misi Tanadgoma da unda wamogvyve axlaveo. ki mara, 
rom ar minda misi coloba. arc mndomebia odesme, da arc momavalSi 
ar vapireb masze gaTxovebas-meTqi! eg sul erTia! eg Cvenc viciT, 
1 marwyvi
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mara mainc unda wagiyvanoTo. mere mogindeba misi colobao. Tqven 
ra iciT. ra momindeba mere da ra ara-meTqi da saerTod, Tqven Cems 
magivrad ratom wyvetT Cems momavals? ra uflebis ZaliT-meTqi? es 
yvelaferi tyuili wylis nayvaa. Cven gadawyvetili gvaqvs, mogitacoT 
da gaTavebuli ambaviao _ mipasuxes. Cemi survilis winaaRmdeg-meTqi? 
mainc ar viSli Cemsas, Tumca ukve vgrZnob, rom eseni ar xumroben 
da etyoba arc arafris winaSe daixeven ukan. Tundac Seni survilis 
winaaRmdego, momiges utifrad. iaTnanelebi Tu xarT-meTqi, vekiTxebi 
uceb da varT, aba, arao, gaikvirves Zalian. mereda, Tu iaTnanelebi xarT, 
gana ar iciT, rom CvenSi ZaldatanebiT ar xdeba qorwineba da yovel-
gvari Zaladoba gulisamrevi da sazizRari ram aris-meTqi. viciTo es 
yvelaferi, mara sxva gza ara gvaqvso. Cveni sayvareli biZaSvili Tavs 
moiklavs, Tu Sen misi coli ar gaxdebio, amitom gitacebTo. Tqveni 
sayvareli xutaias coli me mainc arasodes viqnebi, Tundac asjer 
moiklas Tavi-meTqi, es icodeT da mere, nuTu ar geSiniaT Cemi Zmebis? 
isini xom ase ar datoveben am saqmes-meTqi. esec viciTo. mara arc 
Cven gviZovia balaxi, daxvedras Cvenc rogorme SevZlebTo. erTi iyo 
maT Soris, ohoho, ho... qvis gamxvreti: wvrili, Savi Tvalebi borotad 
uelavda. etyoboda, igi iyo amaTi  suli da guli. igi agulianebda 
sxvebsac. swored iman miTxra, girCevnia nebiT wamoxvide, Torem ZaliT 
wagaTrevTo. 
_ me Cemi nebiT ar mogyvebiT, mara raki erT qals amdeni Seiara-
Rebuli mamakaci damdgomixarT Tavze da memuqrebiT, iZulebuli var 
dagemorCiloT, magram gafrTxilebT ki, im Tqveni xutaias coli mainc 
arasodes ar gavxdebi da es ambavic TqvenTvis kargad ar damTavrdeba-
meTqi; ar megona, Tu amden tlikins SeviZlebdi, magram gasaWiris 
Jams aRmovaCine, gonebac gvarianad miWrida Turme da enac. vatyobdi, 
yoymanobdnen, erTi piroba, TiTqos SeeSindaT kidev cota, mara im wvr-
ilTvalebam, mokonas rom eZaxdnen, gaixmo yvelani ganze da didxans 
eCurCuleboda raRacas, albaT ajerebda Tavis sisworeSi. CemTan rom 
dabrundnen, mokonam damibRvira, Sejeqi axlave cxenze Seni nebiT, Tvara 
ZaliT SegsvamTo, an sulac gagkoWavT da ise wagiyvanTo. meti ra gza 
iyo, Sevasrule misi brZaneba. Sevjeqi cxenze. viRacam xelis SeSvele-
ba damipira, magram erTi iseTi gadavxede, axlos mosvla veRar gabeda. 
aRSfoTebisgan vkankalebdi. es Zaladoba – macofebda. da mere vin? 
iaTnaneli Zalaobda iaTnanelze. da Tanac mamakaci – dedakacze!.. 
matares merme tyeSi mTeli dRe. SeRamda Tu ara cecxli gaaCaRes. 
Svlis mwvadebi Sewves, mec momarTves, cxadia, mara piri ar damikarebia 
arafrisTvis. kriWaSekruli vijeqi da gamwarebuli, gunebaSi vemuqre-
bodi suyvelas, macaleT, Tqvens oxtSi amoval-meTqi, saerTod ki cdi-
lobdnen zrdilobiani da Tavazianni yofiliyvnen, rac mware, geslian 
Rimils mgvrida. axalgazrdebi iyvnen mainc da Cems garTobas cdi-
lobdnen Taviseburad. oxunjobdnen, masxrobdnen kidec. zogi qaliS-
vili Tavis dReSi ar ifiqrebs gaTxovebaze, Tu Zala ar daataneo. Sen 
qurumobisken giWiravs Turme Tvali, viciTo esec. hoda, kargi ymawvi-
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lis coloba, bevri Svilebis dedoba girCevnia unayofo qurumobaso. 
TavianTi gasamarTlebeli sabuTebic hqondaT am vigindarebs. mermec, 
araerTxel davrwmunebulvar, rom yovel moZalades mudam moepoveba 
Tavis gasasamarTlebeli mizezi. Zaladobas Senive sikeTiT Cavdivaro, 
irwmuneba iqamde, rom zogjer msxverpls iZulebuls xdis, madlobac 
ki uTxras am `sikeTisTvis~. mara me rom erTxel kopi Sevikari, mere 
Subli aRar gamixsnia. amasobaSi Cemi `saqmroc~ SemogvierTda gzaze. 
axla mas elazRandarebodnen da Tan xmamaRla Senatrodnen, aseTi sa-
cole garguna gamCenmao... merme is iyo, meore dRes, saRamos amiyvanes 
mTaSi da iq xutas mokeTis orsarTuliani qvis saxlSi gavaTie Rame. 
me da xuta marto dagvtoves. rogorc iqna pirispir aRmovCndi Cems 
`saqmrosTan~. igi Tvalebs ver misworebda, eleT-meleTi mosdioda 
yovel Cems Sexedvaze. gamomityda, meo verasdros ver Segbedavdi 
motacebas, Cems naTesavebsa da megobrebs rom ar Sevegulianebineo. 
mivxvdi, rom daviyoliebdi ise moqceuliyo, rogorc me mindoda. da 
marTlac ase moxda: Cems uneburi araferi moumoqmednia, rasac vetyodi, 
morCilad asrulebda yovelives: mesame dRes Cemi Zmebi da naTesav-
ebi Cvens kvals rom mohyvnen da Tavze dagvadgnen, wamSi viazre, rom 
SeiZleboda sisxli daRvriliyo, radgan Cemma momtaceblebma, raki 
erTxel Setopes, ukan daxevas aRar apirebdnen. magram xuta davi-
Tanxme imaze, rom gaveSvi Cem ZmebTan da yvelafers rogorc saWiroa, 
ise vizam-meTqi. mendnen... gamiSves, xutas wyalobiT, cxadia. ZmebTan 
yvelaferi me davibrale, me movatacebine Tavi, radgan SemeSinda, rom 
Tqven am biWis colobaze uars metyodiT-meTqi. ar mijerebdnen Tavda-
pirvelad. mara, rom ityvian, nemsis yunwSi vZvrebodi, oRond Cemi Zmebi 
da naTesavebi damerwmunebina Cems usaqcielobaSi. amaze mTlad Sei-
Salnen. Seno, gegeSiebis oxoreSi gazrdilma cirasquam, ase Tavs lafi 
viT dagvasxio, Tavi rafer mogvWeri saqveynod da viT gaipare sax-
lidano, rad da ris gamo daarRvie Cveni wes-Cveulebao da aTasi ram 
miTxres amdagvari, ase rom miwasTan gasworebul-gacamtverebuls da 
Sercxvenils, isRa damrCenoda, Tavi unda momekla. mara me mzad viyav, 
kidev uaresi nacar-tuta dameyara Tavze, oRond Cemi Zmebi sisxlis 
Rvras amecdina. mikvirda, saidan aRmomaCnda amdeni moxerxeba, eSmakoba, 
tyuilebis Tqmis unari – mokled, mTeli xelovneba sxvisi moRore-
bisa! merme vis vatyuebdi? sakuTar Zmebs, Tavs rom merCia TviTeuli 
maTgani! rom Sevatyve, fons ver gavdiodi Cemi sicruiT, ukanasknel 
Rones mivmarTe – tirili da viSviSi daviwye. 
viTarc iqna, davajere Cemi Zmebi da naTesavebi, rom yovlad umsgavsi 
da samarcxvino saqmis Camdeni gaxldiT Cemive nebiT da surviliT. 
dajerebiT ki damijeres, mara yvelaze ufrosma Zmam yvelaze metad 
momikla guli: raki ase Segvarcxvine, amieridan mokveTili iqnebi Cveni 
faniidano. iyavi, egde am Sens qariylapia qmarTan da daiviwye, rom 
odesme gyavda Zmebi da gqonda dedmamiseuli saxl-kario. advilad 
warmoidgenT albaT, ra sastiki ganaCeni iyo CemTvis es sityvebi. 
TiTqos ca Camomengra da miwa gamerRva fexqveS. mara RmerTebs mainc 
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madlobas vwiravdi, rom usisxlod damTavrda es ambavi. merme kidev 
eqvsi Tve davrCi Cem `qmarTan~, romelic Wiris dResaviT mZagda, 
radgan igi mimaCnda Cemi ubedurebis mizezad. igi erTxelac ar mom-
karebia: aseTi iyo Cemi neba! eqvsi Tvis Semdeg mivatove `qmriseuli~ 
saxli – amdeni xnis Semdeg SeuZleblad mimaCnda Cems Zmebs raime 
eWvi aeRoT: xasiaTiT ver SevegueT-meTqi erTmaneTs, ganvacxade da 
gudaTas saydars Sevafare Tavi, sadac Cveni naTesavi iyo winamZRvrad 
da mTavar qurumad. misTvis ar damimalavs Cemi codvebi da merme misi 
wyaloba iyo, rom Zmebi Semirigdnen da saxlSi mimiRes. oRond Cemi 
ukan mobrunebis namdvili mizezi dRemde arc erTma maTganma ar icis... 
_ mamida gaCumda: yvelani Rrma fiqrebs miecnen. am ambavma samTaves 
sakuTari warsuli moagona. dro ki midioda. wvimam jer uklo, merme 
Sewyda kidec. 
_ wvimam gadaiRo! _ xangrZlivi dumili ZaZum daarRvia. 
_ ki, gadaiRo. is ki arada, mTvarec gamoCnda! 
_ marTla? _ mamida faTuliam Tavi wamoswia baliSidan, mere 
wamojda. Wvites1 miuStera Tvali. 
_ eh, netavi Ze-xorcielad ar gavCeniliyav am qveynad! _ anazdeu-
lad faTulias xmaSi uCveulo sasowarkveTa gaisma. 
_ raTa mamida? ratom ambob mase? _ guli moewva cicis da Tvi-
Tonac wamojda. Seecada sibneleSi gaerCia mamidas saxis gamome-
tyveleba. 
_ Cemive xorci mamZimebs, Wirime, Cemi codvebi da sxvisic suls 
miSfoTebs. amden daxocil frinvels da pirutyvs rom vuyureb, amden 
danTxeul sisxls, guli miwuxs, amdeni siduxWire da varami – guls 
misivebs – sxvisic da Cemic! megona, oxvameSi suli damimSviddeboda, 
magram yvelgan erTnairia yvelaferi. yvelgan erTi da igivea!.. eh, ram-
deni gaWirvebuli modis CvenTan oxvameSi, ramdeni Txramlia dagrovi-
li, ramdeni balRami. yvelas Svela unda. yvela iTxovs Tavis wil 
bednierebas. Tavis wil sikeTes. magram... sadaa bedniereba? eh, sjobda 
namdvilad – miwis Svilad ar gavCeniliyav. Tu maincdamainc gaCena 
iyo... frinvelad mainc movvlenodi am qveyanas. ai, vTqvaT... SaSvad. iyo 
SaSvi mgalobeli. RmerTi Cveni mwyalobelio... an arada... yelyaryara 
gedi vyofiliyav! gedi erTxel galobs Turme, isic sikvdilis win 
da... mxolod erTxel uyvars. 
cici gaocebiT misCereboda mamidas, mklavebi muxlebze rom Semoex-
via da misTvis uCveulo mRelvarebiT laparakobda. ` dasuro. ucnauri 
dRea dRevandeli dRe!~ _ gaifiqra cicim da am dros ZaZu gaexmiana: 
_ cici, geTayva, ratom geZaxda dadi carcas? sul minda gkiTxo da 
misdRemSi maviwydeba, gulidan gadamcildeba xolme. 
_ Cemo ZaZu, carca anu kirke Cveni modgmis dedamTavaria. aias 
kunZulis pirveli mflobeli iyo igi da misgan, am mzis asulisgan, 
wamovida Cveni STamomavloba! _ faTuliam wamiT iyuCa da merme:
1 sarkmeli
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_ qalebo! modiT gavideT gareT, abarwaze. mainc ar gveZineba amaRam 
da... nawvimarze haeri wminda iqneba da surnelovani. aq suli mexuTeba 
rogorRac...
jer cici mihyva mamida faTulias, merme ZaZuc gavida aivanze 
mTqnareba-mTqnarebiT. 
cici amCnevda, mamidasi ar iyos, masac ucnauri foriaqi Sedgomoda 
sxeulSi, awrialebuli, adgils ver poulobda TiTqos. 
_ mTvaris aRvsebis Jamia amaRam! _ daiCurCula mamida faTuliam 
saidumlo xmiT da aivnis boZTan mifarfatda, cali xeli Semoxvia da 
Tvalminabuli loyiT miekra. igi TiTqos zezeurad Tvlemda, ucxo 
zmanebebSi wasuli. cici SeSfoTebuli mzeriT, farulad uWvretda 
mis mibnedil, mTvaris sxivebSi TeTrad moqaTqaTe saxes, beWebze Can-
CqeriviT gadmoRvril Tmas...
faTulia anazdad Setokda, xelebi mTvarisken gaiwvdina da TavisT-
vis aCurCulda. ZaZum da cicim uneblieT gadaxedes erTmaneTs, faTu-
lias uCveulo silamaze raRac idumal, TiTqos Signidan wamosul 
Suqs gaesxivosnebina. da cicis moeCvena, TiTqos mowyda igi adgils, 
kisergadaweuli, mklavebgaSlili nel-nela afrinda zeviT, maRla... 
ara. es ukve aRar iyo qalis sxeuli: yelmoRerili TeTri gedi laRad, 
amayad miapobda cis usazRvro silurjes!
v o i s a
sulis fskeridan daiZra mogonebaTa wyeba, TiTqos araviTari kav-
Siri rom  ar hqonda amaRamdel ambebTan da mainc...
gumaTuTa1 dgas, yurZnis krefis Jami. haerSi Tavbrudamxvevi sur-
neli trialebs. dRe da Rame mxiaruleba da Jriamuli ar wydeba 
daba-soflebsa da qalaqebSi, mTels iaTnanaze. 
yvelas ezo-karSi nadia, yvelani erTi meores Svelian. 
xeebze SexunZluli gogo-biWebi gidelebSi krefen yurZens da Tan 
simReraSi ejibrebian urTierTs, mosavals veRar iteven sawnaxelebi, 
lagvinebi, Wurebi, marnebi. msuye, dayursuli damorCilia saTiTaod yve-
la ojaxSi. yvelgan gugunebs `voisa~, `raSovda~, `orera~, `aguna~...
Jamia qorwilebisa, erTmaneTis gadapatiJebisa, drois uzrunveli 
tarebisa, saxiobobisa, baxuas sayovelTao zeobisa. vazis da Rvinis 
RvTaeba baxua-Tavawyvetili dajliginobs karidan karSi da xis oCo-
fexebze Semdgari, ciknis tyapuWiT Semosili saxionis TanxlebiT 
lazRandarobiTa da cuRlutobiT iklebs mTel kunZuls: xan vis 
kerias miadgebian da xan visas – kari yvelgan Ria xvdebaT. yurZnis 
akidoebiT TavdamSvenebuli, zurgze gadebuli vazis rtoebiT mor-
Tuli kombliT sofli-soflad dacuRlutobs lxinis da Rvinis Rv-
Taeba – uzrunveli, jirkutala, jagvara, Wkuamxiaruli, enamoswrebuli, 
mkvexara da crupentela, keTili da uboroto, uridi da Rlabuca. 
1 oqtombris Tve
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TvalebSi asi mze ugizgizebs, mrgval, butkucuna loyebze ki – ce-
cxli wahkidebia...
erT mSvenier saRamos igi cicis oxoresac ewvia, _ sadac axal-
gazrda msaxiobelebs, meferxiseebs, menestveebs, momRerlebs moeyaraT 
Tavi saxeldaxelod axoxolavebuli momaRlo `saxilvelis~ garSemo 
da mobaxuseTa gamoCenamde janjuxas da felamuSs Seeqcevian, Tixis 
jamebiT maWars svamen da surnelovani xiliT itkbaruneben pirs. 
kvarebi da maSxalebi aRarcaa saWiro – iseTi kakaCia Ramea. 
yurTamde moRiavebul ezos WiSkarSi auwereli JriamuliTa da 
gniasiT Semocvivdnen baxua da misi dobil-Zmobilebi – maT sicil-
xarxariT Semouares gars ezoSi SekrebilT, yvavilebi da vazis totebi 
mimoyares irgvliv, merme acvivdnen `saxilvelze~ da saxeldaxelod 
gaiTamaSes baxuas mogzaurobis ambavi. 
ai, jer kidev fxizeli, naxevrad SiSveli, vazis rtoebiTa da 
yvavilebiT morTul-mokazmuli ymawvili RvTaeba epaeqreba Tavis 
mxiarul da enamaxvil mxleblebs da sjobnis kidec maT enamoswre-
bulobaSi, qilikobaSi, xelSi onavrulad aTamaSebs veeba yanws, Tan-
mxlebTa yanwebisgan sagrZnoblad gansxvavebuls zomiT da woniT. 
raki RvTaebaa, sasmisic sagangebod didi unda iyos. amala adgilidan 
adgilze gadadis da xan erT oxores miadgeba, xan meores... maspinZeli 
yanwiTve egebeba sasurvel stumrebs: vazis RvTaebam unda dalocos 
keriis fuZe da Weri, misi Ze – da momavali, mosavali da venaxi. 
baxua iloceba: xvavi da baraqa ar moklebodes am maxorobas, imrav-
los da ixaros misma Ze-Turma, mTelma oxorem, Tiim da dinom. 
sityvier dalocvas ar sjerdeba maspinZeli: yanwiT unda Seisvas 
Rvino SuSxuna. baxua uarzea, win jer kidev ramdeni hyavs dasaloci 
da sadRegrZelebeli. maspinZeli jiutobs, igi ganawyenebulicaa, Rv-
Taeba rom ar kadrulobs ubralo mokvdavTagan mirTmeul sasmiss. ra 
gaewyoba: unda dalios baxuam es yanwic, rameTu es dRe ar unda iyos 
wyenis, damdurebis da gulnaklulobis dRe. yanwi dailia bolomdis. 
gaamos baxulia! 
axla meore oxoris patroni rom ar gaebutos, svams mis mier 
mowodebul yanwsac, verc mesames eubneba uars, Tumca ki iSveliebs 
ueWvel sabuTs: mTeli iaTnana unda moiaros, moinaxulos TiToeuli 
doxore, dalocos da  adRegrZelos TiToeuli maTgani da marTalia, 
RvTaebaa da SeuZlia uzomod svas da mainc ar daTvres, goni ar da-
kargos Cveulebrivi mokvdaviviT, magram RvTaebis SesaZleblobebsac 
xom aqvs sazRvari! 
ara da ara! aRar Wris aranairi Segoneba. iaTnanelis oxore, misi 
fuZe-Weri unda dailocos RvTaebisgan. amas ar unda didi lari da 
xazi. xolo... uRvino dalocvas ra fasi aqvs! sad Tqmula, sad gag-
onila!
hoda, baxuac svams bolomde da yanws cera TiTis frCxilze 
apirqvavebs – ase mteri dagelioT!
amala gaxarebulia: vaSa da dideba Sen, baxulia! 
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baxulia ikriWeba SeJinJRilebuli: Seqeba RvTaebasac siamovnebs 
Turme! 
ase karidan karSi daxetialobs baxulia da eSxSi Sesuli, enad 
gakrefili, clis da clis yanwebs fskeramde da yvelas – dids Tu 
pataras, qals Tu kacs – eRlabuceba da ekurkureba...
acuncrukebuli, Tavsgasuli baxulia laRobs da xarobs da Tumc 
ukve fexic eSleba, enac ereva da Wkuazedac mTlad kargad ver br-
Zandeba, mainc ar anebebs Tavs winamZRolobas da... bilwsityvaobasac. 
aqaoda, RvTaeba var da yvelaferi mepatiebao, mTlad aiSva Tavi, yiamy-
ralobs gauTaveblad. mxleblebic valSi ar rCebian da... aris erTi 
Rlicini, xorxoci, ria-ria. 
`Cqini baxulia gobixvinafili, Cqini baxulia dRas vadinafili, 
Cqini baxulia varjginafili, Cqini baxulia Cqini mWyolofeli, Cqini 
baxulia dRas vaRureli, Cqini baxulia sqani goluafiri~.1
gozgozeben niRbiani saxionni, eferebian da esiyvarulebian ukve 
gamobruJebul RvTaebas, abrus rom ar itexs mainc. merme mTlad 
Tavs aiwyvets da... xan miwaze kotrialebs da fexebs plakavs, xanac 
erT adgilze iwyebs gvangvals. datorRialobs aqeT-iqiT, cxeniviT 
Wixvinebs xanac da kombals xelSi atrialebs: viRacas emuqreba da 
lanZRavs TvalgadmoqaCuli, xanac eSmakurad iWyaneba da enas uyofs 
garSemomyofT. merme rac Zali da Rone aqvs morTavs bRavils: vo-re-
ra, vo-re-roSa! re-ra-Sa, re-ra-Sa...
amala cdilobs bani uTxras, rogorme Seuwyos xma: ara, ar gamodis 
araferi, radgan orive mxare gamoTayvanebulia ukve da aRaraferi 
esmiT erTmaneTis, magram mainc aqezeben da cecxls unTeben isedac 
gaxelebul baxuas, Slegurad, wregadasulad rom Rreobs da taSfan-
durobs. bolo ar uCans RvTaebis usaqcielobas. mayureblebi uboro-
tod xiTxiTeben. ilajgawyvetil da gamobenterebul baxulias xan 
erT mxares moisvrian burTiviT, xan meores... aris erTi vai-uSvele-
beli, gniasi, Jivil-xivili. baxua, romelsac daviwyebia Tavisi RvTi-
uri warmomavloba, lamis erT vigindara loTi-SfoTad iqces, brbos 
samasxaraod da sapampulaod. 
ise moxdenilad da ostaturad asaxiereben niRbiani msaxiobelni 
baxuas da misi amalis TavaSvebulobas, rom yvelani sicilisgan ig-
udebian...
am saerTo oromtrialSi uceb viRacam xafi xmiT daiyvira: _ e-ax! 
es ra moZvreba Cvensken! 
uceb Camovardnil samarisebur siCumeSi gaismis SeSfoTebuli 
SeZaxili: Zvabra! Zvabra! Zvabra! 
ariqa, Zvabra Semoparula mozeimeTa rigebSi. uCumrad, malulad _ 
moxoxavs igi. 
1 baxulia gaTqvirulo, baxulia arc rodis dakargulo, baxulia mourevlo, baxulia 
Cveno mwyalobelo, Cveno baxulia arasdros mkvdaro, Cveno baxulia, Sen SemogevleT 
Cven.
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tydeba gangaSi, aliaqoTi. win da ukan garbian da gamorbian yvi-
riliT, kivil-wiviliT, yiJiniT. 
hei, Zabrale! maS dro ixelTe ara, Se glaxav! baxua dauTvriaT da 
gautialebiaTo! galeSili RvTaeba iqneba Cemi sakbilo gaxdeso, ara? 
nasmurevs iolad moverevi da davimorCilebo, ara? 
uceb fxizldebian baxuas Tanmxlebelni da TviTon baxuac Se-
marTulia ukve! swrafad ikvreba wre da SuaSi moqceuli Zvabra amaod 
cdilobs dauZvres moalyeebs, gaiqces, Tavs uSvelos, radgan icis, 
gamofxizlebuli kacebi mas xeirs ar daayrian. magram ukve gvianaa. 
Zvabra momwyvdeulia, vera, am rkals igi ver gaarRvevs verasdidebiT! 
ho, Se wyeulo Zabrale! misdRemSi rom Casafrebixar kacTa modgmas 
Seni kudianebiT, alqajebiT, WinkebiTa da oCokoCebiT! axla sad wag-
vixval! mouxme Tu vaJkaci xar Sens qveSevrdomebs, Sens mona-morCil 
xelqveiTebs: avsulebs, jadoqrebs, mazakvalebs. aba he! _ Tu giSvelian 
isini, magasac vnaxavT! 
wredSekrulebma aRmarTes komblebi da... uJapuneben da uJapuneben 
am qvebudana, verag da gautanel Zvabras _ sul rom imis cdasa da 
fiqrSia, vis ra avnos, vis rogor da ranairad uximandros! aaara! ar 
unda gaixaros am avsulma, am borotma urCxulma! davcxoT magas, Zmebo, 
davcxoT, Seubraleblad! 
voisa! _ daiZaxa anazdad viRacam wkriala xmiT. 
voisa! _ ahyva mas meore. 
voisa! – daiguguna ramdenime xmam erTdroulad. 
tanwerweta asuls vazis msxmoiare toti dauWeria xelSi da 
gogmaniT Semovida wreSi. mas mohyva meore, mesame – mTeli gundi 
TeTrsamosiani, vazis rtoebiT morTuli gogonebisa! 
`cici! daakvridi am asuls! verafers amCnev?~ _ TiTqos dadi 
eCurCuleba yurSi: igi uxilavad aqaa, amaT Soris trialebs. 
uneburad SeCqvifda cici. 
`vera, verafers, dadi!~
`rtos daakvirdi, Svilo rtos!.. Tumca... ho... veRar dainaxav!.. ve-
Rar mixvdebi. Sen marTali xar! Jami ar damdgara jer!~ 
`mapatie, dadi... veRar gavige, risi Tqma gsurs?~
`araferia, Svilo, araferi. es Zalian Soreuli ambebia!.. jer Jami 
ar aris saamiso~. 
voisa, voisa, voisa, rero. voisa Sva-rai-da! 
si varaida, Sva-ra-ida, voisa, Sva-ra-i-da. 
guguneben banebi, mas erTvian meore xmebi – Tanwyobierad, Sexmatk-
bilebulad. pirveli ki – pirveli anazdad ganze gaiWra, merme daiZaba, 
daiWima simiviT da... ucnauri kiviliT TiTqos cas Seaskda: ha-ri-ra! 
tanze bususebma daayara cicis. mamida faTuliam ZaZusken gaapara 
mzera. imaTac saxe SecvlodaT. daZabulni, saxedasxepilni isxdnen. 
pirveli xma ki kvlav Jruantelis momgvrelad miapobs cis TaReds, 
lamis koWimels miswvdes. 
rokaven mxrebze xelebgadaxveuli alvistana biWebi da gedebiviT 
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yelmoRerili qalwulebi, SuaSi CauyenebiaT saxegabrwyinebuli baxu-
lia da Tvalmaxara asuli da erTxmad mRerian cisa da RvTaebis 
sadidebels. 
merme... cekva-cekviTve miuaxlovdnen molze msxdomT. Sedgnen wamiT. 
vaJebma Tavi daxares mokrZalebiT, gulze xelmiWdobilebma. wamsve 
wamofrindnen suyvelani – WaRarosan-axalgazrdianad. faTulia da 
ZaZumac ki xeli xels Cahkides da... erTad acekvdnen. 
harira ki kvlav Tavidan iwyeba da TandaTan maRla miiwevs...
TuTarCela Rame nelinel gabacda. cas mtredisferma gadahkra. 
kidev cotac da... veeberTela cecxlis burTi amogorda mTis mwver-
validan. mze amokakanda. 
ha-ri-ra – mzis sadidebeli galoba – TiTqos yurZnis mtevnebSi 
Cawuruli, uSurvelad iRvreba irgvliv... TiTqos mTeli iaTnana ege-
beba mnaTobis amobrZanebas cis kabadonze! 
cekvavda mamida faTulia. cekvavda ZaZuc – Saosani da mudam 
mgloviare ZaZu, cekvavda Warmagica da ymawvilic, qalic da kacic, 
didi da patara. 
...ferxisais Semdeg anazdad faTulia mamidam uCurCula cicis: `ase 
mgonia, odesRac, uxsovar droSi vcekvavdi swored ase da amnairad. 
da mgonia: kidev vicekvebT swored ase da amnairad, oRond... sul sxva 
droSi!~
Cems gulSi xom ar Camoixeda mamidamo, gauelva cicis, radgan isic 
amgvarive gancdas Seepyro: TiTqos odesRac iyo ase da... momavalSic, 
odesme usaTuod amgvaradve ganmeordeboda yvelaferi! 
c i c i  g e g e S x e
...erTxel dilaadrianad, Soreuli zRvaosnobidan axlad dab-
runebulma boCim – cicisTan alersiT guli rom moijera, frTxilad 
Seapara: qali Camoviyvane erTi finikiidan, iyos saxlSi, Sen da ZaZus 
saqmeSi xels wagikravT, giWirT, xom vxedav amas. hoda, gamoiyeneT yve-
laferSi da mec masiamovneb amiTo. 
_ isev daviwyoT Tavidan dava? _ hkiTxa cicim. 
_ gaige, dedakaco, es qali Seni moaxle iqneba da amis iqiT nuRar 
iCxrikebi.
_ modi, gulaxdili viyoT, Sen ginda xarWa gyavdes saxlSi ise, 
rogorc es finikielebSia miRebuli, – ar dauTmo cicim. 
_ Tundac ase iyos, Sen ra giSavdeba amiT? Sen Cemi sjulieri da 
sayvareli meuRle xar, Cemi Svilebis deda. is dedakaci Tu aq egdeba 
da drodadro, _ bilwad Caicina, _ diacis magivrobasac gaswevs, Sen 
ra gakldeba amiT, anda ra genaRvlebao. 
eldanacemi, piruCumrad Sescqeroda cici. iaTnanelobis ukve 
araferi ecxo boCis. garegnuladac Seicvala: Sesuqda, Tvalebi smisgan 
CauwiTlda, Ripi wamoezarda, xSiri Tmac SeuTxelda, saxeze naoWebi 
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gauCnda: ara siberis, aramed uzneo, garyvnili cxovrebis nakvalevi. 
_ es xom Cveni wesi ar aris, boCia! – erTxel kidev Seaxsena 
Zveli sabuTi gulSekumSulma. Tumca icoda, ukve amao rom iyo es 
yvelaferi. 
_ ra sul wesi dagiCemebia, qalo, Sen? – iRriala anazdad boCim 
da Tvalebidan mrisxanebis naperwklebi dayara: _ vin misdevs Tqveni, 
suleli diacebis meti, am miTaJamindel zne-Cveulebas? gaige, dedakaco, 
Cemi SeZlebis kacis doxoreSi uamravi mosamsaxure da mona unda 
trialebdes. Sen kidev amogiCemebia raRac Steruli azri da erTis 
SemoSvebasac aRar manebeb! aqaoda, dRemuSis1 zne-Cveulebas pativs vc-
emo. sasacilo xar da meti araferi! 
_ maSin Cven, me da Sen, iaTnanuri wesiT unda ganvqorwindeT, bo-
Cia! 
_ rao? – ibRavla kvlav da sawolidan wamoiWra. 
_ nu yviri, Tu kaci xar, bavSvebi ar gaaRviZo. raki finikiuri 
wesiT Sen SegiZlia gyavdes sami sjulieri coli da ramdenic ginda, 
imdeni sayvareli, moiyvane is qali oxoreSi. oRond rakiRa me ara var 
finikieli, madloba RmerTs, da raki me iaTnanuri wesiT davqorwindi 
Senze, iaTnanuri wesiTve davcildebiT erTmaneTs da waval am saxli-
dan – sanam iaTnaneli qali var, iaTnanuri wesiT minda vicxovro da 
iaTnanelad movkvde.
avarda, davarda, sul cofebi hyara boCim piridan da bolos iseTi 
ginebis korianteli daayena, rom uneburad yurebze xelebi aifara 
cicim. Tavis sicocxleSi ver ifiqrebda, Tu SeiZleboda Ze-xorciels 
esoden bilwi, uxamsi sityvebi dascdenoda. `RmerTo didebulo! sad 
iswavla aseTi ram? kidev kargi, gogonebs sZinavT da ZaZuc wasulia 
saxlidan – gauelva TavSi _ Tumca, vin icis, sZinavT ki bavSvebs am 
aliaqoTSi?~
boCi rom cotaTi dawynarda da TiTqos damSvidda kidec, cicim 
xmadabla, mSvidad uTxra: _ morCi finikiur lanZRva-ginebas, xom? axla 
iqneba cemaze gadaxvide? esec xom imaTi wesia! 
erTxans uyura kacma gaborotebuli, xafangSi momwyvdeuli nadi-
ris TvalebiT. amasobaSi cicim daamTavra Cacma da oTaxis milagebas 
Seudga mSvidi saxiT, Tumca sxeulis yoveli ZarRvi uTaxTaxebda 
aRSfoTebisagan. 
RmerTma uwyis, SeamCnia Tu ara boCim garegnuli simSvidis miRma ra 
cecxlic trialebda cicis gulSi, yovelSemTxvevaSi, uxmod Seimosa 
da uxmodve gaivda saxlidan.
mTeli dRe TiTqos bindgadakruli gonebiT dadioda cici. xan 
ra uvardeboda xelidan da xan ra. ZaZuc ar iyo Sin – qmriseuli 
karmidamos dasaxedavad wasuliyo ramdenime dRiT. ZaZus simxneve da 
mxardaWera yovelTvis Zalas hmatebda cicis. is rom yofiliyo axla 
– aseT lanZRva-ginebas da yvirilsac ver gabedavda albaT boCi, ZaZus 
1 Zveli
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didi morideba hqonda. Tumca... axla SesaZloa, arc ZaZusTvis gaewia 
angariSi, iseTi gaxelebuli Canda. gogonebma – naTiam da patara dadu-
mac igrZnes albaT Tu... igulTamxilaves cicis guneba-ganwyobileba, 
nukrebiviT uxmod, fexdafex dasdevdnen dedas, Tval-warbSi Sehyure-
bdnen. 
naSuadRevs, mze rom gadaixara, gogonebs daubara, sagodebelSi av-
divar, iqidan SeiZleba zRvaze wavide, Tqven fexi ar moicvaloT uC-
emodo. 
ezodan gamosuls boqulia gamoekida. verafriT – verc muqariT, 
verc brZanebiT – ukan ver gaabruna ZaRli, sanam ar sTxova da ar 
Seemudara – marto vtoveb baRnebs da saxls da xom unda mimixedoo. 
boqulia morCilad gabrunda. 
marTalia, sakmaod gulgrili iyo Sinauri cxovelebis, gansa-
kuTrebiT ki – katis mimarT, magram ZaRlis goniereba da erTguleba 
yovelTvis ancvifrebda. xolo dadis sayvareli ZaRlis – buTqias 
ambavi xom saarakod iqca mTels namarkelis muxurSi. 
sanam dadi esvena saxlSi, sami dRe da Rame ganuwyvetliv ymuoda 
buTqia, arc Wamda, arc svamda. gulismomwyvleli sanaxaoba iyo ZaRlis 
esodeni glova. xolo roca dadi daasaflaves, ZaRlma rogorRac 
moaxerxa jaWvis gawyveta da maSin miuswres, naxevarze rom amoeTxara 
samare TaTebiTa da cxviriT. 
isev daabes. sami dRis Semdeg dardisa da uWmelobisgan buTqia 
sicocxles gamoesalma. sacodavi buTqia! ra kaciviT gonieri, Tbili 
Tvalebi da gamoxedva hqonda xolme, TiTqos iRimeboda kidec, roca 
eferebodnen! arada, rogor siamovnebda alersi. gansakuTrebiT auw-
erel sixaruls hgvrida dadis mofereba da tkbili sityva! da aki 
veRarc gadaitana sayvareli arsebis dakargva!
rogori erTguleba da siyvaruli SesZlebia Turme am oTxfexa 
cxovels! 
RmerTebo! dailocos Tqveni saxeli! Tqveni gaCenilia yvela 
suldgmuli am qveyanaze, Tqveni wes-ganCinebiTaa mowesrigebuli bune-
bis yoveli movlena, xolo Cven, dadis Tqmis ar iyos, xSirad veRar 
CavwvdomivarT maT sidiades da idumalebas!@
buTqias gaxsenebam, Tavisda gasaocrad, cicis cotaodeni gadauyara 
gulidan naRveli. 
sasaflaoze rom midioda, gzad velis yvavilebi dakrifa da dadis 
samareze miyar-moyara, merme moSorebiT, lodze Camojda da... erTbaSad 
tirili auvarda. 
didxans tiroda. Zalian didxans. cremlebma TiTqos Sveba mohgva-
res. gulze odnav moeSva. 
uecrad mklavze TiTqos idumali Sexeba igrZno. gainaba. nacnobi, 
sayvareli xma afuCunda yuris ZirSi: 
`cici, Svilo, rad tirodi, Semogevle?~
`dadi!? Sen?~
`ho, me var, Svilo!~ 
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`dadi... miWirs, Zaan miWirs!~ 
`vici, Svilo~...
`yvela moTminebas mirCevs, dadi. meufe TumaTic. rodemde? rodemde 
viTmino? aivso moTminebis fiala, dadi!~ 
`mova dro... garna sjobdes egebis... rom aRar movides...~ 
`nuTu amaze cudi dro mova? amaze uaresi gvelodeba?.. boCia mT-
lad gatyiurda dadi, Cemi boCia... Seni boCia!.. veRar vpatiob, Svilebi 
rom wamgvara... farTo sarbieli sWirdebaTo Cvens axalgazrdebs. es 
sarbieli finikia da hakafTaao CvenebisTvis. rac me damaklda, Cemma 
Svilebma unda ainazRaurono. jijimac Seaguliana, da... ase damRupa, 
dadi, Cemma boCiam, Senma boCiam~... `eh, boCia, boCia!.. ar vici, vgoneb, da-
vakeli raRac, raRac gamomrCa... egebis imad, rom uRvTod daRupuli 
mSoblebis erTaderTi wuli esRa dagvrCa da... ar vici, ar vici... 
raRaca ki moxda... raRac gamomepara da veRar ganvWvrite albaT, Cemo 
maxaria!...~
`eh, dadi!.. TviTon rac aris... imas aRaraferi eSveleba!.. RmerTebic 
veRar Secvlian albaT kacis bunebiT Tvisebebs. 
am diliT ki utifrad, urcxvad gamomicxada, xasa unda moviyvanoo 
saxlSi. amas ukve veRar moviTmen, dadi. ramdenic ar unda miCiCinon, 
veRar moviTmen-meTqi amas, dadi! 
yurZnis mtevani xom dagiwuria, dadi? ai, ase damewura guli 
tkivilebisgan. da gana dRes daiwyo es?.. wveTwveTobiT, TanisTanobiT 
daicala guli boCis siyvarulisgan. yoveli wyena, boCi rom mayenebda, 
am siyvaruls miglejda nawil-nawil, miqucmacebda da... davcarieldi 
bolos, dadi!.. amadac, moTminebas veRar SevZleb awi. aqamomde kidev 
vaxerxebdi Tavis motyuebas. dReis amas iqiT – aRar!.. morCa! 
usiyvarulod cxovreba kacTan, Tundac qmari iyos igi, uzneobaa _ 
mxolod movaleobisTvis, Svilebis gamoc rom iyos nakarnaxevi. veRar 
gaviziareb boCisTan sarecels, dadi! es Cems Zal-Rones aRemateba. 
sakuTari Tavis mimarT Zaldatanebac uzneobaa aki. me ase mwams da 
mjera. ase gamigia Senganac, Cemebisgan, iaTnanelebisgan!~ 
`eh, ra unda giTxra, Cemo maxaria? viTar ganugeSo?.. iaTnanel da, 
sazogadod, umetesobas qalebisa, faqizi, nazi suli aqvs. es bevrma 
Cvenma mamakacma daiviwya, Semogevle. viT yvavils sWirdeba saTuTi 
movla, aseve diacis suls! Tu arada, daWkneba igi udrood mouvl-
elobiT, uyuradRebobiT, gulgrilobiT. uxeSoba da aliJveroba1 klavs 
siyvaruls da aSTobs sinazes. es bevrma rodi uwyis, maxa! hgoniaT, 
viTarmed udierobiTa da sitlanqiT ufro daimkvidreben mtkice adg-
ils colis gulSi da Tavis mamrul `Zlevamosilebasac~ amiT ufro 
ganimtkiceben! o, ra sastikad cdebian aseTni, Cemo maxaria! garna... 
isev siyvaruli, moTmineba da saTnoeba Tu gviSvelis, Semogevle. mec 
bevri mifiqria Tavis droze amgvar rameebze da... qalRvTaeba nanac 
da bJalarac TiTqos mkarnaxobda amasve: moTminebiT, siyvaruliT da 
1 sitlanqe
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didsulovnobiT SeuZliao diacs gadaarCinos jer maxoroba1 Tavisi, 
qmar-Svili Tavisi, merme qveyanaco. me agre vgoneb, Cemo maxa: didi 
nanas naTelma da diacTa Tanalmobam, unda ixsnas kacTa modgma siZul-
vilisagan, sisastikisagan, siavisa da borotebisgan. Senc moTmineba da 
siyvaruli gmarTebs, Senc, Cemo sicocxlev. unda gauZlo, unda aitano 
sanamdisin SesaZloa, sanam Zala geyofa!~ 
`sanamdisin SesaZlebelia ki, dadi, mara... moTminebasac xom aqvs 
sazRvari?~ 
...sasaflaodan wamosuls, zRvisken gauwia gulma. ukacrieli bi-
liki SearCia, rom aravis gadayroda. axla kaciSvilTan ar ZaluZda 
Sexvedra. martod marto surda Tavis fiqrebTan da... zRvasTan dar-
Cena. zRva iyo cicis dardis wamali. zRvis yureba naRvels uqarvebda, 
guls uamebda. SeeZlo, dilidan saRamomde Seurxevlad mjdariyo da 
ecqira zRvisTvis. 
anazdad tyidan gamovarda axalgazrda, fexSiSveli, tansac-
melSemofxrewili, Tmaawewili qali da win gadaurbina. mere mo-
SorebiT SeCerda: WinWebSi gaxveuli raRac nivTi gulSi Caekra da 
Tvalebs acabacad atrialebda. 
mixvda, xanga2 rom iyo. baiasfer, daleul saxeze wvetiani cxviriRa 
SerCenoda. 
_ Cemi Svili... Cemi oqrosqoCriani boSi, deda Semoevlos. Sexede, ra 
lamazia! ra Svili myavs, xedav? o, Cemo TvalisCino, Cemo sicocxlev, nu 
geSinia, Svilo, nu! Sen Tavs aravis davanebeb, _ CaxleCil-Caxrinwuli 
xmiT ratirutobda qali da Tan gamalebiT arwevda gulSi Caxutebul 
nivTs da TviTonac zRvis talRasaviT irxeoda da qanaobda. 
guldamwvari, Tavzardacemuli Sescqroda cici am ubedur qals 
da cremlebi Tavisdauneburad RvarRvariT moedineboda TvalTagan. 
qali sul ninveli iyo, TiTqmis bavSvi. idga ase karga xans da bawriT 
Sekrul Cvars ananavebda raRacnairi sawyluri RimiliT. oh, am Rim-
ilma TiTqos daniT dausera guli cicis. am Rimils ver iviwyebda 
merec, didi xnis merec. 
uceb SeSlili qali erTi ucnaurad Sexta, didu, modian,  momde-
veno, daiwivla da adgils mowyda, kvlav tyeSi durTa Tavi. damwvarze 
TiTqos mduRare gadaasxeso, isedac gulmileul cicis am Sexvedram 
uaresad SeuRona guli. 
merme gaigo, foTola yofiliyo, Safidan. qmarma aiZula Turme 
finikiuri RvTaeba baalisTvis Seewira pirmSo. amiT undoda eamebina 
didmoxele finikielisTvis, visganac gamoeloda saxelos. SesrulebiT 
ki Seasrula qalma qmris neba-survili, magram Tavad veRar gadaitana 
es ambavi da Wkuidan SeiSala. mas Semdeg dadis Turme ase sofel-
sofel, xanac tye-RreSi daexeteba da zvarakad Sewirul Tavis Svils 
viTom ananavebs da umReris. 
1 saxl-kari
2 giJi
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...cicis maSinve meufe TumaTis sityvebi moagonda, roca biWebis 
wagvriT gaavebulma, Tavi ver Seikava da sanaxavad mosul meufesTan 
daiCivla boCis saqcielis gamo.
_ usayvarleso Svilo Cemo, Cemo mSveniero cici, _ meufe TumaTis 
Tvalebi daenama, xmaSic sevda-naRveli gamoeria: _ Sen martoden rodi 
xar am dReSi. martoden Sens dolmaxoroSi1 rodi xdeba amgvari avka-
coba. Cveni mamakacebi ise gaTavxeddnen, Tavs ise gauvidaT, rom ukve 
aRarafers eridebian, arafrad agdeben iaTnanur wesebs, ramdeni SemTx-
vevaa ukve iaTnanaze, rom iaTnaneli Tavis pirmSos swiravs ucxoelTa 
kerpebs. 
_ nuTu?! nuTu amgvari sazizRrobac xdeba, meufe TumaTi? – Se-
icxada cicim.
_ xdeba, xdeba, Cemo sayvarelo! zogi Cveni ugnuri mamri aiZulebs 
cols, finikielTa wabaZviT, Caidinos es sazareli zorva. dedebi Tavs 
iklaven, aRar anebeben  SvilT, magram qmrebs ZaliT, muqariT Tavisi 
gaaqvT. marTalia, jer kantikuntad xdeba es, magram male, ise vatyob, 
moxSirdeba sisxliani msxverplTSewirva yrmaTa. axla, qviSonaSi, Cveni 
saydris maxloblad, ganzraxuli aqvT Turme aagon baalis samsx-
verplo da es yvelaferi Cveni ufliswulis nebarTviTa da xelis-
SewyobiT xdeba; rac finikiel qalze iqorwina, nametani Tavi aiSves 
da gaparpaSdnen isedac gakadnierebuli urjuloebi. Cven, iaTnanel 
qurumT, xom ukve aRarafers gvekiTxebian, ra xania. is ki arada, abu-
Cad gvigdeben, gvamasxaraveben! sul male albaT iaTnaneli qalebic 
gaiyidebian oqroze! _ TumaTis TvalebSi wamierad gakrTa cicisTvis 
ukve nacnobi saSiSi elva, magram myisve alagma meufem Tavisi risxva 
da isev ise Tvinieri, morCili ieri miiRo saxeze. 
_ mereda, rad viTmenT amdens, meufe TumaTi? rad varT Cumad? 
_ jer ar damdgara Jami, Cemo mSveniero. jerxnobiT moTmineba gv-
marTebs. Senc jerxnobiT miuteve Sens qmars bagiT _ guliT ki – ara! 
gulSi Seinaxe yoveli wyena da Seuracxyofa. merme ki... 
_ merme erTob gvian xom ar iqneba, meufeo?
TumaTim mravalmniSvnelovani RimiliT daaqnia Tavi: 
_ RmerTebma Cvenze ukeT uwyian Jami, Cemo zisnaxe! Cven, kacTa 
ubadruk modgmas, gvgonia – Cveni sulmokleobisa da sulswrafobis 
gamo, rom RmerTebi agvianeben TavianT risxvas Tu wyalobas. ar aris 
magre! moaxloebulia Jami nacvalgebis, manamde ki... unda moviTminoT. 
Senc unda gauZlo da aitano Seni qmris Wirveuloba da upatiuri 
mopyroba... garkveul dromde!.. Cvens mamakacT colebi, meuRleni ki 
ar undaT rom hyavdeT, aramed yurmoWrili monebi. ara uSavs ra, 
moekiTxebaT saTiTaod suyvelas!.. Sen SvilT ki daifaravs da daicavs 
deda RvTaeba nana, nu SiSob! RmerTebi didsulovanni da mowyaleni 
arian imaT mimarT, vinc icavs da inaxavs maT mcnebaT. iloce, Cemo 
sayvarelo, da SesTxove maT mfarveloba! 
1 saxleulobaSi
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...sakmaod Sors gascura napiridan. merme piraRma gawva da cargvals 
Seacqerda. mosarkul caze erTaderTi pawia Rrublis TeTri, fafuki 
fTila gzaabneuli batkaniviT dayialobda muq silurjeSi. 
iwva ase garinduli da Tvaldaufaxuleblad uWvretda gaRuebul 
dasaliers. 
da niaRvariviT moxeTqil azrTa morevSi CaZiruli xan ras CauR-
rmavdeboda ZirisZirobiT, xan ras. marTla da marTla, ras vwvalobT 
amdens, risTvis viWylitavT tvins? ras CavkirkitebulvarT? bolos 
da bolos Cven xom droebiT movevlineT am cisqveSeTs? am dedamiwas? 
bolos da bolos xom mdgmurni anda stumarni varT mxolod wuTi-
soflis? maS, ras vZiZgniT, ras vkortniT erTmaneTs _ am xanmokle 
gza-savalis monakveTSi? ratom xocavs da Jlets erTmaneTs kacTa 
modgma? tomebi, erebi? ra usaSvelo, dauZleveli sisastike da siZul-
vili Cabudebula am orfexa, pirmetyvel cxovelSi? ra gauZRomloba 
Wirs amisTana? ra aRuvsebeli sawyaulia?.. nuTu mxolod sikvdilia 
am yvelafris wamali?
viTar Tqva erTxel dadim? sikvdili sul ar ariso saSiSi. kaci 
mxolod mdgomareobas icvliso. sikvdilis cxoveluri SiSi CvenSi 
velurma, ucxo tomebma moitaneso. hoda, egeba dadga CemTvisac es 
Jami? egeba sjobs, swored axla gar-da-vi-cva-lo! 
daviRale Zlier! dameqanca suli uzomod. igi, tusaRiviT, sxeulSi 
gamomwyvdeuli, lamobs ganTavisufldes am mZime, WuWyiani, binZuri 
WurWlisgan; swyuria, afrindes maRla, zecaSi da gainavardos laRad, 
borkilebdawyvetilma! 
bolos da bolos, ras vkargav aq, am usamarTlo, mtrobiTa da si-
ZulviliT damZimebul dedamiwaze? warsuli TiTqos aRarc yofila: 
iyo da... ara iyo ra! sizmariviT Tu moagondeba kacs ganvlili wlebi 
da Tavs gadaxdenili ambebi – mcire Tu didi, sixaruli Tu satki-
vari. iyo da... ara iyo ra! awmyoseuli arsebobac ar arseboba iqneba 
xvalisTvis. hoda, raRas velodo, rad vucado gaurkveveli xvales 
mosvlas? ai, gavyvebi axlave mzis am cimcima biliks...
daica!.. ras meCurCuleba saamuri xma? 
`amodi CemTan, asulo Cemo!@ gamohyev am naTel Cxorias. igi pirdapir 
amogiyvans CemTan. me mogiqsov Cem sxivTagan saocnebo bade-saqanelas. 
garwev da gananaveb Cems naTel CqeralSi, mogivlen utkbiles zmanebaT. 
Sens sulSi daivanebs Cemi RvTaebrivi gamonaSuqi da mun, zegardmo 
saufloSi, daiviwyeb yovelive miwiers, warmavals, uxanos, cvalebads, 
rameTu wuTia – wuTi-sofeli, muxTali da gautaneli, ubado da 
swrafganqarvebadi. 
me, mxolod me var waruvali, ukvdavi da ucvalebeli, Jami-dausabamo, 
uboloo. 
amodi CemTan, mzis sabrZanisSi, Cemo mSveniero! amohyev Cxanaias 
Sara-gzas, SenTvis rom CamovuSvi ciuri samyofelidan. sul cotac da 
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zRvisa da cis SesayarTan, bJadalusTan1 davivanebT me da Sen. 
moaSure Cems biliks, asulo Cemo, iswrafe Cemsken. ra dagrCenia iq, 
codvil da binZur miwaze, sadac mxolod tkivilebia, tanjva da urvaa 
da sadac ase uxanoa sixarulic da bednierebac. 
mun Jami warmavalia, cxovreba – wuTieri. iyo da... ara iyo ra! 
iyo da _ aRar iyavi TiTqos.
iyo da – aRarc gicxovria TiTqos. aRarc gyvarebia. aRarc 
gZulebia.
muWSi moqceul silasaviT nel-nela icreba sicocxlis dReni – 
cotac da, muWSi aRaraferi dagrCeba – sicarielis meti: sicariele 
da ukuni bneli. 
aq, mzis saufloSi, molacice sxivTa Cqeralia, aq _ netarebaa mara-
diuli, siame zesTazenuri da myudroebaa uSfoTveli. 
daubrundi Sens winaparTa wiaRs, mzis sacxovriss, asulo Cemo!~ 
`o, ara, Cveno cxraTvala mzev, zRvis talRebi ufro saamoa da 
rbili. mis wiaRSi – elodeba Cvens asuls brolis cixe-koSki: zur-
muxtiTa da laliT mooWvili. zRvis fskerze elodeba winaparTa 
mamamTavari – brZeni okeanosi. Cvensken, mSveniero, Cvensken!~ _ ebut-
butebian da uxmoben Tavisken peliagonSi2 mobinadre laJvardTvala 
mesefni...
ai, SemarTavs orTave mklavs maRla da... mzis bilikiT afrindeba 
usasrulo sivrceSi, an arada... CaeSveba qveviT, zRvis fskerze da... 
moisvenebs samudamod. 
_ dia, Cven? Cven ras gvipireb?.. vis xelSi gvtoveb? _ naTia da 
dadus ganwiruli xmebia. oh, TiTqos samarTebeli dausveso gulze 
SeCqvifda.
`marTlacda, vis xelSi stoveb, dedakaco, am ususur, umweo, umanko 
Rlapebs? vis xelSi? hoi, Cemo tanlerwama da Tvalxatula maciriebo, 
xom SeiZleba Tqvenc gagiyenon hakafTis, an finikiis gzas... an... aqave, 
iaTnanaze gamogzardon, Tu `saqmem~ moiTxova, ucxoelTa mxevlebad!
`Cven... Cven ras gvipireb, dia?~
vera. versad gaeqcevi am kivils, cici gegeS-xe! veRar daemalebi 
Seni sakuTari sisxlisa da xorcis mowodebas. 
aseTi yofila dedis guli. egec ar iyos, egeba gogonebze aranak-
lebad swored goCas da gelas sWirdeba axla Seni arseboba? 
Tvali aarida mzis momnusxvel biliks. yuri daixSo mesefeTa 
sanukvar CurCul-butbutzec da...
napirisken gamoscura. 
...fiWvnaris oroSi3 mezoblis qalebi isxdnen. uqmeebSi, saRamos 
pirze ikribebodnen erTad karis mececxlurni. banaobis Semdeg zogi 
qargvas iwyebda, zogi qsovda. Tan saubrobdnen, Tan Tvali eWiraT iqve, 
1 dasalieri
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napirTan axlos, zRvaSi moWyumpalave patarebisken. TiTo gasaWiri 
yvelas adga: erTs – qmrisgan, meores – Svilebisgan, mesames – mamam-
Til-dedamTilisgan da a.S. bevri Cioda qaliSvilebis gauTxovrobas. 
aba, vis unda wayvneno! Cveni vaJebi xSirad amjobinebeno finikiel da 
ucxoel qalebs, romelTac an bevri oqro aqvT mziTvad, an kidev Tavze 
sayrelad gaaCniaT utifroba da Tavxedobao. hoda, rCebiano Cveni kde-
mamosili, mzisdari asulebi uqmrod, ufaniod. biWebis dardiT gul-
gasiebul cicis calke kidev naRveli gasCenoda – Tavisi gogonebis 
momavali bedi...
baasiT rom guls moioxebdnen, romelime maTgani simReras wam-
oiwyebda... xanac zRaprebs da Tqmulebebs yvebodnen, xanac dards 
iqarvebdnen xumroba-masxrobaSi. ase, erTmaneTis gverdi-gverd idgnen. 
jer kidev ar moSliliyo maTSi erTmaneTisadmi Tanadgomis, Tana-
ziarobis odindeli zne-Cveuleba. 
karga gvarian xans darCa cici maTTan. Sin mobrunebuls, boCi 
pirveli sarTulis aivanze daxvda. 
_ sad iyavi amden xans? _ SeuRrina, rogorc ki cicim kibeze fexi 
Sedga da bolTis cema Sewyvita. 
cicim xmis gaucemlad Cauara da is iyo, SigniT Sesvla daapira, 
kaci win gadaudga: 
_ pasuxis Rirsadac ar mTvli, ara?.. sad iyavi-meTqi amden xans? 
rad daigviane? 
_ zRvaze viyavi!.. gamatare! 
misda gasaocrad, gza dauTmo boCim. 
_ aqamde? da patarebi ase upatronod dayare? _ daadevna mx-
olod. 
_ isini didebi arian ukve. TviTon mixedaven TavianT Tavs! _ 
daugdo sityva da Sida kibiT meore sarTulze avida, bavSvebis sawol 
oTaxSi Seixeda. 
cimcami ar ismoda.
`vin icis, egeba mSivrebi dawvnen?~ _ guli moewewka. sawolTan 
mivida. _ gZinavT, Cemo mercxlebo? _ daiCurCula. gogonebi xmas ar 
iRebdnen. 
sabnebi amoukeca orTaves frTxilad da frTxiladve, fexis wvere-
bze gamovida oTaxidan. gzadagza sveli Tma gaiSala da CanCqeriviT 
gadmoeRvara mxrebze. raki boCic amosuliyo darbazSi, Tavad aivnisken 
qna piri. ar undoda axla masTan marto darCena. 
naTeli Rame iyo, badr mTvares dResaviT gaenaTebina aremare. sasia-
movno niavi uqiqinebda saxeSi da SvebiT sunTqavda. 
_ cici! _ mklavSi xeli waatana anazdad boCim. cicim ar daaneba 
xeli. boCim axla meorec Semoxvia gaZalianebul qals: 
_ me am diliT cota... gavcxardi. zedmeti momivida. mapatie!.. 
_ uceb Tmaze miealersa, merme mxarze Camoucura xelis mtevani: _ 
rogor gibzinavs Tma... patara gogosaviT gamoiyurebi da... isev ise 
mSvenieri xar, viT uwin... _ xma gaebzara, Tvalebi moerRva: _ mravali 
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qveyana moviare, ci. ici Sen es, mara... mzis madlma, Seni badali qali 
ar Semxvedria arsad!.. 
`ci! hm. ramdeni xania, ase ar dauZaxnia...~
_ Sen yvelaze lamazi, yvelaze sasurveli da sayvareli qali xar 
CemTvis am qveynad, ci!.. geficebi RmerTebs!.. egrea es!.. Cems gulSi 
Sen veravin verasdros Segcvlis... oRond... Sens sijiutes gamovyavar 
xolme zogjer moTminebidan da... Semdeg... unda gaigo – mamakacuri 
gularZniloba sxvaa – ras izam – Turme ase modgams Cvens jilags 
ega – siyvaruli kidev – sxvaa!.. Sen CemTvis yovelTvis is gogona 
iqnebi, navSi rom mogimwyvdie pirvelad mklavebSi da gakoce!.. gaxs-
ovs? 
_ daamTavre? 
sxva dros albaT aaRelvebda es mTrTolvare, vnebiani sityvebi, 
es xma, es kilo, TvalTa gamometyveleba. magram axla erTi simic ar 
Serxevia sulSi. TiTqos lodi edo gulSi: iq samudamod dasamarebu-
liyo boCisadmi siyvaruli da amas awi veRaraferi uSvelida! 
_ cici... SevideT Cvens senakSi... _ xma ufro Semparavi, rbili da 
alersiani gauxda boCis, magram cici grZnobda, Zlivs rom ikavebda 
igi uceb moxeTqil risxvas. magram cicisTvis ukve sul erTi iyo 
yvelaferi. 
_ me gareT minda yofna kidev! 
_ gareT?.. aki isedac gareT ar iyavi mTeli dRe?.. SevideT senakSi, 
ci. nuRar mibrazdebi... daiviwye amdilandeli wyena... ici, ramdeni maqvs 
SenTan saCiari?..1 axali doxores ageba gadavwyvite... minda lamazi 
saxli iyos... marmariloTi gawyobili... minda, Sen mxarSi amomidge... is 
qalic... imisTvis mWirdeboda, rom...
_ aRar msurs SevwyvitoT amaze laparaki! 
_ raTa, cici? ra moxda iseTi? _ mxrebSi Caavlo xelebi anazdeu-
lad, axlos moizida, saxeSi Caxeda alaplapebuli TvalebiT: _ rad 
jiutob, cici?.. rad midgebi jibrSi? 
_ me gidgebi jibrSi?! 
_ cici, momismine... Sen ar ici... Sen frCxiladac rom ar Riran, 
ucxoeTSi imfer qalebs Tavs viT evlebian asobiT mosamsaxureni, 
monebi... Sexede Sens xelebs?.. am mSvenier xelebs TviTon uwevs lamis 
yvelafris keTeba. nuTu Sen gawyenda uzrunveli cxovreba? mipasuxe, 
rad meurCebi? 
`hm! TiTqos aRarc yofila amdilandeli Cxubi!.. TiTqos arc xar-
Wis Semoyvana SemouTavazebia saxlSi!.. ai, saiTken warimarTa saubari... 
hm! Turme marto Cemi keTildReobisTvis zrunavs da iRvwis ase 
TavgamodebiT! Turme ` Cemi siyvaruliT~ lamobs meore diacis Semoyva-
nas oxoreSi. Cemi sibraluli da sicodvili aiZulebs Turme wlobiT 
daikargos iaTnanadan!.. im ucxoel qalebsac `Cemi siyvarulis gamo~ 
etaneba, Tumca isini, Turme nu ityviT, Cems frCxiladac aRar Rire-
1 salaparako
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bulan! 
ramdennairi, ramdengvari SeiZleba iyos Turme kacis flidoba! ra 
utifari, ra urcxvi SegiZlia iyo Sen Turme, boCi gabelano!~
xelebi civad gaaSvebina. 
_ bavSvebs unda davxedo! 
magram kaci axla gasasvlelSi aiyuda da anTebuli TvalebiT bur-
Ravda. qalis gulgrili, uwadino, yovelgvari survilisgan daclili 
saxe da xma Tavisdauneburad gonebas akargvinebda. 
_ rad ginda gamomiyvano moTminebidan, cici? _ metismetad rbili 
xmiTa da dayvavebiT uTxra anazdad: _ rad ginda es-meTqi, mipasuxe?.. 
egeba...
aRar daasrula, ufro sworad, veRar gabeda daemTavrebina uceb 
gaelvebuli azri. radgan am qveynad erTi ram mtkiced swamda da 
sjeroda: iaTnaneli diacis uRalatoba, pirdapiroba da siwrfele! 
gawydes, saca wvriliao, gaivlo gunebaSi cicim. 
_ xo, Cemo boCia! Cven jer ganvqorwindebiT da merme... ginda saxli 
aiSene da ginda sra-sasaxle!.. arc Seni finikieli diaci menaRvleba 
araferSi, Tund asi mogiyvania erTad!
_ ese igi... Sen... _ gaCumda, kbiliT daiWama tuCebi. 
_ ki, boCia, magrea. aRar miyvarxar ukve, karga xania! 
garRveuliviT Sebarbacda kaci. gulze xeli miiWira uneblieT.
`mgoni, ar moeloda amas!.. ki mara... ratom? ucnauri kaTaa mamakace-
bis modgma!~
wamieri dabneulobis Semdeg gons moego boCi. Tvalebi damcinavad 
waWuta, bageze ki – gamqirdavi Rimili gauwva: 
_ vin... vin aris `is~, Tu SeiZleba gavigoT?
_ vin `is~? _ Tavi gangeb moimiamita cicim. 
_ morCi! ici Sen, rasac gekiTxebi! _ gamoscra kbilebSi ise, rom 
gamgmirav mzeras ar acilebda qals. 
`hoi, ra takimasxrobaa yvelaferi es, Tumca... raki daviwyeT, unda 
bolomde miviyvanoT berikaoba!~ 
_ a, a? ho, mivxvdi, ras mekiTxebi... aris erTi... Tumca... SenTvis ra 
mniSvneloba aqvs...
_ SeuZlebelia! styui! usircxvilod styui! 
_ ratom? ratomaa SeuZlebeli? _ Zalian mSvidad, Zalian wynarad 
hkiTxa da mxars zemodan gaxeda saxeareul kacs, sibrazisgan kbilebs 
rom akraWunebda uCumrad. 
_ cici! nu gamomiyvan mwyobridan. Zalian gTxov! 
_ ara, ra aris SeuZlebeli-meTqi, gekiTxebi? Tuki Sen ar genaRv-
leboda, rom marto mtovebdi amdeni xniT, gamoCnda kaci, visac Cemi 
martooba daenana: Seni boCi ucxoeTSi dros atarebs, erToba, gancxor-
maSia – Sen ki aq marto wvalob, lodiniT Tvalebi amogRamebia. vis 
raSi sWirdeba Seni erTguleba? boCis didi xania aRar uyvarxar. rom 
uyvardeo, sayvarel qals amden xans da amdenjer marto ar stovebeno. 
Senc xom sisxli giduRs, axalgazrda qali xar. moferebis da aler-
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sis nacvlad Seni qmari ucxoeTSi danavardobs. rac mTavaria, igi arad 
agdebs  Sens SeWirvebul yofas, Sens grZnobebs, Sens survilebs, Sens 
dards Tu wuxils – waggvara biWebi; mas Semdeg Tvalebze cremli 
ar SegSrobia. mere ra? Sens boCis ara enaRvelba ra, ara esaqmeba ra 
Sens dardTan, Sens wuxilTan, arafrad gagdebs, angariSs ar giwevs 
araferSi. yvela kaxpaSi gcvlis da gRalatobs. Sen ki mainc lodiniT 
gulgawyalebuli gzas gascqeri? SeiZleba aseTi kaci kidev uyvardes 
iaTnanel qalso? ras ityvi? vgoneb, savsebiT sakmarisi mizezebia, rom 
kaci gadaiyvaro. 
gamZvinvarebuli boCi mxrebSi swvda anazdad da WanWyari dauwyo 
SeSlili saxiT: 
_ ici, ras getyvi? Sen... Sen ra ggonia, marTla da marTla, ra ggonia 
Seni Tavi? Sen ici... Senze aranaklebi qalebi... Senze axalgazrdebi, 
bednierad CaTvlian Tavs Cems erT alersze. Sen... Tavs gagivida... 
Sen da, saerTod, Tqven, iaTnanel qalebs... Tqven ar afasebT... Tqven ar 
iciT, sxvagan rogor eqcevian qalebs... Tqven, aqaoda, iaTnaneli diacebi 
varTo!.. me Sen gaCveneb... me Sen giCveneb iaTnanelobas! inaneb... gananeb... 
Tu kaci vyofilvar!..
c a r o s  s t u m r o b a
cota ar iyos gaukvirda cicis caros stumroba. magram araferi 
daimCnia da Tavazianad Seegeba diacs. caro warCinebuli doCi rati-
anis meuRle iyo. col-qmari dedaqalaqSi cxovrobda da gazafxulo-
biT Camodiodnen xolme xandaxan namarkelSi. friad Tavaziani, yura-
dRebiani da darbaiseli qali gaxldaT caro. movlili da napatiebi 
sxeuli hqonda. tanad patara, magram koxta aRnagobis iyo. silamaziT 
mainc da mainc ver daikvexnida: Zalze tuxa gaxldaT, Tvalebic metis-
metad wvrili hqonda, kbilebi ki uswormasworo, moyviTalo. tuCebi 
mopruwuli. magram iseTi mixra-moxra hqonda, iseTi saubari icoda 
da Tavis daWera, rom Zalauneburad ipyrobda yuradRebas. gonieri, 
ganaTlebuli da TavdaWerili mandilosnis STabeWdilebas tovebda. 
cicis danaxva yovelTvis iwvevda masSi aRtacebas. SerCeuli si-
tyvebiT icoda xolme qaTinaurebis Tqma. amas iseTi ubraloebiTa da 
TavazianobiT iqmoda, uxerxulobisa da amrezis grZnobas aRar iwvevda 
ciciSi. 
kai xani iyo ar enaxa igi. caro isev ise kopwia da gapuntulebuli 
eCvena. 
roca Zvirfasad moqargul mosasxams ixdida, uneburad TvalSi mox-
vda cicis – aseve Zvirfasi samkaulebiT damSvenebuli misi putkuna 
yel-kiseri, mklavebi da TiTebi. grZeli, almasisTvliani oqros sayure 
ekeTa, Tavzec mooWvili oqros rgoli gaekeTebina. ynosvis gamaRiz-
ianebel, saamo surnels afrqvevda irgvliv misi samosi. 
cicim stumars xili da iaTnanuri badagi gamoutana. carom hkiTxa, 
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martoni xom varTo da dasturi rom miiRo, kmayofilebiT gaiRima. 
merme atami aiRo da uynosa. oh, iseTi surnelovani xili, rogoric 
iaTnanazea, sxvagan arsad megulebao, Tqva RimiliTve da isev larnakze 
dado. kotita TiTebi hqonda, frCxilebi xendrsofrad SeRebili. iaT-
nanurad gamarTulad saubrobda, magram mainc etyoboda, naswavli rom 
hqonda ena. 
_ Cemma doCim rom gaigo, aqeT movdiodi, miwamde TavdaxriT mokiTx-
va damabara SenTan. _ caro isev ise iRimeboda da odnav idumali, 
naCumaTevi azrianoba dahkravda am Rimils. 
rogorc moiTxovda stumar-maspinZlobis wesi, saubrobdnen aqeTurze, 
iqeTurze, Tumca oriveni mSvenivrad grZnobdnen, rom es iwilo-biwilo 
mxolod Sesavali unda yofiliyo mTavari saTqmelisa.
caro ezraxeboda cicis Tavis erTaderT biWze, deduri siamayiTa 
da cota TavmowonebiTac, uqebda garegnobasa da gonebriv Rirsebebs. 
merme dedaqalaqis Worebsac gadawvda. 
da uceb, am TiTqosda arafrismTqmel mieT-moeTSi caro mklavze 
msubuqad Seexo cicis da Tqva: 
_ cici, SenTan ra maqvs dasamali – me suliT da xorciT fini-
kieli qali var, Tumca... mama iaTnaneli myavda. mogexseneba – Svili 
dedisaa, vinc ra unda Tqvas. tyuilad hgoniaT mamakacebs, ucxo qali 
rom mohyavT colad, Svils mainc Cemeburad aRvzrdio. mamaCemsac ase 
egona albaT, Tumca adre ki gardamecvala, roca jer kidev patara 
viyavi. ena finikiurad avidgi. deda finikiurad warmovTqvi pirvelad 
da ara iaTnanurad. da etyoba, dedis rZesTan erTad pirvelad da 
samudamod Sevisisxlxorce finikiuri suli. 
am grZel Sesavals imitom vakeTeb, rom minda icode – me, iaTnaneli 
mamis Svils, finikieli dedis dakvirvebis unari gamomyva, amitomac, Cemi 
Sefaseba imisa, rac iaTnanaze xdeba, mainc... ufro ucxoelis TvaliT 
iqneba danaxuli. Zlier ki gamigrZelda sityva... magram ratomRac jer 
minda giambo cota ram Cemi ymawvilqalobis Sesaxeb da darwmunebuli 
var, gamigeb, ratom damWirda es yvelaferi, Tumca... iqneb Sen axla dro 
ara gaqvs, an ara xar guneba-ganwyobilebaze, momismino? Tu masea, iqneb 
sjobdes SemdegisTvis gadavdoT es saubari?
_ ara, raTa? me axlac mzada var, gulisyuriT mogismino. 
_ madlobeli var. ho, erTi ram kidev... sanam ar davamTavreb, gTxov 
ar Semawyvetino sityva. 
_ agre iyos! – bage gaexliCa cicis. caromac yvela kbili gamo-
aCina; da daiwyo odnav gatylarWuli maneriT:
_ dedaCemi finikieli didvaWris da hakafTeli qalis naSieri iyo. 
ded-mama adre daxocvia. mamamiss uzarmazari qoneba darCenia. xolo 
dedaCemi erTaderTi memkvidre iyo misi. bavSvoba da axalgazrdoba, 
cxadia, uzrunvelad, fufunebasa da gancxromaSi gautarebia. meurvee-
bis rCeviT, gahyolia mamistola didvaWars. qmari male mokvdomia da 
umdidresi axalgazrda qvrivi, sandomiani da eSxiani, male qceula 
mTeli qalaqis saocnebod. magram deda ar Txovdeboda Turme. 
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mis sasaxleSi Tavs iyridnen rCeuli mamakacebi. iyo, TiTqmis yovel 
dRe, nadimoba, molxena, dros-tareba. dedaCemi SesaniSnavad ukravda, iyo 
kargi momRerali, qalis kvalobaze ganswavluli da Wkviani, maxvili 
gonebisa, enamWevri, mxiaruli da moarSiye. gars Tayvanismcemlebis 
mTeli gundi exvia. midioda dro. da ai, TayvanismcemelTa mTel am 
jgroSi dedam, erT mSvenier dRes, gamoarCia Raribi, usaxelo, magram 
ulamazesi mamakaci, iaTnaneli buxuti – mamaCemi, da iqorwina masze. 
sul ramdenime weliwadi iyvnen erTad, dedaCemisgan vici, bednieri 
col-qmroba hqondaT. mamaCemi uecrad saxadisgan gardaicvala... bun-
dad maxsovs igi. maxsovs, didi, farTo xelebi hqonda. maxsovs kidev 
mxrebi, romelzec viyavi xolme Seskupebuli. da Tumc saSinel si-
maRleze megona Cemi Tavi, mainc ratomRac SiSis grZnoba ar mqonda. 
dedaCemi isev daqvrivda. amboben, gulwrfelad da karga xans iglovao 
axalgazrda qmari, mere drom Tavisi qna da dedaCemi kvlav Caeba mxi-
aruli dros-tarebis ferxulSi. Tavis movlas gadayolili, maxsovs, 
dReSi ramdenjerme icvlida Cacmulobasa da samkaulebs. Cems ga-
sawvrTnelad saukeTeso finikiel da hakafTel maswavlebelT qirao-
bda. fuli ar enaneboda da saerTodac, erTob xelgaSlili, puradi, 
guluxvi qali gaxldaT, rogorc weRanac giTxari. 
mec, dedis wabaZviT, daudevrad vflangavdi oqros: wuwuraqoba – 
finikielTa saerTo seni, dedaCemiviT, CemTvisac ucxo iyo, gulaxdi-
lad rom vTqva. 
ukve kai gvarianad SeRerebuli gogo viyavi da gaTxovebaze guli 
ar mimdioda, gaTxovili qalebis karCaketili cxovreba, Tavisufle-
bas daCveuls, arafrad meWaSnikeboda. movaswreb-Tqo mamakacis mo-
na-morCilad yofnas, vfiqrobdi gunebaSi da gularxeinad veZleodi 
lxena-Seqcevas. yvelaferi meioleboda da meadvileboda. siyvarulsac 
TiTqos veTamaSebodi. ase megona, sul sicil-kiskisSi, cekva-simReraSi 
da lxenaSi gavatarebdi cxovrebas, magram... mogexsenebaT albaT, xan-
grZlivi da mudmivi araferia amqveynad, arc bedniereba – cxadia. ue-
crad xelidan gamomecala deda. es iyo camowmendilze mexis gavardna 
CemTvis. sicocxliT savse dedaCemi da sikvdili? veranairad ver Se-
meTavsebina es ori urTierTsawinaaRmdego movlena erTmaneTisTvis.
Zlier ganvicade es moulodneli ubedureba da... pirvelad Cems si-
cocxleSi davfiqrdi cxovrebaze da... SemeSinda. SemeSinda martoobis, 
da swored SiSma gadamawyvetina gaTxovebac. 
caro Tumc erTob dalagebulad, Tanmimdevrulad da sakmaod enamW-
evrad yveboda Tavis Tavgadasavals, magram am mZiviviT awyobil Txroba-
Si, zog iseT `wvrilmans~ stovebda, rac, misi azriT, arasaxarbielod 
gamoCndeboda sxvebis TvalSi da rac ucxos SeiZleboda saCoTirod 
anu sulac gasakicx-gasakilavad Cveneboda. amdenad, arc unda scod-
noda amis Sesaxeb. ase magaliTad, carom saWirod scno `Caegdo~ 
Tavisi cxovrebis is monakveTi, roca is, dedamisiviT, saxelganTqmuli 
hetera iyo finikiis dedaqalaqSi. da es bunebrivad miaCnda, rameTu 
iaTnanaze am saTakilod miCneuli xelobiT Tavs ver moiwonebda, miT 
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umetes cicisTan, visi gulis mogebasac cdilobda ratomRac yovelT-
vis, pirveli gacnobisTanave, da axlac xom, miT ufro kanidan Zvreboda 
– marTalia mozomili, mofiqrebuli windaxedulobiT, rom rogorme 
ufro kargi da mimzidveli gamoCeniliyo mis TvalSi, vidre sinamd-
vileSi gaxldaT.
rakiRa SiSma damria-meTqi xeli da rakiRa gaTxoveba vindome, _ 
ganagrZobda caro, _ arCevanze midga saqme. da mec Tvali davadgi do-
Cis – romelic Tumca bloma xania cxovrobda tirosSi, magram Tavs 
mainc ucxod, uTvistomod da eulad grZnobda am did qalaqSi, da 
jerac ver SeTviseboda, ver Segueboda mis av-kargs. es iqidanac Canda, 
Zlier didxans rom ganicdida sayvareli qalis Ralats, qalis, visi 
gulisTvisac miatova daniSnuli, ded-mama, samSoblo da visi gamoiso-
biT aTasi ram safrTxe da gasaWiri gamoiara. dedaCemi mfarvelobda 
da qomagobda doCis, radgan mamas Turme axlo naTesavad ergeboda 
igi. 
arCevani SevaCere-meTqi imitom vambob, Cemo Zvirfaso cici, rom... 
ufro xSirad gulis satrfos dedakaci irCevs xolme, da ara piruku, 
viTarca mamakacebs hgoniaT xolme es. miT ufro iseTi Tavisufali 
znis mqone noRaSi, rogoric tirosia an... Tundac Tebe roa, da gansa-
kuTrebiT ki im wreSi, sadac me vtrialebdi. 
doCize me ufro adre Semivarda guli, vidre mis colobas gad-
avwyvetdi, magram... garemoebaTa gamo, gulis xvaSiads ar vamJRavnebdi... 
radgan vatyobdi, marto me rodi viyavi mis mimarT ase ganwyobili. 
magram es sakmaod grZeli ambavia da axla mis moyoliT Tavs ar Se-
gawyen, Cemo Zvirfaso cici, radgan isedac gamigrZelda sityva. 
ase iyo Tu ise, me da doCi davqorwindiT, magram didxans ar mogvi-
wia cxovrebam tirosSi. nametanma xelgaSlilobam valebSi Cagvagdo 
da iZulebuli gavxdiT, migveyid-mogveyida, rac jer kidev SegvrCenoda 
da dagvetovebina tirosi. doCisac swored gasaWiris Jams moagonda, 
rom arsebobs samSoblo-qveyana, sadac SeiZleba Tavi Seafaros kacma. 
gaWirveba maCvene da gaqcevas giCvenebo, swored Cvenze iyo naTqvami. 
amgvarad, CamovediT iaTnanaze, rogorc maSin gvegona, droebiT, ase 
vTqvaT, sulis mosaTqmelad, Zal-Ronis mosakrebad, rom merme isev 
davbrunebodiT Cvens laR da uzrunvel cxovrebas tirosSi. 
ra vicodi me mamaCemisa da Cemi qmris samSobloze aqamde? Zalian 
cota ram da isic bundad. iaTnana ufro zRaprul qveyanad mesaxeboda, 
sadac cxovrobs xalisiani, Tavisuflebismoyvare, jiSiani da lamazi 
eri. da marTlac, pirveli, rac iaTnanaze CamosvlisTanave TvalSi meca, 
es iyo mis mkvidrTa gansacvifrebeli silamaze da... silaRe. 
gamaoca agreTve im uSurvelobam, riTac iaTnaneli gascems sakuTar 
sarCo-sabadebels, Tavis avla-didebas. magram male mivxvdi erT rames: 
ucxoelTa mimarT, am erTi SexedviT, gasaocar keTilganwyobisa da 
guliTadobis miRma, imaleba RrmadSefaruli Sinagani upiratesobis 
grZnoba, xan gacnobierebuli, xanac gaucnobierebeli. iaTnaneli Rir-
seul metoqed ara Tvlis araiaTnanels, ara aiaiels. erTi sityviT, 
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iaTnaneli heliosis modgmaa, amis SegrZneba ki sakmarisia iaTnanelis 
Tavmoyvareobis dasakmayofileblad da Tavmosawoneblad. es ki, Tavis 
mxriv, iwvevs ucxoelTa xan dafarul, SeniRbul, xanac daufarav, Se-
uniRbav Sursa da mtrobas. 
gasaocrad meCveneboda iaTnaneli mamakacis damokidebuleba dia-
cisadmi, is udidesi ridi da krZalva, rasac igi iCenda dia-uflisadmi, 
dedisadmi, meuRlisadmi da, saerTod, dedaTa sqesis mimarT. magram... 
ager ukve oci welia vcxovrob aq da am xnis manZilze iaTnanaze 
moxda sagrZnobi, friad sagulisxmo da mniSvnelovano cvlilebani, 
gansakuTrbiT qalisa da kacis urTierTobaSi, is, ramac me SenTan mo-
miyvana, cici, da maTqmevina aRsarebasaviT. 
samwuxarod, iaTnanel mamakacTa didi nawili dRes is aRaraa, rac 
am ociode wlis win iyo. SesaZloa, brali amaSi ase moWarbebul ucx-
oelTac miuZRvis da agreTve oqros didZal mozRvavebas, ramac, Cemi 
azriT, gaamZafra da gamokveTa kritikuli midgoma dawesebul-ganmt-
kicebul wes-Cveulebisadmi.  aRmosavluri sisastike da gorozoba ma-
makacisa, misi upiratesi da gadamwyveti adgili faniaSi, sazogadoebaSi, 
qveynis marTva-gamgeblobaSi da, saerTodac, yvela saqmeSi, erTob sac-
Turi da misabaZi aRmoCnda iaTnaneli mamakacisaTvis da isic TandaTan, 
nel-nela, TiTqos erTi SexedviT SeumCnevlad, magram gardauvalad 
xdeba iseTi, rogoric arian saerTod da sazogadod kacebi yvelgan, 
dedamiwis yovel kuTxe-kunWulSi. 
TiTqmis Cems Tvalwin moxda-meTqi es feriscvaleba, risi danax-
vac iaTnanel diacs, Cemi azriT, jiutad ar unda, yovel SemTxvevaSi, 
dedakacTa umravlesobas. ras vgulisxmob Cems sityvebSi? albaT Senc 
dameTanxmebi cici imaSi, rom mamakacs bunebiT, uyvars, roca is mbr-
Zaneblobs, sul erTia sad: sauTar oxoreSi, Tu sxvagan, gareT. mamakacs 
uyvars agreTve, roca is TavisiT gascems. yovel SemTxvevaSi, mas ase 
hgonia, ase sjera da swams. dae, iyos am cTunebaSi, ase egonos, Tqven 
ki... mapatie, cici, savsebiT gulaxdili minda viyo SenTan, Tu, rasak-
virvelia, sawyenad ar dagrCeba eg. 
_ rava gekadreba, geTayva. me didi gulisyuriT gismen. 
_ gmadlob, cici. ho. imas vambobdi, Tqven zomaze met pativs debT 
mamakacebs – Tqveni Tanasworobis miuxedavad – da magaTgan iseTsave 
simtkices da erTgulebas moiTxovT, rogoric Tavad SegiZliaT. iaT-
nanel mamakacs eCveneba, rom Tqven metad bevrs da TiTqmis SeuZleb-
els moiTxovT maTgan. mamakacT hgoniaT, rom Tqven eZalebiT, hkvecavT 
maT Tavisuflebas – anu Tavisuflad mbrZaneblobis uflebas – da 
isinic garbian. am sirbilSi ki xSirad vardebian iseT maxeSi, aqamomde 
rom verc warmoidgendnen da verc gaiTvaliswinebdnen. Tqven TiTqos 
aiZulebT maT jibrSi Cagidgnen, dagipirispirdnen. magram, RmerTebs 
vficavar, aRar Rirs arc erTi maTgani amden davidarabad. 
am dros, ubralod, sruliad martivad, SeumCnevlad, moCvenebiTi 
morCilebisa da Tvinierebis, pirferobis (rac ase moswonT mamakacebs) 
meoxebiT, yovel Wkvian, gonier qals SeuZlia gastexos nebismieri 
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maTganis _ vinc da rogoric ar unda iyos igi – winaaRmdegoba da 
Tavis irgvliv lekviviT awkmutunos, daixvios TiTze da Tavis neba-
survilze aTamaSos. 
Cveni qrowinebidan ramdenime xnis Semdeg doCisac SeuCnda siax-
lisa da Tavnebobis Wia. male xarWac gaiCina. magram me warbic ar 
Semixria. piriqiT, viTom vuTanagrZnobdi kidec. saCuqrebs vugzavnidi 
mis sayvarels, guliTadad movikiTxavdi xolme. doCis male mobezrda 
is xarWa. mere isev gaiCina axali. amjerad ori erTad, finikiuri 
wesiT, sjulieradac SeirTo erTi maTgani. 
viTom TanagrZnobiT vekidebodi mis xuSturebs da bolos yve-
laferi imiT damTavrda, rom doCi mainc CemTan ufro arCevs yofnas. 
arc pativi momklebia misgan, arc yuradReba. marTalia, tirosSi ver 
davbrundiT, magram, samagierod, aq mtkiced moikida fexi, simdidrec 
SeiZina da saxelic. mec davrCi misTvis upirveles megobrad da up-
irveles Tanamecxedred. 
carom Seisvena. cici Sinaganad gafacicebuli, grZnobda, rom mTa-
vari awi unda Tqmuliyo. danarCeni mxolod Cveulebrivi wiladobila 
iyo. 
_ unda giTxra, cici, daufaravad, kargad vicnob boCis, vici... Tqveni 
ojaxuri usiamovnebani da boCis azric, radgan erTob gulaxdilia 
CemTan, viTarca megobarTan. amdenad... SemiZlia darwmunebiT da dabe-
jiTebiT ganvacxado, rom boCis isev ise uyvarxar, uyvarxar Zlier, 
vnebianad, viTarca qali, viTarca coli da... Svilebis deda. magram... 
boCi bunebiT daudgromeli, mousvenari da jibriani xasiaTisaa. 
weRanac vambobdi, yovel qals SeuZlia-meTqi nebismier mamakacs 
mouZebnos gasaRebi, Tu es qali Wkviania, xerxiania, moqnilia. mokled, 
Tu aqvs unari iyos msaxiobeli. Cveni cxovrebac xom saxiobaa mx-
olod da Cven, asea Tu ise, msaxiobelni gaxlavarT suyvelani, metnak-
lebad. oRond... viT namdvil saxilvelSi, ise aqac, zogi msaxiobeli 
niWieria, zogi uniWo, zogi kargad ansaxierebs gmirs, zogic saSualod, 
zogi cudad da a.S. 
iaTnaneli dedakacebi ki, me ase vgoneb – erTob pirdapirni, gulwr-
felni da gulaxdilni xarT, rac RirsebasTan erTad, naklic aris, rad-
gan... mimaCnia, rom cxovreba mainc brZolaa da imarjvebs is, vinc ufro 
moxerxebulia, windaxedulia da momTmeni, is, vinc marto grZnobebs ki 
ar aris ayolili, aramed gons ufro ekiTxeba rCevas, vidre guls. 
cici karga xania mixvda caros stumrobis namdvil mizezs. is bo-
Cis mier iyo mogzavnili Serigebis `mosakvaraxWineblad~, es Wkuis 
darigebani da Segonebanic boCisgan ufro momdinareobda, misgan iyo 
gezmicemuli da dageSili es diacic, kidev rom apirebda enamWevrobas 
da daTafluli eniT ojijis1 qsovas. magram cicis Tvalebis gamome-
tyvelebam miaxvedra, rom misi enamzeoba fuWi da usargeblo iyo, 
iseve rogorc usagno da arafrismTqmeli iyo cicisTvis misi piradi 
1 maxe CitebisaTvis
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magaliTi – Tundac Seferadebul-Selamazebuli. 
caro Sinaganad aiwura ratomRac, TiTqos damnaSave yofiliyo ra-
RacaSi, TiTqos raRac ver moiqca Tu ver Tqva ise, rogorc saWiro 
iyo, rogorc moiTxovda garemoeba. wamierad boCis mimarTadac gauCnda 
amrezilobis Tu ukmayofilobis grZnoba aq gamogzavnisTvis; amasTan 
cicis usityvod, uxmod gamoxatulma gulgrilobam Tu siamayemac 
gaaRiziana erTi piroba. merme isev Tavs Seuwyra, abru ar gaitexa da 
Seecada, dafantuli gonebis mokrebas, Tumca ukve aSkarad SesamCnevi 
iyo, rom misi mociqulebrivi misia marcxisTvis iyo ganwiruli.
cicic, rasakvrivelia, grZnobda stumris sulier moZraobas da 
uxerxulobidan rom gamoeyvana, scada sxva larze gadaetana saubari, 
magram caro daJinebiT ebRauWeboda im azrs, rom boCis survili Tu 
ganzraxva, SesaZloa, saTanadod sworad, marTebulad ver gadmosca an 
arada, cicim igi ise  ver gaigo, rogorc saWiroa, amitom ufro naT-
lad unda aexsna misTvis boCis guliswadili:
_ cici, unda giTxra miukib-moukibavd, rom boCia mzadaa moiqces ise, 
raferc Sen CaTvli saWirod, ise, rogorc Sen geprianeba. axla Senzea 
damokidebuli es saqme...
mcire xnis siCumis Semdeg cicim mzerad da smenad qceul caros 
miugo: 
_ Cemo caro, dRes SeiZleba ise iyos, viTarca me minda, mara xvale... 
xval darwmunebuli var, isev Tavidan daiwyeba yvelaferi... me minda 
Seni gulaxdilobis wil mec gulaxdilobiT gipasuxo – yvela mi-
wisSvili, Senc kargad uwyi es, cdilobs icxovros ise, rogorc TviTon 
miaCnia sworad. CvenSi naTqvamia: hkiTxe assa da hqmen gulisao. rasac 
guli getyvis, isaa mTavari. ara mgonia, aseT dros sxvisi magaliTi, 
anda rCeva-darigeba gamoadges vinmes Wkuis saswavlad... meufe TumaTi 
brZandeboda amwineebze CemTan da masac egeve movaxsene. 
_ meufe TumaTi? _ caros saxe Seecvala, wamiT usiamovno grZno-
bam Subli SeuWmuxna. _ meufe TumaTi? _ gaimeora kvlav da merme 
xmadabla dasZina: _ sul erTxel vnaxe igi da... ase mgonia ratomRac 
_ rom SeeZlos, mamakacis gasagiss ar datovebda dedamiwis zurgze 
es maxvamuri diaci... da merme... _ caro gaCumda. TiTqos enas kbili 
daaWirao, aRar daasrula saTqmeli. 
cicis odnav CaeRima. ra maxvili Tvali hqoniao am diacs, gaivlo 
gunebaSi, xmamaRla ki warmoTqva: 
_ meufe TumaTi sinamdvileSi Zlier gulisxmieri da keTili qa-
lia da ganswavluli friad. oRond egaa: erTob gorozi ieri aqvs 
saxeze... igi Cveni oxores axlobeli pirovnebaa! 
gonebaSi wamsve aRidgina TumaTis winandeli stumroba da isev ise 
gadaimarcvla xsovnaSi is sityvebi, rac maSin iTqva maT Soris. 
pirveli, rac ikiTxa TumaTim, boCia xom araao saxlSi da uari 
rom miiRo pasuxad, TiTqos SvebiT amoisunTqa. gulmencari qali 
grZnobda, boCia dasanaxavad rom ver itanda mas jer kidev oSoraSi 
cxovrebis droidan. Tumca arasodes – albaT dadis xaTriTac – 
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arc sityviT, arc saqcieliT ar gamouxatavs Tavisi ganwyobileba, ar 
gamoumJRavnebia gulisnadebi. 
dadis sicocxleSi TumaTi ufro xSirad dadioda maTTan. boCis, 
Tu Sin iyo, ar daeleoda sababi, ganrineboda qurum qalTan saubars, 
dadi da TumaTi ki, erTad rom Seiyrebodnen, araiSviaTad igonebdnen 
xolme oSoras ambebs da Canda, am saubrebiT iqarvebdnen samSoblos 
monatrebiT gamowveul sevdas. 
amiswinaneli stumrobis dros cicim didi gaWirvebiT, Tavis Tavze 
TiTqmis ZalaobiT amcno mas saqmis viTareba, roca TumaTim narTaulad, 
magram sakmaod gasagebad agrZnobina, me yvelaferi vici, rac Tqvens 
oxoreSi xdebao. misi gamWolavi, maxvili mzera naxevrad daxrili up-
eebidan TiTqos sulis fskerSi uZvreboda cicis cnobismoyvareobiT, 
obobas saceceebiviT daurideblad faTurobda iq, da aseve dauride-
blad, ubodiSod da kadnierad amohqonda iqidan  saaSkaraoze Se-
faruli gulisnadebi. 
magram amJamindeli stumrobis dros meufe TumaTis adrindeliviT 
aRar uxsenebia moTmineba. piriqiT, gaafrTxila cici, es saqcieli 
ukve ar epatiebina boCisTvis, radgan Tuki cici axlac dauTmobda an 
wauyruebda boCis da xasas Semoayvaninebda saxlSi, amiT ukve sxvaTac, 
mcire morwmuneT da meryevT, cud magaliTs miscemda. da isedac me-
tismetad Tavgasuli mamakacebi wesad da Cvevad aqceveno iaTnanel-
TaTvis esoden ucxo da miuRebel Cveulebas, aseve lamobeno dasabmi 
miscen sisxlian zorvas – ucxo kerpTaTvis pirmSoebis Sewirvaso. 
cicim qurumis TvalebSi kvlav daiWira is avbediTi, saSiSi na-
perwklebi, ase rom afrTxobda da awrialebda mis guls. misi odes-
Rac lamazi, axla ki naoWebisgan daRaruli, pirquSi saxe, moRuSuli 
wvrili warbebis rkali, mWidrod mokumuli, patara, uferuli tuCebi 
Sinagan, dafarul risxvasa da mZulvarebas ireklavda da dadis saamo, 
momnusxveli Zalisgan gansxvavebiT, damTrgunvelad moqmedebda Tana-
mosaubris nebisyofaze. cicic, Tumca erTi piroba Seacbuna am mzeram, 
rogorc sxva drosac mosvlia xolme es, magram amjerad SigniT, gu-
lisgulSi eTanxmeboda meufis ganwyobilebas, iziarebda da iwonebda 
mis naazrevs da amdenad, misdauneburadve, emorCileboda kidec mis 
neba-survils. oRondac eg iyo – carosTan ar apirebda amis gamxelas, 
Tumca mravlis metyveli dumili da mzera TavisTavad mianiSnebda mis 
Tanaziarobas meufe TumaTisTan. 
dadisTan ubnobisas saerTod qedmaRali, gulzviadi da gorozi 
ieris mqone TumaTis – Tvinieri, morCili da Tavmdabluri gamome-
tyveleba exata saxeze, Tumca... qveSecneulad cici grZnobda, Sinaganad 
TumaTi TiTqos eurCeboda, upirispirdeboda raRacaSi dadis. misi es 
daTafluli Rimili, metismetad xazgasmuli Tavazianoba-mokrZaleba 
– naZaladevi, yalbi eCveneboda cicis. 
dadi ki, dadi Tavis Cveulebisamebr, mudam Tbili, rbili, alersiani 
da mosiyvarule iyo TumaTisTan, rogorc sazogadod yvelasTan, ma-
gram... TumaTis mimarT, mainc raRacnair gansakuTrebul guliTadobas 
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iCenda, TiTqos sagangebod, saguldagulod xuWavda Tvalebs, rom ar 
SeemCnia is `raRaca~ meufeSi. dadis saxesa Tu sityva-pasuxSi erT-
Tavad mzadyofna, TanagrZnoba da gamgebianoba gamosWvioda TumaTis 
mimarT. 
cicic aiZulebda Tavis Tavs dadisnairad mopyroboda TumaTis, 
masaviT gulisxmieri, yuradRebiani yofiliyo misadmi. TumaTic TiTqos 
guliTadobiT pasuxobda mas da mainc cici vera da ver iyo Tuma-
TisTan bolomde gulaxdili, is `raRac~ ganizidavda mis guls am 
qalisagan. Tavadac ver aexsna, saxeldobr, ra iyo am Sinagani gul-
miusvlelobis, undoblobis mizezi; arada, maT Soris namdvilad ar-
sebobda es TvalisTvis uxilavi, mouxelTebeli jebiri, romlis gada-
laxva cicis guls jiutad ar swadda da ris gamoc ase SeboWilad 
grZnobda xolme Tavs masTan. SesaZloa, es TumaTis Tvalebis bralic 
iyo, romelic drodadro raRacnairi yinuliani siciviT ubzinavda; an 
iqneb is gamgmiravi mzera iyo damnaSave, uneburi krTomiTa da SiSiTac 
ki rom aRavsebda cicis guls da tanSi zrinavda xolme. an iqneb 
TumaTis xma ver faravda mis mbrZaneblur, yinC bunebas, vinmesgan Sepa-
suxebas an miT umetes, winaaRmdegobas rom ver iTmenda. 
Tumca alagmuli, moTokili, magram mainc uzarmazari Zala iRvre-
boda am TiTqosda gaCxinkuli, Zvaltyavad qceuli maxvamurisgan, yba 
ybaze rom hqonda acmuli; roca ubnobda _ wvrili, gamxdari yelis 
ZarRvebi ebereboda da uTrToda, da cicic, jadoqmniliviT, monusxuli 
Tvals ver aSorebda mas. 
* * *
...boCim erTi-orjer kidev scada Serigeba xan ZaZus, xan mamida 
faTulias meSveobiT, magram yovelgvari cda amao gamodga. 
rakiRa xeli Caiqnia cicisTan Serigebaze, boCim sul male Tavisi 
Zveli saxlidan moSorebiT axali, Cinebuli sasaxle aago. gaavso igi 
SinamosamsaxureebiTa da xarWebiT. maleve gadmoiyvana iq Tavisi fini-
kieli SuSu da Seudga axal cxovrebas.
cici gogonebiTurT darCa Zvel yudeSi da raki boCi ukve arad 
dagidevdaT iaTnanur wesebs, cicimac qurumebis Caurevlad, CaTvala 
ganqorwinebulad Tavisi Tavi. 
pirvel xanebSi boCi gogonebs ver eleoda. gansakuTrebiT umcrosi 
uyvarda, dadu, pirwavardnili mama rom iyo garegnulad. daapira kidec 
waeyvana igi Tavis axal doxoreSi, magram dadum qva aagdo da Tavi 
SeuSvira. arc Zvirfasma saCuqrebma gasWra da arc aranairma xvewna 
da mudaram. 
cici cdilobda gaenelebina bavSvebSi gaborotebis grZnoba ma-
mis mimarT, magram atyobda, tyuili wylis nayva iyo yvelaferi, anda 
piruku nayofi mohqonda mis Segonebebs, amitom Tavi daaneba, moeSva 
amao mcdelobas.
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mokle xanSi boCi didi noRas sabWos wevrad airCies, anu ufro 
sworad rom vTqvaT, boCim iyida es adgili da dedaqalaqSic wamoWima 
sakuTari saxli. 
amasobaSi, mTel iaTnanaze friad sagulisxmo cvlilebebi xde-
boda. qurumTa sabWo sinamdvileSi gauqmda, radgan axali xelisufali, 
qvrivi dedoflis iamzes vaJi – ufliswuli vaCe mas aRarafers 
ekiTxeboda. arc es, egreTwodebuli arCeuli sxunu warmoadgenda 
sufTa iaTnanurs. umetesoba adgilebisa iq daiWires finikielebma, 
radgan vaWroba ZiriTadad maT xelSi iyo, amitomac adgilebis meti 
raodenobiT Sesyidvac maTve moaxerxes. vaCes meuRle-finikieli diaci, 
farulad Tu aSkarad, yovelnairi xerxebiTa da saSualebebiT xels 
uwyobda TanamemamuleTa dawinaurebas. 
am mosaCvenebel sxunuSic fexi amoakveTines dedakacebs, romelTac 
Zvelad, iaTnanuri wesiT, imdenive warmomadgeneli hyavdaT sabWoSi, 
ramdenic mamakacebs da iseTive uflebebiT sargeblobdnen, rogorc 
isini. 
rac Seexeba boCis da cicis vaJebs, isini marTlac iwafebodnen da 
ostatdebodnen tirosSi da Tumc jerac Camohyavda boCis isini zaf-
xulobiT iaTnanaze, TandaTan iviwyednen iaTnanurs da iaTnanas. 
boCim erTi gzoba, maTi meSveobiTac scada cicisTan Serigeba, magram 
rakiRa amiTac verafers gaxda – sabolood daemSvidoba am azrs. 
gavida dro da xani. 
erTxel, zRvisken mimaval cicis viRac ucnobma axalgazrda meTe-
vzem Cauara da salami uTxra. fiqrebSi wasulma cicim gvian mouxeda 
ucnobs. meTevzis mixra-moxram da wamierma Tvalis Sevlebam gonebaSi 
uceb wamoutivtiva erTi mogoneba. 
...totebgabarjRuli cacxvis CeroSi Tavi moeyaraT gogo-biWebs 
da Jriamulobdnen. mezoblis gogonas, facias ymawvili mamidaSvili 
Camosvloda mTidan da naTiasTan, cicis ufros qaliSvilTan moeyvana 
stumari. axalSeRerebul naTais saamxanagod guli ufro mozrdil-
ebisken miuwevda xolme, amitomac ori Tu sami wliT masze ufros 
biWs xalisianad Seegeba. 
cici im dros waadga Tavs TamaSSi garTul gogo-biWebs, roca 
`dasjil~ stumars msxali unda Camoereka xidan da Woka sad aris, 
Woka momeciTo, iZaxda. 
_ age, lafaroSi gdia Woka! _ RimiliT uTxra cicim biWs, romel-
sac cicis danaxvaze anazdeulad sityva SeSroboda pirze da nax-
evradwamomjdari, kisergadaweuli Sehyurebda qals. 
`dia-RmerTo!~ 
lurji, bibina, xviCasnairi Tvalebi umzerdnen daufaravi aRtace-
biTa da... gakvirvebiT. es iseTi msgavseba iyo, iseTi warmoudgeneli 
da daujerebeli, rom wamiT gauelva TavSi, egeba marTla xviCaa! egeba 
xviCa ar damxrCvala maSin zRvaSi da ai... amdeni xnis Semdeg gamomecx-
adao ferucvleli. igive aRfrTovanebuli gamometyveleba TvalTa! 
igive Rimili!
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gons rom moego, ra suleluri azrebi momdiso, datuqsa Tavi. 
laRi da Tamami biWi Canda gio: mxiaruli, enakvimati, mkvircxli 
gonebis, magram cicisTan zedmetad moridebuli da utyvi xdeboda 
xolme. 
da ai, gio uceb gauCinarda. am yinwora biWs ukve moeswro Tavi 
Seeyvarebina `oSorafonis~ gogo-biWebisTvis da amitomac mis aseT 
ucabed dakargvas naTiac ganicdida erT xanobas, magram drom Tavisi 
qna da gio TandaTan gadaaviwydaT. 
...saRamo Jams, napirze Cveulebisamebr, Tavis amoCemebul fiWvis 
rokze mjdari guldamZimebuli cici misCereboda zRvis usazRvro 
sivrces. aRaraferi axalisebda da axarebda, dRe da Ram mxolod 
Tavis biWebs dastrialebda fiqriT. 
zRvis yureba sevda-naRvels da mware fiqrebs unelebda da axlac, 
misda uneburad, RiRini daiwyo. Zveli simRera moagonda, bavSvobis-
droindeli. 
xvinWis xraSunis xmam gamoarkvia. moixeda. gio iyo. uceb veRarc 
icno. marto TvalebiRa darCenoda daleul saxeze. 
_ gamarjoba, cici! 
_ gagimarjos, gio! _ `cici?.. rodis aqeTia ase rom gamiSinaur-
da?~ 
_ rogor xar, gio? uceb verc ki gicani... rodis Camoxvedi? _ 
araferi SeimCnia cicim. `bavSvia, epatiebao~, gaifiqra mimteveblurad. 
biWi moSorebiT dajda, mklavebi muxlisTavebze Semoixvia da gair-
inda. 
dardiani Canda biWi, gacrecili. 
`ra daemarTa? avad xom ar iyo? an... egeba usiamovneba SeemTxva 
rame?~ _ xom mSvidobaa, gio? _ mounacvla kiTxva. 
_ me saxlSi viyavi TqvenTan axla... dadum miTxra, deda zRvazeao 
da aqeTken gamovwie, _ erTbaSad amoTqva biWma da mere isev xma gak-
minda. 
_ CemTan saqme gqonda rame? _ almacerad gaxeda biWs, miwas rom 
daJinebiT dasCereboda.
_ ki mqonda! _ daaqnia Tavi biWma da pirdapir Sexeda saxeSi. 
_ gismen, Cemo kargo! _ `Tu rame mniSvnelovani unda miTxras, ase 
ceti da ugunuri rafer iqneba, amaze aq damiwyos ubnoba?~ 
_ me... me mindoda meTqva... _ biWs ena daeba, gaCumda da kvlav miwas 
daacqerda. 
_ egeba sjobia Sin wavideT da iq visaubroT? _ `raRac uWirs 
uTuod da... ver amxels?~ 
uceb wamodga. biWic maSinve wamoiWra. 
_ ara. ara. iq ara! _ iseTi SiSi gamoexata erTbaSad saxeze, iseTi 
Tvalebi gauxda, rom cicis uneburad gaeRima:
_ kargi, gio. raxan ase geSinia Cemi saxlis... aq miTxari aba, 
saTqmeli...
fiWvis xorklian tans mieyrdno da Rimmoreuli SeaCerda saxeze. 
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`rogor hgavxar, biWo, xviCas! ra saswaulia es! aseTi gawlikuli da 
ferdakarguli xom zedgamoWrili xviCaa mainc~. guli SeekumSa. eh, 
xviCa, xviCa! im gardasul, daubrunebel xanaze autirda guli ratom-
Rac. 
_ me colis SerTva gadavwyvite, cici! _ miaxala giom anazdad da 
anTebuli mzera miuStera. 
`euh! aba Sen yofilxar, ra! nuTu sxva adgili ver ipove, biWo, amis 
saTqmelad... eh, marTla, ras niSnavs balRoba da siStere~. 
_ mere rao? qali ar mogyveba Tu?.. _ xumrobis kiloTi daekiTxa 
cici. 
_ cici! gTxov... Zalian gTxov, nu mamasxaraveb! 
Subli Seikra erTbaSad qalma: 
_ me Sen karg ymawvilad gicnob, gio. jer-erTi, SenTvis me cici 
ara var, da garda amisa... 
_ me Sen miyvarxar, cici! _ Seawyvetina uceb giom ganwiruli xmiT: 
_ egeba es SeSlilobaa, mara me... uSenod ar SemiZlia, gesmis, cici? ar 
SemiZlia. morCa da gaTavda! Tu Sen colobaze uars metyvi, Tavs ar 
vicocxleb, icode!
Tvalebi amRvreoda, saxe aforajeboda biWs. qalis win viRac ucxo, 
ucnobi da... saSiSi kaci idga axla. 
da sanam gancvifrebuli cici gons movidoda, biWi muxlebze moex-
via, saxe kabis nakecSi Camala da yrud aqviTinda. 
_ me vcdilobdi gadameviwyebine... Cems mzes geficebi!.. vcdilobdi... 
mara ver SevZel!.. xom xedav, veRar SevZel!.. sikvdili mirCevnia uSe-
nobas. vici, gana ar vici, Seni Rirsi rom ara var aranairad, arc Seni 
toli... mara Cemi brali araa... pirveli danaxvisTanave Semiyvardi... 
sicocxle ar SemiZlia uSenod... an egeb Sen momkla sulac, Seni 
xeliT sikvdili bedniereba iqneba CemTvis! _ luRluRebda gio da 
ciebianiviT kankalebda, muxlisTavebs da xelebs ukocnida cicis da 
Rvar-Rvarad Camosdioda cremli alewil Rawvebze. 
SesZra da Searyia am suraTma cici. axla xeliskvra, anda biWis 
gabiabrueba dauSveblad CaTvala. aseT asakSi Selaxuli Tavmoyvare-
oba advilad poulobs xolme gamosavals daufiqrebelsa da xSirad 
sabediswero saqcielSi. cicis es ar unda daeSva. metadre, rom am 
ymawvilisadmi raRacnairi Tbili, mSobliuri grZnoba gaaCnda. 
unda daeyvavebina da rogorme cnobaze moeyvana biWi. 
erTxans acala, rom guli moeoxebina. magram biWi ar wynardeboda, 
ar mSviddeboda: piriqiT, sul ufro da ufro ficxdeboda da egzne-
boda. 
_ adeqi axlave! ra wesia miwaze xoxiali? Tavmoyvareoba ara 
gaqvs? 
albaT es sityvebi da kilo iyo is uebari saSualeba, ramac gio 
gamoafxizla da fexze wamoayena. 
gaocebiT SeaCerda qals. 
_ Cemi daRupuli siyrmis megobris xsovnis gamo – ase Zaan rom 
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hgavxar, gpatiob am umgvan saqciels. axla wadi da roca moerevi 
Sen Tavs, mereRa SegiZlia damenaxvo! da gaxsovdes erTi ram: mamakaci, 
romelsac ar ZaluZs sZlios arasaWiro grZnobas, pativiscemis Rirsi 
ar aris! 
`am dResac moeswar, cici! guSindeli Rlapebi raebs gibedaven!~ _ 
gaivlo gunebaSi ufro sakuTar Tavze ganawyenebulma. roca es Tmaqo-
Cora biWi cremlTa frqveviT xelebs ukocnida, wamiT waiSala drois 
samani, Tavi isev patara, norC gogonad warmoidgina – im Soreuli 
xanis cici gegeSxed, ymawvili biWebi Tavs  rom evlebodnen da zed 
dahfofinebdnen. am wvrili, TeTri kiseris, saluqi kanis Sexedvaze 
usaSvelo survili gauCnda, nazad mofereboda, mialerseboda – qaluri 
surviliTa da ndomiT. 
cici cdilobda, mamris xseneba samudamod amoegdo gulidan. sak-
marisad Tvlida, rac iwvnia da igema siyvarulis gamoisobiT. da 
mainc... ar eleoda faruli Tu aSkara Tayvanismcemelni. imasac kar-
gad atyobda, guls ase iolad rom ver moereoda. radgan... zogjer 
gasaocari ZaliT moenatreboda siTbo da siyvaruli, TanagrZnoba 
da nugeSi, magram gakerpebuli, gajiutebuli nebisyofa yovelnairad 
Trgunavda da axSobda am survilsa da monatrebas. Sinagani Widil-
isagan daRlil-daqancul guls isev rkinis saltes Semoakravda da... 
amayad kiseraRerili zeimobda morig `gamarjvebas~!
axla kidev es moulodneli, ucabedi aforiaqeba! gamwarda Tavis 
Tavze da mere rogor! 
_ cici!.. me minda giTxra...
_ Cemi saTqmeli me ukve giTxari! _ xazgasmuli simkacriT daumarcv-
la biWs da zurgi Seaqcia. 
`hoi, Zvabrav, Zvabrale! Se wyeulo mzakvaro da makvarancxo! eS-
makeulo sacTuro da boroto sulo!.. rafer miyele!~ 
da gaaxsenda erTbaSad dadis Segoneba: aravin uwyis, saidan da ro-
dis gamotyvreba Zvabra. sulieri arseba yovelJams mzad unda iyoso 
mis mosagerieblad!
s a m s j a v r o
( g a g r Z e l e b a )
xangrZlivi dumili, rac boCis Cafiqrebas mohyva, msajulTa uxuc-
esma badram daarRvia: 
_ maS, Sen adastureb, ufalo boCi, rom Senma... pirvelma colma 
cici gegeSxem mokla ufali ape – finikieli didvaWari da friad 
warCinebuli kaci – Seni meore colis Zma? 
boCim mxrebi aiCeCa. igi isev sadRac, qurum-msajulTa Tavebs zemoT 
iyureboda: 
_ vgoneb... agre unda iyos! 
_ diax... diax, rasakvirvelia! _ Rrmad pativcemulma ufalma badram 
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Caaxvela da merme dasZina: _ samsjavros surs gaigos Sengan, ufalo 
boCi, im ganZis Taobaze, bebias rom dautovebia SenTvis da ris gamoc, 
viTarca Cans, moxda es ubedureba! 
boCis kvlav sivrcisTvis mieSterebina mzera. merme Seirxa, TiTqos 
buranidan gamoerkvao, xma Caiwminda: 
_ adre... kai xnis win SevuTvale me... magas, erTi axlobelis piriT... 
daebrunebina CemTvis nawili im kiribiSebisa, dadim rom dagvitova. 
_ merme? dagibrunaT kiribiSebi Tu... ara?
_ ara. ar daubrunebia.
_ raTao? ra mizeziT giTxra vari!
_ arc vari uTqvams da... arc ho!
_ hm, hm... ese igi, pasuxis Rirsic ar gagxadaT... ara?..  gasagebia, 
gasagebia! sxvanairad verc moiqceoda egeTi diaci. diax. maSasadame, 
roca Tqvens mier gagzavnili ufali ape eaxla cici gegeSxes...
_ ape siZveleTa moyvaruli da damfasebeli iyo... _ Seawyvetina 
anazdad ufal badras boCim: _ me da Cemma meuRle SuSum vifiqreT... 
Cven gvegona... ape saerTo enas gamonaxavda... magasTan! 
_ mounaxavs kidec saerTo ena da egaa! _ wamoisrola viRacam 
royio xmiT darbazSi. yru sicilma gadauara SekrebilT. 
_ siCume iyos! _ wamoikrifa ZonZroxa msajuli TunTia da xaris 
Tvalebi gadaubriala xalxs. merme mosasxamis kalTebi ZlivsZlivo-
biT aiwia da qSena-qSeniT CaeSva sakarcxlulSi. msajulTuxucesma 
badram acala darbazs dawynareba da kvlav boCis miubrunda: 
_ hm, hm... maSasadame, am ganZis niadagze momxdari Cxubis dros, vi-
Tarca irkveva, gaborotebulma qalma mohkla ufali ape... amas Senc 
uars ar hyof, ufalo boCi, ara? 
_ ris gamo mohkla ape, eg, upriania, Tavad qals hkiTxoT, Rirseulo 
msajulo!@
_ hm, hm... rasakvirvelia, rasakvrivelia... magram, samwuxarod, cici 
gegeSxe ar kadrulobs pasuxis gacemas... madlobeli varT Seni, ufa-
lo boCi! SegiZlia wabrZande an... Tu gnebavs, darCe bolomde da... 
sxvaTac mousmino! 
`rad ar iciniT, RmerTebo? iaTnaneli mamakaci Tavis, Tundac yofil 
colTan agzavnis viRac gadamTiels, raTa misi meSveobiT daibrunos 
bebiis mier danatovari wminda wignebi, romelic... mas ar ekuTvnis!.. 
garna bedisweram egec ar makmara!~
...im dRes dilidanve usaSvelod cxeloda. Silifad Cacmuli cici 
samfexaze mjdari, surnelovan balax-bulaxebs arCevda saxlze midg-
mul sagangebo saTavsoSi. gogonebi mezoblis gogo-biWebTan erTad 
zRvaze gakrefiliyvnen sabanaod. 
naRvlian fiqrebSi wasulma verc SeamCnia ucxos mosvla. Tavi 
rom aswia, ase mieCvena: wisqvilis virTxa momCerebiao nemsis yun-
wiviT wvrili TvalebiT. gaukvirda es stumroba: risTvis Semoexeta 
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es cxvinja1, qaraquca finikieli Cems oxoreSio – gaifiqra amreziT 
da upasuxod datova apes metismetad qlesuri da maRalfardovani 
misalmeba. merme viTom sasxvaTaSorisod, kabis kalTebi gaiswora, rad-
gan finikielis qurduli, xarbi mzera daiWira. ra gnebavTo, hkiTxa 
sakmaod ukmexad, udieradac ki, da finikielis Tavs zeviT miacqerda 
romeliRac wertils. 
anazdad ape mis gverdiT aRmoCnda. 
_ osurpatoni2 cici... sul ase marto rodemde unda iyoT? oh, 
aseTi mzeTunaxavi qali...
finikieli iwmawneboda, xelebs ifSvnetda da Tavis Wian, wvetian 
kbilebs waramara aCenda. 
zizRiani mzera esrola saxeSi wamierad: `ra muclis gvrema asty-
domia am qondriskacs, netai?~ 
finikieli ufro axlos miucucqda da gazinTuli, daelmebuli 
TvalebiT axeda.
`marTla, virTxas ar hgavs es ojaxqori!~ _ gauelva TavSi cicis 
da kinaRam xmamaRla gaecina.
_ oh, ra mSvenieri Tma gaqvs, cici... ra TeTri, spilosZvlis feri 
saxe, ra mklavebi, ra kiseri, ra ZuZu-mkerdi! ver gamigia, ra naxa bo-
Cim Cems maTxoj daSi. oh, oh... _ Seuwyvetel nakadad moedineboda 
finikielis laqardiani enidan sityvebis korianteli: _ oh, ramden 
mamakacs swvavs Seni survili, cici! Sen am qoxSi ki ara, yvelaze 
ubrwyinvales sasaxleSi unda ijde dedoflad... da dedoflebi Sen 
unda gemsaxurebodnen, radan Sens mSvenebasTan ver mova verc erTi 
qalis siturfe dedamiwis zurgze! Sen unda geTayvanebodnen, rogorc 
qalRmerT astartas!
acala, dacliliyo. bolos sxvaTaSoris, viT ZaRls miugdeben 
gamoxrul Zvlebs, ise uTxra: 
_ imisTvis moxvedi, rom es sisuleleebi roSo? aba, mousvi axlave 
aqedan! 
ixtibari ar gaitexa apem. Tumca, Seetyo mainc, rom saSinlad em-
wvava qalis sityva da kilo. yviciani saxe gaumwvanda. 
_ osur-patono cici... mapatie, magram... me saqmeze giaxeli, Tumca 
Senma silamazem Tavbru damaxvia, Tavgza davkarge... raRa gasakviria? me 
ki ara – CemisTana sacodav Wia-Ruas ki ara – TviT mzes da mTvares 
daubnelebs Tvalebs Seni igavmiuwvdeneli mSveneba, me...
_ ra saqme unda gqondes Sen CemTan? _ Seawyvetina kvlav cicim 
gorozad da Tvali TvalSi gauyara. yovelgvari zrdiloba-Tavazi 
ganze gadasdo. araviTari stumar-maspinZlobis grZnoba ar gaaWaWana 
gulSi. jiqur, viT mteri mters, ise zomavda TaviT-fexamde. 
_ me... isa... rom... me boCim... _ abluyunda uceb ape cicis mzeri-
sgan nirwamxdari. Tvalebi aca-baca gaurboda da xelebs gametebiT 
1 didcxvira
2 qalbatono
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ifSvnetda: _ me boCim gamomgzavna SenTan, qalbatono cici, raTa... me...
_ rao, rao? vin gamomgzavnao, ra brZane? 
_ diax, ho, boCiam. boCim gamomgzavna. ratom gaikvirve ase? _ etyo-
boda, daeufla Tavs, xmaSi rixi CaeRvara anazdad. cicis Tavisi sWirda 
da apes gancdebisTvis sulac ar cxeloda. merme, karga xnis merme 
aRadgina gonebaSi im sabediswero Sexvedris yoveli wvrilmani. 
_ Sen... boCiam gamogagzavna... CemTan? _ gulze xeli miido cicim 
uzomod gancvifrebuli saxiT. `Tumca... ratomac ara! am qveynad, yve-
laferia mosalodneli~... _ mereda, rao? ra mindao boCi batonma? 
risTvis gagsarja Zvirfasi stumari da naTesavi? ra dagabara? 
_ misi bebiis danatovari _ uZvelesi kirbirebis dabrunebas 
moiTxovs Sengan, osurpatoni. xolo... rakiRa me, Seni mona-morCili, 
siZveleebis mcodned viTvlebi... Cemze ukeTes Semfasebels igi ver 
ipovis. yovel SemTxvevaSi, ase CasTvala TviTon, hoda... _ ukve aRar 
usmenda finikielis laqlaqs. `RmerTo didebulo! boCiam ape gamomig-
zavna kirbirebis wasaRebad!~
enawarTmeuli, gulze cecxlmokidebuli Seurxevlad ijda da uaz-
ro TvalebiT Sescqeroda apes. ase Seuracxyofilad maSinac ki ar 
ugrZvnia Tavi, oxoreSi finikieli xasis moyvana rom SesTavaza bo-
Cim! 
`dia RmerTo! dia RmerTo! nuTu... nuTu...~ 
axla sul erTi iyo misTvis, ca Camoeqceoda Tavze Tu miwa gauskde-
boda fexqveS. 
_ magram me marTla amisTvis ar movsulvar SenTan, cici... es CemTvis, 
rasakvirvelia, sababi iyo. saamisod me TviTon Sevaguliane Cemi daia... 
me Seni naxva mindoda, cici. amdeni xania viwvi da vidagvi SenTvis! 
amdeni xania viTmen Sens siyvaruls. amdeni xania vwvalob, vitanjebi. 
meti aRar SemiZlia. mzada var, mTeli Cemi qoneba Semogwiro – qoneba 
ki imdeni maqvs, mTel iaTnanas iyidis! mzada var, viyo Seni yurmoWrili 
mona, oRondac ...Seni alersis Rirsi gamxade: Tu ginda aqedan gaviqceT, 
vicxovroT sadac ginda, sadac inebeb – tirosSi Tu TebeSi... Sens 
qaliSvilebs namdvil mamobas gavuwev: me gavamziTveb... dedofaliviT 
icxovreb da imefeb Cems gulze sicocxlis dasasrulamde, rogorc 
usayvarlesi da uZvirfasesi meuRle. Sen, mzisdar qals, ra ginda aq, 
am qoxSi? Sen...
cnobiereba ubrundeboda da... TandaTan Cawvda finikielis sityve-
bis azrs da mniSvnelobasac. uceb mozRvavda raRac Seucnobi bneli 
da... erTianad waleka mTeli misi arseba. 
_ gaeTrie axlave aqedan, Se virTxav Sena! da Seni fexi ar vnaxo 
aq meored, Tvara... _ wamoiwia. risxvisgan gondakarguls gulma yelSi 
dauwyo cema. 
finikieli gvelnakbeniviT daiklakna. TvalebSi avi naperwklebi 
gaukrTa wamierad, magram etyoba, sZlia Tavs, sqel tuCebze daTafluli, 
maamebluri Rimili gaukrTa isev, Tumca yuyasaviT Sav dawvrilebul 
TvalebSi Sefaruli gaboroteba da RvarZli CaRvroda. 
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_ oh, es mitovebuli, dawunebuli iaTnaneli qalebi da mainc... aseTi 
amayebi, aseTi didgulebi da... aseTi mSvenierebi! _ Caibutbuta da xe-
lebi moisrisa kvlav ucnauri manWva-grexiT. 
oflis da kidev raRac myrali, mxolod finikielebisTvis damaxa-
siaTebeli suni eca cxvirSi cicis da sanam guldaRadruli, azrSery-
euli rames moisazrebda, uceb finikieli eZgera da soxaneze wamoaq-
cia. iseTi moulodneli iyo es Tavdasxma, rom cici wamiT gaSterda, 
daibna, magram meore wams ukve fexze iyo. isev etaka ape. rom ar egona, 
iseTi Rone aRmoaCnda am mtkavela dasxirpul Ciakacs. aRar uSvebda 
mklavebSi CabRujul qals, raRacas luRluRebda, blukunebda, oxravda 
da qSinavda. 
usaSvelo zizRis grZnobam lamis daaxrCo... `am zRmurtlianma, 
binZurma vigindaram xeli rogor Semaxoo~, gauelva, sibrazisgan ga-
cofebuls, wamic da...
apem jargvlis meore kuTxeSi moadina bayvani. 
finikieli, rogorc iqna wamoikrifa da... anazdad mis xelSi danam 
gaielva. 
_ gagaTaveb axlave, Se gvelo, aspito! _ dakreWil kbilebSi gamos-
cra da mokuzuli, moparuli nabijebiT wamovida qalisken. 
siZulvilis talRam erTbaSad CaZira cici RurRumelSi. goneba 
daubnelda. merme isev gaunaTda TiTqos TavSi. 
xeli dastaca samfexa skams, iqve, mis fexebTan rom egdo gadayirave-
buli da... xelebSi gauqana finikiels, meore wams iskupa, Zirs davard-
nil danas Tvalis daxamxamebaSi daavlo xeli da Sig gulSi aZgera. 
Cans, amaod ar daaqrolebda ymawvil-qalobisas ubelo cxenebs da 
amaod ar iTvleboda niSonas muxurSi da mTel iaTnanazec saukeTeso 
moxmalaved da morbenlad! TumcaRa – kai xnis win iyo es yvelaferi, 
jer kidev maSin, gogonebi rom biWebis Tanabrad iwvrTnebodnen, roca 
dedakaci dedakacobda da mamakaci mamakacobda iaTnanaze! 
moRnioSebul karebSi uceb ZaZus SeZrwunebuli saxe dalanda. ar 
axsovs, ramden xans Sescqerodnen erTmaneTs: albaT sul erT wams, ma-
gram ase moeCvena, saukunea vuyurebT erTi meoreso. 
ZaZu myisve cicis gverdiT gaCnda da TvaliswamSi dana gamostaca 
xelidan: 
_ es finikieli ZaRli me movkali! _ gamoscra kbilebSi da gasas-
vlelisken gaemarTa. 
_ viT bedav! momeci axlave! 
Tavisave xmam Sezara cici. utexi ZaZuc ki Sedrka misi mzeris wi-
naSe. mcire xans TvalebiT burRavdnen TiTqos erTmaneTs, Tumca cicim 
ukve igumana, rom es orTabrZolac moigo. 
ZaZum danas xeli SeuSva da igi Zirs, soxaneze daeca. cici mswrafl 
dawvda danas.
garedan aCqarebuli fexis xma moisma. 
gogonebi zRvidan dabrunebuliyvnen.
...ZaZus gverdiT, moRiavebul karSi naTias da dadus Tvalebs 
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rom SeefeTa, dana uneburad xelidan gauvarda. mklavebi mowyvetiT 
Camoucvivda. Tvalebi moxuWa da wamiT gaqvavda. 
merme Seirxa, xelebi win gaiSvira da mTvareuliviT, areuli nabi-
jebiT gaswia karisken. iseTi SegrZneba daeufla, es win gawvdili 
sisxliani xelebi TiTqos viRac sxvisi iyo. 
gza uties Zrwolaatanilebma. 
bancal-bancaliT gavida ezoSi. saxe gahyinvoda, Tvalebic. TavSi 
srul sicarieles daesadgurebina. 
Zewnis CeroSi Camojda. qvecnobierad is alagi moZebna, sadac dadis 
uyvarda xolme muxlis Cadreka-mosveneba. 
xelebi kvlav win hqonda gaSverili uazrod. ara. es misi xelebi 
ar iyo... is ambavic TiTqos ar exeboda cicis, rac am xelebma axlax-
ans Caidines.
* * *
... gulgrili ieriT ijda merxze da arafrismxedveli, Camqrali 
TvalebiT umzerda zRvis sivrces. sinamdvileSi ki SigniT, gul-
muceli emRvreoda, nairnairi azrebi ar asvenebdnen. tvins uxvretdnen, 
aforiaqebdnen. 
`...imis mixedviT, Tu ra fusfusi atyda mcvelebs Soris, cici mix-
vda, rom erTob mniSvnelovani da sapativcemulo pirovneba mobrZanda 
masTan. da marTlac, dedoflis vaJis – vaCesgan gamogzavnili did-
moxele bagi RambaSi aRmoCnda es Warmagi, wver-ulvaSSeWaRaravebuli, 
kaci, erTob mediduri mixra-moxra rom hqonda, TviTkmayofili ieri 
da dajerebuli gamoxedva. 
cici mogonili gulciobiT Sescqeroda, Tu rogor miurbenines mas 
xis sakarcxluli, romelsac igi didxans irgebda. damjdaric karga 
xans xvancalobda, sanam moxerxebulad mokalaTdeboda da xelsayrel 
mdgomareobas SeirCevda saubris dasawyebad. rogorc iqna, amoikeca 
ufalma bagim mosasxamis kalTebi, saxeloebi faqizad da saguldagu-
lod gaiswora, Semdeg kotita xelis mtevnebi saxelurze Camoasvena 
da dakvirvebuli mzeriT miaCerda narze Camomjdar cicis, erTmaneTSi 
CaxlarTuli xelebi rom kalTaSi Caewyo da udrtvinveli, mSvidi 
ieriT imzireboda. 
erTxans oriveni mdumared Sescqerodnen erTmaneTs, TiTqos zver-
aveno erTimeores. Semdeg cicim saxe miabruna da mzera orkes1 miuS-
tera, saidanac muqilurji cis nagleji moCanda. gulgrili ieriT 
cdilobda SeeniRba daZabuloba da Sinagani mousvenroba, ZarRvebSi 
rom Sesdgomoda. 
mosulma Caaxvela, yeli Caiwminda. es imis niSani iyo uTuod, si-
tyvis saTqmelad rom Seemzada. cicim SeumCnevlad muSti momuWa. 
1 fanjara
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_ Svilo Cemo, Cveni didebuli dedofali iamze, ufali vaCe da 
misi meuRle da mTeli sasaxle didad swuxs yovelive imis gamo, rac 
moxda... – Semparavi, frTxili xmiT laparakobda ufali bagi. 
cici Seurxevlad ijda da kvlav xazgasmuli daJinebiT miscieboda 
Wvites. 
_ Cven yvelas, da maT Soris mec, rasakvirvelia, friad gvadardebs 
da gvaRonebs Seni bedi, Seni gogonebis momavali!.. 
cici isev uZravad ijda, mxolod mware, damcinavma Rimilma Seu-
toka tuCebi wamierad: `dardiT aRara xarT swored!~ 
roca mixvda, rom qali ar apirebda xmis amoRebas arc zrdilobisa 
da arc moCvenebiTi madlierebis gamo, ufalma bagim Subli SeiWmuxna, 
xmaSi mkacri kilo gamouria: _ Sen deda xar, uwinares yovlisa, da 
rogorc yvela deda, Senc usaTuod Sens Tavze ufro Svilebis keTil-
dReobasa da bednierebaze unda fiqrobde! 
cicim sarkmelisTvis TvalmouSorebliv, TiTqos mxolod tuCebiT 
damarcvla siCumis Semdeg: 
_ Tu Cems vaJebs gulisxmobT, ufalo Cemo, isini karga xania 
gulmodgined emsaxurebian did finikias, xolo gogonebi... gogonebi, 
marTalia, jer patarebi arian, magram RvTiT, ar daikargebian, mixedaven 
TavianT Tavs – esec ar iyos, gangebis nebas veravin wauvalT! 
_ hm, hm... rasakvirvelia, rasakvirvelia... magram dedis mosiyvarule 
guli... moCitul gogonebs gansakuTrebiT sWirdebaT dedis mzrunveli 
xeli. merme, ramdenadac viciT, moxucebuli, avadmyofi mama gyavT... 
– stumari erT xans msjelobda saerTod dedebisa da Svilebis 
movaleobis grZnobaze, gamwarebul sibereze. sazogadod dedakacis 
gulCvilobaze, mis keTilsa da saTno bunebaze, kerZod ki, iaTnaneli 
qalebis kdemamosilebasa da mokrZalebulobaze. da roca CasTvala, 
rom yvelafer amaze erTob ena moqargulad iubna, wamierad Seisvena. 
cici mixvda, rom igi ukve miaxloebuli iyo mTavar saTqmels. 
mcire xans molodiniT Sescqeroda ufali bagi qals, iqneb sityva 
CamomarTvaso, anda Semepasuxos mainco, magram cicis kvlavindeburad 
pirSi wyali Caegubebina. maSin Tavad ufalma bagim wamoiwyo Zlivs 
dafaruli gaRizianebiT da...
cicisTvis naTeli Seiqmna am iwilo-biwilos deda-azri. 
ufali bagisTvis gulisgamawvrilebeli, xangrZlivi dumilis Sem-
deg cicim, rogorc iqna, aRirsa mosuls pirdapir Sexedva, da sityvis 
gawelviT warmoTqva: 
_ me, viTarca gavige, Tqven da Cvens Zvirfas msajulT undaT dana-
Sauli vaRiaro, anu ganvacxado, rom... Cems yofil qmarze SurisZiebis 
mizniT – rameTu man didi Seuracxyofa momayena – da agreTve imisT-
vis, rom mindoda damenarCunebina boCis bebiisgan naanderZevi saunje 
– ZvelTaZveli kirbiSebi – movkali Cemi naqmarevis meore colis Zma 
– udanaSaulo Suamavali, friad pativcemuli didvaWari ufali ape... 
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hoda, axla vnanob Cems saqciels da vTxov xelisuflebas da samsjav-
ros Semiwyalos, viTarca oTxi Svilis deda da viTarca diaci. asea 
Tu ara, ufalo Cemo? 
_ iaxa, iaxa, iaxa!1 – saswrafod daukra kveri kmayofilebis RimiT 
saxegabwyinebulma ufalma bagim. diaxac rom cici gegeSxem yove-
live zustad, Cinebulad gaigo. dedofali iamze, ufliswuli vaCe da 
qurumT samsjavro gaiTvaliswinebs am gulwrfel sinanuls, rameTu 
Cvens gulmowyale dedofals (`sinamdvileSi rom araferi ekiTxeba!~) 
da taxtis memkvidres ufliswul vaCes (`finikieli dedakacis kal-
Tas gamokerebuls~) ar surT ukidurs sasjels mimarTon, magram... Tu 
cici gegeSxe uwindeburad gajiutdeba da gakerpdeba... o, o, maSin mas 
ar acdeba samarcxvino sasjeli: koncxidan zRvaSi gadagdeba, rameTu 
mkvleloba, miT ufro udanaSaulo ucxoelis da rac gansakuTrebiT 
sagulisxmoa, Cveni megobari da mokavSire qveynis mkvidris – swored 
rom amgvar sastik sasjels imsaxurebs! 
`Tqven saSinlad gafrTxobT is ambavi, rom iaTnaneli swored fini-
kielis mkvleli aRmoCnda – Tanac viTari finikielis? `udanaSau-
losi~! ai, mokluli rom iaTnaneli iyos...~
_ Cemi gogonebic xom imisTvis manaxes aq wuxelis, rom... ukeT 
gamego yovelive, rac Sen mibrZane weRan, ara, ufalo Cemo? _ Seaw-
yvetina anazdad enadgakrefil sasaxlis karis didmoxeles. igi wamiT 
Secba. SeiSmuSna. 
_ hm, hm... maT TviTon isurves naxva...
_ o, diax... mamaCemi rom mZime avad ar iyos, imasac SemaxvedrebdiT... 
dedaCemi samwuxarod, ukve cocxali aRar aris da... amdenad veRar 
gamogadgebaT. _ SeCerda wamiT da merme, Tvalmowkurulma damcinavad 
ganagrZo: 
_ magram... ufalo Cemo, sinamdvileSi rom magre ar yofila, ravarc 
Sen brZaneb? 
_ rogor Tu... sinamdvileSi? _ yba moeqca ufal bagis mis-
dauneburadve. 
_ diax. sinamdvileSi sul sxvanairad gaxldaT yovelive da... ara 
ise, Tqven rom gindaT iyos! 
_ ar mesmis... risi Tqma gsurs amiT? – didmoxeles xmaSi Zvele-
buri rixi CaeRvara. Tvalebi dalursa. 
_ imis Tqma mindoda, ufalo Cemo, rom... viT Tqven xels ar gaZlevT 
simarTle, ise sicrue me ar mijdeba WkuaSi. amdenad... veRar gamova 
imdagvarad, Tqven rom gwadiaT!.. eh, mogiwevT, gindaT Tu ara, boroti 
damnaSavis dasja! araa sxva gamosavali da... ras izam! 
merec, kai xnis merec cicis Rimils hgvrida bagis dorblebmomd-
gari piris, dayvlepil-gadmokusuli Tvalebis gaxseneba da agreTve 
warmodgena imisa, Tu ra facxa-fucxiT miaSura ufalma bagim gasas-
vlels. 
1 diax
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... Tumca, Cu! 
qalbatoni SuSu laparakobs: boCis Zvirfasi Tanamecxedre! ai, bo-
Cias saxleulis da misi cxovrebis oxorjas1 ki unda mousminos 
gulisyuriT. 
saSualo tanis, CaTqvirebuli diaci mwuxare saxiT, pirze oqror-
ide afarebuli idga samsjavros winaSe. 
cicim uneblieT, TviT misTvisac moulodneli qaluri cnobiswadil-
iT SeaTvaliera misi garegnoba. 
`verafers ityvis kaci, lamazi qalia, cota... zedmetad msuqani da... 
Jangara rom ar iyos!.. vera, maincdamainc ver dauwuneb boCis gemovne-
bas, kacma rom Tqvas!~ 
xolo diacis mgloviare ierma uneblieTve TanagrZnobisa da sibra-
lulis grZnoba aRuZra gulSi. 
`rac ar unda iyos... Zma moukvda sacodavs!.. patara ambavi xom 
araa?~ 
smenad iqca, Tumc kvlav umetyvelo TvalebiT imzireboda da sax-
ezec sruli gulgriloba exata.
S u S u
_ am qals me da Cemi sacodavi Zma Wiris dResaviT vZagdiT, TiTqos 
me ZaliT SemoviWeri mis yudeSi, TiTqos me Cemma Zvirfasma meuRlem 
boCim didi xvewna-mudariT ar Camomiyvana am miyruebul, mivardnil 
mxareSi!
Cven, finikielebs, vaWrukanebs, zRvis mekobreebs, ujiSoebs, gaiZverebs 
da veragebs gveZaxis aq zog-zogi. Cvens RmerTebs masxrad igdeben, 
Cvens mogvebs – yasbebs uwodeben da aTasgvar garyvnilebas abraleben. 
naTesaobis grZnobac ar gagvaCndes viTom, rakiRa Zmas SeuZlia colad 
SeirTos sakuTari da. mereda, riTia cudi es! gana naTesaobis grZnoba 
amiT ufro ar ganmtkicdeba? aba, iaTnanaze yvavi Cxikvis mamida roa, 
esaa Tavmosawonebeli?!
_ ase xom ar gezraxeboda damnaSave cici gegeSxe, pativcemulo 
SuSu? – CamoarTva sityva msajulTuxucesma friad mokrZalebuli 
kiloTi. 
_ piradad CemTan saubrobas aba, viTRa ikadrebda eg mziswuli, 
ufalo msajulo! mara vici me, rasac ubnoben da rasac fiqroben aq 
Cvenze. Cven Turme mdabiorni varT, maSin roca am dedakacis wona 
oqro marto fexebze ukeTia dedaCems. diax!.. vicode mainc, riTi 
amayoben  da ampartavnoben aserigad iaTnaneli qalebi? Cveno, diacebio, 
kacTa Tanasworni viyaviTo, gaiZaxian. 
Cven, finikieli diacebi, swore giTxraT, ar vejibrebiT mamakacebs 
arasferSi. CvenTvis Cveni mamebis, Zmebis, qmrebis sityva wmindaTaw-
1 dedaboZi
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mindaa da wyalgauvali. an ra qalis saqmea, Tqveni WirimeT, jiriTi da 
mSvildosnoba! 
ara, ra gvaqvs Cven vinmes dasaZraxi, gekiTxebiT? Cveni qalebi, es 
sayovelTaodaa cnobili – ufro meojaxeni, qmar-Svilis moyvarulni 
da erTgulni arian, vidre sxvebi. amitomacaa, Tqveni kacebi, da ara 
marto Tqveni, upiratesobas Cven gvaniWeben! diax! silamaze rodi 
gaxlavT mTavari, Rirseulno, aramed qaluroba da siTbo. diax! diax! 
xolo finikiel qalebze ufro qalurni, viTarca weRanac vTqvi, de-
damiwis zurgze arsad ipovebian. ai, amazea boRmiTa da SuriT rom 
skdebian iaTnaneli diacebi. amaTi RmerTebic xom amaTsaviT Surianebi 
da RvarZlianebi arian. 
_ pativcemulo SuSu! ukacrauli Tu ar viqnebiT, egeba... 
_ moiTmineT, ufalo Cemo, moiTmineT! me jer ar damimTavrebia Cemi 
saTqmeli! 
Cven, finikieli qalebi aseTi morCili, Tvinieri da RvTismosavebi 
rom varT_meTqi, es rodi niSnavs imas, laparaki ar gvexerxebodes, ena 
ar gviWrides, anda vinmeze naklebad varCevdeT avsa da kargs, TeTrsa 
da Savs. nuras ukacravad! 
aqaoda, noyieri miwa-wyali gvaqvso, yovlad uqnara da umaqnisebi 
arian aqaurebi. Cven, finikielebma, viciT garjis fasi, rom ityvi-
an, qvasac ki wvens gamovadenT. amitomacaa ro briyvni da ugnurni 
qvawvias gveZaxian. 
Cven, Cveni gamWriaxobisa da moxerxebulobis wyalobiT avaRor-
ZineT aReb-micemoba mraval qveyanaSi. yvelgan Semogvaqvs fufuneba 
da simdidre. sxva rom araferi, Cvenma damwerlobam saTave daudo 
bevr sxva tomelis anbans. marTalia, Tqvenc gabadiaT Turme raRac 
damwerloba da egebis... is ufro Zvelic iyos Cvenze. mere ra? ra 
mniSvneloba aqvs axla amas, ros Tqven ase mcireni xarT, xolo Cven 
– esoden mravalricxovanni da didi? Tumca amaze erTma yoyoCa 
iaTnanelma ienamwara, mravalricxovanni virTxebi da Tagvebic arian, 
lomebi da vefxvebi ki – erTob cotanio, mara amgvar enaWartala baq-
iebs ra dalevs TqvenSi?.. ho, imas mogaxsenebdiT: ra gvWirs-meTqi Cven 
vinmes gasakili, vinc ar unda iyos is? Cven, ugonieres da uZlieres 
Tesltoms mTels qveynierebaze? sul male Cven daveuflebiT mTel 
samyaros, didsa da patara qveynebs, davsaxldebiT da movmravldebiT 
dedamiwis kidiT-kidemde. Cveni ena da Cveni RmerTebi iqcevian yve-
lasTvis saerTo enad da saTayvano RmerTebad – vinc nebiT ar izams 
amas, vinc nebayoflobiT ar iwamebs Cvens kerpebs, imaT ZaliT vawamebT 
da vaiZulebT, gaxdnen Cvennairebi. diax, vaiZulebT, iyvnen ukeTesebi! 
da saerTodac, erTi unda vikiTxo, ra saWiroa amdeni xiWu-maWu tome-
bis arseboba? droa ukve – yvelani gerTiandnen erT dinoSi – Cveni 
winamZRolobiT! 
_ pativcemulo SuSu... Seni Zmis mkvlelobis ambavs davubrundeT 
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egeba...
_ aba, ra unda vTqva Cemi Zmis mkvlelobaze? _ iyivira uceb SuSum 
kapasi xmiT da isedac aWarxlebul saxeze cecxli waekida, mozrdili 
cxviri aucaxcaxda: _ am sazizRarma, borotma da sisxlmowyurebulma 
dedakacma mohkla Cemi Rirseuli, patiosani da brZeni Zma – finik-
ielTa Tvali da siamaye!.. SexedeT, SexedeT, rogor zis, ra saxe aqvs? 
da ra gvelurad eRimeba? viTom mkvleli eg ki ara, viRac miTavaria1 
iyos! ai, aseTi utifrebi da ukekebi arian iaTnaneli qalebi da... aseTi 
urcxvebi! 
_ pativcemulo SuSu! CvenTvis gasagebia Seni aRSfoTeba da gu-
liswyroma. Cven aq yvelani Rrmad da gulwrfelad TanagigrZnobT, 
rameTu ufali ape martoden Sen da finikielebma rodi dahkarges: 
igi Cveni, iaTnanelebis didi megobari da keTilismyofeli iyo amave 
dros. amdenad, CvenTvisac didi da aunazRaurebeli danaklisia misi 
daRupva; gverwmune, Cvenc misi Wirisuflebi gaxlavarT. Cveni brwyin-
vale dedofali iamze da ufliswuli vaCe – umamacesi da lomguli 
mbrZanebeli iaTnanisa, friad mowadinebuli arian wvrilad gamoviZioT 
saqmis viTareba da damnaSaves sakadrisi mivuzRoT. ukeTu Cveni, iaT-
nanuri wesis Tanaxmad... 
_ ris gamorkveva da gamoZiebaa saWiro, aRar mesmis? mkvleli xom 
agera zis, unda daisajos igi sastikad. morCa da gaTavda!
_ diax, diax, rasakvirvelia... mara Cven, viTarca qurum-msajulebma 
unda davadginoT zogi ram da, kerZod ki, ganZis sakiTxi...
_ ra ganZzea laparaki bolos da bolos? ra ganZs unda warmoad-
gendes raRac tyavis wignebi? _ Seutexa kvlav sityva msajulTuxuc-
ess zomazed metad apilpilebulma da gaficxebulma SuSum: _ kvlav 
vimeoreb: moxda sazareli mkvleloba da mkvleli ageraa!.. am qals 
vZuldiT-meTqi me da Cemi Zma usaSvelo siZulviliT da mxolod 
SemTxvevas eZebda, rom davexoceT. im dRes mec daundoblad gamistum-
rebda SaveTs, iq rom vyofiliyavi. 
_ gasagebia yovelisferi es, pativcemulo SuSu, mara is kirbiSe-
bi...
_ gana adre ar giTxariT amis Taobaze? _ pirSi eca kvlav msajul-
Tuxucess gaanCxlebuli qalbatoni SuSu, romelic TandaTan ufro 
da ufro wiwmatdeboda: _ gana ar iciT, rom is viTomda ganZi anu 
kirbebi arc me da arc Cems Zmas araferSi gvWirdeboda, magram, rakiRa 
Cemma Zvirfasma meuRlem boCim is me misaxsovra, amitom me mekuTvnoda 
wesiT da rigiT. am utifar diacs ki ar surda misi dabruneba da 
usircxvilod miiTvisa igi! Cems sacodav Zmas undoda daebrunebina 
isini Tavisi namdvili patronebisTvis da...
cicis uceb sicili waskda (SemCneuli hqonda, ukiduresi daZabu-
lobis Jams sicili autydeboda xolme. axlac ase daemarTa): ` namdvil 
patronebso!~ ha, ha, ha...~
1 gadamTieli
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icinoda TavSeukaveblad, xmamaRla, TiTqmis Zveleburi, axalgazr-
duli sikiskasiTa da xalisiT. 
TvalebiT moZebna boCi, pirveli rigis kuTxis skamze rom Camj-
dariyo, mxrebSi TavCarguli. 
grZnobda, misi sicili isrebiviT eyrebodaT Tavze darbazSi myofT, 
romelTa umravlesoba araiaTnaneli iyo (xelisuflebam winaswar 
izruna imisaTvis, rom darbazi gaevso ucxoelebiTa da Tavisi Tana-
mzraxvelebiT). 
samariseburi siCume Camodga. msajulebic ki gaqvavebuliyvnen. 
`RvTismoSiS~ SuSusac ki _ ena Caegdo mucelSi. magram male moego 
gons qalbatoni SuSu da vaio, iseTi xmiT iCxavla, rom cicim un-
eburad yurebze aifara xeli. 
SuSu gabmuli, gamyinavi xmiT gahkioda. Tmebs iwewavda da pirs ip-
otnida moCvenebiT. merme moulodnelad gulispiri bolomde Camoixia 
da iatakze gagorda: 
_ miSveleT! xedavT?.. icinis!.. dagvcinis Cven: mkvdarsac da cocx-
lebsac! hoi, dido RmerTebo! es qali cocxali unda iyos da Cemi 
Rirseuli Zma miwaSi lpebodes? mokaliT es gveliswiwili! es af-
Tari, rokapi! – wioda SuSu nametnavad gaSiSvlebuli da fexebs ise 
asxmartalebda, rom msajulni iZulebuli Seiqmnen, Tavebi daexaraT. 
amasobaSi qalbaton SuSus miscvivdnen da xelSi ayvanili gaitanes 
gareT. 
_ wyeulimc iyaviT! wyeulimc iyaviT! – gahkioda SuSu mTeli 
xmiT. 
boCi kvlav TavCaqindruli ijda, gaunZrevlad.
g u g u  g e g e S i
Tvalebs ar ujerebda. 
`vaime! amas aq ra unda?~ - TiTqos maxvili gautareso gulSi, 
magram nebisyofis saSineli daZabviT SeiZlo gulgrilobis afareba 
saxeze. 
`maS, RviZl Zmasac amxedreben dis winaaRmdeg? vaSa, iaTnanelebo! 
ai, Turme sadamde SegiZliaT daeceT! oRond mizans miaRwioT da 
yovelgvari sisaZaglis Casadenad mzad xarT Turme! iciT, rom sxva-
nairad Cemi bedovlaTi Zma dakargavs uzenaesi xelisuflebis keTil-
ganwyobas, haeriviT rom sWirdeba, radgan xelis gaunZrevlad, mxolod 
sufrebisa da nadimebis zedamxevelobisTvis eZleva gasamrjelo. da 
esec udardelad da uzrunvelad atarebs dros, miT ufro, rom vin 
icis, meramdened qmarganaSveb finikiel qalze apirebs daqorwinebas. 
Tavi moaqvs kidec amiT!.. rom swored gugu gegeSi gaxda Rirsi qa-
lis qmrobisa, amiT xom qalma, sxvebTan SedarebiT, upiratesoba mianiWa 
swored mis mamrul siZlieres... axavai Cveni codva!~ 
_ maSasadame, Senc adastureb, pativcemulo gugu, rom Sens das 
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namdvilad sZulda aw gardacvlili ufali ape da SuSu, didad pa-
tivcemuli dai misi? 
_ diax, ufalo badra. Cemi da saerTod ver itans finikielebs, 
misda samwuxarod da savalalod! 
_ adastureb imasac, rom ganZis gamo mohkla cici gegeSxem fini-
kiis didvaWari, da sapatio moqalaqe ufali ape? 
_ danamdvilebiT ver getyviT, Rirseulno qurum-msajulno, magram... 
albaT asea! _ merme SeWoWmanda cota da daumata: _ aba, sxvanairad... 
ver axsni mis saqciels. 
_ monav! sacodavo monav! _ aRmoxda uneblieT cicis, mitkaliviT 
gadafiTrebuls. gugu jer SekrTa TiTqos, wamiT TiTqos Tavic daxara, 
magram mere Casuqebuli kiseri disken miidrika (aqamde arc erTxel 
ar Seuxedavs misTvis) da saxeSi rom ar uyurebda ise, mWaxe xmiT 
miaZaxa: _ me mona ar var, Cemo daia, ara! me – Tavisufali iaTnanas 
Tavisufali noReli var da Tavisuflad gamovTqvam Cems azrs! da 
Sen Zalian cdebi, roca ase usafuZvlod da uniadagod gZuls Cveni 
Zvirfasi mokavSireni da erTguli megobarni, finikielebi! me aravisze 
naklebad ar miyvars Cveni iaTnana! magram gulze xelis bragunisgan 
Sorsa var. arc zedmeti Tavmoyvareoba mawuxebs. arc siZulvili 
vici mavanis mimarT, raki is iaTnaneli araa! Sen ki, es borotmoqmedeba 
imitom Caidine, albaT rom Tavmoyvareobis Selaxvad CaTvale finik-
ielis gamogzavna Suamavlad. siZulvilma dagabrmava, Cemo dao, da ai, 
mokali kidec ape – yvelasaTvis egzom sayvareli da Zvirfasi kaci, 
Cemi uguliTadesi megobari. ai, ra ubedurebamde migiyvana mtrobam da 
siZulvilma! 
_ vaSa Sen, Zmao gugu! – (`kidev kargi, baba da dia ver xedaven am 
suraTs~), _ magram: Tavisufali iaTnanas Tavisufalo moqalaqev, ram-
deni oqro daujda xelisuflebas Sens mier am `Tavisufali azris~ 
gamoTqma? 
_ Cumad! rogor bedav xelisuflebis Seuracxyofas? marTlacda, 
nametani Tavs gauvida am diacs! 
gafuyuli finikieli msajulis gverdiT mjdari msajulTuxucesi 
badra fexze wamovarda gaavebuli. RaJRaJa loyebi da Rababi auTax-
Taxda sibrazisagan. magram cici ukve aRar usmenda aravis. misTvis 
kvlav yvelaferi sulerTi gaxda. Tumca SigniT gul-RviZli eTuTqe-
boda da tvini eburReboda. 
`vaglax, odindelno brZenno qurumno! sada xarT?.. vis xelSi 
CavcvivdiT? Cveno dido deda-RvTaebav, rad dagvsaje ase?.. 
axavai, Cemo Svilebo, sad gtoveb, ra mogeliT momavalSi?..
magram ...bolomde unda Seisvas simwris fiala, gangebam rom gamimza-
da ase saguldagulod. am pampula e.w. qurum-msajulTac da am taki-
masxrul samsjavrosac unda gavuZlo bolomde. araa sxva gza!!~ 
...da roca ukanaksneli sityvis Tqmam mouwia, anu roca `monaniebis~ 
da `cremlTa frqvevis Jami~ dadga, bindgadakruli goneba erTbaSad 
gadaewminda. 
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wamoimarTa. mosasxami, romelic aqamde finikielTa wesisamebr mTel 
tanze hqonda moxveuli – ufro sworad – moaxvies TiTqmis Zalda-
tanebiT – gadaigdo. iaTnanuri samosi ecva: usaxelo, gulamoWrili 
grZeli kaba, welze farTo balTiani sartyliT SemoWerili. Tmac 
iaTnanuri wesiT, kefaze daegragna. 
xelebi SemarTa da Werisken aRapyro mzera: 
_ hoi, dido nanav – uzenaeso qalRvTaebav Cveno! gulmowyale de-
dav _ bJalarav Cveno! badro mTvarev _ winamZRolo da mamav Cveno! 
RmerTebo Cveno! sulebo winaparTa! motevebasa da Sendobas gTxovT, 
rameTu... uarsavyof im modgmis naSierobas, odesRac iaTnanelni rom 
erqvaT. aRara var amieridan iaTnaneli asuli! movkvdebi, viTarca 
arara qveynis da arara Tesltomis-ugvarfesvo Svili! 
* * *
... roca mcvelebiT garSemortymuli gamohyavdaT samsjavrodan, 
Tvali Seaswro saxedaRvremil diacTa jgufs, gancalkevebiT rom 
awuruliyvnen xeTa CrdilSi. gasasvlelTan axlos, Ria TaRedis qveS 
dedaqalaqis warCinebul mamakacebs gund-gundad moeyaraT Tavi, maT-
gan cota moSorebiT boCi idga ganmartoebuli. gaSeSebuls, gulze 
mklavebi daekrifa, saxeze miwisferi dasdeboda. 
ucabedad cicis gonebaSi am cocxali mZoris miRma gaielva uwin-
deli, axalgazrda, xalasi boCias xatebam;
albaT boCic ar moeloda amgvar dasasruls: koncxidan zRvaSi 
gadagdebas. iaTnanaze umaRlesi sasjeli – kunZulidan samudamod 
gasaxleba iyo. mkvlelobis SemTxvevaSic – rac ase iSviaTi gaxldaT 
iaTnanaze uwin – qurumTa samsjavro, adgilobriv, arCeul uxuc-
esTa TanamonawileobiT, ganixilavda saqmes da mxolod yovelmxrivi 
awon-dawonvis, azrTa uerTierTgacvlisa da bWoba-msjelobis Semdeg 
gamohqonda ganaCeni, romelic mefes unda daedasturebina. 
...oh, ra zriali, ra CoCqoli gamoiwvia msajulebsa da darbazSi 
msxdomTaA Soris cicis sityvam. saxeanTebulni, Tvalebgadmokark-
lulni muqariT, lanZRva-ginebiT abzekdnen misken TiTs: 
_ ra Tavxedobaa! 
_ monaniebis nacvlad brals aqeT gvdebs! 
_ rogor bedavs! 
_ ra mkrexelobaa! 
_ erTxel kidev daamtkica, rom WkuaSeryeulia. 
_ daisajos ese sastikad!
_ daisajos ulmoblad, uwyalod, Seubraleblad! 
Canda, metismetad emwvavaT, gansakuTrebiT iaTnanelT, diacis mier 
ase gamomwvevad uaris Tqma iaTnanelobaze! da... finikiur-iaTnanuri 
samsjavros esodeni Seuracxyofa! 
`hm, TiTqos TviTon yovel fexis nabijze ar Telavdnen da ar Seu-
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racxyofdnen iaTnanelis saxels! oh, ra TvalTmaqcobaa yovelive es! 
_ mwared eRimeboda cicis: _ Tumca, ra gasakviria: kacis buneba xom 
aseTia – sxvas arasodes hpatiobs im danaSauls, rasac Tavad sCadis 
xolme uCumrad.~ 
...boCim win wamoiwia. TiTqos raRacis Tqma daapira. zurgi Seu-
bruna qalma. da uceb, saidanRac, TiTqos miwidan amoZvreno, gogonebi 
mivardnen cicis da muxlebze moexvivdnen moTqmiTa da godebiT. amaod 
cdilobdnen mcvelebi isini qalisaTvis moeSorebinaT, gogonebi xmama-
Rali qviTiniT exutebodnen dedas, mTel tanze ekvrodnen da gaSmage-
biT hkocnidnen. 
nel-nela daubrunda goni TiTqos qandakadqceul cicis. o, ameebis 
atana erTob Zneli aRmoCnda misTvis. 
_ kmara, Svilebo! dawynardiT, SemogevleT! mters nu gaacinebT. 
gamagrdiT, Tqvan sanTelo! Tqvan goluafiro! Cemo mercxlebo!.. gen-
acvaloT deda! – eduduneboda gogonebs cremlebis ylapviTa da Tavs 
ukocnida orives. 
_ dia! dia!  
`oh, es ganwiruli Zaxili! rogor an viT gaeqcevi Seni sisxlisa da 
xorcis am sasowarkveTil kivils! magram... unda gauZlo! unda sZlio 
sisustes da gulCvilobas. unda! asea saWiro, cici!~
_ gamagrdiT-meTqi. me gibrZanebT Tqven – Tqveni dia! ara grcxve-
niaT, ra ambavSi xarT? xom ar gaviwydebaT, Cemi Svilebi rom xarT? 
SewyviteT tirili! gesmiT Tu ara Cemi? me unda movkvde – aseTia 
RvTaebis neba. samagierod, me – TqvenSi vicocxleb... Tqvens Svileb-
Si... aba, aswieT Tavebi maRla. qveyana Tqven giyurebT. nu aTqmevinebT 
mter-moyvares – glaxaki Svilebi hyoliao cicis! aba, marjved! mxned 
iyaviT! 
cicim xeli dauqnia tirilisgan saxedaosebul gogonebs, gaogneb-
ulni rom Sescqerodnen amayad momRimare dedas: 
_ cici! ar Sedrke! – moesma anazdeulad cicis da uneblieT Set-
okda. nabiji Seanela. Tvali moavlo diacTa jgufs. pirgamexebul 
ZaZus gverdiT saxegadafiTrebul mamida faTulias hkida mzera. 
Tbili talRa gadaevlo guls. 
`Cemo keTilno!.. rom icodeT... mzada var Sevxvde sikvdils mSvidad, 
udrtvinvelad!.. erTaderTi, rac suls miSfoTebs – Tqveni sve-bedia! 
Cemi iaTnanas momavali!.. magram RvTis nebas versad wauvalT. Tu ga-
sawiria – gaiwireba iaTnana! Tumca... Cven rom gawirva gvgonia, egeb 
sulac ar niSnavs gawirvas da mxolod... gardasaxvas gulisxmobs 
momaval droSi?.. vin icis... ukvdavTa azrebs, Cven, mokvdavni, veRar 
vwvdebiT! Tumc... mainc mgonia, Cemi mokle WkuiT, cocxalma kacma 
minam suli udgas, xeli unda gamoiRos, minam Rone erCis, far-xmali 
ar dahyaros. erTi ram mjera kidev: didi nana ar gaimetebs iaTnanas, 
daicavs da daifaravs Tavis gaCenilT. dadisac xom sjeroda es. 
dadimac eg mianderZa! maS, kurTxeul iyos saxeli Cveni dia-uflisa 
samaradJamod!~ 
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_ vin iyo? vin iyo? _ xeljoxiani mcvelebi cibrutiviT tri-
alebdnen, magram mozRvavebul xalxSi gza vera da ver gaekvliaT. 
diacebi jiutad ar icvlidnen fexs. idgnen gakerpebuli saxeebiT 
da ainunSic ar agdebdnen joxebis zuzuns, mcvelTa lanZRva-ginebasa 
da muqaras. 
damexiliviT idga boCic. 
zRvis miqceva-moqcevasaviT SxuiliT askdeboda warsulis saxeebi. 
mogonebaTa talRebi xan aqeTa napirs miaxeTqebdnen uwyalo gamete-
biT, xanac iqiT, xanac siRrmeSi CayvinTavdnen da aylapinebdnen mlaSe 
wyals – gagudvamde, sulis SexuTvamde. merme isev amoisrodnen zeda-
pirze, gaigd-gamoigdebdnen, gahkrav-gamohkravdnen win da ukan, win da 
ukan. agoravebdnen da akotrialebdnen Zalis mixdomamde. 
Tvalsawierze Cndebodnen zRvebi, usasrulo sivrceebi, gzebi... 
ucxo qalaqebi, sasaxleebi... mSvenieri asulebi... ndoma da gancxroma... 
siameTa morevebi... oqro-vercxlTa da Tval-margalitTa brwyinvaleba 
da... ltolva, ltolva dausrulebeli, uZRomeli Jini da mouTokavi 
wadini, natvra daucxromeli da survili – ukidegano, zRvardaudebi, 
wreSemouwereli. 
da iyo zeoba siamayisa da pativmoyvareobisa: kmayofileba da tk-
boba ampartavnuli. 
ra SegrCa axla xelT? an... Tu iswrafi raimesken? 
rogor ara! axla ufliswulisa da misi meuRlis yuradReba da 
ndoba gwadia, romelsac TandaTanobiT aRwev kidec. radgan gumaniT 
Tu alRoTi grZnob, rom erTpirovnuli marTvis anu gaxelmwifebis da 
mZlavrobis gzaze ucxoelTa garda – Seni da SenisTanaTa xelSewyoba 
dasWirdeba – iaTnanuri, Zveleburi marTva-gamgeobis sruliad gasau-
qmeblad, sakuTari gvartomis nel-nela dasaTrgunad, monebis farad 
gadasaqcevad, radgan ...Zaladobaze, mZlavrobaze dafuZnebul yovel xe-
lisuflebas sWirdeba naxirad qceuli brbo da ara pirovnebani, raTa 
ukeT marTos isini. amitomac, yovelnairad ecdeba, jogidan gamoyo-
filni, isev ise Selalos jogSi. 
Sens Tavmoyvareobasa da siamayes moesalbuneba vaCes yuradReba, 
ndoba da Seni... saWiroebis SegrZneba! 
maS, raTa xar axla ganadgurebuli? miwasTan gasworebuli? ra 
ver ganWvrite? ra ver gaiTvaliswine? raRad qirqilebs Zvabra Sens 
gulSi?
cici ki unda dasjiliyo urCobisTvis. xeliskvrisTvis, siamayisT-
vis, pirdapirobisTvis, qedmouxrelobisTvis. vera da ver gepatiebina 
diacisTvis, rom dagjabna (Sen ase gegona, Sen ase fiqrobdi, rom dag-
jabna, Torem, aba vin SeiZleboda yofiliyo boCi gabelanis momrevi? 
misi damjabneli? an viTRa ikadrebdi gasjibrebodi diacs?), magram 
mainc... vera da ver mogenelebina misi martooden arsebobac ki – sin-
disis mxilebasaviT rom iyo am qveynad – es giSfoTebda suls, gi-
frTxobda Zils, giwewavda ZarRvebs – xolo gaRizianebul-Selaxuli 
pativmoyvareoba gibiZgebda siavisken, ubadosken – niSnis mosagebad! 
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Sen qveSecneulad, iqneb aracnobierad, magram elodebodi am Sedegs, 
elodebodi nayofs Seni `moRvaweobisa~. 
da ai, miiRe kidec igi. maS, ra gawuxebs? 
rad xar frTebCamoyrili? rad Camogtiris cxvir-piri? rad geCve-
neba, rom ususuri da umweo iqneboda axla Seni yoveli sityva! ratom 
ggonia, rom axla saocrad patara, ubadruki da sacodavi Canxar qalis 
TvalSi? 
da rom... arafers SeuZlia axla am SegrZnebis gaqarwyleba?
ra patara da sacodavi Candi maSinac, roca gogonebi, Seni RviZli 
Svilebi, orTave Seni sisxli da xorci – eTxovebodnen ganwirul 
dedas. Sen ar SegeZlo, Sen ufleba ar gqonda, mdgariyavi maT gver-
diT, gagemxnevebina, anda nugeSi geca maTTvis: isini samudamod ucxoni 
darCnen SenTvis, iseve, rogorc gagiucxovda, Senda uneburadve, Seni 
vaJebi! 
dasjerdi mayureblad yofnas – TiTqos Sen srulebiTac aRar gex-
eboda is ubedureba, rac cicis da Seni Svilebis Tavze datrialda.
marTlacda, sikvdilic ki umniSvnelo Cans – am erTpiri sulmd-
ablobis fonze!
d i a c T a  s a m s j a v r o
( m e u f e  T u m a T i )
gamoqvabulis farTo senaki mkrTalad gaenaTebina niSebSi Carige-
bul kandelebs. SesasvlelTan Tavsaburaviani, grZelsamosiani diacebi 
idgnen da yovel momsvlels aCerebdnen: 
_ Surisgeba! – ambobda axalmosuli da maSinve gadajvaredinebuli 
Subebi gaiweoda da Tavidan fexebamdis mosasxamSi gaxveuli qali Se-
dioda gamoqvabulSi, sadac sinestis, obis, kelaptrebisa da sakmevlis 
suni erTmaneTSi areuliyo. 
siCume idga. mxolod samosis Sriali Tu arRvevda idumal garin-
debas. yvelani mouTmenlad Sescqerodnen ielisfer kretsabmels, 
gamoqvabulis siRrmeSi rom ekida. fardis miRma egulebodaT meufe 
TumaTi, anu oSoreli TumaTi, rogorc eZaxdnen mas iaTnanelebi, radgan 
igi Sou bJalaxes mier iyo Camoyvanili oSoradan. 
iaTnanis yoveli kuTxidan moeyaraT aq Tavi da elodnen meufe 
TumaTis gamoCenas. ager ukve Tveze meti iyo igi karCaketili, gan-
martoebuli marxulobda da loculobda am wminda gamoqvabulSi 
dRisiT da RamiT. 
ZaZus molodinSi qvis skamze mjdari TumaTi gatvrinuliyo. 
vera, veranairad ver moeSorebina Tavidan gardasuli, Soreuli am-
bebi, ase daJinebiT, ase jiutad rom eZaleboda mis gonebas. 
TumaTi gagoSi! etyoba, verasdidebiT ver gaeqcevi axla am mozR-
vavebul molandebebs; ginda Tu ara, isev ise unda gamoiaro Sens war-
mosaxvaSi is jojoxeTi, ginda Tu ara isev ise unda ewamo da itanjo, 
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marTalia, wamiswamSi, TiTqos elvis uswrafesad da mainc... mtkivneuli 
gancdiT, jerac, amdeni wlis mere, mouSuSebeli iarebiT, dauamebeli 
wylulebiT guldaserilma. Tumca wlebi ra bedenaa? wlebi viT 
warxocavdnen Sens gulSi siZulvilis, boRmis grZnobas, daumcxrali 
Surisgebis Jinsa da wadils. o, ara. piriqiT. TandaTan ufro Rvivde-
boda, mwifdeboda da mtkicdeboda nacvalgebis survili! 
TvaliswamSi enacvlebian erTi meores ara tkbili, saamo, aramed 
swored uamuri, uJmuri, mware, gulismomwyvleli mogonebani wlebis 
winandeli ki ara – TiTqos guSindeli dRisa. 
...oSoras qveynis zRvispira patara qalaqi, odesRac saxelganTqmuli 
karisa, wyaluxvi, mdore mdinare noRela, romlis napirze dgas Zvele-
buri saxli, sadac cxovrobs odis Jamidan warCinebuli, magram aw 
damcrobili, mosulTagan Seviwroebuli da mainc Tavmomwone gagoSTa 
gvaris oboli gogona – Cumi, wynari, morcxvi, mama-papaTa Zvel, garda-
sul didebas feradovani suraTebiT rom xatavs Tavis zmanebaTagan 
gaxurebul tvinSi. am meocnebe da uzado mSvenebiT Semkul gogonas 
moulodnelad swvevia pirveli, didi, yovlismomcveli da yovliswam-
lekavi siyvaruli qerakululebiani, sxarti, enamaxvili iaTnaneli mze-
Wabukisadmi, Tavis mdidar naTesavebTan rom stumrobs karisaSi. 
pirveli elda. gulis pirveli caxcaxi, zRvis talRasaviT ucabe-
dad movardnili, jer argancdili grZnoba, grZnoba iseTi, rogoric 
SeuZlia ganicados umanko, wminda gulma – zeciuri aRmafreniT Sepy-
robilma, mgznebarem, uSualom, wrfelma da amasTan uzomod amayma, 
didgulam, Tavmoyvarem.
gogonas erTi wuTiT, erTi wamiTac ver warmoudgenia yofna Tavisi 
mxiaruli da enamoswrebuli iaTnaneli Wabukis gareSe da isic dRe 
da Rames atarebs masTan da mxurvaled eficeba usazRvro, ukidegano, 
uboloo da dausrulebel siyvaruls da erTgulebas. mecxre caze 
asuli gogona aisis RmerTqalis saufloSi grZnobs Tavis Tavs da 
madlobas swiravs RvTaebas, aseTi bedniereba rom arguna wilad. 
dainiSna dRe dawindvis – iaTnanadan unda Camovidnen mzeWabukis 
mSoblebi da gogonac sulswrafad elodeba im dros, roca is da misi 
mzisdari Wabuki samudamod daukavSireben erTmaneTs TavianT beds. 
magram... kaci bWobdao da RmerTi icinodao.
daniSnuli dRis wina saRamos vnebaTaRelvisgan Tavgzaabneul, gul-
Caqrolebul gogonas mSvenierkulelebiani satrfos nacvlad gamoecx-
ada macne da, hoi saSinelebav! – auwya daujerebli ambavi! dilauTenia 
mzeWabukma mdidar, qvriv finikiel qalTan erTad datova qalaqi da 
arc aravin uwyis xomaldis gzakvali, misi asaval-dasavalio! 
sami dRe da Rame ugonod iyo bedkruli gogona, sami dRe da Rame 
ebrZoda sikvdils misi uRono, ususuri sxeuli. mxolod meoTxe 
dRes gamoaxila Tvali da daubrunda cnobiereba. TumaTi gamobrundao, 
gaixara saxlSi didma da pataram, Sorebelma Tu axlobelma, mTelma 
qalaqma!.. magram... sinamdvileSi TumaTi mokvda, mokvda im wuTas, roca 
Seityo sayvareli vaJis Ralati. mokvda TumaTis guli, magram goni 
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– ara. 
gonma erTxel da samudamod SeiZula da SeizizRa mamrTa modgma 
iaTnaneli mzeWabukis saxiT da Tavis gulSi saboloo ganaCeni gamou-
tana mas. 
TumaTi baxuas maxvamurTa Tabuns SeuerTda da sul cota xanSi 
upirvelesi adgili daiWira maT Soris. baxuas maxvamurni yovel 
gazafxulsa da Semodgomaze RvTaebis sapativcemulod, mis sadide-
blad marTavdnen xolme did zeimebs, rac aRviraxsnil orgiebSi gada-
dioda xolme. magram TumaTi am TavaSvebulobis ubralo, Cveulebrivi 
monawile rodi gaxldaT. o, ara! is, Tavis gulSi amoWril SurisZiebis 
Jins winaswar mofiqrebulad da gaazrebulad asxamda xorcs. Tanmim-
devruli SeupovrobiT xlarTavda – erTi SexedviT TiTqos uvnebel, 
sinamdvileSi ki – momakvdinebel qsels. Seubralebeli, civi gonebiT 
zomavda da wonida Tavis momaval msxverpls da Seubralebeli da 
civi gonebiTve anxorcielebda Tavis Canafiqrs.
TumaTi am Tavis angariSianobas da civ gonebas, saWiroebisdamixed-
viT, niRbavda xan moCvenebiTi gulgrilobiT, xanac mgznebare, mxurvale 
vnebianobiTa da ndomiT.
baxuas maxvamuris erTi Ramis alersisTvis bevri oSoreli mzad 
iyo, sicocxlec ki gaewira. Zma Zmas ar indobda, sasikvdilodac ki 
imetebdnen erTmaneTs baxuas Tvalwarmtaci qurumisTvis, oRond egaa: 
Tavad TumaTis arasodes sisxlis Rvramde ar mihyavda saqme, ise ax-
erxebda ganzraxulis ganxorcielebas. samagierod, auwerel siamovne-
bas aniWebda am gapirutyvebuli xvadagebis – rogorc amreziT ityoda 
xolme – xilva, ase iolad da advilad rom wiravdnen erTi meores. 
iqednurad niSns ugebda yovel maTgans da zeimobda da xarobda Tavis 
gulSi, am erTi SexedviT, TiTqos Tavmomwone, bRenZia, yoyloCina mam-
rebis Sexedvaze, mis win rom miwaze xoxialobdnen wyalobis molo-
dinSi. 
da ai... moulodnelad, gauTvaliswinebeli ubedureba daatyda 
Tavs: 
TumaTi dafexmZimda. da arc ki icoda visgan, magram... visic ar unda 
yofiliyo – mamris Tesli ar unda gaexarebina, nayofs dRis sinaTle 
ar unda exila. es uryevad da mtkiced hqonda gadawyvetili da Tu 
mucelSi TavisTavad ar gauwyaldeboda, maSin dabadebisTanave unda 
moeSTo igi. Cveulebrivad, baxuas aRviraxsnili maxvamurebi TavianTi 
vnebis `wminda nayofs~ _ ase uwodebdnen isini RvTaeba baxuas or-
giebSi Casaxul sicocxles _ aZiZavebdnen, anda mavanT da mavanT mi-
ugdebdnen xolme karze, da mere aRar arsebobda maTTvis Cvili, aRar 
kiTxulobdnen, ra bedi eweoda _ cocxali darCeboda Tu suls gaacx-
ebda. TumaTisTvis es gza miuRebeli gaxldaT. mas isic ver epatiebina 
Tavis TavisTvis, isic ver moenelebina _ undoda Tu ara, iZulebuli 
rom Seiqna Tavis arsebaSi etarebina saZulveli nayofi. 
aravis, orgiebSi monawile TviT uaxloes megobar-maxvamurTac az-
rad ar mosvliaT TumaTis orsuloba. Tumca WeSmariti megobari 
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TumaTis arasdros hyolia. da arc odesme gasCenia survili vinmesTan 
siaxlovisa. misi pativmoyvruli buneba megobars ver hguobda, mas 
mxolod mbrZanebloba SeeZlo. amitomac, sadac ar unda yofiliyo, ra-
nair viTarebaSi ar unda Cavardniliyo – yvelgan da yovelTvis unda 
epirvela, an arada... qedmaRlurad, zviadurad daetovebina sarbieli, 
gascloda iqaurobas, viTarca misTvis araxelsayrels, anu araSesaf-
eriss. 
erTi SexedviT am sust, TiTqos ususur sxeulSi Sefarulad, Tav-
dapirvelad SesaZloa, TviT misTvisac gaucnobiereblad, _ boboqrobda 
usaSvelo, unapiro TavmoTneobisa da pativmoyvareobis grZnoba, wyeni-
sa da SeuracxyofisaTvis samagieros gadaxdis dauokebeli, aulagmavi 
survili. da es grZnoba qveSecneulad nakarnaxevi iyo – yvelgan da 
yvelaferSi pirvelobis wyurviliT, dRe da Ram WiasaviT rom RrRni-
da da awvalebda mis guls. 
...erTxelac iyo da, baxuas dResaswaulebis dros, Tavawyvetil max-
vamur diacTa didma dasma qoroni gamoiara. jer mdinare squrSi iba-
naves dasicxulma qalebma. wyalSi karga xnis Wyumpalaobis, qviSaSi 
kotrialis, lazRandaroba-cundrukis Semdeg, TumaTim moulodnelad 
SesTavaza Tavis dobilebs, rakiRa aqa varT, modi, barem movinaxuloT 
Cveni `wminda~ alagi – bJaTa da bJaTas saxelganTqmuli `mowmind-
arebi~ da erTi Cveneburad, baxuas Sesaferisad da sakadrisad, movi-
kiTxoTo. 
mowonebis SeZaxilebiT Sexvdnen am winadadebas. atyda erTi si-
cil-tkarcali, wiokoba da ria-ria. diacebs gansakuTrebiT eamaT bJa-
Tas maxvamurTa wmindanobis gaqilikeba da masxrad agdeba. avyiobasa 
da yiamyralobaSi TiTqos erTmaneTs ejibrebodnen. dasasruli aRar 
uCanda diacTa xvintrics da bilwsityvaobas. bolos, moijeres guli 
da moiqaves ena Tu ara bJaTas qurumTa ganqiqebiT, TumaTis winamZ-
RolobiT yiJiniT, gniasiT Seudgnen saydrisken amaval gza-wvrils. 
uecriv ferdobis TavSi gamoCnda baiasfer samosSi gamowyobili, 
tankenari diaci, romelsac xeli Caekida patara gogosTvis da Tav-
daRmarTze neli nabijebiT Camodioda. 
TiTqmis suyvelam erTdroulad dainaxa igi. 
_ nee! vinaa netai? 
_ dia-RmerTo!!! ra lamazia! 
_ Sou bJalaxe!.. Sou bJalaxe!
ar axsovs, pirvelad vin warmoTqva es saxeli, bavSvobidanve ucn-
aurad rom aRizianebda da aforiaqebda mis suls. aqamomde arasdros 
enaxa TvaliT saarakod qceuli es misani diaci-maxvamuri: igi rac 
gaTxovda, iSviaTad eCveneboda qoronelebs da dReniadag sakuTar ox-
oreSi, anda bJaTas saydarSi trialebda. 
Sou bJalara! ai Turme rogoria igi! 
raRacam unasiviT ukbina gulze da mermeRa gaiazra, es Rrmad Se-
farulma Suris grZnobam Seaxsena Tavi, imTaviTve, pataraobidanve rom 
ar asvenebda da Zils ufrTxobda.
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Sou bJalaxe. hm! ai sad da ra viTarebaSi Seyara mas gangebam – 
ufro sworad, qvecnobierad TviTon miiswrafoda am Sexvedrisken! 
diaci TandaTan axlovdeboda da rac ufro mokldeboda manZili 
maT Soris, miT ufro ekeceboda muxlebi TumaTis. ratomRac kankala-
tanils, ase eCveneboda, TiTqos Tavad RvTaeba mzes aedga fexi da ager, 
a, axla, am wuTas moabijebda neba-neba damrec bilikze baxuas maxva-
murebTan `salaRobod~. da uZleveli, TviT misTvisac moulodneli 
survili eweoda, anazdeulad muxli moeyara am cocxali RvTaebis 
winaSe da... mduRare cremlTa frqveviT eTxova patieba yvelafrisT-
vis, yoveli Tavisi SecodebisTvis, yoveli ukeTuri azrisTvis, rasac 
ki mis TavSi gauvlia odesme. 
_ SexedeT! SexedeT! sul patara gogos ar hgavs es mencari... um-
anko da ucodvelsaxian macirias!.. 
_ am dros, RamRamobiT, mgelze jdeba Turme es, viTomda wmindani, 
da vin icis, ra siaves ar sCadis! 
_ t s s ... Cumad: raebs bodialob, Za! ar gaigonos!.. 
TumaTim mxars zemodan erTi qorulad mouxeda Tavis enawagdebul 
dobilebs da merme anTebuli mzera kvlav miuStera Sou bJalaxes, 
Rimiliani TvalebiT rom Tavs uqnevda motiktike gogonas, Svlis 
nukriviT rom mosdevda gverdze. 
baxuas maxvamurebs rom mieaxla, Soum nabiji Seanela da daxrili 
wamwamebidan meyseulad elviseburi mzera styorcna maT. TiTqos Tav-
gzadakargul wiwilebs alalma dahqrolao, yvelam, uklebliv yvelam 
saswrafod gza misca diacs (yovelSemTxvevaSi, mere ase warmoesaxa 
es suraTi TumaTis). erTaderTi TumaTi idga gaxevebuli da utexi 
mzeriT, jiqurad Sescqeroda saxeSi diacs. Sou SeCerda. Sexeda norC 
maxvamurs, gzaze rom gadasdgomoda gamomwvevad. 
_ gindoda geTqva rame, ZRabo?1 – sulisSemZvreli iyo Sous xma, 
xolo Tvalebi... o, es gasaocari. Jruni Tvalebi, zRva grZnobas rom 
itevdnen mitevebis, sibralulis, siyvarulis da kidev, eniT uTqmeli 
raRacis...
_ me... me mindoda... _ TiTqos alisqari Cauvardao pirSi, waxda, 
gafuWda uceb baxuas udieri maxvamuri da sacodavad mxrebawuruls 
da mobuzuls, erTi sazrunaviRa SerCenoda axla, rogorme, ramenairad 
gaeZlo survilisTvis da marTla ar Camxobiliyo miwaze am diacis 
winaSe. 
Soum wamiT TvalebSi Caxeda nirwamxdar maxvamurs, Sinaganad rom 
ZagZagebda danaSaulze waswrebuli balRiviT: 
_ oSoreli qalis bere2 stiris... o, mwared stiris saflavSi, ax-
avai! – daifuCuna meyseulad mxolod bagiT da tkivilis, sibralulis 
Tu kidev, vin icis, ris grZnobam Tvalebi daulibra, tuCebi SeuTr-
Tola, wami da... daiZra. 
1 gogo
2 Cvili, bavSvi
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angariSmiucemlad, dauTmo gza. wamierad ganabuli, gatvrinuli 
bavSvi Seirxa da askinkiliT gaedevna dedas, alvasaviT kenari, nela 
rom miirxeoda gza-wvrilze. 
TumaTi ki eldanacemi, saxegamtknarebuli idga gaxiruli Suagzaze 
da saSinelebaCamdgari, gayinuli TvalebiT gascqeroda qve-qveiT mima-
val diacs. 
_ raio, ra giTxra TumaTi mag avsulma mzakvarma, ase rom daiza-
fre? 
TumaTi Setokda. merme damduRruliviT erTi Sehkivla da Tavis 
dobils yanyratoSi wvda uceb: 
_ xma... xma Caiwyvite axlave, Se kaxpav! kaxpav! kaxpav!
merme ucebve xeli uSva gaognebul qals, miwaze daeca da...xmamaRla, 
TavSeukaveblad azluqunda. 
imave saRamos Sous ferxTiT Camxobili TumaTi cxare cremlTa 
deniT aRsarebas eubneboda imas, visac ratomRac umxeldnen iseT 
saidumloT, romelTac RmerTebsac ki umalavdnen xolme xandisxan.
* * *
`maS, dgeba Jami nacvalgebis!~ 
`Senic, meufe TumaTi – Seni piradi Surisgebis!~ _ Caesma TiTqos 
yuris ZirSi. wamierad SekrTa. 
saocaria gangebis Zala! iaTnanaze cxovrebis mxolod meaTe wels 
gaigo TumaTim, rom mSvenierkululebiani, saxemziani doCi, finikiidan 
dabrunebuli, didnoRaSi damkvidrebuliyo Tavis axal meuRlesTan 
erTad.
da maSin... o, maSin kvlav dauZleveli ZaliT ifeTqa masSi aqamde 
TiTqos miyuCebulma Selaxuli Tavmoyvareobisa da odesRac esoden 
damcirebul-Seuracxyofili qalobis gamo samagieros zRvevis yov-
liswamlekavma grZnobam. 
da, ai, Sen TumaTi gagoSxem, baxuas yofilma maxvamurma, amJamad ki 
iaTnanas mzeRvTaebis qurumma, yvelaferi iRone, rac ki SegeZlo, raTa 
sazogado guliswyromas SerTvoda da SenivTeboda Seni piraduli 
boRmac. anda... iqneb piriqiTac iyo, magram axla amas ara aqvs SenTvis 
gadamwyveti mniSvneloba. 
Jamma dahkra, TumaTi gagoSxe, - iaTnanas gadarCenisa da Seni 
pirovnuli nacvalgebis Jamma! diax! Sen yvelaferi moimoqmede – 
yvela SesaZlebeli da SeuZlebeli xerxi da saSualeba ixmare, rom 
Camoereka am Jams. SesaZloa, arc Tu maincdamainc mosawoni da zneo-
brivad marTebuli iyo Seni ganzraxvis misaRwevad nagulvebi gza-
savali, magram... mTavari – mizani iyo SenTvis. mizani ki erTi gqonda 
– samagiero migego yvela imisTvis, vinc agre rigad amcirebda, abuCad 
igdebda iaTnanas qurumobas, vinc Seuwynareblad bRalavda iaTnanur 
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wes-Cveulebas. samagiero unda gadagexada gadamTielTaTvis, iaTnanas 
damonebas rom eswrafodnen, Suri geZia agreTve Seni piradi Seuracx-
myofelTaTvis!. 
o, o, marto Sen Tu uwyi, ra jojoxeTuri Sinagani wva da wameba 
gamoiare am xnis manZilze. vera. veRar Seiqmen Sen – TumaTi gagoSxe 
– Sou bJalaxes mowafe da mimdevari, TumcaRa igi gwrTvnida da gwa-
favda saamisod jer kidev oSoradan moyolebuli. ara. Sen sxva gza 
airCie, sxva kvals daadeqi, vidre Seni moZRvari. diax. karga xania gai-
yara Tqveni gza-Sara da verc verasdros SeerTdebian isini. amieridan 
Sen – Seni gziT ivli – Sou bJalaxem – TavisiT iara, im gziT, Sen rom 
guliT misdReSi ar geTneoda. Semdeg. TviTmxilveli da Tanamonawile 
gaxdi Sous cxovrebisa, radgan masTan darCi da Sousve mowadinebiTa 
da xelSewyobiT bJaTas maxvamurad iqeci. 
Sen TviTmxilveli iyavi imisa, Tu dRiTidRe rogor matulobda 
mtroba bJaTas oxvamis da gansakuTrebiT ki im saswavleblis mimarT, 
Sous TaosnobiT rom iyo Seqmnili. masSi da Sous Tavgamodebul 
saqmianobaSi xedavdnen oSoras dampyrobni oSoras mkvidrTa gamoRvi-
Zebisa da aRorZinebis sawindars da raki col-qmars aSkara mtrobiT 
verafers aklebdnen – Sous SorsmWvretelobisa da naTelxilvis 
gamo – amjeradac mimarTes veragul saSualebas – RamiT, moulod-
nelad avazakebi Tavs daesxnen sakuTar saxlSi Sous qaliSvilsa da 
siZes, da amoxoces isini – boCi mxolod imitom gadarCa im avbediT 
Rames, rom saSineli winagrZnobiT Sepyrobilma bebiam TiTqmis ZaliT 
daitova SviliSvili TavisTan, gajiutebul siZes ki verafriT gad-
aaTqmevina wasvla. 
da Tumc qujim SeZlo Sous naTelxilvis wyalobiT, miegno da 
samagiero miezRo daqiravebuli mkvlelebisTvis, oSoraSi maTi dar-
Cena ukve SeuZlebeli Seiqmna. col-qmari axloblebiTurT aiyara da 
iaTnanaze gadasaxlda. 
Senc aRar isurve bJaTaSi yofna da... maT gahyevi. Tumca, Sous 
sicocxleSi yovelnairad cdilobdi dagefara Seni namdvili gulis 
zraxva, ar gagemJRavnebina Seni naCumari gulisTqma, ufro sworad, Sen 
Tavadac gaurbodi maTze fiqrs imxanad. 
diaxac, rom Sen mimarTe yvela saSualebas miznis misaRwevad, gam-
oiyene yvela da yvelaferi, maT Soris – bedkruli cicis xvedric. 
diaxac, Sen dRe cismare uxmobdi saSvelad rogorc uxilav, farul 
Zalebs, ise xilulT, diaxac, Tu xelgewifeboda, amwvavebdi da amZaf-
rebdi kidec sagangebod – yovel xelsayrel viTarebas. 
diadi mizani miiRweva mxolod Seupovari, zogjer ulmobeli, daud-
nobeli brZoliT da am sastik rkinebaSi Sen unda ipirvelo, Sen unda 
gaxde axlo momavalSi iaTnanas uzenaesi qurumi – iaTnanelTa bedis 
gamgebeli. Sen, swored Sen unda iqce salocav kerpad iaTnanelTaTvis 
da SenTvis unda aRavlinon samadlobeli locva-vedreba, rameTu Sen 
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zegardmo Zalebma mogavlines am bedSavi, sveubeduri da gasawylebuli 
TesltomisTvis xsnad da nugeSinad. Seni saxeli unda Seimosos mo-
maval TaobaTaTvis didebis SaravndiT. 
Seni saxeli unda quxdes da grgvinavdes am cisqveSeTSi samiTaJa-
miod. 
...erTbaSad daberebuli, saxedaleuli ZaZu meufe TumaTis fexTiT, 
kvelaze1 mokalaTebuliyo. quTuToebdaxrili TumaTi daZabuli yura-
dRebiT usmenda diacis mier nawyvet-nawyvet, oxvriTa da viSviSiT 
monaTxrobs: 
_ gaurboda CemTan Sexvedras mas mere boCia da mec Tavs varidebdi, 
swored  giTxra. raki erTxel guli movioxe da mdinare rom ver 
garecxavda, ise gavTaTxe... hoda... mas ukan aRar minaxavs da ai... im 
saRamos... samsjavros Semdeg movida CemTan. me foTo da xabu margve-
lianebTan viyavi im dReebSi binad. ki vfiqrobdi gunebaSi, momnaxavs-
meTqi da SerCeuli mqonda kidec sityvebi, riTac unda ` Sememko~, mara... 
Sevxede da... SeZrwunebuli, dazafruli vuyurebdi kacs, romelic bo-
Cia iyo TiTqos da... arc iyo boCia. cocxalmkvdari idga igi Cems win 
da yba ukankalebda. raRa dagimalo? Tavi ver Sevikave da... avqviTindi, 
didxans valtobdi mis gulmkrds Cemi mduRare cremlebiT... igi xmis 
amouReblad mefereboda Tavze xeliT... da vgrZnobdi, rafer gaSmage-
biT uZgerda guli...
_ o, is SeCvenebuli, is SeCvenebuli isa... – Caiduduna meufe Tuma-
Tim TavisTvis da Tvalebidan nakvesebi dayara, magram ZaZum wauyrua 
mis sityvebs da isev ganagrZo cremlisgan moguduli xmiT: 
_ miTxra bolos, unda davixsna cici, radac ar unda damijdeso. 
an Tavi cocxali ar mindao. vici, Tqvenc rom racxas apirebT. Zalian 
cota dro rCeba. Zlieri dacva dauyeneso, xelisufalT eSiniaT, rame 
ar moxdes. hoda, erTob frTxiloben, mara me veraferi SemaCerebso. 
vauwye, cici sastiki winaaRmdegi rom iyo gaqcevis: SemoTvala, tyui-
la-ubralod nu gairjebiT, ganaCeni unda Sesruldeso. Cemi aqedan 
gaqceva danaSaulis aRiareba iqneba. am siamovnebas ki ar mivaniWeb Cems 
mtrebso. cicis utexi xasiaTis ambavi rom viciT, sagonebelSi varT 
Cavardnilebi, vWoWmanobT, ar viciT, rogor moviqceT-meTqi, vuTxari. 
ZaliT gavitaceb, an mis Tvalwin moviklav Tavso. sul erTia, sic-
ocxle mainc ar minda yovelive imis Semdeg, rac moxdao. vicodi, verc 
boCis gadavaTqmevinebdi sityvas, ver Sevacvlevinebdi ganzraxuls. 
mainc vcade. amaod. Tavis azrze idga mtkiced, Seuryevlad. aseTma 
jilexma xasiaTma daRupa aki. axlac ar iSlida Tavisas. Tumca... ise 
ki... iseTi Tvinieri, lmobieri da sawyali meCveneboda... TiTqos boCia 
ki ara, misi landi idga Cems win. 
ubedureba da sxvadasxva Wiri CemTvis axali rodia, meufe TumaTi. 
TiTqos Sevegue da SeveCvie kidec mas. magram axla... Cem ZalRones 
aRemateboda boCias yureba. uxmo tirli maxrCobda. boCiac dumda. 
1 patara xis skami
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xmas ar iRebda galursuli. bolos wasvlas daepira. movida axlos. 
daixara da Tavze meambora, merme Sublze. SevamCnie, xelebi ukank-
alebda. aman mTlad gadamria. guli ufro amomijda. vera da veRar 
viokebdi Tavs. 
_ dawynardi, Cemo daia, Seni Wirime. gTxov, guls nu ixeTqav. xom 
ici, Cems gogonebs Sen unda mouaro... Sen unda gauwio... dedobac da 
mamobac. – miTxra karebSi Semdgarma. iseTi Rrma, Sefaruli ganwir-
uleba da sasowarkveTileba momesma mis xmaSi, rom Sevwyvite ti-
rili. cremlebi erTbaSad SemaSra. aqamde Tvalebs ver misworebda 
boCi, gaurboda TiTqos Cems mzeras, axla ki, axla pirdapir miyureb-
da vedrebiT, sasoebiT, siyvaruliT da... kidev raRacnairi sawyali 
TvalebiT... mere mzera Zirs daiRo: Sens locvebSi mec momixsenie... 
xandaxan, Cemo ZaZuo, - Tqva da saswrafod Sebrunda. oTaxidan gavida. 
danarCeni... Senc ici, meufev...
_ Tqvi, ZaZu!.. Sengan minda movismino. 
_ mec sxvebisgan maqvs gagonili, meufeo. 
_ sul erTia, mainc momiyevi. 
ZaZum wamierad gaocebiT Seavlo Tvali meufe TumaTis dasxepil 
da fermitetkil saxes, merme Rrmad amoioxra da ganagrZo: 
_ im saRamos... Sesula satusaRoSi ramdenime kaci. ganTavisu-
fleba ucdiaT cicis, viTarca mosalodneli iyo, cicis gamtaceblebi 
iZulebuli gamxdaran, xelcarieli gamobrunebuliyvnen ukan. yvelas 
mouswria uvneblad mimalva, mxolod... boCi daiRupa... mcvelebTan Set-
akebis dros! da... uCa bego! es sacodavi aravin uwyis, saidan, rogor 
gaCnda iq! 
_ hm! danaSaulis gamosyidva scada viTom mag wyeulma da ukeTurma 
sulma! – geslianad CaiRimila meufe TumaTim. xolo begos sikvdilis 
ambavi TiTqos arc gaugoniao, mglis yuri gamoiba. 
_ gamoisyida kidec... Tavisi sikvdiliT, meufeo! 
_ vera, Cemo ZaZu! ver gamoisyidis! sxva bevri ramec aqvT gamosasy-
idi iaTnanel mamakacebs! metadre – RmerTebis Cvenis Segineba-Seu-
racxyofa! – TumaTi wamoimarTa. Tvalebi Seukavebeli risxviT uelav-
da. ZaZum xmis amoReba veRar gabeda. ase ganrisxebuli, ase Seupovari 
arasodes unaxavs meufe sxva dros. 
ZaZum Tavisi pawia, uferuli tuCebi mokuma. Sublze akankalebuli 
xeli moisva. Sezara meufe TumaTis sityvebis azrma, misma kilom da 
gansakuTrebiT ki saxis gamometyvelebam. 
`ra sastikia Surisgebis grZnoba!~ - gahkra gulze mtkivneulad. 
mzeras ver umarTavda meufe TumaTis civad mbzinav Tvalebs, romel-
Sic diacis utexi neba gamokrToda. am Tvalebis patrons SeuZlebeli 
iyo gadaexvia erTxel amorCeuli gzidan, miznisaken rom mihyavda 
igi. da arc aravis daindobda, Tuki vinme win gadaeRobeboda, aranair 
dabrkolebas, aranair winaaRmdegobas ar SeeZlo misi SeCereba. an 
sikvdili, an miznis aRsruleba, ewera marxulobisgan, Ramis Tevisa da 
mZime dardisgan damdnarsa da gacrecil saxeze. 
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wamierad TiTqos raRac saerTo dalanda ZaZum meufe TumaTisa da 
sakuTar ganwyobilebas Soris, raRac iseTi, ramac SeaZrwuna da ramac 
TiTqos mZime kirTebis qveS daayena misi suli, magram rogorc ar 
unda yofiliyo, ranairadac ar ganizidavda axla meufe TumaTis Seu-
valoba-uryeoba – ZaZu, nebsiT Tu uneblieT, am fanatizmamde misuli 
rwmenis Tanamonawile da Tanamoziare xdeboda. aq ukve aRarafris 
Secvla aRar SeeZlo, Zalianac rom moewadinebina. aq TiTqos gangebis 
gardauvali xeli eria. undoda Tu ara, meufe TumaTis nebis morCili 
aRmsrulebeli unda yofiliyo, xolo TumaTis neba igive RmerTebis 
neba gaxldaT. ase arwmunebda sakuTar Tavs ZaZu, magram awrialebul 
suls mosveneba da simSvide mainc ver epova. 
...didi xnis lodinis Semdeg kretsabmeli gadaixsna da gamoCnda 
meufe TumaTi. 
igi wamiT adgilze Sedga Tavaweuli da mowkuruli TvalebiT 
sivrceSi romeliRac wertils miaSterda. mcire xans idga ase gaqvave-
buliviT. merme Seirxa da msubuqi, wynari nabijebiT gaemarTa qvis 
savarZlisken, momaRlo baqanze rom iyo moTavsebuli. yvelani fexze 
damdgarni, mzeragamaxvilebulni  da fermixdilni, Sescqerodnen meufe 
TumaTis TiToeul moZraobas. 
meufe TumaTi frTxilad CaeSva savarZelSi, romlis maRal sa-
zurgeze gamoCuqurTmebuli iyo xaris ori didi Tavi, rqebze bor-
jRala mze rom adgaT. 
mdumarebda mze-RvTaebis qurumi. SekrebilTac xma gaekmindaT. 
TiTqos erTmaneTis sunTqvac ki esmodaT. 
meufe TumaTis TvalTa upeebi CaSaveboda uZilo Rameebisa da 
mZime marxvisagan. mWidrod momuwul, Txel, uferul tuCebze Zlivs 
SesamCnevi mware Rimili gaswoloda. patara, odnav kexiani cxviris 
sifrifana nestoebi uTrToda. 
kelaptrebis Suqze TvalismomWrelad laplapebda qurumis Tavze 
Zvirfasi TvlebiT mooWvili oqros gvirgvini, romlis SuagulSi 
agreTve borjRala mze iyo amotvifruli. mis grZel, ielisfer samo-
sze iSviaTi ostatobiT mzis patar-patara diskoebi iyo amoqarguli. 
welze oqromkediT mosirmuli oqros farTo balTiani qamari ertya. 
mxrebsa da gulmkerdze swori, xSiri, WaRara Tma CamoSloda. 
meufe TumaTi Tvalmilululi, saxegamtknarebuli karga xans 
Seurxevlad ijda sakarcxulSi, romlis saxelurebisTvis Camoesven-
ebina Tavisi gamxdari, daZarRvuli, SiSveli mklavebi. 
siCume grZeldeboda: daZabuli, damuxtuli siCume, romlis darRve-
vas SekrebilTagan TiTqos aravin apirebda.
bolos meufe TumaTim Tvalebi gaaxila. TiTqos Zil-buranidan es-
esaa gmoerkvao, quTuToebi nela aswia, orad gayofili wvetiani nikapi 
win wamoswia da irgvliv mimoatara mzera. qalebi SeiSmuSnen. meufe 
TumaTis basrma, gamWolavma mzeram TiTqos eldad dauaraT sxeulSi, 
kani aeburZglaT. 
_ uzenaesi RvTaeba Cveni, didi dedufalT-dedufali nana da RvTae-
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ba mze-bJalara sastikad ganrisxebulia Cvenze! – ise amoTqva meufe 
TumaTim, TiTqos piri arc gauxsniao. 
saerTo gminva aRmoxdaT qalebs. am erTian amooxvraSi iyo raRac 
zardamcemi, SiSismomgvreli. 
meufe TumaTim Tlili xelis mtevnebi erTmaneTs Seatyupa da 
Tvali Werisken aRapyro: 
_ dareka Jamma, danno Cemno da Svilno Cemno! dareka Jamma! – kvlav 
marto tuCebiTRa warmoTqva, merme isev sazurges miawva beWebiT da 
warbs qvemodan SeaTvaliera TiToeuli maTgani. 
am gamgmiravma mzeram Tvalebi daaxrevina SekrebilT, Tavebi Cakides, 
moikuntnen. 
_ nica! Sen gvezraxe! _ mimarTa, Soriaxlos mdgar moxuc qurums. 
berma qurummac xelisgulebi erTmaneTs Seatyupa da TumaTis mz-
era gauswora: 
_ CvenTan yvelaferi mzad gaxlavs, meufeo! cicis mkvlelobam moT-
minebis fiala aRavso. niSansRa velodebiT! 
_ cici... cici... _ meufe TumaTim Tvalebi moxuWa wamiT, gayinul, 
uZrav saxeze Crdilma gadaurbina: _ es msxverpli... saWiro iyo al-
baT! _ TiTqos TavisTvis Caibutbuta, merme isev aswia quTuToebi, civi, 
msusxavi mzera moavlo sakrebulos:  
_ cabu! fucu! mzisaxar! mzexa! JuJu! Zaba! mzevinar! guguli! mzia! 
naTia! _ meufe TumaTi saTiTaod mimarTavda yovel maTgans da isinic, 
mzadyofnis niSnad, Tavebs xridnen morCilad: 
_ yovelive mzad aris, meufe TumaTi!
_ aRsruldes RmerTebis neba! 
_ ididos didi nanas saxeli ukuniTi ukunisamde! 
_ keTili da patiosani. Sen, Sen ras gvetyvi, facura? ratom 
gaCumebulxar?
foTqi, bavSvuri saxis mqone qurumi farTod gaxelili, Taflis-
feri TvalebiT ise Setokda skamze, TiTqos Solti gadauWireso. 
krZalviT amoTqva: 
_ Cemi razmic mzad gaxlavT, meufeo TumaTi!.. karga xania vemzadeb-
iT Cvenc. 
_ daicaviT Tu ara sruli saidumloeba? 
_ diax, meufeo! Cvens razmSi arian cicis gogonebic, amaze cicimac 
ki araferi icoda, magram...
_ magram ra? – ikiTxa meufe TumaTim mbrZanebluri xmiT, roca 
norCma qurumma sityva gawyvita. 
_ isa, rom... _ facura daibna. Tvalebi umweod aaxamxama. sacodavi 
ieri gadaekra saxeze. tuCebis TrTolva rom daefara, gamwarebiT 
ikvnetda mas. 
meufe TumaTis mrisxane mzeram moZebna WroRaTvaleba, drouli 
maxvamuris Tvalebi: 
`RaRana! naadrevi xom ar iyo facuras kurTxeva?~ _ uxmod Seek-
iTxa. RaRanamac uxmod, TvalebiTve gasca pasuxi: 
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`SesaZloa... viCqareT!~ 
meufe TumaTi wamodga. maRal, gamxdar kiserze SesamCnevad uTr-
Toda daberili ZarRvebi. sruli siCume idga darbazSi. erTmaneTis 
guliscemac ki esmodaT TiTqos. 
meufe TumaTim mcire xans iyuCa, merme daiwyo Tavisi grZeli 
sityva, romelsac TiTqmis CurCuliT, sveneb-svenebiT, aRmarTze ama-
valiviT warmoTqvamda. merme TandaTan SeumaRla xmas, Sinagani wviTa 
da gznebiT anTebuli, xazgasmuli simkveTriT marcvlavda TiToeul 
sityvas: 
_ Zvirfaso danno, sulismiero Svilno Cemno, asulno caTa da 
mzisano! ai, aq, am wmida alagas, SevikribeniT isini, vinc Cveni ukvdavi 
RmerTebis erTguli msaxurni da morCilni davrCiT. Tqveni umetesoba 
xanmoTeuli brZandeba da Cven yvelas gvaxsovs, rani viyaviT guSin da 
rani varT axla, dRes. gaxsovT albaT isic, viT modiodiT uCumrad 
CemTan – Cveni qalRvTaebis wmida samlocveloSi – unugeSoni, saso-
warkveTilni da miziarebdiT xolme Tqveni gulis varams, SiSsa da 
wuxils imis gamo, rac xdeboda da xdeba Cvens saTayvano, RmerTebis 
mier dalocvil iaTnanaze, mis kurTxeul da madlian miwa-wyalze. 
da es Cveni saerTo satkivari matulobda dRiTi-dRe, Tvidan Tvemde, 
wliTi-wlobiT, moaqJamamde. 
raRaa dasamali? Cven, iaTnaneli maxvamurebi uZlurni aRmovCndiT 
SegveCerebina Cveni gvartomis zneobrivi, sulieri Tu xorcieli da-
cemisa da gadagvarebis gulismomkvleli msvleloba.
Tumc ca Tavze emxobaT, Weri engrevaT, kera nel-nela ucivdebaT, 
garna maTi naTesavi oSorelTa msgavsad, mxarTeZoze wamowolili 
iaTnanelebi uzrunvelad, udardelad Sescqerian yovelisfer amas 
– im imediT, daica, egebis moxdes saswauli da TavisiT gadavrCeTo. 
egebis netarma RmerTebma kvlavac mogvxedon mowyale TvalebiT da ar 
gagvwirono. manamdisin ki, manamdisin yovelgvari saSualebiT vecadoT 
maZRrisad cxovrebaso. garna iaTnanelebs daaviwydaT is garemoeba, 
rom RmerTebi Svelian mxolod mamacebs, guladebsa da morwmuneebs 
da ara laCrebs, guldedlebs da mkrexelebs, winaparTa saxelis da 
maT saflavTa Semgineblebs, Tavis RmerTTa uarismyofelebs da sxvaTa 
kerpebis Tayvanismcemlebs, avismzraxvelebs, znewamxdrebs.
gadaiviwyes mama-papaTa wes-Cveuleba: laRad, lamazad da savsed 
cxovrebac rom SeeZloT da mtris mtrulad daxvedrac icodnen. 
gadaiviwyes, rom Zalgulovani mebrZolebi iyvnen TavisuflebisaT-
vis, samarTlianobisaTvis, rom arc aravis sCagravdnen da arc aravis 
eCagvrinebodnen. 
siyvarulisa da kacTmoyvareobis saxeliT icodnen SemarTebac da 
Tavganwirvac. amadac verc veravin ereodaT. axla? axla mters, Cvenda 
samtrod, aurCevia ara oden Subi da maxvili, aramed cbiereba da ve-
ragoba. gadauwyvetia, mZorebis grovad gvaqcios, zezeurad rom lpeba 
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da ixrwneba. 
xolo Cven? ras vupirispirebT mtrebis fandsa da xerxs? mconaro-
ba Semoparulebs, oSorelebiviT dagvxSobia-meTqi gulisyuri, gonebaze 
bindgadakrulebs, ganze gadagvidvia Jangiani iaraRi da nelanelaobiT 
viZirebiT Smorian wunwuxoSi.
mtris mier xerxianad nageb ragvSi1 bevri Cveni TesltomeliviT 
CveniTve vyofT Tavs, ostaturad nasrol ojijSi vixlarTebiT da gu-
larxeinad mivcemivarT mSvid Zils. gvZinavs, ros mteri Zilfxizlobs 
da gadarajebuli, Cveni sulis amoxdomis Jams elodeba melurad. 
Cveni mamakacebis umravlesobam ar ikmara is, rom daiviwya wina-
parTa wmindaTa-wmida wes-Cveuleba: abuCad igdeben, zogan ki daangries 
kidec Cveni samlocveloebi da sanacvlod cdiloben daamkvidron 
ucxo kerpTa Tayvaneba. aiZuleben diacebs finikielTa sisxlian Rv-
Taebas – baalis Seswiron TavianTi pirmSoebi, aiZuleben – Selaxon 
naTesaobis, sisxlSeurevlobis mamapapuri zne-Cveuleba. 
miwa Jivdeba usazmnod daklul kuratTa sisxliT. iaTnanel mamrTa 
didze did nawils siamovnebas gvris es sisxliani zorva. miuSvi 
isini nebaze da sisxliT morwyaven qveynebs mTel dedamiwas, mTel 
qveynierebas! maT sxvanairad arc SeuZliaT etyoba – an erTmaneTis 
sisxli unda daRvaron, anda tyeSi xocon umweo nadirni da frin-
velni, rasac nadirobas eZaxian da amiT moiklan sisxlis wyurvili. 
swored mamrTa CvenTa xarbi, uZRomeli vneba moerekeba iaTnanas na-
pirebisken sxvadasxva juris gadamTielTa gemebs – ara oden saqon-
liT datvirTulebs, aramed... momskdaran Rvarcofad uzneo, garyvnil 
diac-maxvamurTa uricxvi laSqari – kdemaSemoZarculni, TavaSvebulni, 
avxorcni! 
movardnila utifari, urcxvi, tlanqi siSiSvle: Clungi da ugvani! 
rameTu urcxvoba da avxorcoba sxeulisa – delgmaa da mexTatexa, 
mewyeria da zvavi, TqeSia da merexi! am znewamxdar diacTa dasTa-
dasebiTac ganuzraxavT ucxotomelebs iaTnanas waxdena. 
hoi, RmerTTa dido dia-ufalo! naTelo mzeo barbalo! badro mTva-
rev! zRvaTa meufev okeanoso! ciskris varskvavo da dilis ciago! Cve-
no didebulo RvTaebano! damxobilia Tqveni wminda salocavebi Cveni 
uRirsi mamrTa wyalobiT! damcrobilia Cveni dedoflis Zalaufleba 
da gadamTieli kaxpa diaci marTavs iaTnanas – iaTnaneli mamakacis 
meSveobiT, anu sulmdabali da mxdali ufliswuli vaCe saTamaSo 
tikinad qceula finikielTa xelSi! igi mzad aris Tavisi ubadruki 
taxtisTvis da simdidrisTvis suliT-xorcamde mieyidos ucxotome-
lebs, xeli aiRos Tavis gvartomze, gawiros mTeli qveyana. 
suyvelam uwyiT, amis win gamarTul TavianT takimasxrul samsjav-
roze arc erTi Cveni maxvamuri diaci ar miuwveviaT, is ki arada, 
axlosac ar gaakares aravin samsjavro Senobas. uwyiT agreTve, viTar 
upatiurad moepyrnen Cvens wargzavnilebs, cicis Sewyalebas rom iTx-
1 maxe nadirTa
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ovdnen – mociquli diacebi gakoWes da sapyrobileSi Cayares! 
diax! moxda iaTnanaze arnaxuli, arsmenili sisaZagle! finikielTa 
xelqveiTebma SebRales uwmindesi iaTnanuri zne-Cveuleba! finikielTa 
saameblad fexqveS gaTeles mTeli iaTnanas Rirseba! 
SebRalulia-meTqi Cveni wes-Cveuleba, Cveni sjuli, is, rac gvian-
derZes CvenTa mama-papaTa, is, rac gviweria Cvens RvTaebriv kirbisebSi 
da gadmogveca uxsovari, odis droidan! 
adre, CvenTa diacTa upirates mdgomareobas asazrdoebda ara ve-
lurTa da tyiurTa TavaSvebuloba – aramed goniTa, sikeTiTa da 
sazrianobiT gasigrZeganebuli, pirad Rirsebebze dafuZnebuli – Tav-
isufleba! amadac iyo, Cveni diacni axerxebdnen xolme moeTokaT da 
aelagmaT mamrTa Tavgasuloba, wregadasuli Zalauflebismiyvareoba! 
axavai! ra xdeba axla? 
Cveni mzisdari asulebi – gaberwebulni, pativayrilni da damcire-
bulni ucxo TeslTa mona-mxevlebad iqcnen lamis! 
axavai! 
gverRveva saxlis deda-boZi, rameTu bevri Cven diaci veRar uZlebs 
mamakacTa am Semotevebs! da Tu deda-boZi wagveqca, maS iaTnanac aRar 
iarsebebs. 
maS, unda moispos gana da gaqres samudamod am cisqveSeTSi ai-
aielebis STamomavalTa saxsenebeli, raTa momravldes, mosuqdes da 
moRonierdes Cvensave miwa-wyalze Cvenive sisxliT nakvebi da gakeTe-
bul-damSvenebuli moZuleni Cveni, kvirtSi amoyvanas rom gvipireben 
uCumrad Tu daufaravad? 
nu iqnebis ege!
cici gegeSxes ambavic gvarwmunebs, iaTnanas ZaluZs Tavdacva da 
gadarCena, TumcaRa Zviri, erTob Zviri dagvijdeba Tavisufleba! 
garna... iaTnana unda darCes iaTnanad!
am vrcel samzeoSi yvelas gaaCnia Tavisi mzvare da igi xelSeu-
vali unda iyos sxvaTaTvis! 
xolo odes jansaR sxeuls Seeyreba avi seni, droulad unda 
moikveTos daavadebuli nawili, minam mZime sneba ar mosdebia mTel 
tans! 
deda-RvTaeba moiTxovs Cvengan: ucxoTeslTan erTad iaTnanadan 
gaZevebul iqnan iaTnaneli mamakacebi – Rrma moxucTa, CvilTa da 
uSvil-Ziro maxvamurTa garda! 
es sastiki sasjeli daimsaxures maT RmerTTa CvenTa Seu-
racxyofisTvis, iaTnanuri wes-ganCinebis SebRalva-SebilwvisTvis, iaT-
nanas Tavisuflebis xelyofisTvis! 
da ar unda daiRvaros wveTi sisxli – arc ucxoelTa da arc 
iaTnanelTa! arc erTi wveTi sisxli – aseTia neba RvTaebisa! 
gaZeveba, mokveTa sikvdilze uaresia imisTvis, visac iaTnanuri Tav-
moyvareoba odnav mainc SerCenia. ukeTu mis sisxlSi ar minavle-
bula aiaias niSati, unda ecados, gamoisyidos Tavisi danaSauli da 
daubrundes samSoblos _ iaTnanas! Tu arada, samaradJamod Cairazeba 
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maTTvis Cveni kunZulis karebi! veRarasodes ixilaven isini mamulis 
cas da mTebs, veRarasodes daimarxebian mama-papaTa wminda saflavSi!
diacebi SeZleben daicvan iaTnanas Tavisufleba!.. 
Jami rom dadgeba, Cveni dia-ufali kvlav gvamcnobs Tavis neba-
survils da Cvenc morCilad aRvasrulebT mis RvTiur ganCinebas! 
manamde ki, manamde ucvleli da uryevi iqneba es gadawyvetileba – 
ukeTu gvsurs gadarCes cis modgma, mzis jiSi da jilagi! 
TumaTi dadumda. avbediTi siCume Camowva mRvimis TaRebs qveS, siC-
ume, datenili Weqa-quxiliT!
_ dae, aRsruldes RvTaebis neba! – daiguguna merme erTxmad mTel-
ma darbazma.
muStad Sekruli xelebiT diacTa sakrebulos gamohqonda Tavisi 
ganaCeni mamrTa mimarT. 
_ hoi, sisastikev! veluro sisastikev! – daiCurCula norCma qurum-
ma da gonwasuli gaiSxlarTa Zirs. saerTo aRtkinebis Jams aravis 
SeumCnevia facuras  waqceva. magram meufe TumaTis qorul mzeras ar 
gamohparvia ymawvili qalis gulis Sewuxeba. roca yiJina miwynarda, 
TumaTim TvaliT aniSna gverdiT mdgom diacs da...
gulSeRonebuli facura patara senakSi gaitanes, raTa mudmivi 
meTvalyureobis qveS myofs, Tavad aRar exila, Tu viT aRasrulebdnen 
RvTaebis ganaCens iaTnaneli qurumi qalebisa da meufe TumaTis mier 
wlebis manZilze saidumlod gawvrTnili diacTa sagangebo razmebi, 
romelTa naSierT SemdgomSi amazonebs, anu amorZalebs daarqmeven 
ucxotomelebi.
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l a S q r o b a  i a T n a n a z e
( n i k a s  g a m g z a v r e b a )
navsadguris yureSi RuzaCaSvebul, dilisTvis gasasvlelad gamzade-
bul xomaldebs, dromonebs, katarRebsa da orCxomelebs rom gadaxeda, 
gaocebis SeZaxili aRmoxda...
cudi dRe daudgebaT mag bedSav amorZalebs. mTeli qveyniereba 
amxedrebula maT winaaRmdego, gaifiqra. 
etyoba, marTla Zalian saSiS da saxifaTo mtrebad miaCniaT es 
meomari qalebi, rakiRa ase erTpirad da erTsulovnad aRmdgaran maT 
dasalaSqravad. Tumca, damiane biZias TqmiT, oqro didi oxeri ramaa. 
kargi gasamrjelos miRebis da nadavlis Cagdebis wyurvils aq bevri 
sxvadasxva tomis xalxisTvis mouyria Tavi, metwilad mcire azielebi 
arian: finikielebi, frigielebi, lidielebi, kilikielebi, elinebi da 
kidev, vin icis, vin ara...
bevri misi Tanatolicaa qalaqidan: maTac Tavis gamoCenis survili 
amoqmedebT. brZolaSi pirvelad Rebuloben monawileobas da Tumca 
diacebTan uwevT omi, magram Cans, angariSgasawevni arian, rakiRa ase 
saguldagulod moemzada mTeli mileTi.
dedas ar undoda gaeSva igi am laSqrobaSi. deda da debi _ hela 
da elena cxare cremliT tirodnen, magram nikam Tavisi gaitana mainc: 
esec ar iyos, sityva sityvaa: aristraxos da nikifes – patara biZaSvi-
lebs daqadnebiT Sehpirda: cocxal amorZalebs CamogiyvanT monebado. 
rakiRa gadawyvetileba ver Seacvlevines, da uryevad idga Tavis 
azrze, ra unda eqnaT _ gza dauloces, Tumca deda da debi Cum-Cumad 
iRvrebodnen cremlebad. gamomSvidobebisas mamamiss, TiTqos mSvidad 
eWira Tavi, magram imis mixedviT, Tu rogor iwiwknida ulvaSebs, mixvda, 
mRelvarebas Zliv-ZlivobiT rom iokebda.
deda ki sul wyevla-krulvas ugzavnida im mosaspob, amosawyvet 
da ardasarCen urcxv diacebs, ase rom daukarges mosveneba mTel 
qveynierebas. 
erTaderTi, vinc am gawamawiaSi da fusfusSi simSvides inarCunebda 
_ babua gaxldaT. mas arc Tanxmoba da arc uari ar uTqvams, roca 
ufrosi vaJi Cveuli mokrZalebiTa da ridiT daekiTxa nikas ganzrax-
vis Taobaze. babuam gaCumeba arCia ratomRac, mxolod mxrebi aiCeCa. 
da es dumilic da uxmo moZraobac, ufro Tanxmobis niSnad miiCnies. 
babua ramdenime wlis win daxeibrda: orive fexi hqonda warTmeu-
li. diliT, karg amindSi Caiyvandnen baRSi, misTvis sagangebod gakeTe-
bul wnul savarZelSi mjdomares, da dasvamdnen zeTis xilis ZirSi, 
saidanac iSleboda zRvis mSvenieri xedi, xolo avdarSi, aivanze ijda 
da saRamomde gahyurebda zRvis sivrces. babuas TavgadasavlebiTa da 
faTerakebiT savse cxovreba hqonda gamovlili. mraval qveyanaSi yo-
fila, mravali ram unaxavs da ganucdia da, amdenad, mosagonebelic da 
safiqralic albaT bevri ram gaaCnda. isic Seurxevlad, mouwyinebeli 
gulisyuriTa da aumRvreveli simSvidiT gascqeroda am usazRvro 
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silurjes da, vin icis, am dros sad qroda misi goneba, ra gardasuli 
suraTebi exateboda Tvalwin. 
ukanasknelad... babuasTan mivida gamosamSvidobeblad. babua ocne-
baCamdgari TvalebiT uWvretda zRvis lurj udabnos, mzis sxivebze 
Tevzis taniviT rom iqercleboda da brWyvialebda. 
babuam TvaliT aniSna, Soriaxlos dagdebul jorkoze Camomjdariyo. 
maincdamainc didad ar epitnava axla es dayovneba nikas, radgan erTi 
suli hqonda, sanam saomari aRWurvilobiT damSvenebuli, gaajiriTebda 
cxens qalaqis quCebSi. egeb areTasTvisac moekra Tvali Soridan, an 
egeba... erTi sityviT, eCqareboda, rodis gamoeWimeboda Tanatolebs 
saomrad morTul-mokazmuli. 
meti ra Cara iyo, Caimuxla. 
babua karga xans ucqeroda dakvirvebuli mzeriT. misi cisferi, kam-
kama Tvalebi Cveulebrivze ufro wyliani eCvena. lamazi, mokle, TeTri 
wveriT damSvenebuli moxucis saxes TiTqos raRacnairi uCveulo 
aTinaTi dasTamaSebda.  
grZeli TiTebi erTmaneTSi CaexlarTa. ijda, uyurebda usityvod. 
am daJinebulma da, cota ar iyos, ucxo mzeram SeakrTo nika. uxerxu-
lobisgan SeiSmuSna. 
_ rao, sad mivdivaro, biWo? saiT gagiwevia? _ hkiTxa anazdad mox-
ucma odnav xrinwgareuli, wynari xmiT. 
`eriha! axla Tu yvelaferi Tavidan daviwye~...
_ babua, xom ici... meCqareba...
_ ara, saiT mieSurebi-meTqi, gekiTxebi me da mipasuxe, Tu SeiZleba.
nika daiwmawna isev. merme cota gagulisebulma, mokled mouWra:
_ saomrad mivdivar, babua! 
_ aha, saomrad! saomrad! hm-hm... – babuam xma Caiwminda: _ erTi es 
miTxari, geTayva, Tu SeiZlebodes, vis eomebiT? visTan giwevT Cxubi?
`hm! viTom ar icis!~ _ gaifiqra gaRizianebulma. 
_ amorZalebTan, babua. iaTnanas kunZulis amorZalebi unda dav-
laSqroT. 
_ ah. iaTnana!.. amorZalebi!.. _ babuam kidev raRac Caiduduna cx-
virSi, TavisTvis. 
wamoiwia. 
_ aba, kargad, babua...
_ ijeqi mand! – ubrZana uceb iseTi xmiT, rom uneblieT daemor-
Cila. 
_ maS, ise gagixdaT elinebs da finikielebs saqme, rom qalebis 
dasalaSqravad midixarT, ara? 
mxrebi Seaqana nikam. ar icoda, ra epasuxa. babua axla isev zRvas 
umzerda, TiTqos SviliSvilis arseboba sruliad gadaaviwydao. kvlav 
wamoiwia nika asadgomad. babuam maSinve igrZno misi moZraoba, iribi 
mzeriT gamoxeda: 
_ mereda, ici Sen, vin arian amorZalebi, an ra kunZulia iaTnana? 
_ babua, ra dros egenia? magviandeba! _ daiWyana biWi. TiTqos nem-
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sebze ziso, ise cqmutavda. 
_ arsadac ar gagviandeba. moeswrebi kacTa kvlas, hm... ukacravad, 
qalTaA kvlas. 
_ qalebi ara! _ gautrizava ganawyenebulma: _ ra qalebia egeni! ma-
makacebiviT xmaroben Turme Subs da maxvils da mamakacebiviT ibrZvi-
an. mosveneba aRar aris magaTgan. mTlad Tavs gauvidaT. droa, erTxel 
da samudamod vaswavloT Wkua. da vaswavliT kidec: diacebma TavianTi 
adgili unda icodnen. dedawulianad amovJuJavT da eg iqneba! – sul-
mouTqmelad, sxapasxupiT warmoTqva is, rac aqamde asjer hqonda mos-
menili da gagonili ufrosebisgan. 
babua axla RimilCamdgari TvalebiT ucqerda da am uwyinarma, Cumma 
Rimilma ratomRac sityva gauwyvita. 
_ Sen balRi xar da gasagebia, magram... _ daarRvia dumili babuam 
fiqriani xmiT, merme TiTqos raRac iazrao, enaze ikbina, gayuCda. 
_ Sen ici Tu ara, rom amorZalebis qveyana Seni winaprebis sam-
Sobloa! – miaxala uecrad da TiTqos isari gaurWveso gulSi, ise 
Setortmanda biWi. babua Tvals ar acilebda. nika gons moego wam-
ieri dabneulobis Semdeg, welSi gaimarTa, kiseri amayad aaRera da ise 
gauswora babuas mzera: 
_ me elini var da araferi maqvs saerTo barbarosebTan! 
_ xma gaiwyvite, lekvo! 
babuas TvalebSi mrisxanebis naperwklebi aenTo da iseTi mwveli 
da susxiani gaxda misi mzera, rom Zalauneburad Tvalebi daxara, isev 
jorkoze daeSva da...
erTbaSad Tvali Seaswro danarCen jalabs: ded-mama, debi, patara 
Zmebi moSorebiT Semdgariyvnen da ise Semoscqerodnen orTaves. ax-
los mosvla da saubarSi Careva, babuas ridis gamo, veRar gaebedaT. 
_ erTi amas uyureT elini... barbarosi! _ babuas TvalebSi is 
saSiSi naperwklebi aRar kiafobdnen axla. magram jerac saavdrod 
gamzadebul, moquruSebul cas miugavda isini. 
_ dRes TiTqmis ar arsebobs elini, romelsac e.w. barbarosis 
sisxli ar edgas ZarRvebSi. da bevri ram kargi da Rirebuli, rac 
gaaCniaT, `barbarosuli~ sisxlis wyalobacaa. asea es, da is miwa-
wyalic, romelzec axla mkvidroben, odesRac waarTves pelazgebs 
– am qveynebis ZirZvel macxovebelT, mileTic da bevri sxva qalaqic 
amorZalTa-pelazgTa sisxlismier naTesavTa, daarsebulia. diax, asea 
swored. xolo iaTnana, romlis dasapyrobadac Sen mibrZandebi, ymawvi-
lo, im Zveli, elinebamdeli xalxis erTi umciresi Stoa da iaTnaneli 
amorZalebi iaraRiT icaven TavianT winaparTa samkvidros, icaven Ta-
vianT Tavisuflebas. xolo, Tu mTlad zustad ginda icode, papaCemi 
kunZul iaTnanadan iyo, deda amorZali hyavda, mama makrialeli pelaz-
gi. cxra wlamde wesisamebr iaTnanaze izrdeboda dedasTan. merme 
xmeleTze gadmosves... mraval qveyanaSi xetialis Semdeg daefuZna 
jer TebeSi, merme tirosSi, tirosidan gadmovsaxldiT aq, mileTSi. ai, 
saidan aris Seni fesvi da Ziri, ymawvilo! ai, vin iyvnen Seni Soreuli 
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winaprebi. ai, visi sisxli gidgas ZarRvbSi... sisxli kidev... wyali 
ar gaxlavT, arc Rvino, rom advilad SeiZlebodes misi gadaRvra 
an gamocvla!.. sisxlma SeiZleba meaTe TaobaSic iyivlos... Tumca, 
TqvenTvis, axlandeli axalgazrdebisTvis, amas mniSvneloba ara aqvs. 
Tqven marto dRevandeli dRiT cxovrobT, marto dRevandeli dRis 
siamovnebasa Tu garTobas misdevT da eZebT, marto dRevandelobiT 
suldgmulobT! xolo ra iyo guSin, da ra iqneba xval – amaze Tqven 
yvelaze naklebad fiqrobT. omic TqvenTvis TavSesaqcevi garTobaa da 
drostareba. Tumca... SeiZleba... es asec unda iyos! 
babua dadumda. arasodes unaxavs igi sxva dros ase aRelvebuli. 
ase gacxarebuli da arc arasdros ulaparaknia masTan amdeni. dinji 
da mSvidi babua TvalebiT ufro saubrobda, xolme vidre eniT. 
karga xans damexiliviT ijda. misTvis sruli moulodneloba aR-
moCnda is garemoeba, rom ` barbarosis~ sisxli hqonia Turme ZarRvebSi, 
maSin roca tol-amxanagebSi Tavi mohqonda wminda elinuri warmoma-
vlobiT. am ambavma diaxac rom dasca Tav-zari. pirveli azri, ramac 
gauelva, iyo: `kidev kargi, Cems megobrebs ar esmiT es saubari!~ 
_ am zog-zog yoyloCina qurdebs ara marto miwa-wyali da qoneba 
aqvT naparavi – sisxlic naqurdali aqvT: jiSiani sisxli pelazgTa, 
anu aiaias modgmis _ moesma babuas sityvebi. ver ki mixvda, saxeldobr, 
vis gulisxmobda babua qurdebSi: elinebs Tu finikielebs, magram 
saSinlad gaukvirda erTi ram: rogor gamoicnoo babuam Cemi naCumaT-
evi fiqri.
_ da Sen ymawvilo, erTi ram gaxsovdes: amorZalebi heliosis modg-
maa da Tavadac mzesaviT TvalSeudgami, sworupovari silamaziTa da 
amaRlebuli suliT brwyinaven. axla wadi. romc dagiSalo, vici, ar 
daiSli. Sens asakSi mec albaT mase moviqceodi... kacTa modgma imisT-
visaa gaCenili, rom brma da yru iyos mSvenierebis mimarT, man najaxiT, 
cecxliT, maxviliTa da SubiT unda mosras, gadajegos da gadaTqeros 
mSvenierebis samkvidrebeli!
* * *
Zia erastos xma naninasaviT Caesmoda yurSi. Zil-buranSi Cavard-
nili, amaod ebrZoda Tavs, damZimebuli quTuToebi vera da veRar as-
wia. aris xolme iseTi wami, ZilquSi rom dagawveba, ginda xma amoiRo 
da ena verafriT ver mogibrunebia pirSi... wvalob, jaxirob, magram 
yvelaferi amaoa. 
_ Senze amboben, Zia erasto, iaTnanaze xar namyofi, amorZalebTano, 
marTalia? 
swrafad gamofxizlda. wamojda. samariseburi siCume idga garSemo. 
yvelani uxmo molodiniT misCerebodnen Zia erastos, romelsac xma 
gaekminda. 
saocari kaci iyo Zia erasto: Warmagi, brge, axovani vaJkaci, Se-
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JRalebuli wver-ulvaSiT, kexiani, maRali cxviriT, farTo beWebiT, 
odnav mxrebSi moxrili, ise dadioda maT Soris, rogor beberi Zera 
wamoCitul baxalebSi. xniernic da axalgazrdanic Zias eZaxdnen am 
enawylian, xalisian, mudam mocinari saxis mqone kacs. 
varskvlavebiT moWedili cis gumbaTi damxobodaT Tavze da Ru-
zaCaSvebuli xomaldi nel-nela irweoda, Zilisa da mosvenebisken 
eweoda molaSqreebs, Zia erasto ki Camjdariyo axalgazrdebs Soris 
da Taviseburad, cota tlanqad da uxeSad enamaxvilobda. irgvliv yve-
lani xorxocobdnen da ufro da ufro aqezebdnen, rom metad gaelesa 
ena, ufro uxvad gadmoefrqvia oxunjobis niaRvari. 
Zia erastosac Wavli ar edeboda enaze da iyo erTi gauTavebeli 
mxiaruleba da gozgozi. 
axla ki, iseTi siCume Camovarda, erTmaneTis gulis bagabugic es-
modaT.
imave xmam, xangrZlivi dumilis Semdeg ikiTxa: 
_ ratom gaCumdi, Zia erasto? tyuilia gana? 
_ ara, marTalia eg, ymawvilebo! – mcire xnis Semdeg rogorRac 
amooxvriT Tqva Zia erastom. 
_ marTalia?.. nuTu? _ erTad wamoiZaxa ramdenime xmam, ufro ax-
los miiwies Zia erastosken: _ ara styui, Zia erasto? 
_ ara, ar vtyui, biWebo. erTi Tve vcxovrobdi amorZalebTan, iaT-
nanaze, magram es iyo didi xnis win, maSin Tqven dabadebuli arc iqne-
bodiT, mec sul axalgazrda viyavi im dros. 
_ mere? mere, Zia erasto? rogor moxvdi amorZalebTan? mogviyevi 
ra, Zia erasto, Zalian gTxovT! – aJrialdnen yvelani erTxmad. da 
ufro SeamWidroves wre Zia erastos garSemo. romc ndomeboda, am 
rkals albaT, veRar gaarRvevda erasto. 
_ ra gaewyoba, mogiyvebiT, ymawvilebo! – daTanxmda igi bolos, 
etyoba, Sinagani yoymanis Semdeg, _ raki ase Zalian gindaT... Tumca, vfi-
cavar zevss, axla amis gaxseneba maincdamainc didad ar msiamovnebs...
erasto fexebgaCaCxuli ijda gembanze da axalbeda molaSqreni, 
mowadineni da mosurneni omis xelovnebis dauflebisa, gars Semorty-
modnen nacadsa da gamocdil meomars, viT Rlapebi miminos da kaSkaSa, 
mTvariT ganaTebul RameSi, zRvis talRebis nel tylaSunSi, zRvauris 
saamo SariSurSi, romelic auxsnel, idumal da zRaprul iers aZlevda 
irgvliv yovelives, mzerad da smenad qceulni, _ sulganabulni us-
mendnen Zia erastos uCveulo Tavgadasavals. 
Z i a  e r a s t o
_ rogorc giTxariT, ymawvilebo, didi xnis winandeli ambavia es, 
maSindeli, roca pirtitvela biWi viyavi jerac. 
kunZul xiosze vcxovrobdiT. mamaCems miwis patara nakveTi hqonda 
da misi SemosavliTa da meTevzeobiT virCendiT Tavs Cveni mraval-
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ricxovani ojaxi. da-ZmebSi yvelaze ufrosi me gaxldiT. amitom 
mamasac yvelaze adre me amovudeqi mxarSi. 
erTxel, es iyo gazafxulis buniobis Jami, mama SeuZlod gaxda da 
yanaSi muSaobamac marto me momiwia. 
mivuyvebodi erqvans oflSi gaRvaruli, daRlili, magram gadab-
runebuli beltebis suni, afeTqebuli gazafxulis sunTqva cxvirSi 
miRitinebda, siamiT miZgerebda guls da mec grZnobamoreuli, CemTvis, 
Cumad vRiRinebdi. 
uceb raRac uCveulo yiJina Semomesma zRvis mxridan. yuri vcqvite. 
smenad viqeci. mteri xom ar Semogvesia moulodnelad an mekobreebi 
xom ar daesxnen Tavs sanapiros-meTqi. amis gafiqreba iyo da davinaxe, 
mindorze WenebiT rogor mohqrodnen ucxo mxedrebi. 
sanam rames gavacnobierebdi, ramdenime maTganma Camiqrola, Tvalis 
daxamxamebaSi amitaces zeviT, gamkoWes, merme erT-erTma cxenis gavaze 
momigdo tomarasaviT da Semdeg iseTive ucnauri kiJiniT zRvisken 
gaqusles 
sanapiros ramdenime gemi mosdgomoda. wamic da... Rrma mucliani 
xomaldis fskerze movadine zRarTani. 
yvelaferi es ise elviseburi siswrafiT moxda, rom verc ki gavi-
azre xeirianad, ra ubedureba trialebda Cems Tavze. 
roca gons movege, SevniSne, rom Cems gverdiT aseve gabawruli 
kacebi eyarnen. yvelas mCvariT gvqonda piri gamotenili. 
arc dayvirebis, arc miT umetes, erTmaneTTan dalaparakebis saSu-
aleba gvqonda. mivxvdi, rom gvitacebdnen da ase TevzebiviT gvyridnen 
gverdi-gverd. magram vin iyvnen Cveni gamtaceblebi? 
Tvalebi lamis Sublze mqonda acvenili. ase megona, yvelaferi, 
rasac vxedav, da rac xdeba Cems garSemo, sizmaria-meTqi. anda Wkuidan 
gadacdenilad unda CameTvala Tavi da ...damestvina. albaT asec mov-
iqceodi, piri rom daxSuli ar mqonoda CvriT da xel-fexi SeboWili 
TokiT.
mokle tunikiani, mklavSiSveli, oqrosTmiani mzeTunaxavebi iyvnen 
Cveni gamtaceblebi. bavSvobaSi ganagoni mqonda Tqmulebebi amorZale-
bze, magram maTi ambavi rogorc zRaprebi da miTebi, ise CamiTvlia. da 
aba, rogor warmovidgendi, rom sinamdvileSi, marTla arsebobdnen da 
aramcTu arsebobdnen, gvitacebdnen kidec! 
madloba RmerTebs, Tvalebi ar auxveviaT, etyoba, es gamorCaT, anda 
miiCnies, rom Cvens mzeras araviTari mniSvneloba ara hqonda maT-
Tvis – Cveni gamtaceblebi arxeinad mimodiodnen da ise iqceodnen, 
iseTi udardeli, daudevari sicil-kiskisiT da tkrcialiT, gegone-
bodaT, adamianebi ki ara, marTla Tevzebi dauWeriaT, erTad SeuquCe-
biaT asxmartalebulni da male suyvelas erT saerTo kasrSi gad-
auZaxebeno. magram Tqven warmoidgineT, ymawvilebo, imdenad saocari, 
araCveulebrivi da daujerebeli Canda Cvens irgvliv yvelaferi, rom 
sul ar medardeboda, ra momividoda xvale, ra beds mimzadebda Cemi 
wera-mwerali. 
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albaT marTla Zalian sasacilod gamoviyurebodiT, radgan Cveni 
gamtaceblebi wamdauwum kiskisebdnen, raRacas JRurtulebdnen CvenT-
vis gaugebar enaze, merme cxenebs esaTuTebodnen, eferebodnen Cvens 
Tvalwin ise, TiTqos Cven aRarc varsebobdiT, anda usulo sagnebi 
vyofiliyaviT. maSin pirvelad Cems sicocxleSi vinane, ratom cxenad 
ar gamaCines RmerTebma-meTqi, rom am mzeTunaxavebis alersis Rirsi 
gavmxdariyavi. Tqven iciniT, biWebo, magram sxvebis ar vici da me 
namdvilad amas vfiqrobdi, radgan dedis muclidan SeuZlebeli iyo 
Sobiliyvnen esoden srulyofili silamazis diacebi. 
Tmebi mokled hqondaT SeWrili da axla, roca muzaradi aRar 
exuraT, mzis sxivebze ise bzinavda da laplapebda isini, TiTqos mar-
Tlac bajaRlo oqrosi yofiliyvnen. tanmaRalni iyvnen, TeTrebi da 
ise moxdenilad da msubuqad dadiodnen, TiTqos dafrinaveno. SxvarT 
wvivebze vercxlisferi wvivsakravebi SemoertyaT. da ise SvenodaT 
saomari aRkazmuloba, TiTqos dedis muclidan gamohyolodaT igi. 
_ nuTu marTla aseTi lamazebi arian amorZalebi? _ ikiTxa anaz-
dad viRacam eWvnarevi xmiT. 
_ oox! – gminvasaviT aRmoxda Zia erastos. mcire xans ijda 
gayuCebuli, merme sveneb-svenebiT amoTqva: _ sanam Tqven TviTon ar 
naxavT, biWebo, manam ar daijerebT, rom diacis muclidan SeiZleba iS-
vas iseTi srulqmnili arsebani, rogoric amorZalebia! 
Zia eristo isev gaCumda. danarCenebic dumdnen. 
_ mere? erasto Zia, mere ra moxda? _ gaisma bolos viRacis mo-
guduli, mRelvarebaSeparuli xma. 
Zia erastom Rrmad amoixvneSa: 
_ ho, imas vambobdi, ymawvilebo! Tvalebi daxuWuli mqonda da 
gaunZrevlad viweqi imave adgilas, sadac damanarcxes. uceb viRacis 
TeTrma, mSvenierma xelebma Cvari amomiRo piridan. 
_ rao, xom ar gagitkba, biWo, wola? iqneb darCeniliyavi ase dil-
amde, ha? _ daxvewili, mSvenieri berZnuliT Semesityva amorZali da 
gaicina. merme Tokis Sexsnas Seudga. 
oh, RmerTo! arasodes msmenia aqamde aseTi rakraka, saamo sicili. 
Tvalebi vWyite. oRond es xelebi Semaxe da Tu ginda isev gamToke-
meTqi, mindoda meTqva, magram xma TiTqos wamerTva, ena aRar memor-
Cileboda. 
pasuxad gaugebrad waviluRluRe raRaca. man isev gaikiskisa da 
mec gamolenCebuli, azrdakarguli, morCilad da Tvinierad vasrulebdi 
yovel mis brZanebas, rasac igi uxmod, xelebis dedofluri moZraobiT 
maniSnebda (is sityvebi iyo erTaderTi da ukanaskneli, rac me movis-
mine mTeli im xnis manZilze, rac Cven mivcuravdiT iaTnanasken). 
fexebze ki Segvxsnes Toki, magram xelebze dagvitoves. gvavaxSmes. 
mere dasaZinebeli alagebi migviCines da dagvtoves marto, yvelaferi 
es xdeboda usityvod, uxmod, marto xelebis moZraobiT. etyoba, ase 
erCiaT CvenTan urTierToba jerxnobiT. 
ise viyavi gabruebuli, rogorc maSin, roca msubuqi, SuSxuna Rvi-
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no Jruantelad dagivlis xolme ZarRvebSi da tan-iogSi dagSlis. 
araferze ar vfiqrobdi: arc warsulze, miT umetes momavalze, imaze, 
Tu ra meloda axlo xanebSi. axlac ar vici, marTla dagvalevines 
raime neqtari Tu ise gamovSterdiT, erTi kia: cxvris farasaviT 
morCilad vasrulebdiT yovelives, rasac gvibrZanebdnen. me megona: 
saocrad lamaz, jadosnur sizmars vxedav-meTqi da, simarTle rom 
vTqva, sul ar mindoda gamovfxizlebuliyavi. 
merec, gemidan rom Camogvsxes, gamobenterebuli viyavi karga xans. 
erT rames ki vxedavdi, lamazi bunebis wiaRSi rom mivdiodiT. 
arc manamde da arc Semdeg, Tumca mere mravali qveyana moviare, 
egeTi abano ar minaxavs, rogorSic gvikres Tavi. arc aseTi nel-sacx-
eblis suni miynosia odesme – aseT nelsacxeblebs albaT olimpoze, 
RmerTebi da RmerTqalebi Tu icxeben. 
mTeli am xnis ganmavlobaSi Cems dabindul warmosaxvaSi arsebobda 
mxolod is mSvenieri, TeTri xelebi da amorZalis eniTgamouTqmeli, 
sanetaro sicili medga yurSi. oRond erTxel kidev Semxebodnen is 
xelebi, oRondac erTxel kidev momesmina is sicili da mzad viyavi, 
dauyovnebliv hadesSi, plutonis samefoSi gavmgzavrebuliyav. 
yvelaferi TiTqos Zil-RviZilSi xdeboda. isic Tu rogor Cagvam-
wkrives axalTaxal tansacmelSi gamowyobilni, dabanil-davarcxnilni 
da galamazebulni. mere romeliRac qalRmerTi mogveaxla: mxarze 
odnav gvadebda xels, raRacas warmoTqvamda, mere gamogvacalkavebdnen 
da saTiTaod mivyavdiT aseTsave mSvenier qalRmerTTan. 
vgrZnobdi, rom pirze sul erTTavad, suleluri Rimili damTa-
maSebda. Cems mewyvilesTan rom marto davrCi, maxsovs, saCvenebeli 
TiTi Sevaxe mklavze – rom davrwmunebuliyavi, cocxali arsebaa Tu 
marmarilos qandakeba-meTqi. Tumca es marmarilos qandakeba moZrao-
bda, Tvalebs axamxamebda, magram, vin icis, iqneb uxorco qalRvTaeba 
iyo, RmerTebis mier gamogzavnili sagangebod Cvenda gasabriyveblad 
da mosaRoreblad. mere gavTamamdi da xelis mtevanzec movkide xeli 
– igive TeTri, mSvenieri xeli aRmoCnda, me rom gemze Toki Semxsna. 
gverdulad avxede. saxeze veRar vicani. veRarc vicnobdi, radgan 
TiTqos yvela erTmaneTs hgavda, veRar gamoarCevdi erTs-meorisagan. 
is siciliRa CamrCenoda Zalumad gulis erT kunWulSi, Tuki imdag-
varad gaicinebda, rogorc gemze, maSin `is~ iqneboda, magram gaicinebda 
ki?
Cemma mewyvilem SemomRima – albaT iseTi briyvuli, Steruli gamome-
tyveleba mqonda, Sevebrale, mowyaleba gaiRo da RimiliT gamamxneva. 
hoi, netarebav! ca gamexsna. mzem Semomcina TiTqos. Cemi amorZali 
me miRimoda.
saxe gamebadra. tuCebi yurebamde gamexa da mere veRarc movuyare 
Tavi pirs. 
sadRac, haerovan svetebian taZarSi Segviyvanes. ucxo, argagoni-
li hangebi ifrqveoda garSemo. siyvarulis RmerTis sakurTxevelTan 
mivitaneT yvavilebi da xilis nayofi – jer rom arasodes TvaliT 
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ar menaxa – iseTi. merme, uCveulod moxatul, lamaz, marmarilos did 
darbazSi iyo gaSlili saerTo qorwilis sufra. Cven Cveni mewyvi-
leebTan erTad visxediT Wrel fardagebze da vsvamdiT olimpos 
RmerTebis sasmels ambrozias da neqtars. SeveqceodiT ucxo, ugemri-
eles saWmelebs. mere Cveni amorZalebi rokavdnen. ferxuls uvlidnen 
xan erTad, xanac martoni. es iyo unazesi, umSvenieresi ferxisai mzis 
asulTa: Tavad silbo, Tavad sifaqize, Tavad alersi...
veRar warmomedgina, Tu am saocar, naz qmnilebebs odesme maxvili 
eWiraT xelSi. 
maTi dedofali momaRlo taxtze iRerebda yels. cota qvemoT, 
ufro momcro taxtze umSvenieresi ymawvili naxevrad wamowolili-
yo yurTbaliSebze. 
amorZalebis dedofalic Txovdeboda am dRes da mere, rogorc 
gavige, aseTi qorwili meordeboda xuT weliwadSi erTxel – gazaf-
xulis buniobis Jams. 
axlac idga bunioba. da amorZalebi qorwindebodnen maT mier mot-
acebul mamakacebze! 
da es qorwili hgavda olimpos RmerTebisa da RmerTqalebis qor-
wils, radgan amis Sesadar silamazes da didebulebas sxvas verafers 
warmoisaxavda kacis ubadruki goneba. da Sen iyavi erT-erTi am Rv-
TaebaTagani. da Sen gverds gimSvenebda erT-erTi am qalRmerTTagani 
– mzis STamomavali! 
mere cal-calke dagvanawiles lerwmisa da yvavilebisagan mownul 
qoxebSi, sadac erTi Tve unda davmtkbariyaviT erTimeoris alersiT 
da siyvaruliT...
erasto Zia isev gaCumda. sxvebic gatrunuli, sulTqmaSekrulni 
isxdnen. 
nikas guli gametebiT ucemda. arc danarCenebi iyvnen ukeTes 
dReSi. 
_ mere? mere ra moxda, erasto Zia? _ ikiTxa viRacam Camwydari 
xmiT. 
_ mere? aba ra giTxraT, Cemo biZiebo? Tuki am codva-bralian de-
damiwaze, kacTa modgmas Soris arsebobs bedniereba, bednieri viyavi 
im erT TveSi, rac me Cems amorZalTan gavatare. magram rogorc yve-
lafers amqveynad, bednierebasac dasasruli aqvs. RmerTebi msxverpls 
moiTxoven bednierebis sanacvlod. im erTi Tvis zRapruli, saarako 
da araamqveyniuri netareba unda dasrulebuliyo..
_ rom amboben, aba, amorZalebi xocaveno mamakacebs, Zia erasto, 
tyuilia? 
_ tyuilia, maSa! Woria, rasakvirvelia! ugoneben amorZalebs boRm-
iani, Suriani kacebi, _ erTbaSad gacxarda Zia erasto: _ gana vera 
xvdebiT, rom tyuilia? 
_ gviambe, aba, ra moxda mere Zia erasto? 
_ moasveneT, biWebo, kaci. egeba eZneleba warsulis gaxseneba, _ gam-
oiCina romeliRacam gulmowyaleba da scada daeSoSminebina amxanagebi, 
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magram yvelani ise iyvnen aRtkinebul-aRgznebulni, rom axla maTze 
ver gaWrida veranairi Segoneba. es cieb-cxelebiani cnobiswadili 
unda dakmayofilebuliyo. 
saerTo gulisTqma, etyoba, igrZno TviT erastomac, Tumca didi 
gulTamxilaoba da misnoba arc sWirdeboda ymawvilTa survilis 
gamocnobas. erasto Zia Tanaxma gaxda gaegrZelebina Txroba: 
_ erTi ramis Tqma damaviwyda weRan TqvenTvis, ymawvilebo. roca 
me amorZalebTan movxvdi, Tumca Zalze axalgazrda ki viyavi, magram 
ukve colSviliani gaxldiT. rogorc xdeba xolme CvenSi, mSoblebma 
SemrTes Cemi toli gogona mezobeli soflidan. wlinaxevris biWic 
myavda ukve da meorezec fexmZimed iyo Cemi coli, roca gangebam 
amorZalis qmroba marguna wilad. 
viTarca giTxariT, amorZalebi yovel xuT weliwadSi erTxel qor-
windebian. ase rom, mTeli cxovrebis manZilze SeiZleba ramoden-
ime qmari gamoicvalon. mTavaria maTTvis – Svilebis, STamomavlebis 
gaCena. cxadia, mxolod gogonebs itoveben, xolo biWebs cxra wlamde 
zrdian, merme Casxamen gemebSi da xmeleTze gadmosvamen xolme mamebis 
samSobloSi. 
...TeasTvis me pirveli mamakaci aRmovCndi. TiTqmis sul bavSvi iyo 
garegnulad, Tumca 18 wlis ki iyo ukve. Txeli, nazi, lerwamiviT 
moqnili gaxldaT da saTuTi bunebis. erTbaSad, uceb Semiyvara Team. 
Sesaxedavad mec ara miSavda ra maSin, gvariani biWi viyavi. 
me, romelsac qalisa da kacis urTierToba col-qmrul movaleobad 
rom mimaCnda mxolod, uceb wamleka jer argancdilma, saocarma grZno-
bam. uceb mivxvdi, rom arsebobs kidev sxva raRac – eniT uTqmeli, 
saarako. 
Tea CemTvis TiTqos arc iyo miwieri, cocxali arseba. TrTolviTa 
da kankaliT, mowiwebiTa da uzomo krZalviT vexebodi mis RvTaebriv 
sxeuls. igi CemTvis cidan gamogzavnili saCuqari iyo – ar vici ra-
tom da risTvis, ra damsaxurebis gamo netari RmerTebisgan boZebuli. 
diax, aseTi SegrZneba mqonda, ymawvilebo, da miuxedavad amgvari damok-
idebulebisa, Cven mainc axalgazrdebi viyaviT, cocxali, xorcieli 
arsebani. 
...Team erTi-orjer wamiyvana Tavis salocavebSi: mzes da mTva-
res, ciur mnaTobebs, varskvlavebsa da zRvis RvTaebebs eTayvanebian, 
romelTa saxe-xatebad miiCneven – gansakuTrebiT xars, loms, irems, 
gareul taxs, cxensac ki, xolo mcenareebidan: muxas, rcxilas da... 
rasakvirvelia, vazs! magram umTavresi, uzenaesi RvTaeba maTTvis mainc 
RmerTebis deda, cis da samyaros usazRvroebis ganmgebeli qalRmerTi 
nanaa.
uCveuloa maTi Tayvanebis wes-Cveuleba: sisxlian msxverplTSewir-
vas ar cnoben. 
saocaria maTi sataZro cekvebi da sagaloblebi. saocaria maTi 
sak-ravebi. da ucnauri is gaxlavT agreTve, rom sajaroobis moyvar-
ulni, mainc inarCuneben ganmartoebis, TavisTavTan marto yofnis un-
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ars. ramdenjer SeminiSnavs, erTad yofnisa da alersis Jamsac ki, uceb 
Cemi Tea TiTqos eTiSeboda amqveyniurs da sadRac, CemTvis miuRwevel 
da TvalSeudgam sivrceebSi qroda misi goneba, Tumca es wamierad 
xdeboda, me mainc vgrZnobdi, rom Teas suli imwuTebSi raRac sxva, 
idumal Zalebs ekuTvnoda da CemTan mxolod misi tani – am sulis 
WurWeli rCeboda. samagierod, saocari iyo iqidan mobrunebuli Teas 
siTbo da sinaze. amis gadmocema, miT umetes aRwera, SeuZlebelia, 
ymawvilebo...
erTxel, Teas movuswari, roca is, marto darCenili, TavisTvis 
cekvavda da mReroda xmadabla. rogorc ki daminaxa, rokva Sewyvita. 
mere amixsna, marto roca mReri da cekvav, mReri da cekvav mxolod 
SenTvis, Seni siamovnebisTvis da am dros yvelaze axlos xar Rmer-
TebTano.
xom ase viyavi siyvarulisgan gonmixdili da dabursalebuli, mainc 
vkiTxe erTxel: rogor imetebT ase Tqvens nafereb mamakacebs, anda 
Tqvens Svilebs, patara biWebs-meTqi. Teas Crdilma gadaurbina saxeze. 
moiRrubla; wamiT yuCad iyo. mere wynari, sevdanarevi xmiT wamoiwyo: 
_ adre, Cvens kunZulzec dedakacni da mamakacni erTad cxov-
robdnen Tanasworad, Sexmatkbilebulad. erTi SexedviT ise Canda, 
TiTqos dedakacni mbrZaneblobdnen mamakacebze, magram sinamdvileSi 
– mamri ufro Zlieri da gonieri yofila maSin da dedakacic amitom 
galaRebuli da Tavisufali gamoiyureboda. magram droTa viTarebaSi 
mamakacebs TavianTi pativmoyvareobisa da ampartavnobis wyalobiT 
moundaT sakuTar diacTa monad gadaqceva ise, rogorc es iyo maT 
mezobel qveynebSi. borotma marcvalma iwyo zrda da... ucxoelTa 
wabaZviT, jer sisxliani zorva SemoiRes. mere TandaTanobiT ucxo 
RvTaebisTvis pirmSoTa Sewirvac dauwyiaT. iaTnanaze momravlebulan 
ucxoeli mogvni da vaWarni. isini, iaTnanel mamakacTa xelSewyobiT, 
avrcelebdnen Turme mTels iaTnanaze TavianT rwmenas. iaTnana nel-
nela kargavda Tavisuflebas, mraval sxva TanamoZmeTa mier dasaxle-
bul kunZulTa msgavsad. iaTnanis qurumebma kunZulis ubedurebaSi 
mamakacebs dasdes brali – savsebiT samarTlianad, rameTu mamakaci, 
Cans, ver Zlebs sisastikis gareSe, ver Zlebs Tu vinmeze ar mbrZane-
blobs: saxlSi colze da Sinaurze, gareT – mezoblebze, naTesavebsa 
da mokeTeebze: anda mTel erze, mTel qveynierebaze. swored es swrafva 
Zalauflebisken aqcevs maT daundobel, sastik da borot arsebebad – 
es Tviseba ki momavalSi mraval ubedurebas uqadiso kacTa modgmas. 
xom ginaxavs, ra mtroba da SuRli aqvT mamr cxovelT mdedris gamo? 
TiToeuli maTgani Tavad cdilobs daisakuTros mdedri. mereda, ra 
mZvinvareni, ra gulborotni da sastikni xdebian erTimeoris mimarT, 
rogori gaafTrebiT uswordebian erTmaneTs. asea mamakacebSic. Za-
ladoba da sisxlis wyurvili Warbobs maTSi. Cvenma saTno cis 
dedofalT-dedofalma uzenaesma nanam, bJalaram da naTelma mTvarem, 
ar inebes daeSvaT iaTnanaze mamrTa da ucxoelTa mZlavroba da gul-
zvavoba. dedakacni ajanydnen: Zaladobas Zaladoba daupirispires...
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erT Rames moulodnelad daesxnen Tavs rogorc ucxoel, ise saku-
Tar mamakacebs. erTad Sehyares, SekoWes, Cayares gemebSi da samudamod 
gaaZeves iaTnanadano. 
_ nuTu... yvela mamakaci? _ vikiTxe Secbunebulma. 
_ yvela! uklebliv yvela: Rrma moxucTa, qurumTa da CvilTa 
garda. 
_ ho, magram... viT moaxerxes es qalebma, rogor SeZles? _ vkiTxe 
cnobiswadiliT anTebulma. 
Teas Semwynarebluri Rimili Seepara bageze. 
_ welTa manZilze mzaddeboda yovelive. welTa manZilze yov-
el samlocvelosTan iqmneboda saidumlo qalTa razmebi, romelnic 
CumaTve iwvrTnebodnen da bolos, dadga SurisZiebis Jamic... swored 
im xanebSi umSvenieres diacs cicis – mamakacTa, ufro sworad ki 
– finikielTa samsjavrom sikvdili miusaja, mxolod imitom rom 
man Tavisi qaluri Rirseba da patiosneba daicva. cici koncxidan 
gadaagdes zRvaSi – Caidines manamde gaugonari da arnaxuli sisas-
tike iaTnanaze. hoda, aivso moTminebis fiala... mas Semdeg mamrs ar 
vaWaWanebT kunZulze. Tu ZaliT mogvixtebian, ZaliTve vpasuxobT da 
vamarcxebT kidec. amorZalT jer brZola ar waugiaT. mamris iara-
RiTve vebrZviT mamris Zalmomreobaso. 
ho, magram... mTels qveynierebaze mamri ufro Zlieria mdedrze, 
ufro Ronieric, gonieric da amitom mZlavrobs igi ufro sustze-
meTqi, Sevbede cota TavmoyvareobaSelaxulma, Tumca meniSna ki bevri 
ram Teas naTqvamSi. (Tvalwin damidga Cveni saxlobis suraTi: Cems 
cols, aba, xmas vin amoaRebinebda ojaxSi – igi yvelaferSi, Sin Tu 
gareT, qmris, anu Cemi sruli mona-morCili iyo. da es sadRac Cems 
Tavmoyvareobas da guls ufonebda, aseve iyo dedaCemi mamaCemis mimarT. 
da es iyo miTaJamidan. ase viyaviT miCveulni, ase gvzrdidnen da visac 
vicnobdi, yvelani ase iqceodnen. maS, ra gamonaklisi unda yofiliyo 
iaTnana?). 
Tea Cumi, odnav SesamCnevi RimiliT mismenda, mere ise, viT pa-
tara bavSvs mouyvebian da auxsnian, im kiloze damiwyo laparaki, 
TiTqos TviTon – es srulebiT norCi qmnileba – didi cxovrebi-
seuli gamocdilebis mqone yofiliyo. 
_ yovelTvis ase rodi iyo, erasto Cemo, yovelTvis mamri rodi 
mZlavrobda. adre, Zalian Soreul xanaSi, mdedri ganagebda yvelafers 
da kacTa modgmac adre ufro keTili, gulmowyale, rbili bunebis 
iyo. 
`boroti da keTili marcvali diacSic aris da mamrSic. nuTu 
martooden mamri atarebs am siavis dvritas? nuTu yvela Tqveni qali 
erTnairad keTilia, erTnairad uboroto, ueSmako, uveragoa~-meTqi, min-
doda meTqva, magram gulSi Cavibrune sityvebi da amis nacvlad sxva 
ram vkiTxe:
_ maS, Tqveni amboxis Jams aravin dagixociaT, Tea?
Teas loyebi Seufaklda. 
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_ Cvenze aTasgvar sicrues avrceleben, aTasgvar sisuleles gvigone-
ben, raTa saxeli gagvitexon da gaamarTlon TavianTi Semosevani iaT-
nanaze... magram erT rameSi ar tyuian: iaTnanadan iaTnaneli mamakacebis 
ase samarcxvinod gaZeveba, Tumc amis Rirsni iyvnen – sikvdilze ua-
resi iyo maTTvis. Cven mainc vcdilobdiT samarTlianni vyofiliyaviT 
maT mimarT – swored am amboxis Semdeg Cvenma winaprebma Seikedles 
SeWirvebuli aqavelTa beladi. xolo man sikeTis sanacvlod, motyue-
biT gaitaca Turme Cveni dedofali da iq colad SeirTo, magram 
didxans ar ucocxlia Turme ucxoeTSi... amorZali sxva qveyanaSi ver 
Zlebs...
erTxel, mimwuxrisas, Cveni ezos ganapiras mdgar rcxilas ZirSi 
SevamCnie Tea, bartyi rom eWira xelSi da daCoqili, ealerseboda da 
esiyvaruleboda. Soriaxlos Sevdeqi. karga xans gaognebuli videqi 
da Sevcqerodi am sanaxaobas. ramxela siTbo da sinaze iyo Teas moZ-
raobaSi, ra sasoeba gamoxatvoda saxeze, rogori RuRuna iyo misi xmis 
kilo _ ramodena sitkboeba da silbo CaRvriliyo masSi!
merme gamoverkvie da SeumCnevlad davadeqi Tavs. SekrTa. aJuJuneb-
uli, damorcxvebuli TvalebiT amomxeda:
_ erasto, Sexede... ra pawiaa, ra umweo! am sacodavma, etyoba, ver 
gamozoma da gadmovarda budidan... naxe, rogor kankalebs? rogor 
ufarTqalebs guli? – Tea wamodga da fiqrianad TiTs usvamda bar-
tys zurgze. 
amorZali qali amieridan Cems warmosaxvaSi aRibeWda ara maxviliT, 
aramed SaSvis bartyiT xelSi, sasoebiT, rudunebiT rom dahgurgureb-
da umweo arsebas.
erTxel Team wamiyvana amorZalTa samxedro wrTvnaze. gzaze gan-
mimarta, axladSeuRlebulni ar Rebulobeno monawileobas varjiSSi, 
radgano rokva – ferxisai, wvrTna da sxva amgvari rameni _ sastikad 
akrZalulia, roca Cvili esaxebao diacs saSoSi. 
xolo bavSvebis Tayvaneba pirdapir gansacvifrebelia iaTnanaze. 
bavSvi aris is cocxali kerpi, romlis erTi gaRimebisTvis amorZali 
mzad aris nemsis yunwSi gaZvres... sicocxle gawiros. 
Zia erastom iyuCa. 
_ mere, mere Zia erasto? – SesZaxes aqeT_iqidan. 
_ Team damaswro beri diacebis samxedro varjiSs... Tqven TviTon 
darwmundebiT male, Cemo kargebo, rom is rac maSin me vnaxe, zRapari 
ar iyo, arc moCveneba, ar SeiZleba Cveulebrivma diacma aseTi rameebi 
moimoqmedos. albaT, marTlac RvTisSvilni arian, rogorc TviTon 
amboben. 
_ nuTu marTla mamakacebiviT Ronierni arian, Zia erasto? 
_ rasakvirvelia, ara, magram aseTi simkvircxle, sisxarte da moq-
niloba, aseTi xmareba satevrisa, farisa, mSvild-isrisa, cxenTa aseTi 
gelveba CvenSi mxolod jambazebs Tu SeuZliaT. moxerxebiT, eSmako-
biT, xrikebiTa da fandebiT ufro aRweven am zRaprul siCauqes da 
simarjves. eseni xom sami wlidan ukve cxenze arian. bavSvobidanve 
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sagangebod iwvrTnebian. da gana marto samxedro xelovnebaSi? aseve 
iwafebian simReraSi, cekvaSi, leqsTa gamoTqmaSi (Sejibric ki aqvT 
Turme moleqseebs) xatvaSi, ZerwvaSi, kaligrafiaSi, saojaxo saqmi-
anobaSi...
saerTod, yvelaferSi uCveuloni arian. raki mamakacebi ar hyavT, 
TviTon xnaven, Tesaven, mkian... marTalia, mZime Sroma ar uwevT, radgan 
buneba saocrad uxvi da nayofieri aqvT. bunebrivi mosavliTac Seu-
ZliaT iolas gavidnen. zamTari Tbili, wvimiani icis iaTnanaze...
hyavT dedofali, romelsac... irCeven, diax, irCeven aTi wlis vadiT. 
yvelaze lamazi, yvelaze gonieri da yvelaze daxelovnebuli mxedari 
unda iyos igi. arCevnebSi yvela monawileobs 17 wlidan. imarTeba 
saerTo Tavyriloba, sadac irCeven uxucesTa sabWos. uxucesebi ki 
Tavis mxriv irCeven dedofals... yvelas SeuZlia Tavisuflad gamoTq-
vas Tavisi azri da vinc met xmas miiRebs, is iqneba iaTnanas dedo-
fali aTi wliT. 
dedofali Tavis mxriv, yvela mniSvnelovan saSinao Tu sagareo 
saqmes uxucesTa da qurumTa sabWos ekiTxeba. erTpirovnulad ve-
rafers gadawyvets, maTi Tanxmobis gareSe. xolo qurumTa sabWos 
arCevnebSi marto qurumebi monawileoben. TiTqos raRaciT hgavs maTi 
wesi Cvens qalaqTa wyobas, oRond iq marTla demokratiaa da ara 
moCvenebiTi... xolo monoba da monuri Sroma kanoniT sastikad akrZa-
lulia iaTnanaze. 
...am beri diacebis wvrTnis Semdeg Cemma Team cota ar iyos cbieri 
RimiliT miTxra: _ Sen rom genaxa axalgazrdaTa varjiSi, maTi si-
marde, Zalgulovneba da SemarTeba, SeiZleba, marTla ar daijero, rom 
isini Cveulebrivi, mokvdavi diacTa naSobni ariano. Tan cota ar iyos 
qedmaRlurad ganmarta: Cvenianebi exmarebodnen ilionelebs aqavelTa 
winaaRmdeg brZolaSi, radgan ilionelebi Cveni modgmis ariano. maT 
daxmareba uTxoviaT CvenebisTvis da iaTnanelebsac gaugzavniaT jari 
dedoflis – Suqias meTaurobiT. medgradac ebrZodnen Cvenianni aqave-
lebs, magram aqavelTa jarSi myofma mirmidonelTa beladma, Cvenive 
sisxlis da xorcis aqilevsma orTabrZolaSi mohkla dedofali Suq-
ia. styuian Tqvenebi: elenes motaceba rodi iyo omis mizezi... aqave-
lebs didi xania TvalSi eCxirebodaT ilionis simdidre, dovlaTi, da 
sababs eZebdnen saomrad. pelazgTa modgmis aqilevss, aqavelTa mier 
odesRac dapyrobil TesalielTa mamac vaJkacs, Tavidan aRar undoda 
monawileoba mieRo am brZolaSi, radgan kargad uwyoda, rom ilion-
elni naTesavad ergeboda. gaipara kidec saxlidan da qalurad gad-
acmuli, imaleboda erT-erT kunZulze axloblis saxlobaSi. magram 
viRac naZiralam daasmina aqavelebTan da isic iZulebuli gaxda gamo-
eyvana, Tavisi mxedrioni agamemonis mxareze. Tumca did xans axerxebda 
uSualod ar mieRo monawileoba ZmaTamkvlel omSi. bolos megobris 
sikvdiliT gamwarebuli Caeba brZolaSi. erT-erTi Setakebis dros 
gadaeyara Cvens dedofals, romelmac wamosZaxa: Sen ra vaJkaci xar, 
Seni qveynis dampyrobelTa mxareze ibrZvi, naTesavebis winaaRmdego 
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orTabrZolaSi gamoiwvia.
aqilevsi uzomod amayi da ficxi iyo, pelazgTa ficxeli sisxli 
dioda mis ZarRvebSic da RvTiSvilad mohqonda Tavi. hoda, ar apatia 
vaJkacobis dawuneba mowinaaRmdeges. miT umetes diacs. rameTu Suqias 
ZarRvebSic Cqefda pelazguri amayi sisxli. Rirseul metoqeobaSi 
Suqia iZlia aqilevsisgan... odiTgan ase mosdgamda Cvens jilags: Cveni 
gamorCeuli didi gmirebi, suliT da xorciT devgmirebi – iRupebod-
nen TanamoZmis xelisgan – maTi mtrebis saameblad. amjeradac ase 
moxda. 
_ Zia erasto, amorZalebs cali ZuZu marTlac amomwvari aqvT, 
rogorc amboben xolme? – ikiTxa viRacam, roca Zia erasto mcire 
xniT gaCumda. 
_ zRaparia eg. Wori da mogonili ambavia. yvelaferi Cveulebrivi 
qaliviT aqvT, oRond... mainc ar arian Cveulebrivi diacebi! 
erTxel Teas vuTxari, ai Tqveni winaprebi TavianTi gvartomis 
gadaSenebas gaeqcnen da amisTvis gaaZeves mamrebi kunZulidan, magram 
rogorc vatyob, gadaSeneba mainc veRar agcdebaT, radgan Zalian mcir-
ericxovanni xarT da rac dro gaivlis, ufro SemcirdebiT-meTqi, xuT 
weliwadSi erTxel Sobadoba da isic, Tu mamri gaCnda, kunZulidan 
agdebT, raRa rCebiT-meTqi? 
Team gulisyuriT momismina. mere naRvlianad daaqnia Tavi, sworia 
rasac Sen ubnobo. yvela cdis miuxedavad, mainc vileviT da viSriteb-
iTo. hoda, ras fiqrobT samermisod-meTqi, vkiTxe cota imedmocemulma. 
didi nanas neba-surviliT dadgeba Jami da dedakacni da mamakacni isev 
erTad icxovreben iaTnanazeo, momigo Team da ganagrZo: Cvengan isev 
daibadebian RmerTkacebi. isini SeebrZolebian borot urCxulebsa da 
mavne sulebs, sZleven maT da maSin yvela mdedri da mamri icxovrebs 
mxolod siyvaruliT, sikeTiT, siamatkbilobiT, rogorc es adre iyo. 
aRar iqneba kacTakvla, Zaladoba, siZulvili, mtroba. iaTnaneli Tu 
finikieli, yvela iqneba Tavisufali, Tavis Tavis mflobeli, da mx-
olod siyvaruli da saTnoeba imefebs qveynierebaze ise, rogorc es 
iyo odesRac, aiaias kunZulzeo. ase amboben Cveni qurumebi da uxu-
cesebi.
_ mereda, rodis dadgebao aseTi Jami? rodiso? 
_ mxolod RmerTebma uwyian im Jamis mosvla, RmerTTa nebas versad 
wauvalT, rameTu araferi ar xdeba am cisqveSeTSi maTi neba-survilis 
gareSe da Cvenc gvmarTebs moTminebiT da morCilebiT velodoT maT 
ganCinebas da Jamis mowevnas. 
_ RmerTTa Tu... qurumTa? – Sevapare frTxilad. 
_ eg sul erTia! qurumebi RmerTTa nebas gvamcnoben xolme. 
Tea wamodga. misma saxem mamcno, aRar msurs saubris gagrZelebao. 
mec gavCumdi, magram gul-RviZli amemRvra da enis wverze viWerdi 
sityvebs: Tqven gaiZuleben ase icxovroT! maSasadame, aRara xarT Tav-
isufali, radgan iZuleba da Tavisufleba ar SeiZleba erTmaneTis 
gverdi-gverd Tanaarsebobdes-meTqi. 
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magram aRaraferi vTqvi. ar mindoda egzom guli Camewyvita. TeasT-
vis, egzom mewyeninebina. 
...erTxel qoxSi gvewvivnen Teas deda nanu da diswulni: mzexa da 
buxutia. Teas deda nadedoflari yofila. etyoboda kidec es mixra-
moxrasa da ierze. SigniT ar Semosulan, cacxvis CeroSi moigunebes 
mosveneba. Team dedis mier motanili kalaTidan amoalaga xoragi da 
iqve, mdeloze saxeldaxelo sufra gaSala. 
Teas deda Tavis odnavi daqneviT momesalma da amis Sedeg saerTod 
aRar Semouxedavs CemTvis. mis odesRac albaT marTla Zalian lamaz 
saxeze naoWebi momravlebliyvnen. Txeli, uferuli tuCebi mWidrod 
hqonda mokumuli. iSviaTad Tu ityoda rames. sityvebs ise warmoTq-
vamda, TiTqos kbilebSi scriso. Tea, Canda, ufro misi Tvalebis gamome-
tyvelebiTa da warbebis moZraobiT xvdeboda, Tu ra unda gaekeTebina. 
daZabulobisa da mRelvarebis dasafaravad Tea zedmetad fusfusebda, 
Tan Cems mzeras gaurboda TiTqos. dedamisma, etyoba SeniSvna misca ise, 
rom saxis kunTi ar Sestokebia, TiTqos arc piri gauRia. erTi orjer, 
viTom sasxvaTaSorisod, iseTi gamgmiravi mzera mesrola daxrili 
quTuToebidan, rom WianWvelebma damirbines sxeulSi. ar vicodi, sad 
CavmZvraliyavi, xelebi da Tvalebi saiT wameRo. dedam raRac uTxra 
Teas. Team swrafad gamomxeda yurebianad gawiTlebulma, mere isev 
ganze waiRo mzera, Tvalebi auxamxamda, qveda tuCi moikvnita, rom 
anazdad mowolili cremli Seekavebina. 
verc wasvla gamebeda da darCenac meuxerxuleboda, da vijeqi ase, 
damnaSave patara biWiviT TavCaqindruli, daZabuli, da erTi suli 
mqonda, rodis damTavrdeboda puroba. 
uxerxuli mdgomareobidan patara biWma gamogviyvana; rogorc ki 
cota danayrda, maSinve ancoba daiwyo. aravin arafers uSlida, piriqiT, 
misi mediduri bebia alersiani RimiliTa da siTboCamdgari TvalebiT 
TiTqos aqezebda kidec balRs, midi, midio. Teac ar imCnevda bavSvis 
usaqcielobas, romelmac sul mcire xanSi moaswro Rvinis daqceva, 
Tixis jamis damtvreva, Cemi ulvaSis amowiwkna – moferebis niSnad! 
– sufris gadayiraveba. aseT SemTxvevaSi CvenSi bavSvebs mityepaven 
xolme gemoze, anda datuqsaven mainc da stumrebs gaarideben. magram 
Tqvenc ar momikvdeT: biWis onavroba misianebSi mxiarul sicil-
kiskissa da xaliss iwvevda mxolod: buxutias da – Tvalxatula, 
lerwamiviT aSoltili gogo – morcxvi da kdemamosili rom Canda, 
biWs xandaxan, etyoba, Wkuas arigebda Cumi, Zlivs gasagoni xmiT, magram 
buxu ainunSic ar agebda dis SeniSvnebs da raRacas ise etlikineboda, 
saxes ise manWavda, rom saerTo sicilsa da mxiarulebas iwvevda. mere 
buxu, rogorc moferebiT eZaxdnen pataras, ezoSi gaiWra yiJiniT da 
xis cxenze amxedrebulma, karga xans ijiriTa mdeloze, merme oflSi 
gaxviTquli, daRlil-daqanculi kalTaSi Caujda Teas, kiserze xe-
lebi Semoxvia, loya loyaze miado da gairinda. Tea Tavisi RuRuna 
xmiT raRacas eCurCuleboda biWs, Tmas uCeCavda, funCula loyebsa da 
xelebs ukocnida, efereboda, esiyvaruleboda. Teadan biWi bebias ka-
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lTaSi gadaskupda da axla bebias alerssa da moferebaze gaitvrina. 
roca stumrebs vacilebdiT, Teas deda kvlav Tavis odnavi daqn-
eviT damemSvidoba ise, rom amjeradac saxeSi ar Semouxedavs CemTvis, 
TiTqos mTeli am xnis ganmavlobaSi cocxali arseba ki ara, raRac 
landi Tu usulo sagani ejda gverdiT. Sevatyve, Tea gansakuTrebu-
lad moridebuli iyo dedasTan. raRacnairi krZalva Tu dafaruli 
SiSi igrZnoboda mis saqcielSi. dedis mbrZanebluri xma, amayi, Tavda-
jerebuli ieri, misi moxra-moxra, gamWoli, basri Tvalebis gamoxed-
va – yvelaferi am diacis pativmoyvarul bunebasa da sisastikes 
amJRavnebda. o, es diaci albaT arafris winaSe ar daixevda ukan, Tu 
saWiroeba moiTxovda! 
maTi wasvlis karga xnis Semdeg Teas uceb vkiTxe (sxvaTaSoris, 
Teas ufrosi da – Tavis axal qmarTan gancalkevebuli, veRar iclida 
CvenTan stumrobisTvis), roca Jami daudgeba, buxutiac unda gaaZevoT 
ara, kunZulidan-meTqi. aba rao, momigo Team sakmaod uxaliso xmiT. 
mereda, ase rom giyvarT erTmaneTi? aseTia Cveni wesi, gana ar giTxar-
io, sakmaod ukmexad momiWra Team uceb saxegadafiTrebulma da Tvali 
amarida. ar siamovnebda, roca amisTana rameebze saubars Camovugdebdi: 
an banze amigdebda sityvas, an arada iseT saxes miiRebda, weRandeli 
laparakis ar iyos, kiTxvas ver Seubrunebdi. ... xolo erTxel, gvian 
saRamos uecarma wivil-kivilma fexze wamogvyara. gareT gavcvivdiT 
gulgaxeTqilebi. mopirdapire borcvis Tavs cecxli wahkideboda: xan-
Zris briala enebi cis Camuqebul Tavans lokavda. Team marjvena xeli 
Semoirtya loyaze ise, rogorc CvenSi ician xolme dedakacebma: 
_ nuSas facxa iwvis! _ daiyvira iseTi ganwiruli xmiT, misgan sxva 
dros rom arasdros msmenia da adgils mowyda. mec mivyevi uangari-
Sod. magram Tea  niamoriviT ise garboda, veRar davewie. 
aRmarTi rom avaTave sulmouTqmelad, cecxli ukve Canavlebu-
liyo. irgvliv pirquSi saxiT idgnen amorZalebi. didi da patara 
mdumarebda. mxolod drogamoSvebiT viRac wamoikvnesebda da isev 
siCume isadgurebda. SekrebilTa Soris aqa-iq moCandnen mamakacebic 
– amorZalTa amJamindeli qmrebi. veravin vbedavdiT xmis amoRebas. 
Teac gaqvavebuliyo da Tvalebmowylianebuli misCereboda Rvelfs, 
momakvdaviviT rom Rafavda suls. Seurxevlad mdgar Teas uCumrad 
mivuaxlovdi da is iyo idayvze unda momekida xeli frTxilad, rom 
TiTqos miwidan amoZvrao, anazdad dedamisi gaCnda Cvens gverdiT. 
man raRac xmadabla gadaulaparaka qaliSvils. Tea Setokda, TiTqos 
buranidan gamoerkvao. dedamisma axla diacebis sxva jgufisken gaswia 
tanis odnavi rxeviTa da saxis amayi gamometyvelebiT. mis miaxloe-
baze TiTqos raRaca idumalma Srialma gadauarao amorZalebs, mere 
isev sruli siCume Camovarda. Team cremliT morwyuli saxe patara 
bavSviviT xelis zurgiT SeimSrala da miTxra, qoxSi dabrundio. mec 
male movalo, daatana naTqvams da gverdze gaeqca mzera. ra moxda-
meTqi, Zlivs amoviluRluRe ratomRac SiSisagan atanili xmiT. Team 
bagis Zlivs SesamCnevi moZraobiT, mokled momiWra, mere getyvio da 
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TvaliT maniSna, datove aqaurobao. usityvid davemorCile. gamovtri-
aldi da Cveni qoxisken gavwie welmowyvetiliviT. fexebi TiTqos 
ukan mrCeboda, SevniSne, yvela mamakaci aseve uxmod, morCilad mieSure-
boda Tav-TavianTi facxebisken... Cveni amorZalebi naxanZralTan rCe-
bodnen, borcvis wverze. 
Tea mxolod gamTeniis Jams dabrunda facxaSi. gverdiT rom mo-
miwva, vigrZeni, erTianad civi iyo yinuliviT. ara Tu moferebas, xmis 
amoRebasac verRar vbedavdi ratomRac. gumaniT vxvdebodi, es gaTo-
Sili sxeuli sulis uCveulo mRelvarebis niSani iyo. bolos, didi 
xnis siCumis Semdeg, rogorc iqna, gavbede da vkiTxe, ra moxda Tea-
meTqi. nuSam Tavi gamoiwva facxaSio, momigo SeyovnebiT, usicocxlo 
xmiT. TiTqos marto tuCebiT laparakobda, magram me mainc gavigone 
misi naCurCulevi. Tavi gamoiwvao? ZarRvebSi sisxli gameyina. 
...erTxel, saRamos pirze, bindbundSi gadaveyareT mas me da Tea. is 
iyo misalmeba davapire, magram qalma Tvali agvarida, Savi Tavsafari 
saxeze Camoiwia da uxmauro nabijebiT gagvecala. Teas Sevxede gao-
cebiT. meucnaura misi saxe. mitklisferi dasdeboda, Tvalebi Camuqe-
boda. karga manZili rom gamoviareT mdumared, merme Team miTxra, is 
diaci amorZalTagan gankicxul-gariyuliao. Cemi TxovniT Team miambo 
misi Tavgadasavali. nuSas rogorRac mouxerxebia Turme gadaemala 
Tavisi qmari. qalur tansacmelSi gamowyobili, ori weli imaleboda 
kaci tyeSi. am xnis ganmavlobaSi Cumad xvdebodnen erTmaneTs is da 
nuSa. magram mesame wels saidumlo gamJRavnda. nuSas daorsulebisa 
da misi Cumi mSobiarobis ambavi mexiviT gavarda mTels kunZulze. 
gasaocari da TiTqmis warmoudgeneli iyo is eSmakoba da xerxianoba, 
rasac qali iCenda Turme, raTa daefara saidumloeba. bolos, mabezRa-
ras wyalobiT, mTeli es mondomeba wyalSi Caeyara...
kaci sajarod gaasamarTles da ficis gatexisa da kanonis dar-
RvevisTvis, koncxidan gadagdeba miusajes. nuSa ki, raki CvilbavSviani 
iyo, Seiwynares da sikvdiliT ar dausjiaT, magram samagierod, samu-
damod moikveTa amorZalTagan da Tumca iaTnanaze cxovrebis ufleba 
dautoves, Svilebi CamoarTves da Tavad yvelasagan gariyuls, martod-
marto unda ecxovra tyeSi. aravis ar hqonda ufleba gakareboda, an 
miTumetes, vinme daxmareboda, Tundac suli rom gasZromoda, salmis 
Tqmac ki ekrZaleboda yvelasgan gakicxul sabralo qals. 
_ maS Tavi daiwva... – xangrZlivi dumilis Semdeg amovTqvi me: _ 
veRar gadaitana... etyoba, veRar gadaitana... 
_ ho, veRar gadaitana... – dameTanxma Teac Camwydari xmiT. 
uceb Tea Camexvia da yrud aqviTinda, didxans, didxans tiroda 
gulamoskvniT da mkerds misvelebda misi cremlis nakaduli. mec 
Zalauneburad mcvioda cremli TvalTagan. mere, Tea, rogorc iqna, 
dawynarda da civi, usicocxlo xmiT ganmicxada, xval didnoRaSi `sx-
unuze~ mivdivarTo. yvelani da mec ori-sami dRiT unda dagtovoo, 
`sxunu~ maTeburad sabWos niSnavs. risTvis da ratom ikribebodnen 
didnoRaSi an ra unda gadaewyvitaT iq, amaze Teas araferi uTqvams. 
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etyoba, amis Taobaze laparaki ekrZaleboda ucxosTan, radgan me mainc 
maTTvis ucxoelad vrCebodi. 
ori dRis Semdeg Tea dabrunda didi noRidan saxegamSrali, Tva-
lamoRamebuli, mdumare. ra moxda iq, maT mTavar qalaqSi, raze hqondaT 
bWoba, araferi vici. oRond vgrZnobdi, rom maincdamainc sasiamovno 
ar unda yofiliyo amorZalTa TaTbiri; Teas saxe da Tvalebi ver 
faravdnen imedgacruebasa da gulistkivils. 
mere is iyo, Team gamomicxada, Cveni erTad yofnis dro iwureba, Cven 
male unda davSordeT erTmaneTso. 
vicodi, ase rom moxdeboda, magram mainc daujereblad meCveneboda 
Cveni ganSoreba: gulTan axlos ar mimqonda, ufro sworad, ar mindoda 
amaze mefiqra, imdenad savse iyo Cemi suli TeasTan yofniT, im bed-
nierebiTa da netarebiT, rasac misi siaxlove maniWebda. 
axla ki TiTqos erTbaSad keti mdruzeso TavSi, davbarbacdi. 
rac TeasTan viyavi, mTeli es erTi Tve, ar momgonebia arc coli, 
arc Svilebi, arc ded-mama da da-Zma, aravin da araferi, rac Cems war-
suls ganekuTvneboda. Tu gavixsenebdi, bundovnad, rogorc odesRac 
nanax sizmars, aw gauCinarebuls. 
_ ra Tqvi, Tea?.. Cven unda davcildeT erTmaneTs? _ Zlivs amovR-
erRe gulSemoyrilma.
_ ho. _ damimowma Team Tavis daqneviT. Sevxede Teas. da Tumca 
Tavgzadakarguli viyavi, Cemma danislulma gonebam da Tvalebma mainc 
SeamCnies sevdis kvamli mis RvTaebrivad mSvenier saxeze. 
_ aseTia Cveni wesi, erasto! mamakacis WaWaneba ar unda iyos Cvens 
kunZulze. 
_ ar mesmis... raTa, risTvis? vin gamoigona aseTi sastiki wesi? ra 
uflebis ZaliT? 
albaT Cemi gaoceba ise axlos iyo briyvul, regvenul gauge-
brobasTan, rom damwuxrebul, usazRvrod daRonebul Teas uceb saxeze 
Rimili moeria. 
Tea adga, momiaxlovda, Tavze xeli gadamisva alersianad. 
avxede. ise usaSvelod miuwvdomeli da Soreuli meCvena axla misi 
kaeSniani, cremliT danamuli Tvalebi, rom Tavi ver Sevikave, xelebSi 
vtace xeli da gaSmagebiT davuwye kocna. 
_ Tea, Tea! aki gviyvars erTmaneTi, aki uerTmaneTod aRar Segvi-
Zlia? 
Tea Cumad tiroda. 
uceb welSi gavimarTe. 
_ me arsadac ar waval aqedan. morCa da gaTavda! 
_ Tu aq darCebi, sikvdili ar agcdeba! _ Tavi gadaaqnia Team da 
cremlebi xelis guliT Seiwminda. 
_ movkvdebi. mere ra? adamianebi sikvdilis Svilebi varT. hoda, mec 
swored axla mirCevnia sikvdili! – ganvacxade mtkice xmiT. 
_ ara, Cemo Zvirfaso. Sen unda gadarCe. Sen... unda daubrunde 
uvneblad... Senianebs! _ gauWirda warmoTqma, Sens col-Svilso. 
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davuCoqe da cremlebi wamskda isev:
_ aravin minda, me Sens meti. aravin da arc aravin meyoleba Sens 
Semdeg da arc aravin myolia, - vblukunebdi uazrod, Wirveuli bal-
RiviT da cremlebi maxrCobda. 
_ Sens sikvdils me ver gadavitan. maSasadame, mec Tavs moviklav! _ 
miTxra Team mSvidad, Zalze mSvidad. da am simSvidem da uwyinarma ki-
lom gadamria. rogor? Tea unda daRupuliyo Cemi gulisTvis? ara da 
ara. moviqcevi ise, rogorc mas surs, rogorc mas miaCnia saWirod. 
erTi Tvis Tavze Segvyares isev erTad, dagvadebines fici, rom samu-
damod daviviwyebdiT gzas iaTnanasken, daviviwyebdiT amorZalebs da 
maT samyofels, aq gatarebul dReebs, xolo Tu vinme gabedavda, fics 
gatexda da moiwadinebda ukan dabrunebas, imaT RmerTTa sasjelis 
garda, ar acdebodaT TviT amorZalTa risxva, anu sastikad da daun-
doblad gauswordebodnen Tavxeds da ficis damrRvevs. 
ase da amgvarad, rogorc ityvian, guda-nabadi agvikres, gemSi Cagvyares 
gabawrul-gakoWilni da uaxloes xmeleTze gadmogvsxes... yvelaferi 
moxda ise, rogorc moigunebes amorZalebma. 
...merme me bevri maxetiala gangebam sxvadasxva mxareSi, bevri Zir-
mware masva, sanam... Cems qveyanaSi, Cems col-SvilTan damabrunebda. 
magram es ukve sxva ambavia, ymawvilebo; 
erasto Ziam Txroba daamTavra. sanam igi yveboda, meTaurebma ram-
denjerme daucacxanes axalgazrdebs, Zils nu ifrTxobT, moisveneTo, 
magram im Rames Zili bevrs ar ewera...
* * *
...gembanze piraRma gaSotili iwva da Tvaldauxamxameblad Sesc-
qeroda uricxvi varskvlavebiT moWiqul cargvals, ukve fergacrecil, 
namgala mTvares, cali yunwiT rom Camokonwialeboda cis TaReds, 
arCevda zed moqanave pawia Winkebsac da yvelaferi es – zRvis usas-
rulo sivrce – axla mtredisferi rom gadahkroda, aWaxWaxebuli ca 
_ TiTqos araamqveyniur idumalebas moecva, TiTqos yvelaferi uxi-
lavi RmerTebis anarekls atarebda. 
didxans ebrZola Tavs. bolos, veRar gasZlo... kiCosTan axlos 
mokalaTebul erasto Zias miuCoCda. igi TvalebdaxuWuli iwva. 
_ erasto Zia! – dauZaxa xmadabla. grZnobda, rom ar eZina. 
_ romeli xar? _ Tavi wamoswia TvaldaWyetilma. 
_ me var, nika! 
_ ra iyo biWo, ar geZineba? _ daamTqnara da pirze xeli aifara. 
_ ar meZineba, Zia erasto, minda... erTi raRac gkiTxo, Tu SeiZleba.
_ ra ginda, biZia! miTxari, aba, gismen! 
_ Zia erasto, iaTnanaze amorZalebTan marTla saomrad midixar? 
_ euh! Sen vin yofilxar, kaco?
Zia erastom grZeli fexebi gaWima da gaizmora: 
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_ maS, aba risTvis mivdivar Tu ici?.. Suri unda viZio Zveli wy-
enisTvis... 
_ ho, magram... es xom didi xnis win iyo... 
_ SurisZieba arasodes ar aris gvian, biZia! daixsome es. axla ki 
– wadi da daisvene, daiZine. 
_ Zia erasto! 
_ ra ginda, kaco? ra Wia SegiCnda am SuaRamisas?
_ Zia erasto, mapatie... mara... Tu igonebdi... Tu igonebdi mere, Sin 
rom dabrundi... Teas? 
Zia erasto gailursa. nikam qveSecneulad igrZno, rom igi raRacnair 
niRabs atarebda aqamomde, TiTqos xandaxan berikasaviT TamaSobda, 
sxvebis Tvalis asaxvevad. axla ki... axla TiTqos moimCvarTa. saxe 
ecvala, karga xnis dumilis Semdeg wamojda da yru, Camwydari xmiT 
miugo: 
_ axlos moiwi, biZia. ufro axlos, mase. axla kargad migde yuri. 
me Sen kai xania gakvirdebi. kargi biWi Canxar, gonieri, keTili. sx-
vebiviT yvelaferze ar Wixvineb. hoda, rasac geytvi, kargad daixsome: 
jer Tumca Zalian axalgazrda xar, magram rogorc weRan vTqvi, Wkvi-
ani biWi mgonixar da zog rames Tu ver gaigeb, igrZnob uTuod...
erasto Zias tuC_piri sul axlos mihqonda biWis yurTan, misi 
cxeli da xSiri sunTqva saxeze efrqveoda. xmas xan auwevda, xanac 
CurCulze gadadioda: 
_ bevrs ase hgonia, rom did gasamrjelos davxarbdi da imitom 
vigdeb Tavs xifaTSi, am siberis Jams saomrad mivdivar sadRac dasa-
kargavSi, saidanac, aravin uwyis, cocxali davbrundebi Tu ara... zogs 
kidev sjera, rom SurisZieba mamoZravebs... kargad momismine, biZia: kaci 
binZuri pirutyvia sazogadod. cxovreba xdis aseTs da imitom! an 
egeba, sulac ibadeba amgvari? vin icis... erTi kia: cxovrebaSi miwier, 
wamier siames arCevs yvelafers amaRlebuls, zeciurs, RvTiurs, xolo 
miwier siameSi zogi ras gulisxmobs da zogi ras _ Zalaufleba 
iqneba, simdidre Tu qalebTan gancxroma – ameebisTvis mzad aris 
yvelaferi Caidinos, yovelgvari sisaZagle da boroteba! aseTi kaci 
cxovrebisgan moiTxovs rac SeiZleba meti ulufa miiRos, ergeba es 
mas Tu ara, amaze fiqriT Tavs ar itkivebs. unda, morCa da gaTavda!.. 
ra gziT, ra saSualebiT miiRebs amas, ara aqvs amasac mniSvneloba, 
mTavaria – miiRos da rac mets Rebulobs, miT ufro meti unda, anu 
ufro da ufro pirutyvdeba.. da aranair saSualebas ar daerideba, 
oRond Tavisi gainaRdos!.. amas ar gagitydeba, cxadia... magram es asea!.. 
xolo zogisTvis mTeli cxovreba - am ulufisTvis Tu gasamrjelos 
misaRebad gaweuli Wapanwyvetaa. survili erTi aqvs orives, – oRond 
miRebis da Sovnis saSualeba da xerxia sxvadasxvanairi. 
xolo gulSi, dabadebiTve Casaxuli RvTaebrivi naperwkali Tanda-
Tan qreba, iferfleba – zogierTSi – ukvalod, samudamod! da rCeba 
mxolod is, rac xeliT Sesaxebia, rac TvaliT dainaxveba da yuriT mo-
ismineba, da rac iseve warmavalia, xrwnadia, wuTieri da uxano, rogorc 
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yvelaferi miwieri... xolo is dafaruli naperwkali visac SerCeba... 
gamotexilad getyvi, Cemo biZia, simarTles: iaTnanaze mivdivar, raTa 
sikvdilis win ukanasknelad Tvali Sevavlo im adgils, sadac odes-
Rac marTalia, mcire xniT, magram bednieri viyavi, sadac pirvelad 
SevigrZeni, rom SeiZleba, mec RvTis Svili viyo, rom CemSic Rvivis 
Turme is naperwkali, romlis mospobasac ase gulmodgined cdi-
lobs muxTali, ubado wuTisofeli... marTalia, bolomde ver SeviZeli 
gameRvivebina is naperwkali... wyeulma xorcielma sZlia mainc su-
liers. codviliani sicocxle varCie samaradJamo netarebas, radgan 
TeasTvis, Teas gamo sikvdili am netarebas mpirdeboda.. me filoso-
fosi ara var, Svilo, arc poeti da arc qurumi. erTi Cveulebrivi 
ubralo jariskaci gaxlavarT _ brZolebSi gamojekili, naTrevi da 
naxetialevi mraval qveyanaSi... bevri ram minaxavs, momismenia da gamo-
micdia kidec. bevri Sxamic misvams, cota sitkboc da erT rames 
cxadad vgrZnob... rac dro gadis: RmerTebi arasdros gvtoveben Cven 
yuradRebis gareSe, Tval-yurs gvadevneben, gviTvalTvaleben, oRond 
Cvenda SeumCnevlad, uxilavad, farulad da sasworze ideba Cveni 
codo-madli. sul tyuila hgonia zog vinmes, rom Cvens neba-survilze 
viyoT TiTqos miSvebuli da rac mogveprianeba, yvelafris gakeTeba 
SeiZleba. gamkiTxveli ki aravinaa! nuras ukacravad, Cemo biZia... is 
saswori yovelTvis utyuaria da vai, Cven, Tu codo-bralma gadawona 
sikeTe-madli!
magram... kacTa modgma mainc verafers swavlobs Turme, Cemo biZia... 
igi WkuaTxeli farasaviTaa, saiTac erkemali gaswevs, iqiTken miedineba 
ufiqrelad, uzrunvelad, usityvod. kidev kargi, Tu erkemali cotaTi 
Wkviani gamodga da flates da xrams gaarida utvino fara, Tu arada, 
pirdapir gadaeSveba ufskrulSi ise, rom ukan arc moixedavs... 
ager axlac: sxvadasxva faris vacebs moundaT iaTnanze galaSqreba, 
radgan... yvelas TvalSi eCxireba igi Tavisi uCveulo wesis gamo... 
esec ar iyos: uxvi da dovlaTiani mxare TavisTavad aRZravs am sim-
didris dasakuTrebis survils... hoda, rom gaamarTlos Tavisi mtace-
bluri Jini, moZalade iSveliebs xolme mis mierve SeTxzul zRaprebs 
amorZalTa sisastikeze, veragobaze, gautanlobaze da... kidev, vin uwyis 
ras ar igoneben...
hoda, mierekebian vacebi am ugunur, uvic da gonebaClung faras iq-
iTken, saidanac gamoelian sabalaxos anu, ubralod da martivad rom 
vTqvaT: roWiks, ulufas... 
samarTlianobis, sikeTis da Tavisuflebis saxeliT unda daiTrgu-
nos da moiSTos iaTnana! maxviliT unda ganikiTxon uzneo amorZalebi, 
raTa... izeimos Turme _ zneobam!.. 
aseTia, Cemo nika, sarCuli Tu safaneli yovelgvari siavisa!.. aseTia 
kacobrivi sawyao samarTalisa! da... ras izam!.. 
_ maS, aRar yofila saSveli, Zia erasto, am qveynad?.. maS.. kaci 
arafrobaa? 
_ kacobis sazomi sindisierebaa, Cemo biZia, sindisi ki... mxolod 
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rCeulTa xvedria!.. aba sindisiereba da zneobrioba sayovelTao rom 
iyos, aRarc iqneboda es gauTavebeli sisxlisRvrebi, Zaladoba, mZlav-
roba, usamarTloba ara marto sxvaTa mimarT, TvistomTa Sorisac! 
_ mereda... sad arian is rCeulni? rad ar Caerevian kacTa Savbnel 
saqmeebSi?.. an netari RmerTebi rad duman? 
_ magdeni rom vicode, Cemo biZia, mec im rCeulTagani viqnebodi. 
me ki – mxolod erTi ubralo jariskaci var-meTqi, weRanac giTx-
ari, oRond... SesaZloa, cota ufro sazriani, vinem es brboa... hoda, 
Cemi mcire goniT, erT rames vxvdebi: RvTis rCeulT an mobezrdaT am 
ugunuri faris damoZRvra – anu tyuila-ubralod wylis nayva, anda... 
uZlurni arian win aRudgnen umetesobis neba-survils; umetesobas ki, 
Cemo biZia, Turme sisastikis gareSe ar SeuZlia arseboba. sisastike 
miwyiv-dasabamidan zis kacis bunebaSi xan faruli, xanac daufaravi 
saxiT... Tu ginaxavs moTvinierebuli mxecebi? momTvinierebeli joxiT 
adgas Tavs mis mier gawvrTnil vefxvebs, avazebs, lomebsac ki da 
akeTebinebs imas, rasac ubrZanebs. magram... sakmarisia mxecebma igrZnon, 
mwvrTnels yuradReba moudundao, maSinve aiSveben Tavs, isev iseTi ve-
luri xdebian, rogorebic iyvnen moTvinierebamde. asea es kacTa modg-
maSic. cis binadarTa mimarT SiSi da ridi Tu dakarges adamianebma, 
icocxle, maSinve iqcevian mxecebis xrovad: Tavis nebaze miSvebulni, 
erTmaneTs yels gamoRadraven, dasWamen da amoxocaven erTmaneTs ise-
Tive sisastikiT da ufro metadac, vidre es tyis binadarT sCvevia, 
oRond nadirTagan gansxvavebiT, es `gonieri arseba~ rogorc nebis-
mier sxvas, ise Tavis gvartoms da jilagsac daereva. oRondac Tavad 
moipovos keTildReoba, anu Tavad ixeiros, sxva yvelaferi wyalsac 
wauRia da mewyersac...
eh, kmara, jer Sen erTob patara xar saimisod, rom gaerkve am mux-
Tali cxovrebis avkargSi. is ki arada, me, am xnis moviyare ager da... 
mec miWirs ega – xan ras vfiqrob da xan – ras. xan es azri momdis 
TavSi – xan is. sabolood, gamodis rom... arc araferi mesmis da arc 
araferi gamegeba!..
`magram... me minda gavigo, geyureba, Zia erasto? me minda gavigo... 
sad aris WeSmariteba?.. minda vicode igi! minda! gesmis Sen?~
gulSi CaixSo yvirili biWma. Caikla gulSi angariSmiucemlad 
bevri sxva kiTxvac, romlebzec mermiss pasuxi Tavad cxovrebas unda 
gaeca misTvis.
 
S e m o s e v a
_ iaTnana! iaTnana! – ibRavla uecrad viRacam. 
am saerTo ria-riasa da aliaqoTSi, am farTod dabCenili pirebis, 
uazro SeSlili gugebis da aRgznebul-alewili saxeebis niaRvarSi 
uceb iseTi martoobis da miusafrobis grZnoba daeufla, iseT zed-
met da usargeblo arsebad warmoidgina sakuTari Tavi, rom lamis 
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gaqanebuliyo da gembanis boZisTvis exeTqa Subli, an arada, wyalSi 
gadamxtariyo. 
martoobis SegrZneba am usaxo, upirovno jgroSi lamis ymuils 
andomebda – es xrovac, roca iqneboda, iynosavda mis sulier ganwyo-
bilebas, geSs aiRebda uTuod da maSin... `ar amcdeba albaT, dafleTa 
da nakuw-nakuwad qceva!.. 
Zia erasto? Zia erasto sadRaa netav?~
gafacicebulma Tvalebma moZebnes igi am brboSi. Zia erasto sadRac 
gembanis kuTxeSi miyuJuliyo. RranWmoqceuls, Tvalebi daviwroeboda: 
usaSvelo zizRs Tu siZulvils daemaxinjebina misi pirsaxe. merme, 
TiTqos raRac iazrao, mzera mowyvita xalxs, kunZulisken Sebrunda, 
piri daaRo da... saerTo dgandgars SeuerTa Tavisi roxroxa xma. Tan 
muStebs maRla iqnevda muqaris niSnad! 
danarCen xomaldebzec oromtriali da aurzauri idga. Soridan 
xedavda, rogor aJRrialebdnen farebze Subebsa da satevrebs!
merme... TiTqos sizmarSi xdeboda yvelaferi da viRacis uxilavi 
xeli atarebda Tavis nebaze. 
napirze gadmosulebs lurjad Cabinduli tyeebis uCveulo mdu-
mareba SemoegebaT: irgvliv Ze-xorcieli ar WaWanebda. ukacriel siC-
umes moecva are-mare. sadRa arian amorZalebi? ratom aravin ar Cans? 
nuTu ver SeniSnes mtris xomaldebi? an iqneba SeniSnes, SeSindnen da 
damfrTxalni, mimoifantnen? an... 
aTasgvari `an~ utrialebda TavSi. Jriamuli da CoCqoli rogor-
Rac TandaTanobiT miwyarda da miyuCda. 
nikas warmodgena ar hqonda, rasakvirvelia, sardlobis brZolis 
gegmaze. icoda erTi ram: uyuymanod da usityvod unda Seesrulebina 
ufrosebis yoveli brZaneba. 
sabrZolo etlebi win gamwkrivdnen. merme – cxenosnebi. cxenosne-
bis Semdeg – fexosnebi – mZimed SeWurvili hoplitebi daewyvnen. 
stratiotebs, saerTod, qedmaRlurad, medidurad eWiraT Tavi hop-
litebTan – aqaoda, Cven cxenebze varT amxedrebulnio. 
miigragnebodnen, viT saavdro Savi Rrublebis grova, viT sabuniod 
atexili, erTmaneTs CaxlarTul-Cawnuli uxsenebelTa gorgali, udab-
noSi rom miizlazneba da win veRaraferi veRar udgeba xolme. 
rac ufro win miiwevdnen, kunZulis siRrmeSi, - amorZalebi miT 
ufro xSir-xSirad esxmodnen Tavs safrebidan. 
ucnauri kiviliT moagelvebdnen cxenebs da gaveSebuli  momxv-
durnic, mxecuri brdRvinviT, RrialiT, yiJiniT ekveTebodnen xolme, 
msubuqad aRkazmul, magram Seupovar, mamac diacebs, ase marjved rom 
xmarobdnen iaraRs da medgrad ibrZodnen. 
iyo raRac usazRvrod araadamianuri, tyiuruli, nadiruli am Jinsa 
da gaxelebaSi, Tavawyvetili brbos am gaSiSvlebul, Seuferav da Se-
uniRbav velurobasa da aRtkinebaSi. 
Tumca amorZalebi Tavganwirulad ibrZodnen, momxvdurTa svla 
maTi mTavari qalaqisken, maTi deda-budisken iyo SeuCerebeli, bedis-
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werasaviT gardauvali da ueWveli. 
zarTatexiT, dgrialiT, zrialiT Sejligindnen maT uzRudo, uga-
lavno, yovel mxriv gaSlil da daucvel qalaqSi. 
gadmoskda da gadmopirqvavda faruli siZulvili da boRmianoba 
finikielTa da ionielTa, zizRi da mtroba lidielTa da kilikiel-
Ta...
ar iyo dandoba aravis: arc berdiacTa da arc Cvil yrmaTa. iyo 
mxolod sisastike, mZvinvareba, mrisxaneba... 
mTel am gabmul, saSinel, SfoTian da sisxlian Zil-RviZilSi – 
amazrzeni xilvebiTa da moCvenebebiT rom iyo aRsavse, mTel am gu-
lismomwyvlel yofaSi, _ biWi axerxebda Sinaganad meTvalyured dar-
Ceniliyo da TiTqmis Soridan ecqira im sazareli ambebisaTvis, rac 
mis Tvalwin datrialda. amaSi uSvela im niRabma, Zia erastos rom 
daunaxa saxeze da im sityvebmac, raic im Rirsaxsovar Rames uTxra, 
da agreTve im garemoebamac, rom pirvelsave SetakebaSi mklavSi da 
barZaySi daiWra, - es moxda maSin, roca amorZali cxendacxen moeWra; 
cdilobda, moegeriebina misi moqneuli Subi da Tavad ar gamoiyena 
xelsayreli mdgomareoba sapasuxo dartymisaTvis. 
cxenidan Camovarda da vin icis, rogor damTavrdeboda es orTabr-
Zola, amxanagebi rom ar moSvelebodnen. sacodavi amorZali cxenianad 
akuwes da gadaTeles... 
da Tumc orive Wriloba msubuqi aRmoCnda. mainc mieca sababi, 
ramdenadme ganrineboda brZolebs. ukve mis ZalRones aRemateboda 
emzira, ra umowyalod Cexavdnen sisxlmowyurebulni damarcxebul 
amorZalTa mSvenier sxeulebs. aseT dros gulis reva ewyeboda da 
misi Sekaveba iseve SeuZlebeli iyo, rogorc im brbosi, yasbis gulm-
odginebiTa da gulgrilobiT rom fleTda da kepavda amorZalTa jer 
kidev cocxal, mfeTqav sxeulT. 
saerTo aRtkinebis Jams, Tvalisasaxvevad, sxvebTan erTad Tava-
dac morTavda xolme Rrials, da zogjer Tavs iWerda imaSi, rom es 
moCvenebiToba SeiZleba namdvilobad qceoda. da maSin SeZrwunebuli, 
Tavzardacemuli, sulierad ganadgurebuli, miwaze emxoboda da gula-
momjdari tiroda. 
brbos TavaSvebuloba da veluroba Turme iseTive gadamdebi yo-
fila, rogorc saxadi, Wiri da sneba! 
ar Sordeboda imis SegrZneba, rom saSinlad grZel da mtanjvel 
sizmarSi iyo, romelic ara da ar mTavrdeboda. 
erTxel, Tavawyvetili Rreobis Jams erTma dorielma stratiotma 
sufraze amorZalis Tavi daaZro abgidan da Tanameinaxeebs Tvalwin 
dautriala. 
_ SexedeT amas! ra mSvenieri Tavia! cocxali amorZalis samagi-
erod es mimaqvs saCuqrad CemebisaTvis. ras ityviT, mamacno vaJkacno, 
cudi ZRveni iqneba gana? _ dorielma iseTi xorxoci astexa, gegone-
bodaT, mTel gul-RviZls amoatanso am xarxars. 
wamiT ganabuli sufra erTbaSad azrialda. gaisma mowonebis SeZax-
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ilebi, taSiscema, atyda fexebis braguni, Rrianceli. zogs aSkarad 
Seetyo, rom SeSurda dorielis sazrianoba: me rogor ver movifiqreo 
aseTi Wkvianuri ram. 
erTsulovani mowonebiTa da SeqebiT gaamayebulma stratiotma 
erTxel kidev daatriala Tavi ubeduri amorZalisa da, mere tuCebSi 
dorbliani kocna daaWdo anazdeulad. 
sufra gadairia! 
...SeumCnevlad gamoiZurwa nadimidan, merme romeliRac xesTan midga 
da... Tavisive narwyevs daaCerda ucnauri gakvirvebiT: `aki Senc Seh-
pirdi Sens biZaSvilebs mSvenier amorZalebs CamogiyvanT saCuqrado?~ 
- aqirqilda uceb viRac yuris ZirSi. Setokda. merme moibuza, moi-
kunta. `me... cocxal amorZalebs vgulisxmobdi. me...~ `ara uSavs ra, 
SegiZlia waWrili Tavebic Cautano. im stratiotma xom moifiqra 
aseTi ram? Sen riTi xar masze naklebi?~ 
dahyurebda Tavis narwyevs da survili gauCnda _ gagorebuliyo 
Sig, Tavi exlia miwisTvis, sanam suli ar amoxdeboda... 
mTeli am saSineli sizmridan kidev erTi mkveTri mogoneba gamohyva. 
es iyo ukve brZolebis gaTavebis Semdeg, roca aoxrebuli dedaqalaqi-
dan gemebisken brundebodnen. 
gzad, tyis piras, WalaSi dabanakdnen. 
mcire xniT Sesveneba gadawyvites meTaurebma. amiT maSinve isarge-
bla nikam da tyeSi Sevida, rus saTaves auyva koWlobiT. 
uecrad, uzarmazar lodebs Sua Tvali hkida mZimed daWril 
amorZals. isic, etyoba, xoxviT, tanjva-wvalebiT mosuliyo rusTan da 
wyals daswafeboda. mtris gamoCena moulodneli aRmoCnda misTvis. 
sanam biWi gamoerkveoda, daWrili amorZali ficxlad wamoiWra zeze. 
sakaparWedan isari amoiRo da TvalisdaxamxamebaSi gamostyorcna. 
isarma SxuiliT Cauqrola yuris ZirTan.
gons moego. berZnulad gasZaxa: nu geSinia! RmerTs geficebi, arafers 
gerCi. xom xedav, mec daWrili varo! magram amorZalma Tavisi marcxiT 
gamwarebulma, raRac ucnaurad daikivla, merme myisve dana iZro da 
gulSi Cairtya. 
igi pirqve Caikeca, lodebze. gaxevebuli idga karga xans. yelSi 
raRac gaeCxira TiTqos. wamdauwum igonebda amorZalis Tvalebis 
gamometyvelebas, roca isars esroda: usaSvelo, usazRvro siZulvili, 
zizRi da mtroba enTo mis abzinvarebul TvalebSi. 
guldaserili, fexis TreviT miuaxlovda amorZalis jerac Tbil 
sxeuls. gadmoabruna. 
ulamazesi arseba gaSotiliyo mis ferxTiT. grZel, lamaz fexebze 
saomari wvivsakravi Semoertya, mokle tuniki ecva da qaTqaTa mklave-
bi aqeT-iqiT gadayroda. bavSvur, norC saxeze mware tkivilisa Tu 
sinanulis Rimi SerCenoda. Ria, bivrilisfer TvalebSi civi gulgri-
loba Cayinuliyo. 
oqrosferi, mokled SekreWili Tma mouCanda koxta, lamazi muzara-
didan. vercxlis farTo sartyelze carieli kaparWi ekida. moWedili 
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patara fari da xmali gverdze egdo. ZuZu-mkerdi, mTeli ube sisxlSi 
moTxvroda, sisxlis gube idga lodebs Suac. 
es RvTaebrivi asuli, siyvarulisa da alersisTvis gaCenili, aler-
sisa da siyvarulis nacvlad gangebis ucnauri karnaxiT mamakacurad 
SeWurviliyo, mamakacurad unda ebrZola da... vaJkaciviT unda momkv-
dariyo! 
dascqeroda TvalgaSterebiT da iseTi SegrZneba hqonda, TiTqos 
debis: helas Tu elenas sxeuli egdo mis winaSe, misive daniT gul-
gangmiruli! 
merme gul-mkerdze xelebi daukrifa cremlTa ylapviT. 
Riad darCenili Tvalebi dauxuWa. far-satevari mkerdze daado 
ise frTxilad, TiTqos cocxali yofiliyos, TiTqos eSinoda araferi 
stkenoda. 
merme... dauCoqa da... Sublze eambora.
umZimda ganSoreba da iqve, maxloblad lodze Camojda, Tavze xe-
lebi Semoiwyo da Rrma fiqrebma waiRo. 
`ukvdavo RmerTebo! nuTu kaci nadirze dabla mdgomi arsebaa?.. 
mxecebic aRar daerevian xolme erTmaneTs ase gametebiT!.. kaci ki, 
kaci kvlasac aRar sjerdeba: unda akuwos, cocxlad awamos, dafli-
Tos, Seuracxyos Tavisi msxverpli, ueWvelad sisxlSi unda daibanos 
xelebi da... dastkbes mere Tavisi namoqmedariT! gaixaros msxverplis 
tanjva-wvalebiT!..
dia-ufalo!.. RmerTebo! maS, vina var me?.. mec xom am sisxlmowy-
urebulTa jilagisa var? da... amdenad, CemSic mkvleli zis! aki mec 
wamovedi Cemis nebiT suldgmulTa, anu cocxal arsebaTa dasaxocad! 
mec unda dameRvara miwis SvilTa sisxli!.. mec imaTTagani var Turme, 
vinc mofiqrebulad, siamovnebiTa da xalisiT hklavs Tavissave ms-
gavsT!
dRes Tu ara... xval xom wamovidodi! Tu nebiT ara, mibrZanebda 
Cemze Zlieri, Ronieri, cbieri da momakvlevinebda – sul erTia, ra 
mizniT (Tavisi miznis gamarTlebas yovelTvis ecdeba mkvleli!) 
gamigonia, jerac arsebobeno kaciWamia tomebi. (netav, Tu arseboben 
lomiWamia lomebi da vefxiWamia vefxvebi?) 
gamodis rom, Cvenc am kaciWamiaTa modgma varT? CvenSic minabula 
da miyuCebula Turme kaciWamias geSi da mxolod JamsRa elodeba, 
eZgeros Tavissave msgavs qmnilebas da Sesanslos-Seaxramunos? 
RmerTebo! nuTu aRar moswyinda Tqvens brwyinvale Tvalebs erTi 
da igive suraTis mzera?.. an.. iqneb icvleba raRaca da... droTa vi-
TarebaSi... ukeTesi vxdebiT?.. 
vera gamigia ra!.. aRaraferi mesmis!~ 
`nika! geyofa amdeni fiqri da dardi!~ 
ze aixeda. hoi, sakvirvelebav! umSvenieresi, grZelTmiani uiaraRo 
amorZali Tavs wamodgomoda. 
koWebamde kaba ecva – TeTri, umtvero, Taflisferi talRovani, 
sqeli Tma mkerdsa da mxrebs ufaravda. JuJuna TvalebSi idumali 
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Rimi Cadgomoda. 
piruCumra Sehyurebda eldanacemi da adgilidan ver iZroda. di-
acma tuCebze TiTi miido da TvaliT aniSna, gamomyevio. gatrialda 
TviTon da sapirispiro aRmarTs Seuyva. alvasaviT miirweoda tyis 
siRrmisken. biWic mTvareuliviT misdevda. ra Zalas unda SeeCerebina 
axla?.. rom ebrZanebina, ufskrulSi gadavardio, dauyovnebliv gadaeS-
veboda. 
muxis qveS Sedga amorZali. biWic moSorebiT gaCerda. 
maT qvemoT gadaSliliyo aqoCrili, zurmuxtisferi tye-veli. Sors, 
zRvis cisferi zoli ilandeboda. 
amorZali diacis marmarilosebr saxeze kunTi ar tokavda, mxolod 
TvalebSi etyoboda sicocxlis niSati: Tvalebi ucimcimebda ucnauri 
SuqiT da es RvTaebrivi, muqi cisferi Tvalebi ireklavdnen TiTqos 
cisa da zRvis usazRvro da dausabamo silurjes. 
_ Sexede, _ uTxra TiTqos gaugebar da mainc gasageb enaze, _ 
Sexede! es Seni winaparTa saufloa – axla iavarqmnili, gaveranebul-
gatialebuli... aq male mova sxva tomi. sxva enaze molaparake. sxva 
sisxlis mqone da dasaxldebian, daefuZnebian mkvidrad da... moispoba 
Seni winaprebis samkvidro, viT Sens sisxlSi nel-nela qreba niSati 
iaTnanuri. Sens monagarSi es mcireodeni dvritac aRar iqneba. sxva 
sisxli axmaurdeba maT ZarRvebSi. sxva ylorti gamoisxams nayofs. da 
iqneba ase mraval saukunes, aTaswleulebSi. 
magram... aTaswleulebis Semdeg Sen moxval aq isev. 
moxval ganaxlebuli, gaZlierebuli Sens TanamewyvilesTan erTad, 
mraval Wir-varam gamovlili da gamobrZmedili aTasgvar ubedure-
baSi. 
moxval da daiCoqeb warmosaxul saflavTan ise, viT axla mouyare 
muxli am udrood daRupuli gogonas cxedars. 
kidev didxans laparakobda mSvenieri amorZali Tu... ciuri macne 
da gaognebuls, bundad esmoda misi xma da sityvebi. 
meyseulad amorZalTa dedofalma xeli daado Tavze biWs: 
_ xolo cremli Seni da cremli SennairTa – wmindaa, Cemo keTi-
lo!.. gadarecxavs igi uTuod WuWysa da sibinZures dedamiwaze da... 
gaaRviZebs kvlavac kolx-iberTa modgmaSi codo-madlis aw miviwye-
bul grZnobas da... 
gadaikarebs! gabrwyindeba zeca kunZulis Tavzec! Tumc... amaze nu-
Rar viubnebT mets, Cemo nika! 
droa, daubrunde sisxliTuZReb Senianebs – TanamolaSqreT Sensas! 
oRond... – dedofali daixara da TvalebSi Caacqerda xangrZlivad: 
_ oRond: arCevani Senzea, nika!.. romel gzas airCev? advils Tu 
Znels?.. nareklians Tu... vardyvavilebiT mofenils? 
vis mxareze dadgebi: Zleuli sikeTis Tu... galaRebuli borote-
bis?.. simarTlis Tu sicruis? 
arCevani Senzea, nika! 
...Tavi rom aswia, isev im adgilas ijda, saidanac waiyvana igi 
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amorZalTa dedofalma Tu... ciurma macnem. 
irgvliv siCume idga. mxolod drodadro, qvemoT, WalaSi dabanake-
bul molaSqreTa Rriancelis xma amohqonda sios. 
TiTqos arc arsad wasula aqedan. yvelaferi isev ise iyo. mkv-
dari amorZali gogonac isev piraRma esvena miwaze. oRond egaa: Tavi 
ubruoda da Tvalebic uCveulod ewvoda. 
wamiT xelisgulebSi Camala gaxurebuli saxe: 
`nuTu... sizmarSi viyavi... an xom ar momeCvena dedofali? anda... 
me ki var `me~?.. vin var sinamdvileSi? vin mezraxeboda weRan?.. 
amorZalTa dedofali Tu... egeba... ZilquSi damawva da.. arsadac ar 
momicvlia aqedan fexi? an... egeba mileTic sizmaria da iaTnanac Zil-
buranSi momelanda?~ 
barbaciT Cauyva biliks. barZayis tkivilma amcno, rom iaTnanaze 
imyofeboda, es Wrilobebi amis utyuari niSani iyo. 
erasto Zia kvlavindeburad arc cocxlebSi Canda da arc mkvdreb-
Si. misi asaval-dasavali vera gaiges ra: ugzo-ukvlod daikarga. 
...brundebodnen gamarjvebuli molaSqreni da Tumc, bevri gamo-
akldaT, erTob bevric, samagierod, xomaldebi da dromonebi veRar 
itevdnen naalafars. rac mTavaria da gansakuTrebiT sagulisxmo – 
sakuTar qveynebSi mihqondaT saSviliSvilod Tavmosawoneblad da 
sabaqibuqod – ambavi aqamde daumarcxebel amorZalTa gaJletisa. mar-
Talia, rogorc amboben, mcire nawilma Tavs gaqceviT uSvela Turme, 
magram aba, ra saxsenebeli iyo is erTi muWa gadarCenilebi am uricxv 
daxocilTa gverdiT? 
brundeboda Tav-TavianT qveynebSi mozeime da modafdafe laSqari 
da.. zogs nadavlad mihqonda uTvalavi oqro-vercxli, zogs saucxoo 
jam-WurWeli, farCa-qsovili da sxva Zvirfaseulobani, zogs amorZal-
Ta waWrili Tavebi da zogs kidev – ra ginda ra! magram... verc erTs 
mihyavda cocxali, tyve amorZali.
saerTo sixaruls amiT, SesaZloa, Crdili misdgomoda, magram saa-
mayod amorZalTa moWrili Tavebi rCeboda. ZRvnad rom unda mierT-
miaT TavianTi axloblebisaTvis `saxelovan~ meomrebs – imis niSnad, 
rom zRapari da mogonili Wori ki ar gaxlavT amorZalTa amoxocva, 
aramed namdvili, wyalgauvali ambavi!
idga moajirTan ualafo, uZRveno da mtkivani mklav-barZayiRa iyo 
dasturad misi monawileobisa am arnaxul xocva-JletaSi.
...idga daRonebuli da daTalxuli TvalebiT gahyurebda miwis vi-
wro zols, TandaTan rom pataravdeboda. dRe ileoda.
daWrili mze amorZaliviT Rafavda suls da nela Cadioda dasa-
lierSi. ai cotac da...
erTdroulad gauCinarda iaTnanas kunZuli da mzis veeba, sisx-
liani disko.
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b o l o T q m a
`iaTnanel amorZalebSi~ asaxuli samyaro martooden avtoris war-
mosaxvis nayofi rodia... SesaZloa, farTo mkiTxvelisTvis jer kidev 
ucnobi iyos is mecnieruli monacemebi, rasac veyrdnobiT, amitom Tavs 
uflebas vaZlevT gavakeToT mcire istoriuli eqskursi. 
berZnuli tradiciiT da mecnierTa gamokvlevebiT dasturdeba, rom 
eladaSi berZnebis damkvidreba Zv.w.a. XVI saukuneze uadres ar unda 
momxdariyo. xolo vin saxlobda iq manamde? vin iyvnen kretis br-
wyinvale civilizaciis Semqmnelni, romelTac am droisaTvis ukve 
gamovlili hqondaT ganviTarebis xangrZlivi periodi? 
istorikosebi xom kretis brwyinvale kulturas miiCneven pirvel 
mediteranul (arasemitur da araindoevropul enebze molaparake 
tomTa) saswaulad, romelmac SesaZlebeli gaxada mxolod e.w. elin-
uri saswauli, da rom ar yofiliyo kretis civilizacia, ar iqneboda 
eladis civilizaciac. 
1400 wlisaTvis Cvens w.aR-mde swored berZnulma tomebma – 
aqavelebma da dorielebma – saidanRac mosulma am urdoebma _ daamx-
es kretis civilizacia. 
mraval evropel da amerikel mecnierTa azriT (p. kreCmeri, s. feri, 
f. Saxermeiri da sxv.) winaberZnuli mosaxleoba dRevandel iberiul-
kavkasiurs anu protoqarTvelurs enaTesaveboda. 
am xalxebma mTel mcire aziasa da egeosis auzs mohfines Tavisi 
ena da kultura, s/s da nT/d sufiqsebze daboloebuli geografiuli 
saxelwodebani. am xalxTa kulturas f.Saxermeiri terminiT – ego-
suri – aRniSnavs. misi azriT, egeosuri dRevandel iberiul-kavkasi-
uris monaTesavea da kretis minosur kulturas am xalxTa Semoq-
medebis nayofad miiCnevs. mis am varauds arqeologiuri aRmoCenebic 
umagreben zurgs. 
socialuri geografiis originaluri mkvlevari ed. demolinsi 
darwmunebulia, rom etruskebi, iseve rogorc pelazgebi, kolxeTidan 
arian gadmosaxlebulni, rom saerTod, kolxeTma daudva safuZveli 
mediteranul kulturas, mis fizikur da socialur tips, mis mxat-
vrul gemovnebas. 
s. feris azriT, karxemiSis xatovan nawerebSi mTeli qveyana aRniS-
nulia ideogramiT, romelic ixsneba, rogorc `wyali~ - wylis anu 
zRvis xalxis qveyana. pelazgi – eTnikuri termini – berZnuli 
etimilogiis saxelia sityvidan - `pelag~-os. rac berZnulad zRvas 
niSnavs (uZv. forma: `pelag-skoi~). 
prof. r. gordeziani mimoixilavs ra sxvadasxva mecnierTa, maT 
Soris s. feris Sexedulebebs, wers: `istoriuli dasabuTebisaTvis 
s. feris mohyavs ori Zveli berZnuli gadmocema: 1. meore aTaswleu-
lis damlevs C.w.-amde zRvaze batonobdnen pelazgebi. 2. pelazgebis 
damwerloba ganirCeoda finikiurisgan da uZvelesi poetebi line, 
orfeosi da pronapide _ homerosis maswavleblebi, swored pelazgur 
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damwerlobas xmarobdnen... 
me-13, me-12 saukuneebisaTvis xdeba enaTa aRreva. TviT klasikur sa-
berZneTSic ki icodnen, Tu rogor Seicvala eladis zogierT raionSi 
Tanafardoba pelazgursa da berZnuls Soris da rogor gaqra Tan-
daTanobiT pelazguri... 
pelazguri Tavdapirvelad gabatonebuli ena iyo, magram elin tom-
Ta gavlenis zrdasTan erTad pelazgebma berZnulic SeiTvises da 
garkveuli drois ganmavlobaSi orenovani iyvnen (erTmaneTSi pelazgu-
rad laparakobdnen. sxva tomebTan ki kavSirs berZnulis saSualebiT 
amyarebdnen, berZen tomTa gavlenis ganuwyvetel zrdasTan erTad 
pelazgebma mSobliuri ena TandaTanobiT daiviwyes da berZnulze 
gadavidnen. berZnebma isic ki icodnen, rom gamqralma pelazgurma sak-
maod mniSvnelovani kvali datoves berZnulSi~ (r. gordeziani, `ili-
ada~ da egeosuri mosaxleobis istoriisa da eTnogenezis sakiTxebi, 
Tb. 1970 w. gv. 214). 
qarTul samecniero literaturaSi araerTgzis gamoTqmula mo-
sazreba winaberZnuli mosaxleobis qarTvelur tomebTan naTesaobis 
Sesaxeb. am varaudis gamoTqmis saSualebas garkveuli monacemebi iZl-
eva: qarTuli da berZnuli leqsTwyobis SedarebiTi analizi, orive 
xalxis kulturis akvnad mcire aziis miCneva, antikuri miTologiis 
monacemebi, calkeuli lingvisturi dakvirvebani, toponimikis, onomas-
tikonis Seswavla da a.S. 
protoqarTul modgmas zogi mkvlevari liguriul-iberiul anu 
euskaro-alarodiuls uwodebs, zogi iafeturs anu iberiul-kavka-
siurs. swored es modgma batonobda xmelTaSua da egeosis zRvebis 
auzsa da mcire aziaSi. igi uSlida xels indoevropelTa moZalebas 
da amasTan, rogorc iTqva,  ganviTarebis ufro maRal safexurze idga 
da gavlenas axdenda momxvdurTa kulturaze. 
xolo indoevropelTa moZaleba mesame aTaswleulis SuaxanebisaT-
vis aisaxa berZnul miTologiaSi mravalgvari saxiT. ase magaliTad, 
iafetis Zis, titan promeTes mijaWva kavkasionis qedze, zevsis da misi 
panTeonis gabatonebiT aixsneba. akad. s. yauxCiSvilis azriT, romel-
sac sxva mecnierebic iziareben, aq saqme gvaqvs ori sxvadasxva kul-
turis brZolasTan da urTierTdapirispirebasTan. promeTe, romelic 
ar iyo berZnuli RvTaeba, im xalxis RvTaebaa, berZnebis mosvlamde 
rom cxovrobda da maRali kulturis matarebeli iyo. 
TviT berZnul-laTinuri wyaroebi xom daJinebiT miuTiTeben 
qarTvelur tomTa kavSirze egeidasTan. ase magaliTad, vergiliusis 
`georgikebis~ erT-erTi taepis ganmartebis mixedviT, xalibebi kun-
Zul evbeadan gadmosaxlebulan, aietis Tavdapirveli samkvidrebeli 
efire iyo, kunZul evbeas adre makrisi erqva, mand mosaxle makronebis 
gamo, lemnosis mkvidrni pelazgebi an etruskebi arian da a.S.
herodote (V s.) pelazgTa samyofelad balkaneTis naxevarkun-
Zuls, kretas Tvlis. kretidan gadasaxldnen mcire zaiaSi pelazge-
bi da filistimelebi. mis Tanamedrove kretaze perodote ambobs, 
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rom iq uwin `barbarosebi~ cxovrobdnen. xolo troelTa mokavSire 
pelazgebi `rom arkadiidan arian warmomdgari, pirvelad hesiodem 
Seatyobina efross~. 
arkadia winaberZnuli mosaxleobis centri iyo. aq daibada pelaz-
gosi da misi mesame Taobis mefes arkasi erqva, qveynis eponimi. am 
qveynis mosaxleoba TviT gvianobamdec ki – pelazguri iyo, yovelg-
vari Serevis gareSe. prof. r. gordezianis dakvrivebiTve, arkadielTa 
da troelTa winaparic (promeTes Zma) atlantic xom aSkarad winab-
erZnuli RvTaebaa. 
mecnierTa azriT, troa VI-is daarseba kavkasiis farglebidan mo-
sul tomebs miewereba, etruskebi – troelebis STamomavalni arian. 
berZnuli miTebis Tanaxmad, aiaia anu aiaie zRaprul da mziur 
qveynad moiazreboda. heliosma pirmSvenier, oqrosTmian, enatkbil da 
Tvalebmzian RmerT-qals kirkes – aietis das – Caabara am kunZulis 
gamgebloba. 
aiaia – gariJraJis savanea. am kunZulze aisze Sobili eosis 
sasaxleSi ewyoba ferxuli da `mze qveynierebas iqidan unaTebs~. aq 
– amqveyniur samoTxeSi hesperiis baRebia. miTebis Tanaxmadve, kirkes 
anu laTinurad – circes (lazurad – carcas) Svilia romanosi – 
laTinTa mamamTavari. minosis meuRle pasifaea – manaTobeli (aietic 
qveynierebis manaToblad miaCndaT berZnebs) – kirkes da aietis daa. 
pelazguri argosidan aris herakle. ` argo~ erqva xomalds, romliTac 
argonavtebi Camovidnen kolxeTSi. xolo TviT sityva argosi prof. 
s. jiqias da sxvaTa azriT, tomobrivi eTnonimis Semcvelia (m-arg-
al-i, argu-eT-i, m-argu-eTi da sxv.). 
berZnuli (indoevropuli) tomebis samxreT evropaSi Camosaxlebis 
periodSi pelazgi makriselebi – makronebi, sxva pelasguri tomebis 
msgavsad, egeosis zRvis raionidan ayrilan da aRmosavleTiT, jer 
propontidis (marmarilos zRva), Semdeg ki Savi zRvis sanapiroebisken 
gadmoxiznulan da aq ZvelTaganve damkvidrebuli naTesavi tomebis 
mezoblad dabinavebulan (prof. a. uruSaZe).
akad. n. maris azriT, iafetianTa naTesavs istoriaSi friad didi 
adgili ekava da didia, mZlavria misi roli kacobriobis civili-
zaciis SeqmnaSi. 
n. mari werda: `...orientalistebi da TviT klasikebic ukve misuli 
arian kavkasiis karebTan, mis wiaRSi eZeben da arc usafuZvlod elian 
saWiro pasuxebs Tav-Tavis sagnebze. kmara erTi gabeduli, vTqvaT, 
broses msgavsad saqmeSi muyaiTi, namdvili mecnieri gawvrTnili vinme 
Semovides Cvens masalebSi, kmara aseTma swavlulma erTi yuradRebiT 
da SegnebiT Caxedos mas, rac ukve gamorkveulia, rom qarTuls da mis 
monaTesave enebs farTod gaeRos karebi yovel universitetSi, sadac 
ki ikvleven – an kacobriobis uZveles istorias, an saberZneTis da 
romis istorias, an semurs, an lursmuls warwerebs, an Zveli aRTqmis 
pirveli wignebis Tavgadasavals, an somxur enas, an sazogadod say-
ovelTao enaTmecnierebas. qarTuls da mis monaTesave enebs. CemTvis, 
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yovel eWvs gareSea, friadi pativiscema da CvenTvis axla warmoud-
geneli dideba moelis mecnierebaSi~, da Semdeg: `vikadreb Tqmas, rom 
dRes iqneba Tu xval, qarTuli enis Seuswavlelad da mis aRmoCe-
nil – saSualebaTa gaucnoblad verc erTi sakacobrio kulturis 
siZveleTa sakiTxi ver gadaiWreba~. 
...`dabadebaSi~ adamis meeqvse STamomavals lamexs erTi colisagan 
hyavs Tabal da Tubal, xolo meorisgan – Tubal-kaini (igive Tobeli).
akad. iv. javaxiSvilis azriT, tabal-qarTebis gamoTqmaa, tubal-
tobal – megr. Wanuri, xolo tibar-svanuri. 
`SesaqmeTa wigni~ gvamcnobs: ` ese iyo mama, mWedeli rvalisa da rki-
nisa~; Tabalis Sesaxeb naTqvamia: `ese iyo mama mkvidrTa karvebisaTa, 
sacxovarisa mzrdelTa~, Tubalis Sesaxeb: `iyo gamoCinebul safsal-
muneTsa da ebnisa~. akad. s. janaSias sityvebiT rom vTqvaT, uZveles 
samyaros TvalSi, ganaTlebul ebraelTa mowmobiT, qarTvel tomTa xe-
lovneba, kerZod, musika umaRles safexurze iyo asuli, Tu movigonebT 
Zv. berZnul gadmocemebs, rom yvelaze adrindeli berZeni mwerlebi, 
maT Soris, homerosis maswavlebelni pelazguri, e. i. imave winaazi-
uri damwerlobiT sargeblobdnen, CvenTvis cxadi gaxdeba am kul-
turis sakacobrio mniSvneloba da isic, Tu ramdenad davalebulia 
berZnul-romauli samyaro winaaziis uZveles xalxebisgan... xolo am 
xalxebis istoriaSi, romelTa uSualo memkvidreni kavkasiis iberebi 
arian, Tabal-Tubaluri xana ganviTarebis mxolod erTi etapTagania~. 
ipolite portoeli Tavis `STamomavlobaTa wignSi~ iafetis tom-
Tagan ixseniebs kolxebs, sakuTari enis mqone tomTa Soris isev – 
kolxebs da sannebs. xolo bizantiur xanaSi TiTqmis uklebliv Zvel 
berZen da romael mwerlebs. `lazi~ kolxebis axalsaxelad miaCndaT. 
VI s. `lazi~ udris Tanamedrove `megrels~. `lazikis anu egrisis 
samefos daSlis Semdeg termini lazi gadadis Wanebze, romelTac ma-
namde ase arasodes uwodebdnen~ (s. janaSia). 
`lazi~ n. maris mixedviT, aris elinizebuli forma `zanebis~ 
qveynis saxelwodebisa. `lazi~ modis `la-zan~-idan, es ukanaskneli 
ki aris adgilis saxelis svanuri forma, Semdeg `laz~, _ `lazgos~ 
da `pe-laz-g~-is fuZis erT Tavisebur saxed miaCnia. 
protoqarTuli anu iafeturi modgmis panTeonSi qalur RvTaebaT 
ekavaT upiratesi adgili, anu RmerTebis didi deda-nanas – dedauf-
lis kulti iyo damkvidrebuli. aqedan modis uTuod qalis kultic 
Zvel kolx-iberebSi da qristianuli xanis saqarTveloSic, radgan 
`uZvelesi pelazgur-iberiuli qalRmerTi winasaxea izidasi, sofiasi, 
xolo qristianuli gagebiT – RvTismSoblisa~. 
Zveli berZeni da romaeli mwerlebis azriT, kolxeTis ymawvilni 
qalni gmirebi arian – omSi uSiSarni da mamacni, uflebismoyvareni da 
suliT Zlierni. 
mebrZol-amorZalTa qveynad uZveles miTebSi mcire aziis sanapir-
oni, Termodonti da misi dedaqalaqi – Temiskira aRiqmeboda. xolo 
mogvianebiT TiTqmis yvela Zvel ucxour wyaros amorZalTa samyofe-
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lad kavkasia da, kerZod, saqarTvelos SavizRvispireTi miaCnda. 
evropeli mogzaurebi Tu misioneri-berebi – erTxmad aRniSnavdnen, 
rom `qarTveli qalebi amorZalebis msgavsad arian... qalebi iaraRSi 
varjiSoben, gansakuTrebiT mSvildisa da Subis tyorcnaSi gamoirCev-
ian... qalebi kacebTan erTad sanadirod dadian, xelze miminoebi usxe-
dan~, `visac unaxavs qarTvel qalTa cxeniT jiriTi, misTvis Zneli 
ar iqneba daijeros, rom eseni amazonebi arian. isini uflebrivadac 
bevrad aRematebian TavianT evropel debs~... 
...`iliadaSi~ aris erTi aseTi epizodi: aqilevss orTabrZolaSi 
iwvevs amorZalTa dedofali panTesilea, romelic Tavis laSqriT 
exmareba Tvistomel – troelebs. sasikvdilod daWrili amorZalTa 
dedofali iRupeba Soreuli naTesavis – Tesalieli pelazgis, aw 
gaberZnebuli aqilevsisagan! 
SemTxveviTi arc is aris, rom saqarTvelos ganmanaTleblad – an-
dria pirvelwodebulis Rvawlis miuxedavad, mainc wminda nino gax-
lavT!
ilioni da ilionelni... warmoTqvam am sityvebs da wamsve aRdge-
ba gonebaSi: Satilioni, Satilionelni, mxedrioni, saydrioni, xationi, 
bagrationi, bagratuni, bagratovani, megr. Wanuri: iloni, Sqeroni, qviSo-
ni, gvimaroni, qvaloni, xuxuni (megr. gvari), gab-un-ia (ormagi sufiqsiT 
nawarmoebi gvari) da uamravi sxva, agreTve tomobrivi eponimebi: sv-ani, 
W-ani, z-ani, da sxv. xolo sufiqsiT ian-iT nawarmoebi: svanuri gvarebi 
(mTlianad), sxvadasxva Sinaarsis matarebeli sityvebi: guliani, mziani, 
mTvariani, frTiani, Taviani, wvimiani da a.S. un-ze: gogocuna, biWuna, ka-
cuna, walduna, bebrucuna da a.S.
on, un, ian, aseve – eT sufiqsTa esodeni simravle, akad. s. janaSias 
azriT, miuTiTebs, rom isini qarTveluri warmoSobisani arian: ` mocemu-
li sufiqsebis aseTi sayovelTao gavrceleba da mravalvariantianoba 
qarTvelur enebSi mowmobs, rom igi am enebis sakuTari morfolo-
giuri elementia. xolo roca Cven mas vxvdebiT ucxo enebSi, bune-
brivia, rom iq es sufiqsi qarTvelur enebidan SenaZenad miviCnioT... 
mocemuli sufiqsebis `qarTvelurobisaTvis~, ase vTqvaT, sayuradRebo 
sabuTia kidev misi saocrad sruli analogiebi imave daniSnulebis 
mqone sxva sufiqsebTan (el-ieli, eri-ieri, ari da sxv.).~ 
ilioni da... iloni; iliria da ilori, sulori, kodori; argosi 
da... argueTa, egrisi; korinTo da... korinTa, skirosi da... skira – 
skiri, le-legi da... le-qobale, le-siWine; dodoTe da... dodoTi; kuta 
da... quTaisi; kukuntos da... kukunTa; karalia da... karaleTi; larisa 
da... largvisi, gorisa, jvarisa... 
mcire aziuri toponimebi: lori, sekara, Ralisi _ mT. qalaqi – oni, 
gangra, gordion, ateni, karalatis, kdekara, karamagara, sarovanTi, karisa, 
karia. didima, alanis, aragvis, kavsa, erkeTeTi, ziveleTi, kamanani, meliTa, 
mileTi, kvera-qaldevelTa RmerTis saxeli da qalaqi kverTa (Cveni: 
kveraTa, kvereTi, Takvera, kvaracixe) da a.S. romeli erTi CamovTvaloT, 
ase rom exmianeba Cvensas? (ix. a. svaniZis naSromi urartuze).
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sagulisxmoa, rom swored meoce saukunis bolosTvis gansakuTreb-
uli ZalisxmeviT aJRerda ioane-zosimes: `...rameTu yoveli saidumlo 
amas enasa Sina damarxul ars~. 
marTlac rom bevri ram jerac `damarxul ars~ da saidumloebiT 
moculi~ (Tundac kirbisebis, festos diskos damwerloba da zogi 
sxva ramec). isini Tavis Jams elodebian, raTa axali ZaliT gaibrw-
yinos aTaswleulTa tevrSi miCqmalul-minavlebulma da daviwyebis 
burusiT ferflmiyrilma kolx-iberiulma civilizaciam...
1988 w.
c.a.
minaweri: 80-ian wlebSi dawerili miTosuri romanis `iaTnaneli 
amorZalebis~ boloTqmis erT-erTi Cemi `winaswarmetyveleba~ axda 
_ am ramdenime xnis win axalgazrda mecnier-muSakma gia kvaSilavam 
gaSifra festos-is warwerebi: igi protoqarTvelur enaze dawerili 
qalRvTaeba nanasadmi miZRvnili sagalobeli aRmoCnda.
maSindeli erTi Cemi winaTgrZnobac, oRond cudi _ samwuxarod, 
gamarTlda:
Cemi mSobliuri kuTxe _ afxazeTi _ miitaces Savbnelma Zaleb-
ma. afxazeTis, saqarTvelos am ZirZveli mxaris, qarTuli mosaxleo-
bis didi nawili eTnikuri wmendis msxverpli Seiqna. gadarCenilebi 
devnilebad iqcnen sakuTar qveyanaSi _ cxinvalis regionis qarTv-
elobasTan erTad. ukve meramdened usamarTlobam da borotebam im-
Zlavra. rodemdis gastans es gausaZlisi mdgomareoba?
vimedovneb, didxans vera, radgan, mwams, RvTis SewevniT, samarTali 
bolos da bolos mainc izeimebs am cisqveSeTSi.
2010 w.
c.a.
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